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(Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest)
A túzok (Otis tarda) Magyarország avifaunájának egyik legjellemzőbb képviselője. 
Élőhelyei, habitat-igénye a Pannonmedence legtipikusabb karakter területeihez, a különfé­
le típusú füvespusztákhoz kapcsolódnak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő 
érték, hiszen becsült világállományának mintegy 5%-a hazánkban él. A faj védelmében 
ezért Magyarországnak kiemelten fontos szerepe van. 1970-ben rendeletileg tiltják be a 
vadászatát (Fodor et al, 1971). 1974-ben fokozottan védetté nyilvánítják. 1973 óta leg­
több hazai élőhelye is védetté vált.
Az 1980-as évek második felében - sajnos a fentiek ellenére - a túzok rohamos 
állománycsökkenésének lehettünk tanúi Magyarországon. Az 1980 körüli populációnagy­
sághoz képest a hazai állomány 1990-re 1/3-ra zsugorodott. Faragó (1987,1990) adatai 
alapján 1981 -ben még 3433 példány, de a Madártani Intézet jelentésében, melyet a Túzok­
védelmi Munkacsoport tagjainak 1990-ben szétküldött, már csak 900 példány szerepel. Ez 
utóbbi szám bizonyos, a számlálással járó nehézségeket figyelembe véve is legfeljebb 
1200 példányra korrigálható. Ez tehát a helyzet az országos állománnyal ma.
Jelen közleményemben elsősorban a Kiskunsági Nemzeti Park I. számú területének 
körzetében (Kiskunlacháza-Kunszentmiklós térsége) élő részpopulációval kívánok foglal­
kozni.
Anyag és módszer
1975 óta változó rendszerességgel vizsgálom a Kiskunságban a túzok által elfoglalt 
élőhelyeket, a túzokcsapatok viselkedését, költési területein belüli mozgását, a faj habitat 
preferenciáját. A rendszeres télvégi számlálásokat, amelyek egyébként a köd vagy az 
útviszonyok miatt sokszor nem lehetnek teljesek, legtöbbször a KNP Igazgatóság segítsé­
gével valósítottam meg. Ebben több alkalommal segítségemre volt Szenek Zoltán, 
Győri Jenő és Márkus Ferenc kollégám.
1991-től az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával, az OTKA 3175 
sz. téma keretében folytathattam vizsgálataimat a túzok habitat szelekciója terén.
Jelen közleményem a Kiskunsági Nemzeti Park I. számú területén végzett túzok 
megfigyelésekre épül, és elsősorban e populáció állományviszonyait taglalja. Csupán érintőle­
gesen foglalkozom a Kiskunság délebbi területein (Dunapataj, stb) élő állománnyal.
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1992. február 2-án tartott 824. ülésén.
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Megfigyelések és eredmények
A katasztrofális országos veszteségek ellenére is fennáll a hazai túzok populáció 
fenntartásának reménye és lehetősége, ha a kiskunsági részpopuláció állományalakulását, 
védelmi módszerét végigkövetjük. Megállapítható ugyanis, hogy addig, amíg az ország 
minden más túzoklelőhelyén lényegesen csökkent az állomány, a Kiskunsági Nemzeti 
Park I. számú területén növekedett. A tisztánlátás érdekében helyesbítenem kell az iroda­
lomba bekerült adatokat a kiskunsági túzokpopuláció létszámát illetően (Sterbetz, 1978; 
Faragó, 1990).
Az állománynövekedés valós üteme, vagyis felméréseink alapján 1975-ben 150, 
1979-ben még csak 152, de 1988-ban már 216 db a területen megszámlált túzokok 
mennyisége. A Faragó (1990) által az 1987 előtti időszakról megadott jóval nagyobb 
számok a túzokpopuláció mozgásterén működő szomszédos vadásztársaságok által két­
szeresen lejelentett mennyiségekből adódnak. A téves adatsor így az állományváltozás 
finomabb, időbeni összehasonlítására nem alkalmas, mivel nem csak mennyiségi vonatko­
zásban, hanem éppen ami legdöntőbb, minőségileg is megtévesztő, hiszen negatív irányú­
vá változtat elméletben egy valós pozitív folyamatot. A természetvédelmi erőfeszítések, 
kezelési eljárások értékelésénél nem mindegy ugyanis, hogy növekvő, stagnáló vagy 
éppen csökkenő az adott terület állománya a meghozott intézkedések eredményeként. Az 
1970-es évek végén a túzok természetes élőhelyén való védelme érdekében számos intéz­
kedést vezettünk be a Kiskunsági Nemzeti Parkban, amelyek beváltak.
A természetvédelmi kezelés eredményeit mi sem tükrözheti jobban, mint a hosszú­
távú populáció-trend. Ha ez pozitív irányú, növekvő, akkor a kezelési intézkedések nyil­
vánvalóan jók, folytathatók, sőt máshol is követhetők. Ha csökkenő irányú a trend, akkor 
nagy valószínűséggel újra át kell gondolni az alkalmazott kezelési eljárást. Hogy jók
voltak a kezelési intézkedések, ezt
1 .táblázat. A túzok állományadatai a Kiskunsági Nemzeti Park a növekvő túzokállomány is iga-
/. területén 1975-1991. között végzett felvételek alapján zolja, bár a pozitív hatást járulékos
tényezők is nagyban növelhették, 
azok szerepe sem lebecsülendő.
A kiskunsági túzokállomány 
helyzete az 1970-es években
A Kiskunsági Nemzeti Park 
megalakulása idején 1974-ben már 
korábbi számlálási adatok alapján 
150 példányra tartották a KNP I. 
számú területén, Bugyi, Kiskunlac- 
háza, Dömsöd és Kunszentmiklós 
határaiban élő túzokállományt. 
Számlálásaink (1. táblázat) 1975- 
1978 között ezt a számot igazolták. 
1979-től a növekedés jelét mutatja 
a teljes élőhely bejárásával számolt 
152 példány. Ugrásszerű növeke­
dést tapasztaltunk 1984-1986 kö-
Év Példány
1975 150
Megjegyzés: A csillaggal je- 
lölt számok a terület teljes 
bejárásával nyert valós 
számlálási adatok, a többiek 
az adott év során tapasztalt 
állománykép alapján az elő- 



















zött, amikor 158-ról 170-re, majd 1986 és 1988 között, amikor 170-ról 216-ra emelkedett 
az állomány. Az utóbbi szám az összes élőhely átvizsgálásával szerzett adat. 1991-ben, 
nem teljes területbejárás után, 230-ra becsültük az állományt.
Az irodalomban szereplő, a Duna-Tisza Közére, tehát a Bács-Kiskun és Pest 
megyei élőhelyekre vonatkozó, 1981-1987 időközéből származó állományadatok korrigá­
lásra szorulnak, mert azok azonos populációkról kétszeresen lejelentett, ezáltal túlbecsült 
állományadatok. F a r a g ó  (1990) összesítésében az 1981-re vonatkozó 628 túzok (221 
Pest megye, 407 Bács-Kiskun megye) helyett mindössze 265 példány volt a Duna-Tisza 
Közén élő állomány. Ez magában foglalja a KNP I. területén élő 155 és a Solti-síkság 
délebbi részén élő 110 túzokot (1. ábra).
á l lo m á n y ­
n a g y s á g
1. ábra. A túzok állománynövekedésének alakulása 1977-1991 között a Kiskunsági Nemzeti Park I. területén
A túzok 1970-es évekbeni elterjedését mutatják a 2., és 3. ábrák a KNP I. számú 
területén. A 2. ábrán 1991-ben elfoglalt dürgőhelyek, a 3. számú ábrán az 1990 októberé­
ben észlelt őszi gyülekezőhelyek nyertek ábrázolást. A túzok kiskunsági állománynöveke­
dését tehát számszerű emelkedésen kívül a térbeli terjeszkedés, új területek elfoglalása is 
bizonyítja.
Az állománynövekedés megnyilvánul: 1. Az állomány számszerű növekedésében.
2. A dürgőhelyek számának növekedésében, ami új dürgőhelyek foglalását jelenti. 3. A 
legeltetés alól felszabadult szikes pusztákon új fészkelőhelyek elfoglalásában. 4. Egy 
negyedik őszi gyülekezőhely (Kunpeszér) egyre fokozódó állandósulásában.
A Kunszentmiklós-Apajvidéki populáció 1975 és 1977 között történt 3 éves előta­
nulmányozás után a KNP-ban 1978-tól a védelem érdekében az alábbi főbb kezelési 
intézkedéseket vezettük be:
1. A téli táplálékellátás érdekében repcetelepítés szorgalmazása az állami gazdasá­
gok és MGTSZ-ek területein.
2. A Szúnyogpusztán található szigetszerű szántókon (helybéliek elnevezése alap­
ján „Tripoliszi szigeteken”) több évig fenntartandó baltacim (Onobrychis viciifolia) állo­
mányt telepítettünk kettős céllal, a) Mivel az évelő baltacim nem igényel tavaszi munkála­
tokat, a búzával vagy netán kapás növényekkel szemben a túzok számára előnyös, hiszen
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a térség nem szenved zavarást dürgési 
és fészkelési időben, b) Ezek a maga­
sabban fekvő löszpusztai szigetek mint 
búzaföldek egyébként is a túzok prefe­
rált fészkelőhelyei voltak 1975-77 kö­
zött, s ebből a szempontból a kiritkuló 
baltacimkultúra is ideális.
3. A Hosszú-réten (Kunszent- 
miklós) a repceföldek mellet egyes táb­
lákon lucernát telepíttettünk.
4. A dürgőhelyeken és a fészke­
lőhelyül szolgáló pusztákon korlátoz­
tuk a legeltetést.
5. Kemény téli napokon vagy 
vastag hótakaró esetén téli etetést ve­
zettünk be a gyülekező helyeken a me­
zőgazdasági tsz-ek által készített szar­
vasmarhasiló kiszállításával és kupa­
cokban történő lerakásával.
2. ábra. A túzok 1551-ben elfoglalt dürgőhelyei a 6. Egyes szántók szegélyein ta-
Kiskunsági Nemzeti Park I. területén és annak közelében karmánykáposztát telepíttettünk SZe- 
(o régebbi dürgőhelyek, • új dürgőhelyek) gélynövényként. Ez télen a magas hó­
ból is kiemelkedik, így téli táplálékként 
a madarak számára is hozzáférhető. (Ez utóbbi mindössze egy évben szerepelt programon, 
így nincsenek értékelhető adataink arra nézve, hogy a fagyott káposzta fogyasztása 
mennyire kedvező a túzok számára.)
3. ábra. A túzok őszi gyülekezőhelyei a Kiskunsági 
Nemzeti Park I. területén és annak közelében (1, 2, 3: 
1975-1990 közötti hagyományos gyülekezőhelyek; 
4: 1990 őszén észlelt új gyülekezőhely)
Az állománynövekedést előidéző 
tényezők
I. A természetvédelmi kezelésből 
eredő kedvező hatások
1. Kellő kiterjedésű és kedvező 
helyeken telepített repceföldek megfe­
lelő mennyiségű táplálékbázist biztosí­
tanak enyhe telek esetén, helyhez kötik 
a túzokcsapatot, így minimálisra csök­
kentik a kóborlásból és országhatáro­
kon át való vonulásból adódó téli vesz­
teséget.
2. A silóval történő téli etetés, 
kedvezően helyhez köti az állományt. 
Ezt kemény teleken (-15°C), vastag hó­
takaró esetén alkalmazzuk.
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3. Új fészkelőhelyek biztosítása külterjesen kezelt baltacím és lucerna táblák létesí­
tésével lehetővé tette a fiókák természetes körülmények között történő felnevelését.
4. A legeltetés bizonyos fokú korlátozása lehetővé tette a legelőket preferáló ott­
fészkelő túzoktyúkok sikeres költését.
5. Májusi őzbakvadászat korlátozása a dürgőhelyeken.
6. A mesterséges keltetés céljából történő fészekalj begyűjtések mellőzése úgyan- 
így egy antropogén zavaró tényező kiküszöbölését jelenti.
II. Járulékos tényezők véletlen közrejátszása
1. A juhtenyésztés visszaesése. A gyapjú világpiaci árának, így a hazai felvásárlási 
árának hirtelen zuhanása sok gazdaságot a juhállomány csökkentésére, a juhtenyésztés 
felhagyására késztetett az 1980-as évek végén. Mindez a legtöbb pusztai gyepterületen a 
legeltetés mértékének csökkenéséhez, egyes helyeken teljes megszűnéséhez vezetett.
2. Csökkenő vegyszerhasználat a mezőgazdaságban. A műtrágya árak és növényvé­
dőszer árak emelésére az 1980-as évek elejétől fokozatosan csökken ezek felhasználása, és 
ezzel párhuzamosan sok füvespusztai és szántóföldi gerinces állatnál enyhe állománynö­
vekedés tapasztalható. Megfigyeléseim és különböző élőhelytípusokban végzett állo­
mányfelméréseimben már 1986-tól kimutatható a fürj (Coturnix coturnix) állomány javu­
lása. Még jelentősebb ez a fogolynál (Perdix perdix) és a mezei nyúlnál (Lepus europaeus). 
A hatás a túzok élőhelyeinek szegélyén megtelepedő egyes rovarevő madárfajok populá­
ció javulásában is megmutatkozik, mint a kis őrgébics (Lanius minor) vagy a tövisszúró 
gébics (Lanius collurio). Bár beható és oknyomozó vizsgálatok híján csupán feltételezé­
sekre szorítkozunk, de nyilván a fenti jelenségekkel párhuzamosan javult a természetes 
élőhelyein költő túzok csibenevelési hányadosa, azaz csökkent a fiatalkori mortalitás. Ez 
utóbbi viszont csak ott juthat érvényre, ahol a kotlásidő is zavartalan és ki tud költeni a 
túzok. Az országos állománycsökkenés oka éppen az, hogy a legtöbb fészkelőhelyen el 
sem jut odáig, hogy kiköltsön, már a kotlási periódusban elpusztulnak a fészekaljak, 
kikaszálás által, vagy kétessé válik sorsuk a begyűjtés következtében (Bankovics et al., 
1988). A kiskunsági populáció nagy része mentes e két útóbbi negatív hatástól, így a 
vegyszerhasználat csökkenése náluk hatékony pozitív tényezőként jelentkezhet az állo­
mánynövekedésben.
3. A nagyüzemi mezőgazdaság intenzitásának általános csökkenése. Ez a hatás a 
Kiskunsági Nemzeti Park Pest megyei területén legszembetűnőbben a korábban ott üze­
melő Felső-kiskunsági Állami Gazdaság területén nyilvánult meg. Az évekig parlagon 
hagyott szántóterületek s az ezzel kapcsolatosan jelentkező hatások, mint a területre 
irányuló csökkenő emberi jelenlét a csökkenő üzemi mozgás a túzok állománynövekedé­
sében pozitív tényező. Akisapaji major gazdasági üzemmódjainak megszűnte az 1980-as 
évek közepén, majd a környékbeli szántók és gyepterületek nemzeti parki tulajdonba 
vétele, a „túzokbarát”" gazdálkodás bevezetése eredményeképpen az 1970-es években a 
túzok által elkerült térség fokozatosan túzoklakta területté vált.
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Összefoglalás
Mint látjuk, a túzok, biológiáját tekintve életerős, vitális faj. Nem tekinthető tehát 
hanyatló, menthetetlen fajnak. Hogy állománya mégis pusztul úgyszólván világszerte, azt 
a ráirányuló, sorozatosan ismétlődő negatív antropogén hatásoknak köszönheti.
Magyarország területén a túzok legnagyobb állomány veszteségét a szaporodásában 
okozott mezőgazdasági tevékenységből eredő kártétel jelenti.
Mivel ökológiai igénye, élőhelykivánalmai teljességgel ismeretesek, természetes 
szaporodási helyein (dürgő és fészkelőhelyek) zavartalanság biztosításával állománya 
fenntartható, sőt erősíthető.
*
Köszönet illeti a kiskunsági túzokvédelmi programban dolgozó munkatársak fáradozását, személy 
szerint Dr. Tölgyesi István ökológiai felügyelő, Szenek Zoltán zoológiái felügyelő, valamint Fehér István, 
Nagy István és Bálint Józséfné természetvédelmi őrök munkáját. Nélkülük aligha számolhatnék be a túzokállo­
mány erősödéséről.
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POPULATION INCREASE OF THE GREAT BUSTARD (OTIS TARDA L„ 1758) IN THE
KISKUNSÁG NATIONAL PARK
Attila Bankovics
According to the censuses of the Great Bustard population there were about 3,000 birds in the mid-1980s 
in Hungary. In five years the population size dropped to one-third of the original, thus about 1200 specimens were 
counted in 1990. Since then the whole Hungarian population has stabilized. Due to the appropriate conservation 
policy and management, the Great Bustard population in the Kiskunság National Park has showed a moderately 
increasing tendency since the late 1970s, as the population in the Kiskunlacháza-Kunszentmiklós area (Kiskunság 
National Park I.) grew from 150 individuals in 1975 to 230 in 1991.
The consideration of the biology of the Great Bustard leads to the conclusion that it is a vigorous species, 
so it is not very difficult to protect. Most of the causes led to the decline of its population originated from 
environmental changes mainly due to agricultural activities. Theoretically these effects are easy to be reversed so 
the protection of the Great Bustards is rather an economical and not a biological problem. The reduction of the 
disturbance in the habitat might be an adequate conservation tool for the maintenance and increase of the 
population.
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Állattani Közlemények, 81, 1996
Az amúri kagyló okozta glochidiózis vizsgálata*
írta:
B á sk a y  Im r e , D o b ó  Z o ltá n  és Pé n z e s  B e t h e n
(Vízélettani Laboratórium, Százhalombatta)
A természetes vizek és a mesterségesen létrehozott halastavak iszapjában (a ben- 
toszban) a biomassza nagy részét a puhatestűek közé tartozó kagylók képezhetik. Sok 
példa van arra, hogy 1-1 hektárnyi területen a kagyló biomassza tömege elérheti, sót 
meghaladhatja a 1000 kilót is (Kiss et al., 1988).
R ic h n o v s z k y  és P in t é r  (1979) hazai vizeinkből összesen 25 kagylófajt ismertet­
nek. Ezek között még nem található meg egy, a nyolcvanas évek elején váratlanul felbuk­
kant faj, az amúri kagyló (Anodonta woodiana woodiana Lea, 1834), amelyet először 
PETRÓ Ede (1984) talált meg a gyulai „csónakázó-tóban” (1. ábra).
Őshonos kagylófajaink - mint pl. a tavikagyló (Anodonta cygnea, L.j, a festőkagyló 
(Unio pictorum, L.) stb.- időtlen idők óta jól beilleszkednek vizeink faunájába, közremű­
ködnek a tavak, holtágak stb. öntisztulásában, másrészt táplálékbázist biztosítanak néhány 
hal, madár és emlős fajunknak.
A Délkelet-Ázsiából származó - va­
lószínűleg a növényevő halakkal (az amur­
ral, a fehér és pettyes busával, a kínai raz- 
bórával) behurcolt - és számos vizünkben 
már tömegesen megjelent amúri kagylókra 
is érvényesek az előbb elmondottak, de 
szaporodásuk, lárváik (glochidiumaik) 
nagy mértékben veszélyeztetik őshonos 
halainknak (így pl. a balinnak, a pontynak 
stb.) az ivadékát (BÁSKAY, 1994; DOBÓ,
1994; Pénzes, 1966, 1991, 1994). Ugyanis 
az ivarérett kagylókból - április és szep­
tember között - tömegesen kiszabaduló lár­
vák könnyen meglephetik a kényes, mind­
össze 5-10 mm testhosszúságú ivadékot.
Egy-egy ilyen halivadékon egyszerre 15-18 kagylólárva is lehet! A kagylólárvák élősködő 
életmódjukkal oly nagy mértékben károsíthatják a halivadékot, hogy ennek következtében 
az rövid időn belül elpusztulhat. Ily módon - immár évek óta - tetemes kár keletkezik 
többek között az intenzíven működő, hal szaporítással vagy ivadékneveléssel foglalkozó 
gazdaságokban. Ennek nyomán ivadék utánpótlási zavarok, halhiány keletkezhet, ami a 
természetes vizekre nézve éppen olyan hátrányos, mint a halastavakra.
1. ábra. Amuri kagyló 
(Anodonta woodiana woodiana Lea, 1834)
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1995. január 4-én tartott 849. ülésén.
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A fenti tapasztalatok alapján, időszerűnek és indokoltnak tartottuk az amuri kagy­
lók okozta glochidiózis elemző vizsgálatát, másrészt a védekezés néhány módjának kidol­
gozását.
A vizsgálat célja
A vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy pontosan meghatározzuk az amuri kagyló 
szaporodásának körülményeit, lárvájának élősködő életmódját és esetleges elpusztításának 
lehetőségeit.
Anyag és módszer
A vizsgálatban felhasznált kagylók 4-6 éves, 12-18 cm átmérőjű és 450-700 g 
testtömegű példányok voltak. A frisse^ kibocsátott lárvák átlagos hossza 320 p volt. 
Valamennyi kagylót a százhalombattai Temperáltvizű Halszaporitó Gazdaság (TEHAG 
Kft.) halastavaiban gyűjtöttük.
A kagylók elhelyezésére 25-100 1 űrtartalmú, ragasztott üveg-akváriumok szolgál­
tak, amelyeket szűrt Duna-vízzel töltöttünk fel. A víz pH értéke 7,1-7,2, német keménysé­
ge 15-17, hőmérséklete 16-19 °C volt. A tárolás alatt por- és olajmentes porlasztóit levegőt 
juttattunk az állatoknak. Táplálásukra természetes vizekből származó vegyes planktont, 
tenyészetből származó Scenedesmus quadricauda zöldalgát és élesztő szuszpenziót bizto­
sítottunk.
Az am úri kagylók akváriumába halakat is elhelyeztünk, annak érdekében, hogy a 
lárvák (glochidiumok) kibocsátását elősegítsük (provokáljuk), ugyanis a halnyálka serken­
tőleg hat a lárvák kiszabadulására. Három halfajt használtunk erre a célra, ezek a követke­
zők voltak: ponty (Cyprinus carpio L.), testhosszuk 50-70 mm; amúr (Ctenopharyngodon 
idella Cuv. et Val.), testhosszuk 70-90 mm; kínai razbóra (Pseudorasbora parva Schlegel), 
testhosszuk 30-50 mm volt.
Az amúri kagylók glochidiozisának kiváltásához - vagyis a lárvák megtapadásához 
- négy halfaj zsenge ivadékát használtuk. Ezek a következők voltak: ponty (Cyprinus 
carpio L.), testhosszuk 6-7 mm; aranyhal (Carassius auratus auratus L.), testhosszuk 
5,5-6,0 mm; balin (Aspius aspius L.), testhosszuk 6-7 mm; csuka (Esox lucius L.j, test­
hosszuk 10-11 mm volt.
A vizsgálatokban felhasznált valamennyi halat a százhalombattai Temperáltvizű 
Halszaporitó Gazdaságból (TEHAG Kft.) szereztük be
A begyűjtött és ivarérett amúri kagylókat lassan - több órán keresztül - szoktattuk a 
laboratóriumi, az akváriumi körülményekhez. Ez főleg a hőmérséklet emelésére (8-10 
°C-ról a 16-19 °C-ra) vonatkozott. A beszoktatás után, injekciós tűvel sor került a nemek 
meghatározására. A herékből és a petefészekből - punkciós eljárással - vettünk mintát, 
majd azt fénymikroszkóp alatt vizsgáltuk, határoztuk meg a nemet.
Az amúri kagylókat 100 1 űrtartalmú akváriumokban szaporítottuk. Vizuálisan 
megállapítottuk a szaporodás tényét, melynek során leheletfinomságú, enyhén sárgás, 
nyálszerű fonalak jelentek meg a vízben. Ezekből a fonalakból vettünk mintákat pipetta 
segítségével. A minták egy része mikroszkópba került lefényképezés céljából, másik részét 










a hal hámrétegében 
már betokozódott 
kagylólárva
2. ábra. A kagylólárva megtapadásának három fázisa a hal bőrén
halivadék. A kagylólárvák és a fiatal halak átlagosan 5-10 percet töltöttek a Petri-csészé- 
ben. Ezalatt megtörtént a lárvák megtapadása a halakon. Ezt követően 1000-1000 ml 
űrtartalmú Erlenmayer lombikokba kerültek a lárvákkal fertőzött halak. A lombikokba 
előzetesen szúrt Duna-vizet és horzsakővel finoman porlasztott levegőt juttattunk. (A 
levegő utánpótlást az egész kísérlet alatt biztosítottuk az Erlenmayer lombikokban.)
A halakon rögzülő kagylólárvák a hámszövetet részint feloldják, majd ezután abba 
betokozódnak (2. ábra). Ezeknek a lárváknak az élettevékenységét figyelemmel kísérni 
rendkívül nehézkes, mert hámburok vonja őket körül. Éppen ezért pusztulásuk (mortalitá­
suk) időpontját sem lehet pontosan meghatározni (1-6. képek).
A kagylólárvák különféle készítményekkel szembeni tűrőképességét - a fenti okok 
miatt - szabad körülmények között és nem halakon rögzülve vizsgáltuk.
Az alábbi készítményeket próbáltuk ki a kagylólárvák esetleges elpusztítása cél­
jából:
a) BAYLUSC1D (Niclosamid)
b) BORDÓI PÓR (20% réz/bordói keverék)
c) FL1BOL E (25,7% Triklórfon)
d) FORMALIN (38% Formaldehyd)
e) KONYHASÓ (NaCl)
f i  MALACHIT ZÖLD (Bayer)
g) METALDEHID (100%) (Pestanaf)
h) RÉZOXIKLOR1D 50 WP(50% Rézoxiklorid)
i) RESL1N 25 SE (11,45% Permetrin + 1,67% S-bioalletrin + 12,56% Piperonilbutoxid)
j) SCHNECKEN EX (6% Metaldehid)
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Választásunk azért esett a fenti készítményekre, mert ezek az irodalom (Kiss et ah, 
1988 és Ocskó et ah, 1994) szerint károsítólag hathatnak a kagylólárvákra (lásd az 1. 
táblázatot).
A szabad körülmények - tehát gazdaállat nélkül - hagyott kagylólárvák 3-5 napon 
keresztül maradnak életképesek és csak ezután pusztulnak eh A jelzett időszakban bizo­
nyos időnként csapkodó mozgást végeznek, hogy a gazdaállatokat megtalálják. A csapko­
dó mozgás káliumnitrát oldattal serkenthető, ugyanis a kálium ionok hatással vannak a 
kagylólárvák záróizmára, aminek nyomán az görcsösen összerándul, vagyis a két héjkez­
demény bezárul. Ily módon aránylag könnyen ellenőrizhető, hogy a kezelés alatt lévő 
állatok élnek-e vagy sem.
A vizsgálat eredménye és értékelése
Megállapítottuk, hogy egy-egy ivarérett amuri kagyló egyszerre több ezer lárvát 
(glochidiumot) is kibocsáthat. Ez április és szeptember között többször is megismétlődhet. 
Vízben szabadon úszó lárvákból a zsenge - általában 6-7 mm hosszúságú - halivadékra 
15-18 egyed is rátapadhat. Az ilyen halivadék rövid időn - 5-20 percen - belül elpusztul. A 
pusztulásban (mortalitásban) vezető szerepet játszik a lárvák kapaszkodó karmai (kajma- 
csai) által okozott mechanikai sérülés és az evvel együttjáró stressz, a gazdaállat vér- és 
szövetnedv vesztesége; a jelentős többlet teher viselése; a másodlagos fertőzések (pl. 
bakteriális) lehetősége. 24-48 órán belül elpusztul az a halivadék is, melyre csupán egy 
kagyló lárva függeszkedik. A nagyobb - 50-90 mm hosszúságú - egynyaras amúr, kínai
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Felül: az amuri kagyló frissen kibocsátott lárvái, 
(Báskay Imre felvétele) - Alul: frissen kibocsátott 
lárvák erősebb nagyítással (Dobó Zoltán felvétele)
Felül: Vízben szabadon úszó amuri kagyló lárvák 
(Dobó Zoltán felvétele). - Alul: Ugyancsak 
szabadon úszó lárvák (Báskay Imre felvétele)
razbóra, ponty stb. is fertőződhet kagyló 
lárvával, de ez már nem hat pusztítólag a 
gazdaállatra. Ez utóbbi halakon az élős- 
ködés időtartama 5-10 nap. Ezután a lár­
vák leválnak a halakról.
Az amúri kagyló lárvái - a haliva­
dék esetében - főleg az úszókra, a fejre, a 
szájra és a szabad (csupasz) bőrfelületre 
tapadnak. Elvétve még a nyitott szájüreg­
be is behatolhatnak!
Megállapítottuk, hogy a kagyló­
lárvák tapadását mechanikai és kémiai 
ingerek együtt is, külön-külön is kivált­
hatják. Mikroszkóp segítségével megfi­
gyeltük, hogyha az érzékelő sertéket egy 
fém spatulával ingereltük, akkor a lárvák 
ahhoz is hozzátapadtak. Amikor a fém 
spatulára formalinos vattát erősítettünk, 
akkor ehhez is rögzültek. Annak ellenére, 
hogy a formalin mérgező az élőlényekre.
Az amúri kagylók lárváinak meg­
semmisítéséhez összesen 10 különféle 
készítményt (vegyületet) próbáltunk ki. 
Ezek között voltak olyan vegyületek - pl. 
a BAYLUS1C1D, a METALDEH1D - me­
Felül: zsenge balin ivadék kagylólárvákkal 
(Dobó Zoltán felvétele). - Alul: zsenge balin ivadék 
úszójának hámszövetébe már betokosodott 
kagylólárva (Báskay Imre felvétele)
lyek kifejezetten puhatestűek irtására alkalmas molluskicidek.
Teszt vizsgálataink során megállapítottuk, hogy egyedül a MALACHIT ZÖLD volt 
az a készítmény, melyre az amúri kagyló lárvák aránylag érzékenyen reagáltak, hiszen a 
0,2 mg/1 koncentrációban 24-48 órán belül elpusztultak. (A jelzett malachit-zöld koncent­
ráció viszont egyes, kényes halfajokra - többek között a sügérfélék családjába tartozókra - 
ugyancsak mérgező hatással van.)
Vizsgálataink alapján a leghatásosabb védekezésnek 2 módszere jöhet számításba:
7. Mechanikai módszer alkalmazása. Ezt a következő módon kell végrehajtani: 
Azokban a tavakban, ahova tavasszal halivadékot kívánnak kihelyezni, ott előzetes tószá­
rításra, majd gondos tárcsázásra van szükség. Ennek nyomán az iszapban lévő, ivarérett 
kagylók kiszáradnak, kifagynak vagy összetörnek és egy részüket a sirályok, a pézsmapoc­
kok stb. elfogyasztják. így elhárul a szaporodásuk és ennek nyomán az adott tó vize 
mentes marad az előbbiekben ismertetett amúri kagylók lárváitól és azok kártételétől.
2. A másik elv szerint, ősszel vagy tavasszal - puhatestúekre toxikus anyaggal - 
kiölik az amúri kagylókat, majd a szükséges várakozási idő elteltével a vizet leeresztik, és 
újra feltöltik a tavat. Azután ide kerülhet a halivadék. E módszer nyomán 4-5 évre ivarérett 
kagylóktól mentessé válhat a vízterület. Ez az elképzelés a gyakorlatban még nem került 
kipróbálásra.
A módszer pontos kidolgozása a jövő feladatai közé tartozik.
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Összefoglalás
Az utóbbi években - főleg halivadékot előállító gazdaságokban - jelentős kárt, az 
ivadék tömeges elpusztítását okozzák a Délkelet-Azsiából behurcolt amúri kagyló lárvái.
A százhalombattai Vizélettani Laboratóriumban vizsgálatokat végeztünk az amúri 
kagyló lárvák kártételével kapcsolatban. Egyidejűleg kipróbáltunk tíz olyan készítményt, 
amelyeknél valószínűsíthető volt a molluskicid hatás. Megállapítottuk, hogy e szerek 
többsége hatástalan a kagylólárvákra. E készítmények nem szelektívek, egyaránt toxiku- 
sak a halakra és a puhatestűekre. így gyakorlati felhasználásukra nem kerülhet sor. (Tudo­
másunk szerint sem belföldön, sem külföldön nincs forgalomban olyan készítmény, amely 
ténylegesen szelektív volna és csak a kagylókat mérgezné.)
Az amúri kagylók lárváinak kártételét leghelyesebb úgy mérsékelni, hogy a “fertő­
zött” tavakat szárazra kell állítani, majd tárcsával mechanikusan összetörendők az ivarérett 
állatok.
További vizsgálatot igényel az a tervezett módszer, melynek során a hal nélküli 
tóban stb. általános kagylóírtásra kerül sor, a puhatestűekre ható készítménnyel.
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GLOCHIDIOSIS CAUSED BY THE MUSSEL, ANODONTA WOODIANA WOODIANA LEA, 1834
Imre Báskay, Zoltán Dobó and Bethen Pénzes
The fish fry production of fish hatcheries has often been reduced by the larvae of Anodonta woodiana 
woodiana in recent years, their parasitism sometimes led to the mass mortality of young fish. The authors 
investigated the effect of fish in the Laboratory of Hydrobiology at Százhalombatta. Ten potentially toxic 
chemicals were tried but none of them proved to be selective, they were harmful for fish fries as well as for mussel 
larvae. The best method to control mussels seems to be the drying out of infected ponds and the mechanical 
crushing of the shells of adult individuals with a disc.
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Állattani Közlemények, 81, 1996
A Phycitodes inquinatella exustella (Ragonot, 1888) előfordulása 
Magyarországon (Microlepidoptera: Pyralidae)
írta
Fa z e k a s  Im r e
(Természettudományi Gyűjtemény, Komló)
A közelmúltban fejeződött be a magyarországi Pyraloidea családok (Pyralidae & 
Crambidae) rendszertani és nevezéktani katalógusának összeállítása (F a z e k a s , 1995, 
1996). Vizsgálataim szerint hazánkból eddig 311 taxont mutattak ki. Közel 8-10%-ra 
tehető viszont azoknak a fajoknak a száma, amelyeket az elmúlt 40-50 évben ismételten 
nem találtak meg, s ezért előfordulásuk is bizonytalan vagy kétséges. A következő évek 
igen fontos feladata egy olyan Pyraloidea faunakatalógus elkészítése, amely részletes 
areaképet ad a hazai taxonok elterjedéséről és veszélyeztetettségéről.
Jelen munkámban egy új, a Pyraloidea főcsaládba tartozó Phycitinae taxont muta­
tok be, amely eddig ismeretlen volt a magyar irodalomban.
Phycitodes inquinatella exustella (Ragonot, 1888)
Hotnoeosoma exustella Ragonot 1888, Nouv. gén. Phycit. 1888: 34. Locus typicus: Dél-Franciaország, 
Perpignan.
Az elülső szárnyak hossza 6,5-9 mm. A ssp. exustella szárnyainak alapszíne jóval 
világosabb mint a nomináté, s a rajzolati elemek is jól felismerhetők. Az alapszín a costa 
alatt fehéres, elszórtan sötétbarna pikkelyekkel. Az elülső szegély végig barna. A belső 
szegély sárgásszürke. Az antemediális foltok élesek, nyújtottak, az alapszínből kiemelked­
nek. A két sejtvégi folt különálló, az alsó rendszerint nagyobb, de összefolyásuk is 
előfordulhat. A posztmediális vonal jól kivehető, az erek mentén sötétebb.
A szubmarginális vonal a costánál erősebb, sötétebb, a belső szegély irányába 
felszakadozik. A szegélyvonal foltokból áll. A rojt sötétszürke, a választóvonal folytonos. 
A hátulsó szárnyak fénylőén szürkék, az erek és a szegély mentén sötétebbek.
Genitália: Az eddig ismert hazai Phycitodes fajoktól legbiztosabban csak a genitá- 
lia vizsgálatával különíthető el. A hímeknél a differenciális morfológiai bélyegek legin­
kább az abdominális culcita (d, ábra), az aedoeagus (b, ábra), az anellus, a sacculus és a 
vinculum esetében figyelhetők meg.
Biológia: R o e s l e r  (1973) palearktikus müvében sem a nominát, sem az alfajok 
biológiájáról nem tesz említést, még a fenológiai adatokat sem közölte. A hazánkból eddig 
előkerült négy hím példány repülése július 20-a és augusztus 30-a közé esik. Az általam 
részletesebben vizsgált tihanyi habitat (Kiserdő-tető) egy bokorerdős, sziklagyep-mozai­
kos andezittufa domb (210 m), valamint a bélapátfalvai Bél-kő szubmediterrán lejtő- 
sztyepje (Cleistogeno-Festucetum rupicolae), amely több preglaciális reliktum-jellegú 
növényfajt is őriz.
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1. ábra. A Phycitodes inquinatella exustella Ragonot, 1888 jobboldali elülső szárnyának habitusa (a), valamint 
a hím genitália (b= aedoeagus; c= valva) a culcitával (d). Lelőhely: Bükk-hegység, Agyagos-tető, gen. prep.
Fazekas, No. 2888.
Új faunisztikai adatok: d, Bükk, Forró-kút, 1961.VIII. 08. leg. Jablonkay, gén. 
prep. Fazekas, No.2883;- cf, Bélapátfalva, Bél-kő, 1961.VIII. 12. leg. Jablonkay, gén. 
prep. Fazekas, No. 2882; - d , Bükk, Agyagos-tető, 1963.VII.20. leg. Jablonkay, gén. 
prep. FAZEKAS, No.2888; - d, Tihany, Kiserdő-tető, 1983.VIII.30. leg. et gen.prep. FAZE­
KAS, No. 2832, (in coll. Mátra Múzeum, Gyöngyös; Term.tud. Gyűjtemény, Komló).
A Phycitodes inquinatella alfajkor taxonómiai tagozódása és földrajzi elterjedése:
1. Ph. inquinatella inquinatella Ragonot. 1887. Area: Anatólia, a Balkán-félsziget, 
Románia, Kréta és Ciprus.
2. Ph. inquinatella amseli Roesler, 1965. Area: Libanon, Szíria, Palesztina, Izrael, 
Irán (Irak ?).
3. Ph. inquinatella canaríella Rebel, 1892. Area: Kanári-szigetek, Marokkó, Algé­
ria, Dél-Spanyolország.
4. Ph. inquinatella exustella Ragonot, 1888. Area: Franciaország, Délnyugat-Né- 
metország, Svájc, Alsó-Ausztria, Bécs környéke, Burgenland, Magyarország.
5. Ph. inquinatella ravonella Pierce, 1937. Area: Olaszország, Szicília és Szardínia.
Roesler (1965) a Phycitodes inquinatella alfajkört holomediterrán-szíriai fauna­
elemnek tekinti. Későbbi munkájában (ROESLER, 1973) megemlíti, hogy a nominat és a 
ssp. exustella areavonala Ausztriában és Magyarországon találkozik, ahol keverék populá-
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ciók alakulnak ki. Kérdéses azonban, hogy ez mennyire bizonyítható, hiszen az általa 
vizsgált úgynevezett „magyar” példányok (Csehtelek, Bihar) Romániából származnak. A 
rendelkezésünkre álló gyűjteményi adatok alapján a ssp. inquinatella az alföldi területekre 
már nem lép be, s a magyar középhegységek példányai kivétel nélkül a nyugat-európai 
exustella alfajhoz tartoznak. Az újabb taxonómiai kutatások szerint az sem kizárt, hogy az 
exustella csupán a nominat szinonimája.
Jelenlegi ismereteink szerint a Phycitodes Hampson, 1917 magyarországi genus 
névjegyzéke a következő:
Phycitodes maritima maritima Tengström, 1848 = carlinella Heinemann, 1865
Ph. binaevella binaevella Hübner, 1813
Ph. lacte el la de lattini Roesler, 1965
Ph. inquinatella exustella (Ragonot, 1888)
Ph. saxicola saxicola Vaughan, 1870
Ph. albatella pseudonimbella Benetick, 1937
E helyen mondok köszönetét Barry Goater (Anglia) és Gerhard Tarmann (Ausztria) kollégáknak 
taxonómiai és állatföldrajzi kérdésekben nyújtott információikért.
Fazekas, I. (1995): Systematic catalogue of the Crambinae of Hungary. - Storkia, Den Haag, 4:1-9.
Fazekas, I. (1996): Systematic list of the Pyraloidea of Hungary. - Storkia, Den Haag, 5. (in press.)
Roesler, R.U. (1965): Untersuchungen über die Systematik und Chorologie die Homoeosoma-Ephestia-Komp- 
lexes. - Inaugural Dissertation, Saarbrücken (1964): 1-265.
Roesler, R.U. (1973): Phycitinae 1. Tnfinae Acrobasiina. In: Amsel, H., Gregor, F. & Reisser, H.: Microlepidop- 
tera Palaearctica 4. - G. Fromme & Co, Wien: 752+137.
From the lepidopteran superfamily Pyraloidea 311 species have been discovered in Hungary hitherto. In 
the Hungarian text the author describes a further species, Phycitodes inquinatella exustella (Ragonot, 1888). It 
was observed in the Bükk Mountains and in Tihany (Lake Balaton).
IRODALOM




Állattani Közlemények, 81, 1996
A Dráva somogyi szakaszának madárvilága (non-Passeriformes)
írta:
F e n y ő s i L á s z l ó
(Barcs)
Nagy folyóink közül talán a Dráva a legismeretlenebb, és ezt elsősorban a hosszú 
éveken át tartó szigorú határőrizetnek köszönheti. Az 1980-as évek végétől - az elzártság 
lassú oldásával párhuzamosan - egyre erősödtek azok a hangok, amelyek a Dráva védetté 
nyilvánítását szorgalmazták. 1991-ben országgyűlési határozat kezdeményezte a Duna 
-Dráva Nemzeti Park kialakítását, amely többéves előkészítő munkát követően 1996. 
tavaszán megalakult. E dolgozatban az 1983 január és 1996 június közti időszak madártani 
megfigyelési adatait foglalom össze, a Gaviiformes, Podicipediformes, Pelecaniformes, 
Ciconiifonnes, Anseriformes, Accipitriformes, Falconiformes, Galliformes, Gruiformes, 
Charadriiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Apodiformes, Coraciifor- 
mes és Piciformes rendekre vonatkozóan.
A hazai madártani irodalomban Drávára vonatkozó adatokat alig találunk, így munkám 
során mindössze néhány faunisztikai adatra támaszkodhattam. A Nemzeti Parkhoz csatolt 
Barcsi Borókás TK. madarait egy korábbi tanulmányban ismertettem (Fenyősi, 1993).
A terület jellemzése
Duna-Dráva Nemzeti Park Somogybán magába foglalja a teljes megyei Dráva-sza- 
kaszt, illetve a folyót - változó szélességben - kísérő mellékágak, holtágak és mocsarak 
rendszerét, erdőtömböket, réteket, legelőket és helyenként mezőgazdasági területeket is. A 
vizsgált terület Órtilossal és Szentborbással határolható, a két község között mintegy 100 
folyamkilométer a távolság (fontos megjegyezni, hogy a Dráva Gyékényes határában 
elhagyja hazánk területét, mélyen Horvátország területén halad, majd Bélavár közelében 
éri el újra az országhatárt). E területen két kistáj osztozik: a Közép Dráva-völgy és a 
Dráva-sík. A folyótól távol eső területek már Belső-Somogy tájegységhez tartoznak. A 
tengerszint feletti magasság általában 100-150 m, az évi középhőmérséklet 10,5-11,0 °C, 
az évi csapadék mennyisége 700-800 mm. A vizsgált terület 400-450 km2 kiterjedésű.
Munkám során 4 fő élőhelyet különböztettem meg, amelyek jellegüknél fogva 
más-más madáregyüttest tartanak el:
I. Vízi élőhelyek: a) Dráva-folyó. b) Mellékágak, holtágak, mocsarak, c) Gyékényesi Kotró és egyéb 
kavicsbányatavak. - II. Erdők: a) Bokorfüzesek. b) Puhafás ligeterdők, c) Keményfaligetek. d) Egyéb erdők 
(kultúrerdők, fenyvesek, jellegtelen állományok). - III. Nyílt legelőerdők, rétek, kaszálók. - IV Mezőgazdasági 
területek. - V. Lakott területek.
A dolgozatban szereplő faunisztikai adatok az alábbi - különböző élőhelytípusokat 
tartalmazó - területekről származnak:
1. Őrtilos-Zákány-Gyékényes: A Dráva és a folyót kísérő erdők mellékágak és holtágak; Gyékényesi 
Kotró; Lankóci-erdő, Lankóci-rét és környéke.
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2. Berzence-Somogyudvarhely: Berzencei és somogyudvarhelyi rétek, legelők, kaszálók és erdőfoltok.
3. Bélavár-Vízvár-Heresznye-Bolhó-Babócsa: Dráva és mellékágai, holtágai; erdők és legelőerdők; 
kavicsbányák.
4. Péterhida-Komlósd-Drávaszentes: A folyótól távol eső, de a táj szerves egészébe illeszkedő nedves 
rétek, kaszálók és erdőfoltok.
5. Barcs-Drávatamási-Drávagárdony: A Dráva és a folyó menti erdőtársulások.
6. Kastélyosdombó-Potony-Lakócsa: A folyótól távol eső erdőtömbök és legelőerdők.
7. Tótújfalu-Szentborbás: A folyó és a kísérő erdőtársulások.
Módszer
Jelen dolgozat 1983 január és 1996 június közti időszakban történt 695 terepbejárás 
adatait összegzi. A terepbejárások mintegy harmada egésznapos, kétharmada néhány órá­
nyi időtartamú volt. Sajnos, a vizsgálati időszak első felében a terepi mozgás erős korláto­
zása miatt (határőrizet) vízimadár felmérésre nem volt lehetőségem, így adataim nagyobb 
része „szárazföldi élőhelyekről” származik. A terepbejárások havi eloszlását az 1. táblázat 
mutatja.
Az adatgyűjtés közvetlen megfigyeléssel történt. Saját adataim mellett felhaszná­
lom C s ó r  S á n d o r  (C s .), G ö t z  F r ig y e s  (G.), M e z e i E rv in  (M .), N a g y  T ib o r  (N .), 
S e l y e m  J ó z s e f  (S.), S t ix  J ó z s e f  (S. J . ) és S t ix  J ó z s e f n é  (S. J.-né) néhány megfigyelé­
sét, melyek átengedéséért ezúton is fogadják köszönetem. Külön köszönöm H orváth  
ZOLTÁN nak (H.) az Ortilos-Gyékényes térség madárvilágának ismeretéhez nyújtott segít­
ségét és PURGER JENŐnek a kézirat áttanulmányozását, kritikai észrevételeit.
1. táblázat. A terepbejárások havi eloszlása
I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili. IX. X. XI. XII. OSSZ.
1983 2 2 6 8 2 4 6 6 4 4 4 4 52
1984 2 2 7 6 4 2 6 8 11 4 3 4 59
1985 6 5 7 11 8 2 8 4 10 10 9 6 86
1986 8 3 11 16 15 9 5 5 - - - - 72
1987 - - - 1 - - - - - - - 1 2
1988 1 - 2 3 3 3 2 - - = - - 14
1989 - 1 3 5 3 3 3 6 3 2 9 7 45
1990 6 4 5 4 3 4 6 4 3 5 6 5 55
1991 7 7 4 8 3 11 9 1 1 2 4 4 61
1992 6 5 4 10 6 6 7 2 3 6 4 2 61
1993 6 5 3 7 5 7 4 2 1 2 3 3 48
1994 2 2 7 6 4 4 6 2 2 3 3 1 42
1995 1 4 6 7 5 6 3 6 3 2 5 4 52
1996 7 5 8 8 8 10 - - - - - - 46
O S S Z . 54 45 73 100 69 71 65 46 41 40 50 41 695
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Eredmények
A fajok felsorolásakor VOOUS (1980) rendszerét alkalmazom. Nem lehet célom az 
összes megfigyelési adat közlése, emiatt a fajok előfordulásainak jellemzésekor a legjel­
legzetesebb adatokat próbálom megadni. A fajnév utáni rövidítések („A terület jellemzése” 
című fejezet kategóriái) segítségével adom meg az élőhelyeket, ahol az adott faj előfordult. 




Északi búvár - Gavia stellata (Pont.)
I.a.-b. 1995.11.26. Barcs-hajókikötő, 1 pld.; az 1985 novemberében akisbóki tavon 
megfigyelt búvár valószínűleg e faj volt (FENYÓSI, 1993).
Sarki búvár - Gavia arctica (L.)
I.a., I.c. A Dráván (1994.12.29. Barcs, tárházak 1 pld.) és a gyékényesi Kotrón 
(1992.11.27 1 pld.) láttuk.
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Kis vöcsök - Tachybaptus ruficollis (Pali.)
I.a.-b. Drávái holtágakban és mocsarakban fészkel (Őrtilos, barcsi Odrává és Nagy­
bók stb.). Afolyón télen rendszeresen megfigyelhető (pl. 1991.01.31, Barcs-Drávaerdő, 3 pld.).
Búbos vöcsök - Podiceps cristatus (L.)
I.a, I.c. Ősztől-tavaszig észleltük a Dráván (pl. 1995.11.26., Barcs, 3 pld.), illetve a 
gyékényesi Kotrón (pl. 1996.01.05-én 11 pld. ÍR./).
Vörösnyakú vöcsök - Podiceps grisegena (Bodd.) I.a. 1993.03.03-04. Barcs, Hajó­
javító 2 pld. (S.J.).
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Kárókatona - Phalacrocorax carbo (L.)
I.a.-c. Egész évben rendszeresen látható, az őszi-téli időszakban nagyobb létszámú 
csapatok is (pl. 1990.01.18, Drávatamási, a folyón 350-400 pld.; 1995.09.11, Őrtilos, 




Tömegéin - Ixobrychus minutus (L.)
I.b.-c. Drávái holtágak, mocsarak és felhagyott kavicsbányatavak költőfaja. Költési 
időben megfigyeltük Gyékényesen, Somogyudvarhelyen, Bélaváron, Barcson (pl. a barcsi 
Ódráván 1990.07.11-én 1 pld. 3 fiatal madarat etet).
Bakcsó - Nycticorax nycticorax (L.)
I.a.-b. Barcsi Dráva-holtág nádasában nádon fészkel, évente mintegy 25-30 pár. 
Legkorábbi tavaszi adata: 1983.03.31, Barcs-Nagybók, 6 pld.
Kis kócsag - Egretta garzetta (L.)
I.a.-b. Április-májusban és július-augusztusban hat alkalommal 1-5 példányt észlel­
tünk. Költését nem tapasztaltuk, bár van megfigyelése fészkelési időből: 1990.05.21, 
Barcs, Dráva-sziget 5 pld.
Nagy kócsag - Egretta alba (L.)
I.a.-c., IV. A vizsgált területen ősztől-tavaszig rendszeresen látható, a megfigyelé­
sek során 1-8 pld.-t észleltünk. Áttelel: pl. 1993.01.27, Babócsa, Gönc-szigeten, 3 pld.
Szürke gém - Ardea cinerea L.
I.a.-c., II.b., III.-IV. Két fészektelepet ismerünk: a gyékényesi Lankóci-erdőben 
30-40 pár fészkel (1995.); a komiósdi Nagy-rét égeresében állománynövekedést követően 
(1985: 4 pár, 1990: 5 pár, 1995: 5 pár) jelenleg 35 pár (1996). A folyónál rendszeresen 
áttelel (pl. 1993.01.27, Babócsa, Gönc-szigeten, 5 pld.).
Vörös gém - Ardea purpurea L.
I.a.-b. Barcsi Dráva-holtág nádasában fészkel, évente mintegy 20-25 pár (1993). 
Legkorábbi tavaszi adata: 1986.03.31, Barcs-Nagybók, 1 pld.
Ciconiidae
Fekete gólya - Ciconia nigra (L.)
I.a.-b., II.b.-c., III. A vizsgált területen 5-7 pár fészkel. Fészkeket Gyékényes, 
Vízvár, Bolhó, Komlósd, Barcs, Drávagárdony, Potony és Lakócsa községhatárokban 
találtunk. Legkorábbi tavaszi adata: 1993.03.15, Barcs, a folyó felett, 1 pld. (S.J.).
Fehér gólya - Ciconia ciconia (L.)
I.a.-b., m.-V. Elsősorban települések költőfaja, de említést érdemel, hogy helyen­
ként még öreg fákon, gémeskúton is fészkel (Bolhó, Babócsa, Drávaszentes). A vizsgált 
területen 1995-ben mintegy 70 pár gólya fészkelt. A települések közül kiemelkedően 
magas Berzence gólyaállománya (1995-ben 22 pár). Legkorábbi tavaszi adata: 




Bütykös hattyú - Cygnus olor (Gm.)
la.-b. A folyón vonuló, kóborló és telelő madarak láthatók (pl. 1994.03.21, Őrtilosi 
Dráván, 5 pld.). Ősztől-tavaszig a gyékényesi Kotrón évek óta rendszeresen megfigyeltek 
1-3 példányt (H.-N.), néha kisebb csapatot (1996.01.05, 9 pld.). 1995-ben 1 pár költési 
időben is itt tartózkodott (H.).
Vetési lúd - Anser fabalis (Lath.)
La., I.c., IV. Ősztől-tavaszig néhány tucat madár akár naponta megfigyelhető, 
nagyobb csapatok csak alkalomszerűen (pl. 1989.12.05, Kastélyosdombó, szántón, kb.
1.200 pld.). A vizsgált területen egyidőben itt tartózkodó libák maximális száma mintegy 
5.000 pld. lehet.
Nagy lilik - Anser albifrons (Scop.)
La., Le., IV. A vetési ludak között rendszeresen látható néhány nagy lilik (pl. 
1984.01.28, Barcs, 50 pld. vetési lúd között 5 pld. nagy lilik).
Kis lilik - Anser erythropus (L.)
IV. Az 1980-as évek elején Darányban került kézre egy sebzett lúd. amelyet kis 
liliknek határoztak (S.).
Nyári lúd - Anser anser (L.)
La., Le., IV. 1996.01.15, Gyékényes, a Kotrón 1 pld. (LL); 02.16, Bolhó, jelkusi 
szántón 8 pld., kb. 60 pld. vetési lúd között (S.J.-S.J.-né); 03.14, Tótujfalu, a folyón 2 pld.
Fütyülő réce - Anas penelope L.
I.a., I.c. A folyón és a gyékényesi Kotrón egyaránt megfigyeltük, de nagyobb 
csapatokat nem észleltünk (pl. 1993.03.15, a barcsi Dráván, 12 pld.; 1992.11.27, a gyéké­
nyesi Kotrón, kb. 50 pld.).
Kendermagos réce - Anas strepera L.
La. 1989.12.08. Drávatamási, a folyón 1 pld.; 1993.03.03-04, Barcsi Hajójavítónál 
6 pld. (S.J.); 1996.03.14, Tótújfalu, a folyón 1 pld.
Csörgő réce - Anas crecca L.
I.a.-c. Ősztől-tavaszig a folyón rendszeresen látható, általában tőkés récékkel 
együtt. Tavaszi vonulásakor nagyobb létszámban is megfigyeltük: 1996.03.14, Tótújfalu, 
a Dráván kb. 1.000 pld. Barcs környékén alkalmi költőfaj (FENYŐSI, 1995).
Tőkés réce - Anas platyrhynchos L.
I.a.-c., III.-IV. Dráva menti holtágak, mocsarak és vízállásos erdők költőfaja (pl. 
1986.04.10-én a drávaszentesi erdőben öreg fűz tövére épített fészkében kotlik). A téli 
időszakban - különösen az állóvizek befagyását követően - a területünkön (Dráva és 
gyékényesi Kotró) tartózkodó tőkés récék száma meghaladja a 10.000 pld.-t.
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Nyílfarkú réce - Anas acuata L.
La., I.c. A Dráván és a gyékényesi Kotrón tél végén és kora tavasszal észleltük, de 
csak kis számban (pl. 1996.03.14-én a gyékényesi Kotrón 15-20 pld. /H./).
Böjti réce - Anas querquedula L.
I.a.-I.b. Tavaszi vonulásakor megfigyeltük a Dráván (max.: 1996.03.14, Tótújfalu, 
a folyón kb. 800 pld.), mocsárvizeken (Barcs, Netecs és Odrává) és vízzel borított réteken 
(pl. 1992.03.28, Drávaszentes, Nagy-réten 30 pld).
Kanalas réce - Anast clypeata L.
I.a., DL 1992.03.28. Drávaszentes, vízállásos réten 3 hím és egy tojó; 1993.03.03, 
Barcs, Hajójavítónál 4 pld. (S.J.); 1996.02.27, Vízvár, a vízháznál 1 pár; 03.14. Tótújfalu, 
a folyón 1 hím.
Barátréce - Aythy a ferina (L.)
I.a.-c. November-március között láttuk a folyón és a gyékényesi Kotrón, de csak 
kisebb csapatokat. A maximumot tavaszi vonulásakor jegyeztük fel: 1996.03.05, Barcson 
a Dráván kb. 300 pld.
Cigányréce - Aythy a nyroca (Güld.)
I.a.-b. A folyó holtágaiban, lefűzödött mocsaraiban helyenként költ (pl. 1990-ben a 
barcsi Nagybóknál 3-4 pár). A Dráván ritkán látható.
Kontyos réce - Aythyafüli gula (L.)
I.a.-c. Téli vendég a folyón és a gyékényesi Kotrón, de max. csak néhány tucat 
példány (pl. 1996.02.20-án a gyékényesi Kotrón 70 pld. (H.); 03.14-én a Barcs-Szentbor- 
bás közti 5 folyamkilométeres szakaszon kb. 50 pld.).
Hegyi réce - Aythya marila (L.)
La. 1996.01.15. Barcs, Dráva-sziget kógátjánál 1 tojó.
Pehelyréce - Somateria mollissima (L.)
La. 199.11.13-án Barcs-Drávaerdőnél a folyón 1 tojó; 11.26-án, majd 12.01-én a 
barcsi Hajójavitó közelében valószínűleg ugyanez a madár volt látható.
Jegesréce - Clangula hyemalis (L.)
La. 1995.11.11-én a barcsi Dráva-szakaszon (tárházak) tartózkodott 1 pld. (Cs.), 
majd e madarat 11.27-ig még több alkalommal megfigyeltük.
Füstös réce - Me lanitta fusca (L.)
I.a., I.c. Bank a gyékényesi Kotrón látta 1983 és 1985-ben, 1-1 alkalommal 
(Faragó, 1990). 1996.02.03-án Barcson, a Sánc alatti folyószakaszon láttunk 2 pld.-t.
Kerceréce - Bucephala clangula (L.)
I.a.-c. Jellegzetes téli réce, a bukórécék leggyakoribb faja. A Dráván és a gyékénye­
si Kotrón egyaránt megfigyeltük, két jellemző adat gyakoriságához: 1996.01.05, Gyéké­
nyes, a Kotrón 110 pld. (H.); 03.14-én a Barcs-Szentborbás közti 25 folyamkilométeres
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szakaszon 50-70 pld. A vizsgált területen egyidőben itt tartózkodó kercerécék max. száma
1.000 pld.-ra tehető'.
Kis bukó - Mergus albellus (L.)
I.a., I.c. A folyón és a gyékényesi Kotrón rendszeres téli vendég. Általában 1-6 
madár látható együtt, a max.: 1996.01.05, Gyékényes, a Kotrón 110-120 pld. (H.-M.).
Nagy bukó - Mergus merganser (L.)
I. a. Rendszeres téli vendég, de kisebb számban mint a kis bukó. Egyesével vagy 
párban láttuk, a max.: 1992.02.21, Babócsa, a Dráván 3 hím és 3 tojó.
ACCIPITRIFORMES
Accipitridae
Darázsölyv - Pernis apivorus (L.)
II. b.-c., III. Költési időben Gyékényes, Vízvár, Drávaszentes és Potony községha­
tárokban láttuk, emellett nászrepülő madarakat a Barcs-ferenctelepi Ásadóerdő (1986), a 
babócsai Erzsébet-sziget (1989) és a bolhói Rezula (1992) felett észleltünk. Két tojásos 
fészkét 1991-ben Barcs-Viktorpusztán találtuk, kőrises-tölgyesben. Legkorábbi tavaszi 
adata: 1993.04.17, Vízvár, ártér 2 pld.
Barna kánya - Milvus migrans (Bodd.)
I.a.-b., II.c., III. A vizsgált területen évente 3-5 pár fészkel. Lakott kányafészke­
ket Lakócsa, Szentborbás, Barcs és Drávaszentes községhatárokban - ezidáig csak 
keményfaligetekben - találtunk. Legkorábbi tavaszi adata: 1989.03.30, Barcs-Viktor- 
puszta, 1 pld.
Vörös kánya - Milvus milvus (L.)
La. 1989.11.17-én Barcson a folyó felett 1 pld.
Rétisas - Haliaeetus albicilla (L.)
I.a-c., Il.b.-c. A vizsgált területen jelenleg 2 fészket, továbbá 2 közös (magyar- 
horvát) revírt ismerünk, melyeknél jelenleg a fészkek valószínűleg a horvát oldalon 
találhatók (1996). 1996-ban a két fészekből 2-2 fióka kirepült. Területünkön egész 
évben rendszeresen megfigyelhető (695 terepbejárás során 61 alkalommal volt észlel­
hető ), a folyónál különösen az állóvizek befagyását követően (pl. 1985.02.01, Vízvár, 
3 pld.) láttuk.
Kígyászölyv - Circaetus gallicus (Gm.)
I.b. 1994.07.22-én a barcsi Odrává felett 2 pld.
Barna rétihéja - Circus aeruginosus (L.)
I.b., III. Tavaszi és őszi vonuláson rendszeresen látható. Költési időben a komiósdi 
Nagy-réten (1986) és a barcsi Nagybóknál láttuk (itt 1995.05.27-én fiókát féltett 1 pár). 
Területünkön évente 2-3 pár költése a valószínű.
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Kékes rétihéja - Circus cyaneus (L.)
111.-IV. A leggyakrabban megfigyelt rétihéja. A vizsgált területen ősztől-tavaszig 
szántók, parlagok, rétek környékén rendszeresen látható. Őszi legkorábbi adata: 
1990.10.22, Drávagárdony, Korcsina, 1 hím; tavaszi utolsó adata: 1985.03.24, Barcs- 
Nagybók 1 hím. A vizsgált területen évente cca 30 pld. telel.
Hamvas rétihéja - Circus pygargus (L:)
ID. A berzencei réteken a 90-es évek elején tavaszonként rendszeresen előfordult 
(H.), itt alkalmi költései nem kizártak (1992.05.13, 1 hím; 05.20, 1 hím és 1 tojó). 
1995.05.27-én a drávaszentesi Nagy-rét felett 1 hím.
Héja - Accipiter gentilis (L.)
I.b., Il.b.-c., V. Területünkön 10-15 pár fészkelése a valószínű. Fészkét találtuk 
Drávatamási (Dráva-sziget), Barcs (Nagybók, Jamina), Heresznye (túlparti erdő) és Víz­
vár (ártér) határában.
Karvaly - Accipiter nisus (L.)
I.b., Il.b.-d., EU., V. Az őszi-téli időszakban rendszeresen megfigyelhető. Költését 
nem tapasztaltuk, bár telepített fenyvesekben ez nem kizárt.
Egerészölyv - Buteo buteo (L.)
I. a.-IV. Területünk leggyakoribb ragadozómadara, fészkeit szinte minden erdőtí­
pusban megtaláltuk. Költéséhez legkorábbi adatunk: 1989.03.24, Péterhida, újfalui töl­
gyesben 1 pld. kotlik. Legnagyobb példányszámú megfigyelés: 1990.09.15, Darány, fris­
sen feltört lucernaföldön 50-52 pld.
Békászó sas - Aquila pomarina Ch.L.Brehm.
II. c., III.-IV. 1990.09.15. Darány, Nagy-réten 1 pld. 1987-1993 között a Lankóci-er- 
dő közelében a tavaszi vonulási időben több alkalommal megjelent 1-2 pld. (H.); 1992 
április-májusában ugyanott párban is megfigyelve, revírtartás, párzás (05.22.) stb. közben (H.).
Parlagi sas - Aquila heliaca (Sav.)
I.a. 1994.04.17. Bélavár, a folyó felett 2 aduit pld. (G.-S.J.).
Pandionidae
Halászsas - Pandion haliaetus (L.)
I. a.-b. Tavasszal illetve nyár végén és ősszel 1-1 pld. rendszeresen megfigyelhető. 
1992-ben nyáron is észleltük: 07.01-én a vízvári Kékfüzesnél 1 pld.
FALCONIFORMES
Falconidae
Vörös vércse - Falco tinnunculus L.
II. d., III.-V Költési időben Potony, Darány (itt 1990.06.01-én a Rétvágásban fészek 
apró fiókákkal), Drávaszentes, Komlósd, Heresznye és Berzence községhatárokban láttuk.
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1995-ben a barcsi vasútállomás platánsorán lévő varjútelepen fészkelt 1 pár. Áttelel (pl. 
1986.01.05, Barcs-Belcsapuszta, 1 hím). A vizsgált területen évente cca. 3-5 pár fészkel.
Kék vércse - Falco vespertinus L.
III. 1985.04.19. Barcs, Netecs-erdőnél 1 tojó; 1986.08.17. Barcs, Belcsapuszta 
marhalegelójén 1 hím.
Kis sólyom - Falco columbarius L.
ni.-V. 1985.11.28, Barcs belterületén 1 pld.; 12.16, Drávaszentes, Nagy-rét, 1 
pld. 1987.12.24, Barcs-Ferenctelep, legelőn 1 pld.; 1989.10.28, Drávagárdony, Korcsi- 
natorok, 1 pld. 1991.11.18, Barcs-Ferenctelep, legelőn 1 pld.; 12.12, Barcs-Drávaerdő 
1 pld.
Kabasólyom - Falco subbuteo L.
II.b., III.-V. Nyílt, fákkal, facsoportokkal tarkított területek költőfaja. Fészkelve 
Berzence, Drávaszentes és Potony községhatárokban találtuk. A vizsgált területen 
mintegy 5 pár fészkelhet. Legkorábbi tavaszi adata: 1992.04.09, Heresznye, marhate­
lep, 1 pld.
Vándorsólyom - Falco peregrinus Tunst.
IV. 1990.12.02-án Kastélyosdombó közelében láttunk 1 fiatal pld.-t, amely vetési 
ludak közelében szántón pihent.
GALLIFORMES
Phasianidae
Füij - Coturnix coturnix (L.)
m.-IV. Nyáron rendszeresen hallani a kakasokat elsősorban gabonatáblákból (pl. 
1991.07.10, Heresznye magaspart mellett 2 pld.), illetve helyenként nedves rétekről (pl. 
1996.05.16, Drávaszentes, Nagy-rét, 2 pld.).
Fácán - Phasianus colchicus L.
III.-IV. Rendszeresen megfigyeltük, de nem nagy számban.
GRUIFORMES
Rallidae
Guvat - Rallus aquaticus L.
I. b. Költési időben a lakócsai Korcsina-mocsárnál, a barcsi Odrávánál és Nagybók­
ban, a komiósdi Nagy-réten, a péterhidai mocsarakban, a somogyudvarhelyi és berzencei 
réteken észleltük. Rendszeresen áttelel: pl. 1984.01.06, Barcs-Nagybók, 1 pld.
Pettyes vízicsibe - Porzana porzana (L.)
II. b. 1988.03.17. Barcs, a Zimona-patak mellékágának partján 1 pld.
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Haris - Crex crex (L.)
III. 1996.05.16-án a drávaszentesi Nagy-réten 3 pld.-t, 05.17-én Barcs-Ferenctele- 
pen réten 2 pld.-t, 05.21-én a bélavári réten 2 pld.-t (H.) észleltünk.
Vizityúk - Gallinula chloropus (L.)
I.b-c. Hasonló élőhelyeken él mint a guvat, de annál nagyobb számban fordul elő. 
Jellemző adat fészkeléséhez: 1990.07.16-án a barcsi Ódráván már repülős fiatalok, öreg 
madarak pelyhes fiókákkal és egy 3 tojásos fészek egyaránt megfigyelve. Legkorábbi 
tavaszi adata: 1996.03.05, Barcs-Ódráva 1 pld.
Szárcsa - Fulica atra L.
I.a.-c. Kis számban helyenként fészkel (gyékényesi kavicsbányatavak, barcsi Odrá­
vá). Az őszi-téli időszakban nagyobb létszámban is megfigyeltük: 1996.01.05, Gyékényes, 
a Kotrón kb. 1.600 pld. (H.); 01.17, Zákány, a folyón kb. 1.000 pld. (H.).
Gruidae
Daru - Grus grus (L.)
I.b., IV. V. 1986.05.02. Drávaszentes, a Rinya felett 1 pld. (törött lábú). 1991.10.25, 
Barcs, belterület felett 8 pld.; 1992.12.18, Darány, Nagy-rét, 1 pld.; 1995.09.07, Barcs, 
belterület felett 11 pld.; 12.23, u.ott 6 pld. (Cs.); 1996.02.27, Vízvár, a vízház felett 3 pld.
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Gólyatöcs - Himantopus himantopus (L.)
IV. 1996.04.22-én Gyékényesen belvizes szántón 2 pld. (H.).
Charadriidae
Kis lile - Charadrius dubius Scop.
I.a., I.c., IV. A vizsgált területen két fő élőhelytípusban fészkel: a folyó kavics- és 
sóderzátonyain, illetve Dráva-menti kavicsbányákban; belvizes mezőgazdasági területe­
ken. Költési adatokat FenyŐSI (1993) közöl. A vizsgált területen mintegy 30-50 pár költ 
(1995).
Aranylile - Pluvialis apricaria L.
IV. 1989.11.26, Darány, szántón bíbicekkel együtt mozog 3 pld.; 11.27, u.ott 6 pld.; 
1990.10.20, Darány, szántón bíbicekkel 2 pld.
Ezüstlile - Pluvialis, squatarola (L.)
V. 1989.08.12, Barcs-Dolec, belvizes szántón 1 pld. (még részben nászruhás). 
Bíbic - Vanellus vanellus (L.)
I.a., III.-IV. Költési időben Drávaszentes, Bélavár és Berzence határában láttuk. 
Fészkelve találtuk a komiósdi Nagy-réten (itt 1986.04.09-én 2 fészekalj) és 1996-ban
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Gyékényesnél belvizes szántón (itt minimum 6 pár fészkelt). Legnagyobb létszámban 
1990.02.26-án Darányban, szántón 800-1.000 pld.
Scolopacidae
Sarlós partfutó - Calidris ferruginea (Pont.)
I.b. 1992.09.22, Vízvár, vízház holtágában 2 pld.
Havasi partfutó - Calidris alpina (L.)
I.a. 1995.08.03, Vízvár, drávai szigetnél 1 pld.
Pajzsos cankó - Philomachus pugnax (L.)
IV. 1996.04.22-én Gyékényesen belvizes szántón 79 pld. (H.)
Kis sárszalonka - Lymnocryptes minimus (Brünn.)
I.b. 1996.01.04, Babócsa, Gönc-szigeten bolygatott gyepfoltnál 1 pld.
Sárszalonka - Gallinago gallinago (L.)
I. b., ÜL A területen rendszeresen átvonul. Legnagyobb számban: 1991.04.05, Drá- 
vaszentes, vízzel borított réten 19 pld. Adataink szerintt helyenként fészkel: 1992.05.05-én 
a lakócsai Korcsina-mocsárnál 1 pld.-t láttunk. 1993-ban Gyékényesen zsombékos mocsár 
felett illetve 1996.05.01-én a drávaszentesi Nagy-rét felett nászrepült 1-1 pld.
Erdei szalonka - Scolopax rusticola L.
II. b.-c. Tavasszal és ősszel fuz-nyár ligeterdőben és keményfaligetben láttuk né­
hány alkalommal. Legkorábbi észlelése: 1994.03.11, Vízvár, Kékfüzes 1 pld. Fészkelt a 
Barcsi TK-ben (FenyŐSI és Stix, 1993).
Nagy goda - Limosa limosa (L.)
IB. 1992.04.15. Drávaszentes, a vízzel borított Nagy-réten 3 pld.
Nagy póling - Numenius arquata (L.)
I.a., 111.-IV. 1986.08.22, Péterhida, Nagy-réten 2 pld.; 1993.03.04, Barcs, Hajójaví­
tónál 1 pld. (S.J.). 1995.08.02, Somogyudvarhely, tarló felett 4 pld.
Füstös cankó - Tringa erythropus (Pali.)
IB. 1992.03.28, Drávaszentes, a vízzel borított Nagy-réten 2 pld.
Piroslábú cankó - Tringa totanus (L.)
in. 1992.03.28, Drávaszentes, a vízzel borított Nagy-réten 2 pld.
Szürke cankó - Tringa nebularia (Gunn.)
I.a.-c., IV. A Drávánál az erdei cankó után a második leggyakoribb cankófaj. 
Április, július, augusztus, szeptember és október hónapokban láttuk. Adat gyakoriságához: 
1995.08.01-én a Barcs-Vízvár közti kb. 40 folyamkilométeres szakaszon 23-25 pld. A 
maximum: 1996.04.22-én Gyékényesen, belvizes szántón 19 pld.
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Erdei cankó - Tringa ochropus L.
I.a.-c., IV. Május kivételével minden hónapban megfigyeltük, de igazán február-áp­
rilis és július-október hónapokban a jellemző. Általában 1-5 példányt láttunk, amaximum: 
1990.02.03, Babócsa, Gönc-szigeten 13 pld. Rendszeresen áttelel.
Réti cankó - Tringa glareola L.
I.a.-b., III.-IV. Április, május, július és augusztus hónapban észleltük, elsősorban 
növényzettel többé-kevésbé fedett vizes élőhelyeken (nedves rétek, zsombékosok szélei, 
belvizes mezőgazdasági területek). A maximum: 1992.05.05, Lakócsa, korcsinai zsombé- 
kosnál 45-50 pld.
Billegető cankó - Actitis hypoleucos L.
I.a.-c., IV. Bank (1989) 1987-ben találta fészkét a Dráva mellett. A gyékényesi 
Kotró egyik szigetén 1989 májusában figyeltek meg 4 fiókát öreg madarakkal, majd ezt 
követően u.ott évente észlelték: pl. 1992.06.16-án 1 pár 3 fiókával (H.-N.). Megfigyelése­
ink szerint évente biztos fészkelő Zákány, Őrtilos, Gyékényes, Bélavár és Vízvár község­
határokban, évente mintegy 10-15 pár.
Laridad
Dankasirály - Larus ridibundus L.
I.a.-c., III.-V Egész évben, de elsősorban az őszi-tavaszi időszakban láttunk alkal­
manként 1-50 pld.-t. A Drávánál tavaszonként rendszeresen látni nyugatról keleti irányba 
vonuló kisebb sirálycsapatokat (pl. 1985.03.24-én a barcsi Dráva felett 5 kisebb csapatban 
kb. 200 pld.-t.).
Viharsirály - Larus canus L.
I.a., I.c., III. 1990.10.22, Drávagárdony, korcsinai befolyónál 4-5 pld. 1996.01.15, 
Gyékényes, a Kotrón 8 pld.; 03.07 Komlósd, Nagy-réten kb. 25 pld.
Küszvágó csér - Sterna hirundo L.
I.a.-c. Drávái zátonyokon helyenként fészkel. Az 1990-es évek elején 3 fészektele­
pet ismertünk (Zákány, Bélavár-Vízvár, Heresznye); 1995-ben két telepen mintegy 70 pár 
fészkelt, 1996-ban már csak a vízvári telep működött. Legkorábbi tavaszi adata: 
1994.04.18, Vízvár, a folyónál 3 pld.
Kis csér - Sterna albifrons Pali.
I.a.-b. 1995-ben BÉCSY, FenyŐSI és Horváth (1995) 4 pár költését jelzi Vízvár 
térségéből. 1996-ban ugyanitt minimum 10 pár fészkelt, azonban a július eleji áradás a 
fészektelepet elmosta.
Kormos szerkő - Chlidonias niger (L.)
I.a. 1990.05.10, Barcs, Dráva-szigetnél 1 pld.; 1993.05.07, Vízvár, Spinec-Dráva, 9 pld.
Fehérszárnyú szerkő - Chlidonias leucopterus (Temm.)




Örvös galamb - Columba palumbus L.
IV. Általánosan elterjedt, gyakori költőfaj. Legkorábbi tavaszi adata 1993. 0 . 27;  
Barcs Dráva-sziget 2 pld.
Balkáni gerle - Streptopelia decaocto (Friv.)
IV.-V. Települések környékén rendszeresen költ, állománynagyságához nincs ada­
tunk.
Vadgerle - Streptopelia turtur (L.)
I.-TV. Rendszeresen költő faj, a zárt erdők kivételével általánosan elterjedt. Legko­
rábbi tavaszi adata : 1984.04. 0! Barcs 2 pld.
CUCULIFORMES
Cuculidae
Kakukk - Cuculus canorus L.
I.a.-c., Il.b.-c. Általánosan elterjedt, rendszeresen költő faj. 1986.05.26-án Dráva- 
szentesen kőrises-tölgyesben vörösbegy etetett kakukkfiókát. Legkorábbi tavaszi adata: 
1991.04.05, Drávaszentes, legelőerdő 2 pld.
STRIGIFORMES
Tytonidae
Gyöngybagoly - Tyto alba (Scop.)
IV.-V. A vizsgált területen 1995-ben 19 községben 7 költőhelyét ismertük (F e n y ő - 
Si, H orváth  és P in t é r  1995). Véleményünk szerint e térségben 5-10 pár fészkel.
Strigidae
Macskabagoly - Strix aluco L.
II. c., V. Rendszeresen költő faj, a gyöngybagolynál gyakoribb. Költ fészekodúban 
(pl. 1985-ben a barcsi Netecs-erdőben kőrisfában volt fészekodúja), illetve épületekben, 
kéményekben. Gyékényesen több alkalommal költőládában fészkelt (H.).
Erdei fülesbagoly - Asio otus (L.)
III. -V. Fészkelve találtuk a drávaszentesi legelőerdőben (1992.07.01, 3 pld.) és 
a darányi Rétvágásban. Barcs belterületén varjútelepen minden évben észleltük. Gya­
kori téli vendég, fiatal fenyvesekben (Drávatamási), a drávaszentesi temetőkertben és 
Barcs belterületén több helyütt megfigyeltük (pl. 1996.01.02-án a DÉDÁSZ nyírfáin 20 
pld.).
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Réti fülesbagoly - Asio flammeus (Pont.)
III. 1991 nyarán a Barcshoz tartozó túlparti Sáncban erdősítés gépi ápolásakor 
kikaszáltak egy fészekalj réti fülesbagoly fiókát. Egy pullus S t ix  J.-néhez került, amelyet 
felerősítés után 06.28-án az említett hely közelében szabadon engedtünk.
APODIFORMES
Apodidae
Sarlósfecske - Apus apus (L.)
I-V. A vizsgálati területen kóborló példányokat láttunk, elsősorban nyárvégeken 
(július és augusztus hónapokban).
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Jégmadár - Alcedo atthis (L.)
I.a.-c. Jellegzetes, viszonylag gyakori fészkelő a folyó és holtágai mentén. A vizs­
gált területen mintegy 30-40 pár fészkelése valószínű. Rendszeresen áttelel, pl. 
1990.01.08, Barcs, Dráva-hídnál 1 pld.
Meropidae
Gyurgyalag - Merops apiaster L.
I.a.-c. III.-IV. Fészkelve találtuk a folyót kísérő magaspartban, kisebb homoknyerő 
gödörben, felhagyott és működő homokbányákban. Két legnagyobb telepe (évente 15-30 
pár bányánként) Potony és Szentborbás határában található. Maximális példányszám: 
1985.08.24, Barcs, Nagybók-Dráv 65-68 pld.
Upupidae
Búbos banka - Upupa epops L.
Kis számban rendszeresen fészkel. Költési időben megfigyeltük a drávaszentesi 
legelőn, a kastélyosdombói legelőerdőben (itt 1986-ban 2 pár), a vízvári Magaspartnál és 
a berzencei Perdócmajornál (H.). 1996.05.16-án a potonyi határőrőrs épületének tetőszer­
kezetében találtuk fészkét apró fiókákkal.
PICIFORMES
Picidae
Nyaktekercs - Jynx torquilla L.
1986. áprilisában Komlósdon, 1988. áprilisában Barcson, 1996-ban költési időben 
Drávatamásinál észleltünk 1-1 pld.-t.
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Hamvas küllő - Picus canus Gm.
Egész évben rendszeresen megfigyelhető, május-július hónapokban 16 alkalommal 
volt megfigyelhető. 1995.08.09-én a vízvári vízháznál láttunk 1 fiatal madarat. A zöld 
küllőnél gyakrabban láttuk, dél-somogyi adatait F e n y ŐSI (1995) összegzi. Véleményünk 
szerint keményfaligetekben és puhafás állományokban egyaránt fészkel, de nem gyakori.
Zöld küllő - Picus viridis L.
Adataink szerint területünkön fajtársánál jóval ritkább. Költési időben mindössze a 
potonyi-zádori legelőerdőben (1986.06.02, 1 pár) és a drávaszentesi legelőn (1992.04.03, 
1 pár) észleltük.
Fekete harkály - Dryocopus martius (L.)
Költési időben a barcsi Netecs-erdő kőrises-tölgyesében (1985-88), a babócsai 
Erzsébet-szigeten (pl. 1989.05.26 1 pár) és Bresztics-erdőben (1991.04.07, 2 pld.), továb­
bá a lakócsai Alsó-erdőben, a tótújfalui Lugi-erdőben és a bolhói Rezulában láttuk.
Nagy fakopáncs - Dendrocopos major (L.)
Általánosan elterjedt, gyakori költőfaj.
Balkáni fakopáncs - Dendrocopos syriacus (Ehr.)
1995.04.18, Barcs belterületén 1 pár, illetve 1996 május-júniusában ugyanott több 
alkalommal szintén 1 pár megfigyelhető volt.
Közép fakopáncs - Dendrocopos medius (L.)
1986-ban Drávaszentesen kőrises-tölgyesben, lábon száradt égerben költött, itt 
05.14-én fiókákat etettek a madarak. A fajt költési időben megfigyeltük a barcsi Netecs-er- 
dőben, a péterhidai Ujfalui-erdőben és a bolhói Rezulában.
Kis fakopáncs - Dendrocopos minor (L.)
Rendszeresen költő faj. Költési időben fűz-nyár ligeterdőben (pl. Vizvár) és tölgy­
kőris állományban (pl. Drávaszentes) láttuk.
Összegzés, a madárfauna értékelése
Munkámban a Dráva somogyi szakaszáról és közvetlen környezetéből - elsősor­
ban a Nemzeti Park területeiről - származó faunisztikai adatokat foglalom össze, 1983- 
1996. júniusa időközéből. Eredményeim szerint ezideig 16 rendbe tartozó 108 madárfaj 
előfordulása igazolható e térségből, az alábbiak szerint: rendszeresen (évente) fészkel 50 
faj, alkalmi fészkelő 5 faj, rendszeresen előfordul (átvonul, téli vendég) 33 faj, alkalmi 
vendég, ritkán megjelenő 19 faj.
1. Gólyaalakúak. Kiemelkedő jelentőségű a vizsgált terület fehér és fekete gólya 
állománya. Előbbi faj sűrűsége (1995-ben 70 párral számolva) területünkön jóval az 
országos átlag feletti (Ja k a b , 1984). A  fehér gólyánál a táplálkozó területek megőrzése, a 
fekete gólyánál (5-7 pár) elsősorban a fészkelő helyek zavartalanságának biztosítása a 
legfontosabb feladat. Jelentős értéket képviselnek a telepesen költő gémek (bakcsó, szürke
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gém, vörös gém), továbbá a rendszeresen megfigyelhető kis és nagy kócsag, amelyek 
esetleges megtelepedése nem kizárt.
2. Lúdalakúak. Mint költőfaj csak a fokozottan védett cigányréce érdemel említést, 
azonban jelenlegi állománynagyságát nem ismeijük. A rend többi madara (libák, úszórécék, 
bukórécék) mint átvonuló és telelő faj jelentős, ugyanis az őszi-téli időszakban összmennyisé- 
gük meghaladhatja a 10.000 pld.-t.
3. Sólyomalakúak. Kiemelkedő érték a réti sas költőállómánya. Jelenleg magyar terü­
leten 2 pár fészkel, illetve közös (magyar-horvát) revírt ismerünk. A fészkelőhelyek zavartalan­
ságának biztosításával ez az állomány megőrizhető. Különösen érdekes lenne - az elsősorban 
domb- és hegyvidéki elterjedési - békászó sas megtelepedése, a potenciális élőhelyek védelme 
ezt elősegítheti. A barna kánya (4-5 pár) és hamvas rétihéja (alkalmi költőfaj?) mellett további 
jelentős érték a darázsölyv, barna rétihéja és kabasólyom költése, a halászsas rendszeres 
előfordulása.
4. Darualakúak. A rend területünkön legértékesebb madara a haris, amelynek jelenlétét 
1996-ban sikerült bizonyítani. A potenciális élőhelyek megőrzése, a gazdálkodási tevékenysé­
gek koordinálása (pl. kaszálások) egyaránt szükségesek a faj állományának megőrzéséhez.
5. Lilealakúak. A vizsgált terület egyik legjelentősebb madártani értéke a kis csér, 
amely jelenleg hazánkban csak a Drávánál fészkel (1996-ban cca 10 pár). A Magyarországon 
csak helyenként fészkelő billegető cankó (H a r a s z t h y , 1984), illetve a szórványos elteijedésű 
kis lile és küszvágó csér (HARASZTHY, 1984) a további érdekesebb költőfajok. A drávai 
szigetek és zátonyok zavartalanságának biztosítása (horgászat, turizmus, fürdőzés korlátozá­
sa), illetve esetenként a fészkelőhelyek beerdősülésének gátlása segíthet e fajok megőrzésében.
6. Két bagolyfajt érdemes külön kiemelni: a gyöngybaglyot és a réti fülesbaglyot. 
Előbbi faj esetében a költőhelyek számának növelése (pl. költőládák kihelyezése zárt 
tornyokba), utóbbi faj számára a megfelelő élőhelyek változatlan állapotban való megőr­
zése a legfontosabb védelmi tevékenység.
7. A jégmadár elsősorban területünkön erős állománya miatt (cca 30-40 pár), míg a 
hazánkban megfogyatkozott gyurgyalag (Haraszthy, 1984) somogyi viszonylatban jelentős 
állománya miatt (50-70 pár) fontos természeti érték.
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THE AVIFAUNA OF RIVER DRÁVA IN COUNTY SOMOGY
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Állattani Közlemények, 81, 1996
Adatok a szigetközi vízibéka populációk (Rana esculenta complex)
ismeretéhez*
írta:
g u b á n y i A n d r á s
(Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest)
Az 1989 -1994 között zajlott vizsgálatok a Szigetköz árterében található vízibéka 
populációk fajszerkezeti meghatározására irányultak. Elektroforetikus markerek, majd a 
térség vízibéka faunájára jellemző morfológiai határozókulcs segítségével L-E (Rana 
les sonae-Rana esculenta) populációs rendszereket sikerült azonosítani. A vizsgált évek 
alatt a Rana esculenta egyedek arányának növekedése volt megfigyelhető.
A hazai vízibékák elterjedéséről korábban Entz (1878), MÉhely (1892), Bolkay 
(1907, 1909), FejÉrváRY (1921), FEJÉRVÁRY-LÁNG (1943) és Dely (1953) közölt adatokat.
Az európai vízibékákkal folytatott biometriai, keresztezési és biokémiai polimorfiz­
musra alapozott vizsgálatok tükrében Közép-Kelet-Európban a három vízibéka forma, a Rana 
lessonae Camerano, 1882, a Rana ridibunda Pallas, 1771 és e két szülőfaj hibridogenetikus 
hibridje, a Rana esculenta Linnaeus, 1758, alapvetően L-E (Rana lessonae-Rana esculenta) 
vagy R-E (Rana ridibunda-Rana esculenta) típusú populációs rendszerben fordul elő (TUN- 
NER, 1974; G ü n t h e r , 1975; B o r k in  és mtsai, 1986; T u n n e r  és He p p ic h -T u n n e r , 1992).
A vízi békák populáció-szerkezetének tanulmányozása az 1970-es évek végén kez­
dődött hazánkban (MÉSZÁROS és BARTOS, 1978), majd az 1980-as évek végén folytatód­
tak (G u b á n y i , 1988, 1990, 1991a, 1991b, 1992; L ő w  és mtsai, 1989). A Kis-Balaton 
Tájvédelmi Körzet (lásd részletesen GUBÁNYI és Pe k l i , 1991), a Bátorliget Termé­
szetvédelmi Terület (GUBÁNYI, 1991b) és a Hanság TVT (T u n n e r  és H e p p ic h -T u n n e r , 
1992) után sorra került a Szigetköz TVK vízibéka faunájának és populációs rendszereinek 
az ismertetése. A vizsgálatok egy hosszútávú program keretében nagyrészt a Duna sziget­
közi árterében elő vízibékák populáció-szerkezetének tanulmányozására irányúltak. 1993- 
tól kiterjedtek az összes kétéltű faj elterjedési és ökológiai vizsgálatára is (GUBÁNYI és 
C r e e m e r s , 1993; C r e e m e r s , 1994).
Anyag és módszer
Az 1989-ben kezdődött vizsgálatok mintavételezési területei az ártér különböző 
keresztszelvényeiben, Cikolasziget, Lipót, Ásványráró, Patkányos és Nagybajcs térségé­
ben voltak (lásd G u b á n y i , 1991a, 1992b, 1994; C r e e m e r s , 1994). Az állatok gyűjtésére 
általában éjszaka került sor.
*Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1992. március 4-én tartott 825. ülésén.
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A vízibéka populációk szerkezetének meghatározása először elektroforetikus mar­
kerek felhasználásával folyt. Az LDH-B izoenzimek azonosítása Ű z z é l  és B e r g e r  (1975) 
munkáján alapult. Az izoenzimek kimutatása vertikális 7,5%-os poliakrilamid gélen folyt 
(M a u r e r , 1971). A gélek festését a következő összetételű oldattal végeztük: 40 ml 0,05 M 
Tris-HCL (pH 8,0), 200 mg Ca-laktát, 24 mg NAD (Reanal), 10 mg NBT (Sigma), 5 mg 
PMSO (Sigma) 40 ml desztillált víz.
1991-től a meghatározás az elektroforetikus fenotípusok és 14 morfológiai méretből 
képzett indexek kétváltozós és “stepwise” diszkriminancia analízissel (SPSS/PC +) való 
összevetéséből számolt - a térség diploid vízibékáira jellemző - határozókulcs alapján történt 
(GubáNY és KORSÓS, 1992). A felvett alapméretek a következők voltak: A: testhossz (LC), B: 
fejszélesség (LTC), C: orrlyukak közti távolság (SPI), D: szemhéjak közti távolság (SPP), E: 
szemhéj szélesség (LP), F: szemátmérő (LO), G: dobhártya átmérő (LTY), H: pofaszélesség 
(SPCR), I: az orrlyuk és a szem elülső csücske közti távolság (DNO), J: az orrlyuk és a 
pofacsúcs közti távolság (DIN), K: combhossz (LF), L: lábszárhossz (LT), M: belső sarokgu­
mó hossz (CIL), N: a hátsó végtag első ujjának a hossza (DP). A méretek felvétele bal oldalon 
tolómérővel történt élő állatokon, közvetlenül a befogásuk után.
Az egyes vízibéka alakok elkülönítése a továbbiakban a mintaterületen a békákról 
felvett négy testméretből számolt határozókulcs felhasználásával zajlott. Az alkalmazott 
kulcs a következő volt:
Rana lessonae: 0,094 LC/DP + 2,866 LT/CEL < 20,44
Rana esculenta: 0,094 LC/DP + 2,866 LT/CIL > 20,44
Eredmények
1989
1989-ben Cikolasziget térségéből a szaporodási időszakban egy időszakos ártéri 
tavacskában igen meglepő populáció-szerkezetet sikerült azonosítani. A befogott 61 pél­
dány 5%-át Rana ridibunda egyedek képviselték, a minta nagyrészt nőstény Rana escu­
lenta és Rana lessonae egyedeket tartalmazott. A hím Rana esculenta-k aránya 2% alatt 
maradt (1. ábra). Ebben az évben Patkányos és Nagybajcs térségében azonosított állatok 
között a Rana lessonae példányok nőstény túlsúlya volt a jellemző. Rana ridibunda 
egyedek nem fordultak elő a vizsgált területeken.
1991
1991-es évben a már meglévő minta területek mellett újabb ártéri élőhelyek is 
szerepeltek a már említett térségek körzetében (2. ábra).
A nőstény kecskebékák domináltak a cikolaszigeti mintákban. Az E, K pontok 
kivételével a Rana lessonae egyedek ivararánya megközelítőleg 1:1 volt. Az említett 
mintaterületeken hím túlsúlyt lehetett megfigyelni a Rana lessonae példányoknál. Amint a 
2. ábra is mutatja, a Rana esculenta és a Rana lessonae alakok aránya a Lipóttól Ásvány­
ráróig terjedő szelvényben mintaterületenként változott. Általában a Rana lessonae fölény 
volt a jellemző. Az ivararány közel azonosnak mutatkozott. Érdemes megjegyezni, hogy 




1. ábra. A vízibéka populációk szerkezete 1989-ben a Szigetközben
SZIGETKÖZ 1991
2. ábra. A vízibéka populációk szerkezete 1991-ben a Szigetközben
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1993
1993-es vizsgálatok a Bős-Nagymaros project kihatásai miatt elsősorban az Alsó- 
Szigetközre korlátozódtak. Az eredmények alapján megállapítható, hogy 1993-ban mind a 
gyűjtési helyek mind, a gyűjtési időpontok szerint eltérő szerkezeteti összetételt lehetett 
felismerni (3. ábra).
Az ismételt gyűjtések (1-2 héttel később) eltérő ivararányt mutatattak mind a Rana 
lessonae, mind a Rana esculenta alakok esetében. Az egyes élőhelytípusok és azok 
faj összetétele között nem mutatkozott összefüggés.
Nagybajcs
Patkányos
A L SÓ  SZIGETKÖZ 1993
Á sványráró  O állandó vizek
•  időszakos vizek
I  Első gyűjtés
I  Második gyűjtés
3. ábra. A vízibéka populációk szerkezete 1993-ban a Szigetközben
1994
A vízi békák populáció-szerkezete Patkányos térségében 1994-ben a következőkép­
pen alakult. A területen a két faj aránya (Rana lessonae : Rana esculenta) közel egyenlő 
volt (4. ábra). A Rana esculenta egyedek csak 4%-kal múlták felül a Rana lessonae 
példányok számát. A felvételezési időpontokban a patkányosi szelvény mintaterületein 
Rana esculenta hím példányokat nem sikerült befogni, szemben az 1993-as évvel, amikor 












4. ábra. A vízibéka populációk fajösszetétele a vizsgált időszakokban
Értékelés
Az említett eredmények birtokában diploid L-E populációs rendszerek létét lehet 
igazolni a Szigetköz ártéri területein. Függetlenül attól, hogy 1989-ben az LDH-B izoen- 
zim mintázat alapján sikerült Rana ridibunda egyedeket is azonosítani. Ezen egyedek 
vagy a Rana esculenta példányok egymásközti párzásából származtak vagy az introg- 
resszió jelenségével kell számolni. Érdemes kihangsúlyozni, hogy morfológiailag is Rana 
ridibunda-nak minősültek ezen állatok (az egyik testhossza meghaladta a 10 cm-t).
A vízibékák migrációja az egyes időszakos vizek között kifejezett, azonban a 
stimuláló faktorok ismeretlenek (lásd részletesen Creemers, 1994). A vándorlás mértéke 
egy tenyészidényen belül akár a 10-15 km-t is elérheti (TUNNER, személyes közlés). Az 
intenzív élőhelyváltoztatás és az árhullámok hatására történő helyváltoztatás miatt nem
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lehet leszűkíteni még egy-egy térségre sem a hosszútávú felvételezéseket, illetve az 
értékeléskor az ártér egészét és a mentett oldal csatornáit is figylembe kell venni. Az 
1994-ben és az 1993-ban kapott adatokat összevetve a korábbi eredményekkel (1989- 
1991) megállapítható, hogy számottevően megnőtt a Rana esculenta egyedek aránya a 
vizsgált térségben. A vízibékák hibridogenetikus szaporodási mechanizmusa azt eredmé­
nyezi, hogy a nászidőszak két részre tagolódik. Az első időszakban a Rana lessonae hímek 
Rana lessonae nőstényekkel párzanak, majd később Rana esculenta nőstényekkel. Tekin­
tettel a vízibékák átlagos életkorára (ebben a régióban maximálisan 3-4 évre tehető) az 
1993-1994-ben befogott aduit Rana esculenta példányok az 1990-1991-es években szület­
hettek. Az ártér vízviszonyait vizsgálva ezen években megállapítható, hogy megfelelő 
szaporódóhelyek a vízibékák számára csak a nászidőszak végén alakultak ki. Május 
közepén és június első heteiben már a Rana esculenta nőstények is alkalmassá váltak a 
peterakásra, és a hím Rana lessonae példányok elsősorban ezekkel párzottak, mert a Rana 
lessonae hím egyedek rendszerint a nagyobb testméretú nőstényeket preferálják. A hibri- 
dogenezis miatt a Rana esculenta és a Rana lessonae egyedek nászából pedig csak nőstény 
Rana esculenta-k származhattak (99%). A Rana esculenta hímek testméretbeli különbsé­
gek miatt szintén csak Rana esculenta nőstényekkel párzottak. Az utódoknak azonban 
genetikai okok miatt a metamorfózis előtt el kellett pusztulniuk, így ennek a párzási 
típusnak elhanyagolható a jelentősége.
A tavaszi vízviszonyok meghatározó szerepet töltenek be a Szigetközben található 
L-E populációs-rendszerek fennmaradásában. A tavaszi (április-május) árhullámok elma­
radása, ill. a folyamatosan alacsony vízállás ebben az időszakban hosszútávon a vízibékák 
egyedszámának nagymértékű csökkenését és a Rana esculenta arány növekedését eredmé­
nyezi. Az árhullámok eltolódása vagy csak a zöldárnak a jelentkezése szintén a Rana 
esculenta példányok arányának a növekedéséhez vezethet a Rana lessonae példányok 
egyedszám és arány csökkenése mellett (4. ábra).
A megismételt mintavételezések egy tenyészidőszakon belül rámutattak arra a 
fontos tényre, hogy az árterek időszakos vizeinél a pontos populáció-szerkezeti vizsgála­
tokhoz a többszöri felvételezés elengedhetetlen.
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CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF POPULATION STRUCTURE OF WATER FROGS IN A 
FLOODPLAIN OF RIVER DANUBE (SZIGETKÖZ, HUNGARY)
András Gubányi
Population structure of water frogs were investigated between the years 1989-1994 in a floodplain of 
river Danube (Szigetköz). Electrophoretic phenotypes and morphological characters were used in order to clarify 
the species composition of population system of water frogs. It is evident from the annual data that mixed 
lessonae-esculenta population systems exit in the floodplain. On the other hand, a considerable case of Rana 
esculenta individuals was found from year to year.
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Állattani Közlemények, 81, 1996
A magyarországi éticsiga (Helix pomatia L.) állomány felmérése 
2. Adatok és megfigyelések az Alföld éti- és ugarcsigáiról 
(Helix lutescens Rossmässler)
írta:
H a l m á g y i L e v e n t e , H . V a l t e r  T e r é z  és S z a l a y  L á s z l ó
(Gödöllő ill. Budapest)
Munkánkat a címben jelzett program keretében végeztük. A program célkitűzéseit, 
módszereit, faunisztikai vonatkozásait az 1. dolgozatban (H o l d a s  et al., 1994) ismertet­
tük. Jelen munka az Alföld éti- és ugarcsigáival foglalkozik. A többi tájegységben végzett 
mérések és megfigyelések eredményeit terjedelmi okokból későbbi publikációkban adják 
közre a munkatársak. 1993-ban nyáron és ősszel, 1994-ben három alkalommal, tavasszal, 
nyáron és koraősszel végeztünk méréseket.
A módszer: a ház- és szájátmérőt tolómércével, a tömeget postai levélmérleggel 
mértük. A felmérési lapot bemutatjuk (1. táblázat). Minden alkalommal ugyanazokon a 
mérési helyeken dolgoztunk. Mivel a csigapéldányokat nem jelöljük, értelemszerű, hogy 
nem ugyanazokat az egyedeket méljük, mint korábban, de ugyanazon az élőhelyen és 
populációval dolgozunk. így adataink bizonyos megfontolásokkal egybevethetők. Ha 
valami gátló tényező adódik, új lelőhelyet kell keresnünk a térségben. Két példa: 1994 
nyarán és őszén Gyulán mérőhelyünkön nem találtunk már éticsigákat, ezért helyette 
Öcsödön mértünk ősszel. Tokaji mérőhelyünkön pedig építkezés indult, új helyet kellett 
keresnünk.
Mérőhelyeinket többnyire nehezen tudtuk kijelölni. 15 mérőhelyünk van, de ennek 
sokszorosát keresgéltük végig. Mindig olyan helyeken álltunk meg, ahol valami okból, 
főleg az élőhely látszólagos kedvező volta miatt, csigákat sejtettünk. Sok csalódás ért 
bennünket e tevékenység közben. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen ismertük 
az Alföldről szóló szakirodalmat. Egy idézet belőlük: AGÓCSY (1966) szerint “az Alföld 
klímakörülményei között csak eldugott nedves mikroklíma zugokban élnek csigák” (erre 
később visszatérünk). E “zugokat” kellett megkeresnünk, amiben gyakran a véletlen 
segített.
A mérőhelyre megérkezve felírjuk a környezeti jellemezőket. Megkeressük a csigá­
kat, s lehetőleg 10-et, ha több van, 20-at vagy többet lemérünk. Ha legalább 5 kifejlettet 
nem találunk, a mérést nem szerepeltetjük az adatok között. Munkánk során az Alföldön 
510 kifejlett (ezek adatai vannak a 2. és 3. táblázatban), 134 növendék éticsigát valamint 
33 kifejlett ugarcsigát mértünk meg. A kívánt csigamennyiség megtalálása néha gond 
nélküli, máskor igen időigényes. Tavasszal egyszerűbb a dolgunk mint különösen forró 
nyáron és ősszel, amikor a csigák elhúzódnak.
Jelen dolgozatban a kis részben 1993-ben, nagyobbrészt 1994-ben tett felmérő utak 
adatait s megfigyeléseit ismertetjük. Röviden kifejtjük gondolatainkat az Alföld viszony­
lagos éticsiga szegénységének okairól. Úgy gondoljuk, ha a csigák taxonómiájához nem is
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1. ) Helyszín leírása:
2. ) Környezeti viszonyok leírása:
3. ) Egyéb jellemző fajok megjelölése: .............................................
bizottság vezetője
Ilyen felmérési lapokat töltöttünk ki
tudunk adatokkal szolgálni - hiszen a felmérés indítéka gazdasági - az alföldi éticsigák 
jobb megismeréséhez mégis hozzájárulunk.
Erdőgazdasági tájak szerint csoportosított mérőhelyeink a következőit voltak:
VI. Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoport. 1. Szatmár-Beregi Síkság: Tiaszabecs, 
Nagyszekeres. 2. Nyírség: Levelek, Kisvárda. 3. Nagykun-Hajduhát: Öcsöd. 4. Körösvi- 
dék: Gyula, Vésztő. 5. Békési Hát. 6. Csanádi Hát: Kondoros. 7. Tisza-Bodrog-Sajó-Her- 
nád-Maros hullámtér: Makó (Landor-erdő), Újszeged, Tiszaújváros, Tokaj. 8. Duna-Tisza 
Köze: Kecskemét. 9. Észak-Bácskai Löszhát. 10. Kiskunsági szikterület. 11. Közép- és 
Alsóduna ártér: Érsekcsanád. 12. Jászság. 13. Jászság. 14. Mátra-Bükkalja: Hatvan. 27. 
Mezőföld.
A mérőhelyek jellemezése és megfigyelések
Tiszabecs
A közelben lép be a Tisza az ország területére. A folyó árterületét magas védgát 
övezi, a község telkei megközelítik a töltést. A házhoz közeli részeket többnyire konyha­
kertként művelik, de a kert töltéshez közeli része - nyilván a magas vízállás miatt - üde 
természetes növényzetbe megy át. A csigák itt remekül táplálkozhatnak, nagyok és szépek. 
A töltés túloldalán, tehát árterületen nyáras van, néhány nagy csigát itt is találunk. Ezek 
egy része a Tisza áradásait is túlélheti, ha felmászik a nyárfák törzsére.
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A hely egyébként is forgalmas, innen indulnak a Tisza túrák. Mérőhelyünk közelé­
ben kemping is van. A helyi lakosok szerint van csigagyűjtés, de a zártkertekben többnyire 
nem engedik ezt.
1995. 04. 23-án feltűnt, hogy milyen nagyok a csigák. Csupán a Landor-erdőben és 
Császártöltésen mértünk hasonló nagyságúakat.
1994. 06. 21-én a csigák itt is, mint minden más helyen, árnyas, párás helyekre 
húzdtak. Növendékeket hosszas kereséssel sem találtunk.
1994. 09. 24. A csigák elhúzódtak, elvermelésre készülve, de operculum még nem 
fejlődött ki.
Nagyszekeres
A  XV. századi műemlék templom közelében vizesárok van, partján füzek, fekete 
bodza, aljnövényzetben csalán és árvacsalán. Viszonylag sok üres csigaházat is találtunk.
1994. 04. 23-án semmi feltűnő sem volt.
1994. 06. 21-én meglepetésünkre néhány H. lutescens-i is találtunk. A talaj elég 
száraz volt, a csigák vagy a csalánlevelek fonákán vagy a talajon tartózkodtak. Néhány 
már visszahúzódott a házba.
1994. 09. 24. A csigák a puha talajban voltak, a ház kilátszott, de operculumot még 
nem fejlesztettek. Sok keresés kellett a megtalálásukhoz.
Levelek
A 41-es út mellett (Nyíregyháza felől jövet jobboldalon), út és szántó között, 
erdősáv van, két árokkal és földúttal. Akác, nyár, fekete bodza, fűfélék, csalán, árvacsalán, 
tyúkhúr alkotja a növényzetet. Az árkokban helyenként sokféle szemét. Az út túloldalán 
erdő van.
1994. 04. 23. Egy halomban többszáz méret alatti száraz csigaház. Bizonyára előző 
évben kereskedők által át nem vett, méret alatti csigákat a gyújtó kiöntötte s elpusztultak.
1994. 06. 21. Az árkokban a szemét között magasra nőtt növények, részben sűrű 
csalános. A csigák az árokpartok zugaiba húzódtak. Fiatal csigákat nem találtunk.
1994. 09. 24. A csigák az árkok oldalában voltak elvermelve akáclomb alatt. 
Operculumot még nem fejlesztettek.
Kisvárda
Ipari rész, a közelben nagy piachely, mely hetente kétszer igen forgalmas. A piacsor 
egyik oldalán régi elhanyagolt temető van, ez a mérőhelyünk, ahol akác, nyárak, az 
aljnövényzetben arany vessző és különböző gyomok találhatók.
1993. 07. 22. A sűrűn parkoló, vásárra jött gépkocsik közvetlen közelében éticsi­
gák, szép, sötétbarna színűek. Mindenféle korosztályú csiga előfordult itt.
1993. 10. 11. Nem találtunk mászkáló csigákat. Ennek oka lehet, hogy a csigák 
behúzódtak a talajba a fagykökerek közé. De más ok is lehet, pl. láttunk fácánnyomokat.
1994. 04. 24. Viszonylag sok csigát találtunk.
1994. 06. 22. A régi sírok között sok elöregedett vérehulló fecskefű volt. A talaj 
foltokban, az árnyas részeken nedves, máshol száraz homok. A csigákat itt is - mint a
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lelőhelyek többségében - most nehezebb volt megtalálni, mint az esős áprilisban. Elbújtak, 
egy részük visszahúzódott a házába.
1994. 09. 23. A csigák túlnyomórészt a több cm vastagságú nyárfalevél avar alatt 
voltak. Feltehető - eltérően a többi lelőhely jó részétől - hogy nem volt már ehető zöld 
növény, szinte mindent beborított a barna nyárlevél avar, kénytelenek voltak nyugalomba 
vonulni.
Öcsöd
Régi temető, ahol üde fűvel borított tisztások is vannak,
1994. 09. 20. A szemerkélő esőben a csigák tömegesen mászkáltak, főleg a nyitot­
tabb részeken, de a sírok között is.
Gyula
Ma is működő,jórészt rendben tartott temető a Sarkadi úton. Mellette vizes csator­
na húzódik, nádassal. A sírok egy része fekvő borókával van befutva, a csigák alá húzód­
hatnak. Máshol temetői hulladék (régi koszorúk stb. halmokban); ott is sok csiga volt. 
1994. 04. 21. Többségében H. lutescens, de találtunk H. pomatia-X is.
Megjegyzés. Júliusban ugyanitt csak H. lutescens-X találtunk, ősszel úgyszintén. 
Ezért vettük fel új mérőhelynek Öcsödöt. A csigák sokasága miatt döntöttünk így.
Ö c s ö d  1 9 9 4 . 0 9 . 2 0 .  H e l i x  p o m e t i s  5 0  e g y e d  m é r e t e i
2. ábra. Az öcsödi éticsiga populáció méreteinek megoszlása
Vésztő
A Sebes Körös déli partja, a Vésztő-Szeghalom út közelében. Öreg fűzfák és 
bokorfüzek. Aljnövényzet általában csalán, helyenként szeder.
1994. 04. 21. Az utóbbi napokban sok eső hullott. Néhány példánynál a ház újabb 
része, a szájadék széle, füstös feketés színű. Acsigák egyébként szép jellegzetesen barnák.
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1994. 06. 16. Magas, nagyterületű csalánosok az öreg füzek között, szinte áthatol- 
hatatlanok. A horgászok ösvényeket vágtak a dús növényzetbe. Annak ellenére, hogy az 
erdő a folyó árterén van, a talaj száraz. A csigákat az árnyékosabb, kevésbé száraz 
helyeként találtuk, sok keresgéléssel. - Néhány H. lutescens-t is találtunk.
1994. 09. 20. Jórészt egész nap esik, nehezen találtunk csigákat, növendéket egyet 
sem. A talált csigák fele aktív volt, a többi elvermelt.
Kondoros
Temető a 44-es út mellett, a község szélén Szarvas felé. Öreg buxusok, repkény, 
Vinca, sokféle virág. A buxusok árnyékot, a repkénnyel befuttatott sírok búvó és peterakó 
helyet adnak.
1994. 04. 21. A félreeső, régi sírok körüli zugokban az éticsiga tömeges. Feltűnt, 
hogy nagytermetű csigát nem találtunk. Ezt a gyenge tápláléknak tulajdonítottuk.
1994. 06. 16. Változatlanul sok csiga, de egyesek kezdenek visszahúzódni. Növen­
dékeket nem találtunk, s erre magyarázatot sem.
1994. 09. 20. A szakadó esőben aktívak a csigák. Feltűnt a sok üres csigaház.
Makó, Landor-erdó'
Védett erdő Szeged és Makó között. G ulyás SÁNDOR (JATE Növénytani Tanszék, 
Szeged) szóbeli közlése szerint azért került védelem alá, mert a Maros - amelynek ártere 
volt - Erdélyből olyan növény és állat fajokat, változatokat hozott, amelyek a mai Magyar- 
országon nem voltak honosak. Az öntéstalajon főleg nyárak, a cserjeszintben gyalogakác 
(Amorpha), ami a déli árterekben többfelé erősen terjed, sőt helyenként zárt cserjéseket 
alkot.
1993. 07. 16. A területen erős éticsiga populáció él, kopuláló párokat is találtunk. 
Hatalmas, egészséges csigák, látszik a kiváló táplálék hatása.
1993. 09. 27. Az erdei utak mélyedésében áll a víz, a talaj nedves, csúszós. 
Kevesebb a csiga mint júliusban volt, de nagy barna, egészséges állatok.
1994. 04. 21. Bő növényi táplálék. Szép barna csigák, mint korábban is. Szemre ez 
az általunk tanulmányozott legnagyobb termetű csigaállomány, ezt a mérések is igazolták. 
Fiatal csigákat nem láttunk.
1994. 06. 16. Erdő szélén sűrű magaskórós növényzet. Rengeteg fiatal csiga. 20-20 
kifejlettet és növendéket mértünk meg, bár sokkal többet szerettünk volna, de a felhőkben 
támadó szúnyogok ezt megakadályozták. Sok egyéb csigafaj is él itt, eleve gazdag az 
állatvilág.
1994. 09. 19. Az éticsigák - néhány példány kivételével - már elvermeltek, főleg 
fatörzsek melletti avar és elszáradt egynyári növények közé.
Újszeged
Magánkért Újszeged szélén, az Egyetemi Füvészkerttel szemben. A kert végében 
szántóföld van. A kettő közötti mezsgyén a kerítések mentén halomban ágak és más kerti 
hulladék.
1993. 09. 29. A kerti hulladék alatt a kultúrnövény tábla melletti fű között erős 
csigapopuláció él. Esős időben előjönnek és a kertekben táplálkoznak. Feltűnő a különb-
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ség az itteni s a térségben levő Landor-erdő populácója között. Az általunk mért legkisebb 
éticsigák itt élnek. Magyarázat bizonyára a mikroklímában és a táplálékban lehet. A csigák 
itt kevésbé szép színűek, érdes héjúak.
1994. 04. 12. Igen sok csigát találtunk, fiatalokat is, a legtöbb az őszi komposztban 
volt, ágak alatt.
1994. 06. 15. A mezsgyén lévő törmeléket felvilláztuk, gazdag éticsiga népesség 
került elő, több egyed visszahúzódott a házába. A sokféle kultur- és gyomnövényen 
számos fiatal csiga volt.
1994. 09. 19. Esett, a csigák aktivan mozogtak.
Tiaszaújváros
A Tiszapalkonya felé vezető út mellett az elágazástól kb. 200 m-re beálló van, 
hosszú erdősáv, kis művelt területekkel a közelben. Az erdőben tölgy, kőris, aljnövényzet, 
fűfélék, csalán, tyúkhúr. Jórészt ruderális terület, ipari eredetű szeméttel.
1994. 04. 23. A szép, egészséges csigák a vizes fűben mászkálnak.
1994. 06. 21. Aljnövényzetben fűfélék, csalán, foltokban ökörfarkkóró. A talaj 
nedves. Meleg idő, a csigák többnyire lehúzódtak, de mászkáló példányok mégis könnyen 
találhatók.
1994. 09. 23. Napos, kellemes idő, a csigák mászkálnak. Szép, barna héjú csigák a 
szeméten, korhadékon s a fű között.
Tokaj
Bodrog-part a Tisza és Bodrog összefolyásától 200 m-nyire északra. A part frek­
ventált - csónakázók stb. - részben ruderális részekkel.
1994. 06. 22. A csigák a törmelékhalmok között növényi foltokon. Főleg a másfél 
m-re nőtt csalánok levélfonákán vannak a csigák, feltehetően a nagy meleg és a szárító 
hatású szél miatt húzódtak oda.
1994. 09. 23. A területen előrehaladott földmunka folyik. A csigák a még megma­
radt ruderális részeken, felhúzódtak a kórókra és a fákra, nem magasra.
Kecskemét
Jórészt gondozott temető az 5-ös út mellett, sok repkénnyel és buxussal.
1994. 04. 12. Esőben a csigák nagy része - vegyeskorú csigapopuláció - felmászott 
a sírkövekre.
1994. 06. 15. A talaj száraz és kemény. A csigák most a sírokat fedő sűrű repkény- 
szövedékben és alatt találhatók, sok keresgéléssel.
1994. 09. 19. A hűvös, napos időben a csigák jórészt aktívan mozogtak a sírok 
között, főleg a halomba dobált temetői hulladékon, részben most is a sírokat borító 
repkény alatt voltak.
Császártöltés
Az 54-es út mellett, természetvédelmi terület közelében van. Löszdomb a mérő­
hely, lejjebb vizes, nádas területek.
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1994. 04. 12. A vizes területek közelében nem találtunk éticsigát. A száraz domb­
nál, elvadult orgonabokrok alatt néhányat mérhettünk, de csak kifejlettek voltak.
1994. 06. 15. Acsigák a korábbi élőhelyről elhúzódtak. Árnyas, száraz árok a domb 
lábánál, a csigák az árok oldalában a fák és a talaj közé ékelődve kerültek elő, meglepően 
magas számban. Igen kevés növendéket is találtunk.
1994. 09. 19. Nedves árokban, fagyökerek és kiszáradt gyomok alatt találtuk a 
csigákat, részben vagy egészben elvermelve. Sem aktív csigát, sem növendéket nem 
találtunk.
Érsekcsanád
A helységet déli irányban elhagyva közvetlenül az 51-es út mellett nyárfa erdő, 
részben akácos. A cseijeszintben fekete bodza, az erdő szélén az aljnövényzet csalán, 
árvacsalán, sziriai selyemgyapot.
1994. 04. 12. A szélső sávban találtuk a csigák többségét, kisebb részük a nyár 
avaron volt. Feltűnt a csigaházak világos színe.
1994. 06. 15. Gondos kereséssel sem találtunk növendékeket.
1994. 09. 19. Néhány csiga még aktívan mozgott, a többi korhadt fatönkök repedé­
seiben volt, illetve a korhadékba beásva, ezeket nehéz volt megtalálni. Növendék csiga 
alig volt.
Hatvan
A 30-as út mellett, a 63-as km-kő közelében erdősáv, változó mélységű árokkal. 
Benne helyenként hulladék, szemét. Nyár, akác, a cseijeszintben fekete bodza és kökény, 
az aljnövényzetben szeder, csalán, árvacsalán, fűfélék. A területen szántók és további 
erdősávok vannak.
1994. 04. 24. Szép, egészséges csigák mászkálnak a növényeken és a szeméten.
1994. 06. 21. Nagy meleg, acsigák a párás, nedves, árnyas helyeken.
1994. 09. 23. Az árnyas, széles árokban nedves, laza fekete talaj van. A csigák ebbe 
már részben beásták magukat.
Mérési adatok
1993-ban részben a tavaszi utak elmaradása miatt, részben a kedvezőtlen időjárás 
miatt (meleg) kevés igazán jó mérési adatunk volt. Három mérőhely adatait - ahol elég 
csiga volt - közöljük (2. táblázat).
1. táblázat. Éticsiga mérési átlagok, 1993
Makó Landor-erdő Újszeged Kisvárda
Mérés ideje 07. 16. 09. 27. 09.27. 07.22.
Házátmérő, mm 41,3 42,7 30,7 34,0
Szájátmérő, mm 22,0 18,1 17,6 18,6
Tömeg, g 26,3 28,9 13,6 19,4
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4 .2 3 . 4 .2 3 . 4 .2 3 . 4 .2 4 . 4 .2 1 . 4 .21 . 4 .21 . 4 .1 2 . 4 .12 . 4 .2 3 . 4 .2 2 . 4 .12 . 4 .12 . 4 .1 2 . 4 .2 4 . I
H á z á tm é rő , ram 41 ,3 3 2 ,6 39,1 36 ,9 36,7 35,8 31,5 4 2 ,2 28 ,5 39.8 35,1 36 ,3 4 1 ,2 3 5 ,5 35 .7  I
S zá já tm érő , m m 26 ,6 2 2 ,0 27 ,3 23 ,5 23 ,6 22 ,7 2 1 ,4 19,1 2 0 ,2 25,7 23,7 2 3 ,4 2 8 ,2 23 ,5 2 2 .4
T ö m eg , g 21,3 14 ,0 2 2 ,9 14,3 20 ,5 2 4 ,2 14,8 2 7 ,4 16,3 25 ,0 2 1 ,0 17,1 2 7 ,3 19,3 21 ,7
6 .21 . 6 .21 . 6 .2 1 . 6 .2 2 . 6 .16 . 6 .1 6 . 6 .16 . 6 .15 . 6 .2 1 . 6 .22 . 6 .15 . 6 .15 . 6 .1 5 . 6 .2 1 .
H á z á tm é rő , m m 4 0 ,5 3 2 ,9 4 0 ,6 37,1 37,7 33,3 36 ,0 30 ,5 32,5 32 ,0 34 ,2 3 5 ,3 36 ,6 33 .7
S zá já tm érő , m m 26,7 2 2 ,5 26 ,9 2 2 ,7 25,7 19,9 22,7 2 0 ,0 21,1 21,1 2 3 ,4 15.8 24 ,8 22 ,0
T ö m eg , g 23.1 15,1 2 5 ,2 13,1 25 .8 14,7 18,4 11,1 16,6 15.3 19,0 2 1 ,5 19,6 13,2
9 .2 4 . 9.24 . 9 .2 4 . 9 .23 . 9 .20 . 9 .20 . 9 .20 . 9 .20 . 9 .19 . 9 .2 3 . 9 .23 . 9 .19 . 9 .19 . 9 .19 . 9 .23 .
H á z á tm é rő , m m 4 1 ,6 3 2 ,0 37,5 35,3 * 3 3 ,6 37,1 33,3 3 6 ,0 3 2 ,8 3 3 ,4 31 ,6 3 1 ,4 3 6 ,7 33 ,8 3 5 ,8  I
S zá já tm érő , m m 23,7 21,1 21,1 2 2 ,0 2 2 ,7 25,3 21,3 23 ,9 20 ,8 22,1 22 ,6 2 0 ,0 2 4 ,8 21 ,5 23 .3
T ö m eg , g 2 1 ,2 12,8 18,0 17 ,0 18,2 24 ,5 13,1 20,8 13,8 20,3 15,6 15,4 2 4 ,0 17,7
Az ugarcsigáról
Dolgozatunknak ebben a kis fejezetében az ugarcsigával (Helix lutescens ROSS- 
MÄSSLER) kapcsolatos megigyeléseinket és mérési adatainkat közöljük.
Soós (1955) szerint “Kisebb termetű, átmérője csak egészen kivételes esetben 
nagyobb 33 mm-nél. Nagysága 31-33: 29-34 mm. Európa faunájának egyik un. steppei 
eleme, de nem valódi pontusi faj.” P in t é r , R ic h n o v s z k y  és S z ig e t h y  (1979) 26 lelő­
helyről jelzi az ország északkeleti és délkeleti részeiről.
Adataink Gyuláról, Vésztőről és Nagyszekeresről valók, a mérőhelyek leírását a H. 
pomatia-niX megadtuk. Az ugarcsigáról kevés adatunk van, valamennyit közöljük (4. 
táblázat).
A Nagyszekeresről és Vésztőről való házátmérő átlagadatok megfelelnek a szakiro­
dalom által megadott értékeknek. A Gyulán mért adatok átlaga kisebb, ezt a vegyes korú 
populációval magyarázzuk. Ha egy populáció erős, nemcsak nagy öreg csigák vannak 
benne.
B á b a  (1983) a csigafaunán alapuló állatföldrajzi beosztást készített az Alföldről. 
Ebben a H. lutescens a Szatmár-Beregi Síkon és a Nyírségben közönséges faj, a Körös- 
Maros régióban járulékos faj. Ugyancsak B á b a  (1979) védelemre javasolta. V á s á r h e l y i 
(1965) három évtizede még így írt: “itt hívom fel a MAVAD figyelmét a kisebb termetű, de 
kiszállításra alkalmas nagyságú, az éticsigával rokon ugarcsigára (Helix lutescens), ame­
lyik a követleményeknek megfelelő 3 cm-t eléri, s a kivitelt is jelentősen növelhetné. 
Természetesen okszerű gazdálkodással.” Tapasztalataink szerint a javaslat nem időszerű 
már, a védelemre javasolás annál inkább. Nincs belőle export mennyiség.
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3. táblázat. Ugarcsiga mérési adatok, 1993-94
Gyula, 1993. 10. 04. Átlag
Házátmérő, mm 22 25 30 27 31 18 29 25 26 20 25,3
Szájátmérő, mm 11 15 16 16 20 10 15 14 17 6 14,0
Tömeg, g 2 4 7 9 9 1 6 7 6 2  5,3
Gyula, 1994. 06. 16. Átlag
Házátmérő, mm 26 29 30 28 29 28 29 25 29 28 28 28 26 24 27,6
Szájátmérő, mm 19 18 20 19 19 19 20 17 25 19 18 18 18 12 18,6
Tömeg, g 10 10 12 10 8 12 10 7 10 8 8 10 7 5 9,0
Vésztő, 1994. 06. 16. Átlag
Házátmérő, mm 31 33 31 29 31,0
Szájátmérő, mm 22 22 21 21 21,5
Tömeg, g 15 15 15 10 13,8
Nagyszekeres, 1994. 06. 21. Átlag
Házátmérő, mm 34 29 28 25 37 30,6
Száj átmérő, mm 22 18 19 18 18 19,0
Tömeg, g 12 11 10 8 9 10,0
Értékelés
A méretekről. Az éticsigánál a házátmérőt tekintve 28,5-42,7 mm-es átlagokat 
számítottunk. Az általunk eddig mért legnagyobb példányt Kisvárdán 1994. 04. 24-én 
találtuk. A házátmérő 50 mm, a szájátmérő 32 mm, a tömege 42 g volt.
Soós (1955) a házátmérőre 39,3-48,8 mm-t, KROLOPP (1981) 35-55 mm-t ad meg. 
A különbség tehét 9,5 ill. 20 mm. Az általunk a 2. és 3. táblázatban közölt 48 átlagadat 
közül Nagyszekeres, Kondoros és Újszeged adatai mindig kisebbek voltak 35 mm-nél. A 
48 átlagadat közül 20 kisebb K r o l o p p  alsó határánál. Soós alsó határát nézve 39 átlag 
kisebb. A különbséget az említett szerzők és saját adataink között az okozhatja, hogy a mi 
méréseink minden esetben élő populációkon történtek és az Alföldön. Vagyis vegyeskorú 
populációkkal volt dolgunk. Az a megjegyzés (Soós id.m.), hogy átmérője csak egészen 
kivételesen kisebb 34 mm-nél, bizonyára a 6 évhez közeli korú csigákra érvényes. Soós 
továbbá így ír: "... a növekedés nem egyenletes. Sanyarú időszakokban meg-megáll, s csak 
kedvezőbb körülmények beálltával indul meg újra. Ilyen kedvezőtlen időszak főképpen a 
tél és részben a nyár a maga szárazságával, de gátlói lehetnek egyéb, inkább csak alkalmi 
körülmények, mint pl. a táplálék hiánya vagy elégtelensége, az állat betegsége stb.” 
Idézünk ezzel kapcsolatban VÁSÁRHELYI (1961) cikkéből: “Az éticsiga fejlődése igen 
lassú. A földből kibúvók ... 6-6,5 mm nagyságúak, majd őszre a 10-12, második évben a 
18-20, harmadik a 28-30, negyedik évben a 35-38, ötödikben a 40-42, a hetedikben - a 
Bükkben - a 45-48 mm-t is elérhetik. A növekedés a hatodik évben fejeződik be, amikor a 
ház nyílásának pereme megvastagszik.” Ez az adatsor fontos. Ha ránézünk összesítő 
táblázatainkra, kitűnik, hogy többnyire középkorú, ill. átlagos, helyenként idősebb - vagy
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más ok miatt nagyobb - csigákat mértünk. Az 1. ábrán az öcsödi populáció méreteinek 
megoszlását mutatjuk be.
A testtömegről. A gyakorlat számára ez a legfontosabb méret. Az éticsigára nézve 
H o l d a s , Pacs és V ir á g  (1989) munkájából vettük az alábbit. A nemzetközileg elfogadott 
szabvány szerinti osztályozás során több kategóriát különböztetnek meg a testtömeg 
alapján (5. táblázat).
4. táblázat
Kategória Tömeg Tömeg átlagaink
száma megnevezése g száma %
5 extra nagy 30-35 - -
6 nagy 25-30 6 12,50
8 megfelelő 20-25 15 31,25
10 közepes 15-20 17 35,40
12 kicsi 12-15 9 18,75
1 2,10
összes 48 100,00
A 48 átlagot 100-nak véve, fenti arányok adódtak. Extra nagy nem volt, a megfelelő' 
és közepes kategóriákra esett 66,65%, vagyis 2/3. Kicsi átlagok - 15 g alatt - 3-3 alkalom­
mal Kondorosról és Újszegedről, 2-2 alkalommal Nagyszekeresről és Kisvárdáról szár­
maztak. Nagy átlagok háromszor a Landor-erdőből (itt 1-1 alkalommal megfelelő ill. 
közepes átlagok adódtak), 1-1 ízben Levelekről, Vésztőről (itt is 2 alkalommal megfelelő 
átlag adódott) és Császártöltésről származtak.
Az Alföl mint élettér
Felvethető, hogy miért választottuk az erdőgazdasági tájcsoportokat alapul, noha az 
Alföldre inkább a mezőgazdaság jellemző. Több okunk van rá, pl. a múlt. i.e. 2500 és i.e. 
800 között csapadékos, hűvösebb klímában bükkös erdők népesítették be az Alföldet és a 
hegyvidéket (bükk kor I. fázisa). Ma ehhez képest valamivel szárazabb klímában (bükk 
kor II. fázisa) élünk, valószínűleg két eljegesedés között (S z á r a z , 1987). Ma az Alföld 
erdőssztyep zónában van (lásd később). A többi tájegység éticsiga adatsorainak feldolgo­
zásához is a beosztást javasoljuk.
A faunisztikai munkák általában megemlítik az éticsigát, de nem sokat foglalkoz­
nak vele. R o t a r id e s  (1931): “Helix pomatia L.: Szeged,Újszeged, mindenütt a város 
belterületén, azon kívül igen ritka.” RiCHNOVSZKY (1963) Baja és környékéről írja: “Helix 
pomatia L. Általánosan elterjedt faj. A héjon a szalagok elég változékonyak. A héj 
nagysága a gyűjtött példányokon közepesnek mondható, erősen bordázott. Egyes bajai 
kertekből élesen kirajzolódott szalagú sötétbarna egyedek is kerültek elő.” KOVÁCS (1974) 
jelzi Békéscsabáról és környékéről, a Dajkakert-ligeterdőből s a Fekete Körös balpartján 
levő Mály vádi-erdőből. DOMONKOS (1986) is jelzi Békéscsabáról, mint melegkedvelő fajt.
AGÓCSY (1966) szerint “... a legnagyobb Szegedről származó egyed kisebb, mint a 
legkisebb Biikk-hegységi példány. A  populáció képét a benne helyet foglaló egyedek
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mérete, színe és formatípusa határozza meg. Az egyes populációk egymástól jelentősen 
eltérnek, feltehetőleg a környezet különbsége miatt... legjelentősebbnek a klímatényezők 
látszanak, másodsorban a talaj minősége és eloszlása döntő... a csapadékmentes periódu­
sokban a csigák nem tudnak táplálkozni, s így növekedésük elmarad. Az Alföld klímakö­
rülményei között csak eldugott nedves mikroklíma zugokban élnek csigák.”
így az alföldi éticsiga populációk eleve rosszabb helyzetben vannak, mint egyes 
más vidékeken élők, a kevesebb csapadék, hosszabb száraz időszakok miatt. A megállapí­
tással, miszerint eldugott nedves mikroklíma zugokban élnek a csigák, nagyrészt egyet: 
érthetünk. De kivételek vannak, ilyennek tekintjük a landor-erdei erős populációt, más­
részt pl. a száraz domboldalon élő ugyancsak erős kisvárdai populációt. - A g ÓCSY (id.m.) 
14 H. pomatia varietást ismertet. Bár magunk is változatos csiga populációkkal találko­
zunk, ehhez nem tudunk hozzászólni. Megbízóink nem kérik a házmagasság mérését, a 
leírt varietásoknál többnyire magassági adatok is szerepelnek. Másrészt élő csigákat mé­
rünk, azokat a helyszínen hagyjuk, így alapos morfológiai vizsgálatra nincs mód.
ASZÁLYTÉRKÉP 1990-1993
3. ábra. Magyarország aszálytérképe az 1990-1993 évre
Azt, hogy az Alföld sok tekintetben más, mint a hazánk egyéb területei, a tapasz­
talat mellett számos dolgozat, könyv és térkép mutatja. Utóbbiak közül említjük: Magyar- 
ország természeti tájai (B u l l a , 1962), klímazonális térképe (B o r h id i , 1960), mezőgazda- 
sági és erdőtalajainak elterjedése (S t e f a n o v it s , 1963), vegetációtérképe (ZÓLYOMI, 
1936), ősi növénytakarója (Soó, 1962), állatföldrajzi térképvázlata (D u d ic h  és MÓCZÁR). 
(Valamennyit bemutatja Ke r e s z t e s i , 1971.)
Soó (1959) szerint “.. az Alföld középső, leginkább xerotherm tájainak mai éghaj­
lata is átmeneti, inkább szemihumid, ami az erdős sztyep öv klímájának felel meg. ... 
Alföldünk egészében az erdős sztyepzóna DNY felé legtávolabbi tagja. Az Alföld ma 
kultúrmezőség, amelynek növényzetét részben eredeti, részben másodlagos félkultur- és 
kulturformációk alkotják.” A talajok tekintetében a D a n s z k y  (1963) szerkesztette könyv­
re utalunk.
Nyírség. “A Szatmár-Beregi Síkon agyagos és agyagos-vályog folyami üledékek 
kisebb homokvonulatokkal uralkodnak. A Nyírség alapkőzete a baktalórántházi és Kisvár-
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da környéki lösz foltokon, valamint a rétközi lösztakarón kívül szinte kizárólag CaCÜ3- 
mentes homok. A buckaközökben a homok iszappal kevert és gyakran meszes, a vízgaz­
dálkodása gyenge, de a fatenyészet szempontjából a mészmentesség előnyös.” A csigák 
számára viszont káros. Házuk felépítéséhez mészre van szükségük, a talaj mészhiánya 
limitáló tényező lehet. Az ilyen helyen előforduló csigáknál észlelték, hogy ezek megeszik 
az üres csigaházakat, s még egymás házát is kikezdik (OUGHTON, idézi Udvardy, 1983).
Tiszántúl. “... alapkőzete kizárólag üledék. A kevés homok és tőzeg mellett nagy 
területeket borít a lösz, átmosott lösz és a Körösök öntése. A Tiszántúl legfiatalabb 
talajképződményei a Körös menti öntéstalajok. Nyers öntéseket csak a hullámterekben 
találunk, és a gyengén humuszos öntések is csak itt gyakoriak, CaC0 3 -mentesek, agyago­
sak. A Tiszántúlon találjuk az ország szikes talajainak nagy részét.”
Duna-Tisza Köze. “Ide tartozik hazánk legpáraszegényebb területe. Egységesen 
az egész tájon vízhiány áll fenn, amelynek mértéke keletről nyugatra csökken. A meszes 
homok és a lösz borítja a táj legnagyobb részét.”
“Az alföldi homok alatt a talajvíz az utóbbi években mélyebbre süllyedt, így a 
természetes vegetációfejlődés, erdősülés akadályba ütközik, a szukcesszió megrekedt. A 
kiszáradásban nagy szerepe lehet az ültetett, telepített nyárasoknak, amelyek irdatlan 
mennyiségű vizet képesek testükön átpumpálni és elpárologtatni” (SZÁRAZ, 1987). Ez is a 
nedvességkedvelő fauna visszaszorulására ható jelenség.
Az Alföldön is vannak helyek, ahol az éticsiga megélhet, de természetföldrajzi, 
éghajlati és talajtani tekintetben is kevesebb, mint egyes más területeken. Az éghajlatnál ne 
felejtsük el az aszályt. Az elmúlt másfél évtizedben hét év aszályos volt, ami bizonyára 
befolyásolta a csigapopulációk életét is, de nemcsak az Alföldön. Bemutatjuk az utóbbi 
évek aszálytérképét (2. ábra) (C z a u n e r , 1994).
A mészhiányos talaj nagy területeken, a futóhomok vagy éppen a túlzottan kötött 
talaj, a szárító szelek, a repedező száraz talaj, mind az éticsiga szaporodása és fejlődése 
számára kedvezőtlen tényezők.
Az Alföld éticsiga szegénységével kapcsolatban még a következőkre kell felhív­
nunk a figyelmet. Pl. Békés megye gazdag apróvadakban, s a fácán fogyasztja a csigákat. 
A nagy madárvonulási területek úgyszintén veszélyesek a csiga számára. De ilyenek a 
juhok, szarvasmarhák vagy sertések által rendszeresen járt területek. Ez természetesen 
nem csak alföldi jelenség.
Az Alföld jelentős része mezőgazdaságilag művelt terület, számos nagygazdaság­
gal. A hatalmas összefüggő búza, kukorica, napraforgó táblák nem jöhetnek szóba agro­
technikai okokból sem mint éticsiga élőhelyek. Itt is maradnak azonban foltok, árkok, 
erdősávok, de ahol a csiga számára ezek búvóhelyek, ugyanazok ellenségeinek is. Felmé­
réseink során magunk is tapasztalatokat szereztünk a faj relatív hiányáról az Alföld nagy 
részén. Ezt nem befolyásolja, hogy új lelőhelyeket is találtunk. Bizonyára újabbak is 
lesznek. Mint KOVÁCS G y u l a  (1974) megjegyezte: "... malakológusainkat jobban vonzot­
ták a gazdagabb gyűjtési eredményekkel kecsegtető hegyvidéki területeink...”
Soós Lajos több mint fél évszázada így írt: “... a szárazföldi csigákban annyira 
szegény Alföldön...”. így az Alföld csigákban való szegénysége ismert, az okokat érintet­
tük is. Az egyik alapvető körülmény tehát a régió száraz volta. Egyes csigafajok jól 
alkalmazkodnak a szárazsághoz (aszály) is. Ezek közé tartozik a Helicella obvia HART­
MANN, a kórócsiga. A felmérések idején mi is lépten-nyomon találkoztunk vele. Megfi­
gyeltük, hogy növényi szárakon tartózkodnak a tűző napfényen is, de inaktív állapotban. 
Ha levettük az aljzatukról, felszakadt az a hártya, amivel a szájadékukat zárták el. A
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kórócsiga számára is szükséges a nedvesség. Esős időben vagy azt követően a nedves 
leveleken mászkáltak, táplálkoztak. A kórócsiga tehát euryök faj.
Az éticsiga hőtürése szűkebb határok között valósul meg. Ez a faj is képes ideigle­
nesen operculumot fejleszteni és olykor ezt meg is teszi, ilyenkor hetekre is felfüggesztheti 
a táplálkozást. Ha gyakran sor kerül ilyen látens életmódra, rövidebb idő áll rendelkezésre 
mozgásra és táplálkozásra, ez pedig jelentős hátrány. Az egyed öregedési folyamata alig, 
de növekedése és produkciósbiológiai teljesítménye nagyobb arányban csökken. Ha moz­
gásának korlátozott volta miatt nem találkozik ivarérett fajtársával, elmarad a fertilis 
tojások termelése. Ha hermafrodita állatok kölcsönös megtermékenyítés után tojást rakhat­
nak, a kisebb test és a rosszabb kondíció miatt kevesebb utód indítására lesznek képesek a 
gyengébben táplálkozó egyedek. Megindul egy létszámcsökkentő folyamat, amit felerősít 
az a helyzet, hogy ugyanazon az élőhelyen változatlan a csigát, a csigapetét fogyasztó 
fajok egyedszáma. A csökkenő tendencia - az életközösség részéről - addig érvényesül, 
amíg a csigaállomány oly ritka lesz, oly véletlenszerűvé válik feltalálása, hogy többé mint 
táplálékforrás nem jön számításba. Az élettelen környezet károsító hatásával szemben a 
nagyon lassan érvényesülő szelekció nyújthat védelmet. Állandó feltételeket feltételezve a 
faj, az ecsetelt körülmények között, alacsony szaporodási ráta mellett még fennmaradhat.
A helyzet azonban nem maradt változatlan. Az Alföld éghajlata egyre szikkadtabb 
lett, másrészt a gyűjtők felismerték az éticsiga rezervoár területeit, s azokat többé-kevésbé 
kifosztották. Az éticsiga azonban életképes faj. A számára alkalmas területen megküzd az 
élő és élettelen tényezőkkel, de az emberi mohóságnak egyetlen faj sem tud ellenállni.
Az éticsiga jól ismert tulajdonsága, hogy ragaszkodik a bokros területekhez. Ehhez 
képest változás, hogy manapság csigáinkat csalános, bojtorjános helyeken találjuk. Az már 
nem meglepő, hogy képesek kertekben megélni, de az igen, hogy szeméttároló helyeken is 
megvetették a lábukat. Vagy pedig a csigák szokott élőhelyein egyre több a szemét és a 
törmelék.
Abban az esetben, ha az Alföld éghajlata nem válna szárazabbá és enyhülne, vagy 
netán megszűnne a rendszeres csigagyűjtés, akkor először a folyók mentén szaporodna fel 
a csigaállomány és a biotop telítettsége felé közeledve kerülne sor a szomszédos, inkább 
arid jellegű területek feltöltésére, de a jellegzetes alföldi puszták sohasem válnának az 
éticsiga optimális élőhelyeivé.
Összegezve: Az Alföldön az éticsiga megtalálja a melegigényének megfelelő klí­
mát. De az Alföld sztyepp jellege, nagy területeken a talaj mészszegénysége vagy éppen 
hiánya, a talajvízszint süllyedése, nagy művelési táblái, a kevés búvóhely és a sok ellenség 
nem kedvez a csigáknak. Ezek s a további hatások együttesen, változó arányban, komplex 
módon hatnak.
A vizsgálatok folytatását célszerűnek látjuk, különösen azért, mert mindig minden 
változik. Új szempontokra is figyelmet kell fordítanunk, tehát magunknak is komplex 
módon kell gondolkozunk. így alakulhat majd ki helyes álláspontunk a csigagyűjtés 
engedélyezése vagy betiltása tárgyú természetvédelmi, immár több évtizedes vitában.
*
Köszönetünket fejezzük ki a Csigatenyésztők és Forgalmazók Országos Szövetségének, majd az Éticsi­
ga Termék Tanácsnak a megbízásért. Itt köszönjük Pacs István ÉTT elnök és Holdas Sándor, az országos 
felmérés vezetőjének támogatását. Külön köszönjük Gulyás SÁNDOR-nak (Szeged) közreműködését délvidéki 
gyűjtéseinknél s többirányú segítségéért.
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A NATION-WIDE SURVEY OF THE HUNGARIAN EDIBLE SNAIL (HELIX POMATIA L.) 
POPULATION 2. OBSERVATIONS ON THE HUNGARIAN PLAIN
Levente HalmágyI, Teréz H. Valter and László Szalay
This study gives a picture on the distribution of Helix pomatia and its related species, H. lutescens in the 
Great Hungarian Plain. Several observations were made in spite of unfavourably of that region for occurrence of 
snails.
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Csigák (Gastropoda) a kis-balatoni kétéltűek (Amphibia)
táplálékában*
írta:
H o l z in g e r  G é z a , K o v á c s  T ib o r  és T ö r ö k  J á n o s
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest)
A Balaton vízminőségének javítása érdekében 1984-ben átadták a Kis-Balatoni 
Vízvédelmi Rendszer I. ütemét, amely egy 20 km2-es víztározó. Az egykori Kis-Balaton 
Természetvédelmi Területet is magába foglaló 60 km2-es II. ütem elárasztása 1992 végén 
kezdődött meg és jelenleg is tart.
Az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéke az I. ütem átadása óta folytat 
mindkét területen ökológiai és zoológiái kutatásokat. Ennek a 12 éve folyó programnak 
részét képezi a kis-balatoni kétéltű fauna táplálkozásökológiai és taxonómiai vizsgálata 
(Lów et al., 1989,1990; KOVÁCS és TÖRÖK, 1992; TÖRÖK és CSÖRGŐ, 1992). Az elmúlt 
években részletesen analizáltuk nyolc kétéltű faj táplálékösszetételét, ezen összetétel 
hosszútávú és szezonális változásait, valamint vizsgáltuk élőhelyfüggését is (K o v á c s , 
1990; KOVÁCS &  TÖRÖK 1992, 1994, 1995). Morfológiai és biokémiai módszerekkel 
vizsgáltuk a Rana esculenta complex fajainak hibridizációs viszonyait (Lőw, 1988; Lőw 
et al., 1990). A vizsgálatok során gyűjtött zsákmányállatok fajszintű meghatározása jelen­
leg is tart. Jelen dolgozatban a csigákra vonatkozó eredményeinket foglaljuk össze. Ezen 
csoport meghatározását HOLZINGER G é z a  végezte el. A feladat sokszor nehéznek bizo­
nyult az előrehaladott emésztettségi állapot miatt, így a több mint 600 példánynak mind­
össze a felét lehetett fajszinten azonosítani.
Gyűjtési területek és módszerek
A gyűjtéseket a vízvédelmi rendszer mindkét ütemén végeztük. A Fekete-sziget az 
I. ütem közepén elhelyezkedő terelőtöltéssel határolt szárazulat. Felszínét a tározó átadá­
sakor telepített fűz és nyár állomány borítja. A vízparti területeken nádas és zsombékos 
található.
A másik mintavételi hely, a Diás-sziget a II. ütem északi felében kőrises égerláper- 
dővel (Dryopteridi-Alnetum). Vegetációjában a mézgás éger, a magyar kőris, a nyír, a 
fehér nyár, a rekettyefűz és fekete bodza uralkodik. A sziget környékét (a Zalától északra 
eső területen) 1992-ben árasztották el, valaminek következtében a vízszint kb. 1 m-rel 
emelkedett meg. Ezáltal a korábbi állapothoz képest a sziget sokkal nedvesebbé vált.
A tíz év alatt összesen 23584 zsákmány ál latot gyűjtöttünk nyolc kétéltűfajhoz 
(Triturus cristatus, Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Hyla arborea, Rana
*Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1995. szeptember 6-án tartott 855. ülésén.
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arvalis, R. dalmatina, R. esculenta complex) tartozó 2879 egyedtől. A zsákmányállatokat 
gyomormosással (O p a t r n y , 1980; G r if f it h s , 1986) nyertük ki. A befogott egyedek 
gyomrába az állat méretétől függően 5-50 ml vizet fecskendeztünk egy 10 ml-es fecskendő 
és a rácsatlakoztatott 1,5 mm átmérőjű orvosi kanül segítségével. A gyomortartalmakat 
meghatározásig 70%-os metanolban tároltuk.
Eredmények és értékelés
A nyolc kétéltű faj táplálékából 35 csigafaj 679 példánya került elő (1. táblázat). 
Ezek mind gyakori fajok, hazai vonatkozásban ritkaság nem akad köztük. PINTÉR et al. 
(1979) magyarországi puhatestűek elterjedésével foglalkozó munkájában, melynek lezárá­
sa 1976-ban történt, tizenegy általunk talált fajt nem említ a Kis-Balaton területéről (az 1. 
táblázatban *-gal jelölt fajok). A hiányos faunakutatás mellett közrejátszhat az eltérésben 
az is, hogy a régebbi gyűjtési helyeket a hiányos lelőhely adatok miatt nem lehet pontosan 
azonosítani és a mi mintavételi helyeinkkel összevetni. R a in is s  (1959), S z a b ó  (1957) és 
VÁSÁRHELYI (1957) halastavakban végzett kétéltű táplálékvizsgálatai kifejezetten gazda­
sági jellegűek voltak, és a halivadék predációra vonatkoztak. S z a b ó  (in T ö r ö k  &  C s ö r ­
g ő , 1992) három Rana faj (arvalis, dalmatina, esculenta) 110 egyedének táplálékösszeté­
telét vizsgálta az ötvenes évek végén. 15 csigafajt mutatott ki, amelyek közül 8 a mi 
gyűjtésünkből is előkerült. SZABÓnál a leggyakoribb faj a Monacha cartusiana volt. Hazai 
vonatkozásban eddig ez volt az egyetlen kétéltű táplálkozásvizsgálat, amelyben a csigák 
fajszintű meghatározását is elvégezték, így összevethető lenne a kis-balatoni eredmények­
kel. S z a b ó  gyűjtése azonban nem köthető egy területhez, és mintaszáma sokkal kisebb 
volt. A kis-balatoni gyűjtésben a leggyakoribb fajok a következők voltak; a szárazabb 
helyeken is megtalálható Aegopinella minor és Vallonia costata, valamint a nedvesebb 
helyeken élő Monacha cartusiana és Perforatella rubiginosa, továbbá a kifejezetten 
nedves helyeken, a vizek mentén előforduló Oxyloma elegans és Succinea putris.
A kétéltűek táplálékában általában megfigyelhető egy méretfüggő zsákmányprefe- 
rencia. A kisméretűek kisebb, míg a nagyméretűek kisebb és nagyobb táplálékot egyaránt 
fogyasztanak (LŐW, 1988; LŐw et al., 1990). A 35 csigafaj közül két családba tartozó 5 faj 
(Truncatellina cylindrica, Vertigo antivertigo, V moulinsiana, Vallonia costata, V. pulchel­
la) kifejezetten apró (1,5-2,7 mm) termetű (Soós, 1943; Ke r n e y  &  C A m e r o n , 1979). 
Feltehetően a kétéltűek aktívan vadásztak ezekre a fajokra, de nem kizárható az sem, hogy 
véletlenül, más zsákmányállat vadászata nyomán kerültek be a gyomrukba.
A Rana esculenta c. egyedek gyomrából került elő a legtöbb csiga. Ez lehetővé 
tette, hogy a két gyűjtési területen a táplálékban található csigák élőhelypreferencia szerin­
ti összetételének időbeli változását nyomon követhessük. A nedvességigény alapján a 
csigákat három csoportba soroltuk: szárazságtűrők, vízközeli nedves helyeket kedvelők 
(röviden nedvességkedvelők), vízben élők (1. táblázat). Meghatároztuk a fenti csoportok 
egymáshoz viszonyított arányát 1985-86-ban, a hosszútávú kutatási program kezdetekor, 
valamint 1988-89-ben és 1992-93-ban. Az első periódusban a Diás-szigeten a nedvesség­
kedvelő és szárazságtűrő fajok domináltak, a vízi csigák aránya csak 5,3% volt (1. ábra). A 
másik két periódusban megnőtt a vízi fajok aránya (21,7%,13,6%) és valamelyest csök­
kent a szárazságtűrőké.
A Fekete-szigeten sokkal látványosabb változást tudtunk megfigyelni. 1985-86-ban 
a vízicsigák igen kis mennyiségben voltak jelen a táplálékban, hiszen az elárasztás 1984
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1. táblázat. A csiga fajok nedvesség igénye (NI) és megoszlása nyolc kétéltűfaj táplálékában a 
Kis-Balatonon (TC: Triturus cristatus; BO: Bombina bombina; PF: Pelobates fuscus; BU: Bufo bufo; 
HA: Hyla arborea; RE: Rana esculenta c.; RA: R. arvalis; RD; R. dalmatina; V: vízi: N: nedvességkedvelő;
S: szárazságtűrő)
N I T C B O PF B U H A R E R A R D I
V iv ip a rid ae
V iv iparus c o n tec tu s V 2 2
L y m n aeid ae
L vm n a ea  p a lu s tr is V 8 6 1 14
L. tru n ca tu la V 1 i 2
L. p e reg ra V i 1
L vm n a ea  sp. V 10 2 12
P h y sid ae
P hxsa  fo n t in a l is V 2 17 19
P lan o rb id ae
P la n o rb is  p la n o rb is V 8 1 11 1 21
A n is u s  vo r tex V 2 4 6
H ip p eu tis  co m p la n a tu s V 1 1
S e g m en tin a  n itid a V 1 8 9
E llo b iid ae
C a rvch iu m  m in im u m N 6 2 8
S u cc in e id ae
S u cc in ea  o b lo n g a N 2 2 4
S. p u tr is* N 2 1 4 0 4 2 49
S u cc in ea  sp. N 2 8 1 36 3 50
O xvlo m a  e leg a n s N 1 3 2 4 0 13 1 60
C o ch lico p id ae
C o c h lico p a  lu b rica N 1 1 1 15 9 27
C o c h lico p a  sp . N 1 1 1 3
V ertig in idae
T ru n ca te llin a  cy lin d r ic a * S 1 1 2
Vertigo a n liv e r tig o N 1 1
V. m o u lis ia n a * N 1 1
V allon iidae
V allonia  co sta ta S 2 1 27 24 2 56
V. p u lch e lla S 1 1
V allonia  sp. S 1 1
A rio n id ae
A rio n  s ilv a tic u s  agg .* N 1 1
A. h o r te n s is  agg .* N 2 2
A rio n  sp. N 7 1 8
Z o n itid ae
A e g o p in e lla  p u r a * S 2 1 3
A. m in o r* S 1 2 1 23 3 30
A eg o p in e lla  sp. s 1 1
O xyc h ilu s  d r a p a m a u d i s 2 2
0 .  g la b er* s 1 2 3
O xyc h ilu s  sp. s 1 1
Z o n ito id e s  n itid u s N 1 2 3 6
Z o n ito id e s  sp. N 1 1 2
L im ac id ae
L im a x  m a x im u s  agg. * N 1 1
B rad y b aen id ae
B ra d yb a en a  fr u tic u m N 5 9 14
H elic i dae
M o n a ch a  ca rtu s ia n a N 7 1 22 6 4 40
P e rfo ra te  lia  in ca rn a ta * S 1 4 5
P. ru b ig in o sa * N 2 32 1 1 36
Trich ia  h isp id a N 1 4 3 8
Trich ia  sp. N 1 1
E u o m p h a lia  s tr ig e lla S 1 1
C ep a ea  v in d o b o n e n s is S 1 1
C ep a ea  sp. S 1 3 4
H elix  p o m a tia N 1 1 3 15 21
H elic id ae  in d e t N 1 1 3 1 6
G as tro p o d a  in d e t 3 3 6 12 2 73 30 5 134
I 14 52 19 2 6 4 4 0 4 145 15 67 9
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végén kezdődött, addig a terület szárazabb élőhely, nagyrészt legelő volt. A második 
periódusban még csak kissé nőtt meg a vízi fajok aránya, míg 1992-93-ra már elérte az 
50%-ot. Ez a folyamat világosan jelzi az élőhelyen bekövetkezett drasztikus változásokat. 
Jelen esetben szárazabb élőhely alakult át vízi élőhellyé. Összefoglalva elmondható, hogy 
a kétéltűek táplálékösszetételének változásán keresztül nyomon követhetjük az adott élő­
hely gerinctelen faunájában bekövetkező változásokat is és adott esetben megismerhetjük 









1. ábra. Ram esculenta c. táplálékában előfordult csigafajok élőhelyigény szerinti megoszlása a három 
vizsgált periódusban a Diás- és a Fekete-szigeten
*
A hosszútávú kutatási programot az ELTE az OTKA (412/88), 662/91, 2231/91, 2232/91, 12058/95), az 
MHB (ösztöndíj Kovács TiBORnak), az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete (Balaton Kutatás Alapítvány, 
1993, 1995), Tudományos Életért Alapítvány (Kaposvár, 1994) és a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 
Minisztérium támogatta. Köszönettel tartozunk Gere GÉzÁnak, Sonnevend iMRÉnek és Horváth JENŐnek a 
kutatások feltételeit megteremtő támogatásukért. Ezúton is szeretnénk megköszönni Futó Elemér, Lázár
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István, Lakatos József, Lelkes András, Csörgő Tibor, Sass MikLós, Lőw Péter, Fiar Sándor, Gergely
Csaba, Németh Mária terepi munka során nyújtott segítségét.
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GASTROPODS EATEN BY FROGS AND TOADS IN THE KIS-BALATON NATURE RESERVE 
Géza Holzinger, Tibor Kovács and János Török
Altogether 35 gastropod species (679 items) were identified from 2879 stomachs of eight anuran species 
(Triturus crista tus, B om bina bom bina, P e lo b a te s  fitscu s, Bufo bufo H yla  arborea , Rana escu len ta  complex, R. 
a rva lis, R. da lm atin a). On the average gastropods formed 2.9% of the anurans’ diet. 11 new snail species for the 
Kis-Balaton Nature Reserve were recorded. Changes in the gastropod fauna reflected the changes of the 
environmental conditions in the two study areas of the nature reserve.
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Állattani Közlemények, 81, 1996
Minimális mintaszám békák (Anura) táplálékdiverzitásának
becsléséhez*
írta:
Kovács Tibor és Török János
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Viselkedésökológiai Csoport)
1984 óta tanulmányozzuk a kis-balatoni kétéltűek táplálékdiverzitásának tér-idő 
változásait. A vizsgálatok folyamán egy metodológiai problémába ütköztünk. Ha az egyes 
fajokból eltérő számban vettünk mintát, közönséges diverzitás indexek használata esetén a 
mintanagyság (begyűjtött egyedek száma) jelentősen befolyásolta a számított értékeket. 
Ahhoz, hogy a táplálékdiverzitást kellő pontossággal ki tudjuk számítani, meghatároztuk a 
szükséges mintaszámot. Ehhez az ún. „rarefaction” analízist (Simberloff, 1972; Heck et 
ab, 1975; James & Rathbun, 1981) használtuk fel, mivel ez nem specifikus a mintavételi 
módszer tekintetében. A „rarefaction” görbékből meg tudtuk becsülni azt a szükséges 
egyedszámot, amelynél elérjük a teljes mintára számolt diverzitás 95%-át.
A módszer alkalmazásának legnagyobb előnye, hogy minimálisra lehet csökkente­
ni a kétéltű populációk zavarását.
Mintavételi helyek és módszerek
A mintavételezés a Kis-Balaton északnyugati részén fekvő Diás-szigeten történt. 
Mind a szegélyzónát lefedő láperdőből, mind a sziget középén levő kaszálóról gyűjtöttünk 
állatokat 1992 és 1993 folyamán. Hat fajhoz (Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo 
bufo, Hyla arborea, Rana esculenta complex, R. arvalis) tartozó 641 egyed gyomortartal­
mát vizsgáltuk meg. A táplálék kinyeréséhez gyomormosást (FRASER, 1976; LEGLER & 
Sullivan, 1979; Opatrny, 1980; Griffiths, 1986) alkalmaztunk. 10 cm hosszű, 1,5 mm 
átmérőjű műanyag kanült illesztettünk egy 10 ml-es orvosi fecskendőre. A kanült a szájon 
át finoman a gyomorba vezettük, majd 5-50 ml vízzel kimostuk a béltartalmat. Ezt 70%-os 
metilalkoholban tároltuk, majd a 9117 zsákmányállatot osztály, rend, esetenként család 
szintig meghatároztuk. 38 különböző szintű taxonba soroltuk be a zsákmányállatokat.
Az adatok analízise
Számos index elterjedt különböző állatfajok táplálékdiverzitásának (niche szélessé­
gének) és táplálékhasonlóságának (niche átfedésének) meghatározásához (Collwell & 
Futuyma, 1971; Hurlbert, 1978, 1982; Abrams, 1980; Feinsinger et al„ 1981; Grif-
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1996. június 5-én tartott 864. ülésén.
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FITOS, 1986). A táplálékösszetétel változatosságának becsléséhez mi a Shannon-Weaver inde­
xet használtuk (S h a n n o n  &  W e a v e r , 1949):
5
H = ~ Y j Pí ln P‘
i= i
ahol pi az i zsákmánykategória aránya. S a kategóriák száma.
A ,rarefaction” analízis annak meghatározására szolgál, hogyan változik a diverzi- 
tás a mintaszám függvényében. N számú mintából X nagyságú csoportokat veszünk ki a 
kombinációk véletlenszerű kiválasztásával (a program 200 kombinációt végez el egy 
csoporton belül). Minden kiválasztott X csoportra elvégezzük a diverzitás számítást, majd 
a 200 diverzitás értéket átlagoljuk. Másként fogalmazva, azt vizsgáljuk meg, hogyan 
változik a diverzitás, ha a begyűjtött mintából bármelyik egyet, bármelyik kettőt, bárme­
lyik hármat stb. kiválasztjuk és arra számoljuk ki a Shannon-féle indexet. Általában 
elmondható: a „rarefaction” görbék ellaposodnak, platót formálnak, mikor a mintanagyság 
már kellőképpen nagy és a számított diverzitás értéke nem növekszik számottevően a minta- 
nagysággal. Azt a mintanagyságot tartottuk elfogadhatónak, amelynél a számolt diverzitás 
érték legalább 95%-a az adott faj teljes mintanagyságára jellemző diverzitásnak (H).
Hiperbolikus görbét alkalmaztunk a mintanagyság és a diverzitás összefüggésének 
leírására, mivel ez a görbe egy határértékhez (aszimptota, Hiim) tart, amely határérték egy 
adott területről gyűjtött, elegendően nagy (maximális) mintaszámhoz tartozik:
H=Hiim-a(l/x),
ahol x a kétéltű egyedek száma, a pedig a hiperbola meredeksége.
Azoknál a fajoknál, amelyeknél a diverzitás plató eléréséhez nagy mintaszám volt 
szükséges, a taplékdiverzitás is magasabb értékűnek adódott. A fenotípusos táplálékösszetétel 
változatosságának megbecsléséhez kiszámoltuk az egy fajhoz tartozó egyedek közti hasonló­
ságot a Renkonen-index (1939) segítségével:
1. táblázat. A „ rarefaction ” analízis adataira illesztett hiperbolikus görbék meredeksége (a) és aszimptotái 
( H u m ) ,  az illesztés jósága ( F  érték és szignifikancia szint; p=) valamint a táplálékdiverzitás 95%-nak becslésé­
hez szükséges béka egyedszám (ns)
1992 1993
Hlim a F P= ns Hlim a F P= ns
R. esculenta c. 2.65 -3.34 595.1 0.001 22 2.65 -3.70 205.2 0.001 28
R. arvalis 2.50 -2.48 1169 0.001 20 2.59 -4.71 142.9 0.001 36
H. arborea - - - - - 2.35 -3.79 458.6 0.001 32
B. bombina - - - - - 1.81 -1.15 322.1 0.001 13
R fuscus 2.19 -1.80 876.1 0.001 16 2.21 -2.67 283.4 0.001 24
B. bufo 1.48 -0.42 187.8 0.001 6 1.14 -0.46 124.8 0.001 8
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Sis=Zmin (pi,i\p2,i),
ahol pi,i az i zsákmánykategória aránya az egyik egyedben, p2,i pedig a másik 
egyedben. A diverzitás, a hasonlóság és a „rarefaction” számításokhoz a D o l p h  S c h l ü t e r  
által készített N ic h e  szoftvert (S c h l ü t e r , 1988) használtuk.
Eredmények
1. ábra. A „rarefaction” analízis adataira illesztett 
hiperbolikus görbék. A függőleges vonalak mutat­
ják azt az egyedszámot, amely a táplálékdiverzi- 
tás 95%-ának becsléséhez szükséges (RE=Rana 
esculenta complex, RA=R. arvalis, HA=Hyla ar­
borea, BB=Bombina bombina, PF=Pelobates 
fuscus, BU=Bufo bufo, 92=1992, 93=1993)
3. ábra. A „rarefaction” analízis adataira illesztett 
hiperbolikus görbék meredekségének (a) ill. 
aszimptotikus diverzitásának (Hijm) kapcsolata 
a fajon belüli, egyedek közötti hasonlósággal (Sís) 
(a két év adatait együtt ábrázoltuk)
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2. ábra. A „rarefaction” analízis adataira illesztett 
hiperbolikus görbék meredeksége (a) és aszimptotikus 
diverzitása (Hi,m) közötti összefüggés 
(a két év adatait együtt ábrázoltuk)
A „rarefaction” analízissel olyan görbéket kaptunk, amelyek aszimptotái (Hiim) 
reflektálják a kétéltű fajok táplálékdiverzitásának különbségeit (1. ábra). Az aszimptoták 
növekedésével a görbék meredeksége is nőtt (2. ábra).
Legnagyobb számban két Rana faj fordult elő a vizsgálati területeken. Mindkét faj 
változatos táplálkozásé és magas táplálékdiverzitást mutat (KOVÁCS és TÖRÖK, 1992; 
TÖRÖK Csörgő, 1992). Eredményeinkhez hasonlóan MEDVEDEV (1974), ZiMKA (1974), 
Loman (1979) és LŐW et al. (1990) szintén nagy diverzitást figyelt meg a Rana arvalis 
esetében. A mi vizsgálatunkban az egy gyomorra jutó zsákmányegyedszám 6,2-12,5 
között változott (2. táblázat). ZiMKA (1971) hasonló értékeket talált (5,6-7,2) a R. arvalis 
egy lengyelországi populációjánál. KÜlhorn (1960) a R. esculenta táplálkozását tanul­
mányozva úgyszintén változatos összetételt mutatott ki, ahol a leggyakoribb zsákmány­
csoportok a bogarak, csigák, kétszárnyúak, poloskák és pókok voltak. Ez az összetétel 
hasonló volt ahhoz, amit mi találtunk, kivéve a csigákat és poloskákat, amelyek alulrep- 
rezentáltan szerepeltek az általunk vizsgált R. esculenta egyedeknél. Mindkét Rana faj 
tetemes mennyiségben fordult elő a területen, és a begyűjtött nagyszámú gyomortartalom 
lehetővé tette a „rarefaction” analízis megbízható elvégzését. Eredményeink szerint a R. 
esculenta complex esetében a táplálékdiverzitás 95%-a meghatározható 22, illetve 28 
egyedből. A R. arvalis-nál a szükséges minimális mintaszám 20-nak, illetve 36-nak adó­
dott a két vizsgálati évben. A Hyla arborea különféle mikrohabitatokban táplálkozik a 
talajszinttől a lombozatig, azonban tápláléka mégis kevésbé volt változatos, mint a Rana 
fajoké (Kovács és TÖRÖK, 1992). Ennél a fajnál találtuk az egy gyomorra jutó legkisebb 
táplálékszámot. A Rana fajokhoz hasonlóan viszonylag sok egyed (32) szükséges a diver- 
zitás 95%-ának megbecsléséhez.
2. táblázat. F ajon belüli, egyedek  közö tti hasonlóság, Sjs (á tla g ;X , szórás;S D ) és a z  eg y  egyedre ju tó  
zsákm ányszám  (átlag;x, sz.órás;SD, b ékaegyedek  szám ain ) hat békafajnál a  D iás-szigeten  (zsákm =zsákm ányszám ).
1992 1993
Sis zsákm./gyomor S,s zsákm./gyomor
X SD X SD n X SD X SD n
R. escu len ta  c. 0.18 0.20 12.5 4.56 76 0.15 0.18 8.7 4.56 110
R. a rv a lis 0.21 0.23 6.2 4.56 72 0.20 0.20 8.8 5.56 139
B. a rb o rea - - - - - 0.16 0.25 2.7 4.56 58
B. b o m b in a - - - - - 0.30 0.30 47.4 4.56 35
P. fu sc u s 0.16 0.24 7.0 4.56 43 0.26 0.27 5.2 4.56 62
B. bufo 0.53 0.22 73.4 4.56 24 0.60 0.25 58.0 4.56 23
A vizsgált kétéltűek közül a Bombina bombina a leginkább vízhez kötött faj. 
Elsősorban a víz felszínen mozgó ugróvillásokkal, kisebb mértékben felemáslábú rákokkal 
és bogarakkal táplálkozott. Az egy gyomorra jutó átlagos zsákmányszám meglehetősen 
nagy volt. Egy rokon faj, a B. variegata vizsgálata során KUZMIN (1990) jóval kisebb 
egyedenkénti zsákmányszámmal találkozott, de eredményei a domináló csoportok tekinte­
tében nagyon hasonlítottak a mi adatainkra. Több kutatást végeztek Ukrajnában és Dél- 
Oroszországban, ahol viszont a mienktől lényegesen eltérő táplálékösszetételt mutattak ki 
(Medvedev, 1974; Goncharenko et al„ 1978; Tertyshnikov & Gorovaya, 1982). Ott 
a bogarak, hernyók és a kétszárnyúak domináltak; míg az ugróvillások hiányoztak a
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táplálékból. A Diás-szigeten a diverzitás 1,79 volt, amely meglehetősen alacsony, és a 
95%-os határt már 13 példánynál elértük. A gyomrokban talált magas zsákmányszám, 
illetve a fajon belüli (egyedek közötti) nagy táplálékhasonlóság azt jelentette, hogy a 
diverzitást kis mintaszámból is jól meg lehet becsülni.
Két éjszaka aktív faj, a Pelobates fuscus és a Bufo bufo táplálékösszetételét is 
vizsgáltuk. Az előbbinél a táplálékdiverzitás sokkal nagyobb volt mint az utóbbinál (KO­
VÁCS és TÖRÖK, 1992) és az egyedekkénti zsákmányszám is viszonylag alacsonyabbnak 
adódott. A minimális mintanagyság 24 egyed volt a Pelobates fuscus és csak 8 a Bufo bufo 
esetében (1. ábra). A barna varangy elsősorban foltokban található zsákmánycsoportokat 
preferált (több, mint 60%-ban hangyákat fogyasztott), ebből következően az egy gyomor­
ban talált átlagos zsákmánymennyiség kiemelkedően magas volt (2. táblázat). A Bombina 
bombára-hoz hasonlóan itt is nagyon kevés példány volt szükséges a faj táplálékdiverzitá- 
sának becsléséhez. Medvedev (1974) jelentős bogár preferenciát figyelt meg a Pelobates 
fuscus-nál, ami nagyon alacsony táplálékdiverzitást okozott. Más vizsgálatok a Bufo 
bufo-nál úgyszintén kisméretű és aggregáltan élő zsákmány típusokat mutattak ki (Med­
vedev, 1974; Wheater, 1986; Kuzmin, 1990).
A hat békafajnál a fajon belüli, egyedek közötti hasonlóság 0,15 és 0,30 között 
mozgott, kivéve a Bufo bufo-t, ahol a hasonlóság elérte a 0,60-t (2. táblázat). A hasonlóság 
és a „rarefaction” görbék aszimptotikus értékei közötti negatív korreláció (r=0,93, t=7,21, 
p=0,0001, n=10) azt fejezi ki, hogy a diverzitás kis mintaszámból megbecsülhető ott, ahol 
az aszimptotikus érték alacsony (3. ábra).
A hasonlóság és a „rarefaction” görbék meredeksége közötti korreláció pozitív és 
statisztikusan szignifikáns volt (r=0,80, t=3,70, p=0,0060, n=10).
Összefoglalás
Ebben a munkában bemutattuk hat békafaj esetében, hogyan függ a táplálékdiver­
zitás a minta nagyságától. A „rarefaction” analízis segítségével kiszámoltuk a táplálékdi­
verzitás becsléséhez szükséges minimális mintaszámot mindegyik fajnál. Minél nagyobb 
a diverzitás, annál nagyobb a görbék meredeksége. A táplálékdiverzitás negatívan korrelál 
a fajon belüli, egyedek közötti táplálékhasonlósággal.
Az analízis felhasználható olyan hosszútávú terepmunkák mintavételezéseinek ter­
vezéséhez, amelyek bármilyen állatcsoport táplálkozási viszonyaira irányulnak. Az első 
gyakorlati lépés a vizsgált állatokból nagyobb mennyiség, békák esetében 60-80 egyed 
begyűjtése. A táplálék identifikálása után kiszámítjuk a táplálék diverzitását. A következő 
lépésként megalkotjuk a „rarefaction” görbét és ezekre hiperbolikus függvényt ültetünk. 
Amekkora mintánál a diverzitás eléri az aszimptotikus érték 95%-át az lesz a szükséges 
minimális mintaszám az adott populációra vonatkoztatva. A következő gyűjtési periódus­
ban körülbelül ekkora mennyiségben elegendő gyűjtenünk.
*
Ezúton szeretnénk köszönetét mondani Cser BALÁzsnak, F iar SÁNDORnak, Gergely CsABÁnak, Lelkes 
ANDRÁsnak és Németh MÁRiÁnak a terepmunkákban nyújtott segítségért és Sonnevend iMRÉnek a védett 
területeken történő munka engedélyezéséért.
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A munkát támogatta az OTKA (#499; Gere G., 2232 és 17058; Török J.), az MTA Limnológiai 
Kutatóintézetének Balaton Kutatatás Alapítványa és Kaposvár város Tudományos Életért Alapítványa. A vizsgá­
lati időszak alatt Kovács T ibor a MHB-tól ösztöndíjban részesült.
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MINIMUM SAMPLE SIZE TO ESTIMATE THE DIET DIVERSITY OF ANURAN SPECIES
Tibor Kovács and János Török
We applied rarefaction analysis to determine the minimum sample size required for any desired degree 
of accuracy of diet diversity of six anuran species in a swampland of western Hungary. This method can be 
applied in design of sampling in long-term amphibian sudies. In the present study the minimum sample size was 
between 8 and 36 depending on the given species. The studied species were R ana escu len ta  complex, R. arva lis . 
H yla arborea . B om bina bom bina, P e lo b a te s  fu scu s, Bufo bufo. The higher the diet deversity of a species, the 
larger the minimum sample size required, and the smaller the similarity between individuals within species.
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Állattani Közlemények, 81, 1996
Négy ragadozó emlős faj táplálkozásökológiai vizsgálata a 
fonói halastó (Somogy megye) körzetében*
írta
Lanszki József és Körmendi Sándor
(PANNON Agrártudományi Egyetem, Kisállattenyésztési Tanszék, Kaposvár)
A modellterületnek is tekinthető fonói halastó körzetében négy ragadozó emlős faj 
fordul elő, ezek a hermelin (Mustela erminea), a nyest (Martes foina), a vidra (Lutra lutra) 
és a vörösróka (Vulpes vulpes).
Különböző európai élőhelyeken élő ragadozó emlős fajok táplálékösszetételét egy- 
egy évszakra vagy éves szinten hullaték analízissel többen vizsgálták. Az egy területen 
egyidejűleg előforduló carnivora fajok táplálékának hasonlósága, egymásra gyakorolt 
hatásuk kevéssé ismert.
A vizsgált fajok rejtett életmódot élnek, közülük is a hermelin táplálékösszetétele a 
legkevésbé ismert. A nyest kiváló alkalmazkodó képességéből adódóan napjainkban első­
sorban emberi településeken mutat dinamikus elterjedést, generalista faj. A vidra állomá­
nya európaszerte csökken, táplálékát alapvetően vízben szerzi meg, jelentős haltápláléká­
ból adódóan igen nagy ellentét feszül a természetvédelmi és gazdasági (halászati) érdekek 
között. A vörösróka táplálkozása talán a legismertebb a vizsgált fajok között. Ezen fajok az 
élőhelyet, az élőhelyi változásokat indikálják, a táplálékhálózatban betöltött szerepük 
pontosan nem tisztázott.
Anyag és módszer
A vizsgálati terület leírása
A fonói halastó Külső-Somogyban található, völgyzárógátas rendszerű, eutróf jel­
legű EENY-DDK-i irányú. Területe 12 ha, az északi területrészhez csatlakozó vizes élőhe­
lyekkel együtt kb. 30 ha. A parti szegélyt, valamint a vízfelület harmadát nádas borítja. A 
tavat nyugati oldalról a vízpartig lehúzódó 50-60 éves, nagyrészt cseres-tölgyes erdő, 
valamint észak-nyugatról vadföld és rét, keleti oldalról pedig szántó övezi. Az északi 
területrészen, a tavat tápláló Baté-Magyaratádi-patak mentén bokorfüzes és magassásos 
növénytársulások találhatók. Adéli partján, a gát alatt legelőterül el. Fonó község a tó déli 
részétől DK-i irányban 250-300 m-re fekszik.
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1995. február 1-én tartott 850. ülésén.
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Adatgyűjtés és feldolgozás
Az adatgyűjtést egy éven keresztül 1992 decembere és 1993 novembere között 
végeztük. A táplálékösszetétel meghatározása a területen kéthetenkénti gyakorisággal 
gyűjtött hullatékok analizálásával történt, a teljes anyag feldolgozásával. A gyűjtött hulla- 
tékok száma fajonként: hermelin 18 ; nyest 77; vidra 594; vörösróka 88, összesen 777 db, 
a táplálékkomponensek száma összesen: 1290.
A táplálékban szereplő zsákmányállatok faj szerinti meghatározására az esetek 
többségében nem volt lehetőségünk az emésztettség következtében, a táplálékkategóriák 
így taxonokként szerepelnek. A haltáplálék, illetve esetenként egyéb táplálékállatok faj 
szerinti meghatározását határozókönyvekkel (Berinkey, 1966; Brown et ah, 1993; Pin­
tér, 1989; ÚJHELYI, 1989), valamint pikkely, garatfog, hüllő, kétéltű, rovar preparátumok 
segítségével sztereomikroszkóppal végeztük.
A vidra fő táplálékkészletének felmérése érdekében a lehalászás alkalmával a 
lehalászott halak mennyisége és mérete alapján a fajok relatív gyakoriságát meghatároz­
tuk. Ezenkívül faunisztikai felmérést végeztünk rendszeres megfigyelésekkel, bagolykö­
pet vizsgálattal.
Táplálkozásökológiai számításaink a táplálékösszetétel vizsgálatokra épülnek. Az 
ökológiai niche témakörben a következő számítási módokat alkalmaztuk: niche-szélesség 
Simpson-Yule (1949) képlettel, standardizált niche-szélesség Colwell és Futuyma 
(1971) képlettel, niche-átfedés Schoener (1968) képlettel, kompetíciós nyomás Levins 
(1968) képlettel (Sasvári, 1986). Az értékelésekkor utalunk az egy évvel korábban ezen 
területen végzett hasonló vizsgálataink (Lanszki, 1993) eredményeire is.
A cluster analízist csoportok közötti kapcsolat vizsgálatának módszerével, Pear­
son korrelációval végeztük.
1. tá b láza t. A herm elin  évszakon kén ti és éves  zsá k m á n yá lla t spek tru m a (% ) 
(F on ói h a la s tó  körzete , 1993)
Táplálék kategória Tél Tavasz Nyár Ősz Éves
Kisemlős 100,00 38,46 47,06 - 50,00
Madár - 38,46 29,41 - 29,41
Rovar - 23,08 23,53 - 20,59
Eredmények
A hermelin (Mustela erminea) táplálékösszetétele
A hermelin a vizsgált fajok között a legkisebb testű, és a legkisebb territóriummal 
(5-10 ha) rendelkezik. Előfordulása a halastó körzetének északnyugati területrészére tehe­
tő, ahol változatos élőhelyek találkoznak, pl. vadföld, rét, szántó, magassásos, bokorfüzes.
Az őszi időszakból mintát nem tudtunk gyűjteni. A hermelin esetében az alacsony 
mintaszámra való tekintettel a következtetések óvatos levonására van lehetőség. Zsák­
mánylistáján kisemlősök domináltak, éves szinten a relatív gyakoriságuk 50% (1. táblá­
zat). Ugyanezen a területen a vizsgálati évet megelőző évben az emlősök aránya maga­
sabb, 70%, a madaraké és rovaroké 15-15% volt (L a n s z k i , 1993). Téli időszakban
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táplálékát kizárólag kisemlósök alkották, tavasszal arányuk a fogyasztott madarakéval 
egyezett meg. Bokrokra, alacsonyan elágazó kisebb fákra a hermelin fel tud mászni, így az 
ott fészkelő énekesmadarakhoz hozzájut. A rovarok jelentős arányban szerepelnek a táplá­
lékában, az előforduló fajok közül a francia darazsat (Polistes gallicus) tudtuk kimutatni.
Cluster analízissel (2. ábra) bizonyítható, hogy az évszakok között, különösen a 
tavaszi és a nyári időszak zsákmányállat szerinti táplálékösszetétele között igen nagy a 
hasonlóság.
Az egy hullatékra vetített táplálékkomponensek száma mindössze 1,28, legalacso­
nyabb télen (értéke 1,0). Ezen viszonyszám a táplálék változatosságának egyfajta mértéke.
A nyest (Martes foina) táplálékösszetétele
A nyest magányosan élő, jelentős nagyságú territóriumot tartó faj. Természetes 
környezetben a territóriumának nagysága hímek esetében az 500 ha-t is elérheti, nősté­
nyeknél a 250 ha-t (Seknack,1990). A halastó északi területrészén gyűjtött hullatékokban 
gyakran előfordult gyümölcsök magja, ahonnan a legközelebbi kertek 1,5-2 km-re találha­
tók. A lakott területen és a természetes környezetben élő nyestek territóriumainak határai 
élesen nem különülnek el egymástól, amit bizonyít, hogy háziállatok maradványai az 
utóbbiak táplálékában is előfordultak. Ezen túlmenően a populációk közötti kapcsolat 
tartását bizonyítja az, hogy különösen a nyári, párosodási időszakban gyakoribbá válik 
egymás kölcsönös meglátogatása, a nyomok, a hullatékok száma, helye legalábbis ezt 
látszik alátámasztani.
Zsákmányállat spektruma széles, viszonylag kiegyenlített a többi vizsgált fajhoz 
képest. Éves szinten a táplálékállatok közül legmagasabb volt a rovarok részaránya, 
különösen nyáron, ugyanakkor télen hiányoztak (2. táblázat). Érdekes módon az előző 
évben is a rovarok képezték a nyest domináns táplálékát az előfordulási esetek alapján. 
Rovartáplálékában zömmel nagyobb termetű futóbogár fajok szerepeltek, amelyek a kö­
vetkezők: ragyás futrinka (Carabus cancellatus), kék futrinka (Carabus violaceus), arany­
pettyes futrinka (Carabus hortensis), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), aranyos bábrabló 
(Calosoma sycophanta), valamint a szarvasbogár (Lucanus cervus), májusi cserebogár 
(Melolontha melolontha), tavaszi ganéjtúró (Geotrupes vernalis).
A nyest táplálékában a rovarok után a kisemlósök képviseltették magukat legna­
gyobb gyakorisággal, melyek közül egy esetben pézsmapockot (Ondathra zibethica), a 
többi esetben kisebb testű emlősök szőrét találtuk. Faj szerint csak a mezei pockot (Micro- 
tus arvalis), valamint a házi egeret (Mus musculus) tudtuk kimutatni néhány esetben 
fogazat alapján.
Énekes madarak a nyestek táplálékának több mint egyötödét alkották. Éves szinten 
nagymértékű ingadozás figyelhető meg a madár-fogyasztás tekintetében, nyáron a legala­
csonyabb, tavasszal, amikor a kisemlósök fogyasztása a legalacsonyabb, a legmagasabb. 
Hullatékból a madarak faj szerinti azonosítása gyakorlatilag lehetetlen, néhány esetben 
mutatható ki a házi vagy mezei veréb (Passer sp.).
Táplálékában háziállat (házinyúl és baromfiféle) csak télen és nyáron fordult elő, 
vagyis a téli, relatíve táplálékban szegény időszakban, valamint a nyári párosodási idő­
szakban, azaz azokban az időszakokban amikor nagyobb területet jár be.
A „nagyemlős” kategóriába kizárólag őz (Capreolus capreolus) tartozott (az őz 
zsákmányul ejtése a nyest részéről kizárható, elhullott állatok fogyasztásáról lehet szó).
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2. tá b lá za t. A n y e s t évszakon kén ti é s  éves  zsá k m á n yá lla t spek tru m a (% ) (F onói ha lastó , 1993)
Táplálék kategória Tél Tavasz Nyár Ősz Éves
Kisemlős 31,25 7,10 30,00 50,00 28,20
Nagyemlős 12,50 14,30 1,11 - 4,00
Madár 37,50 50,00 15,65 25,00 22,60
Háziállat 6,25 - 5,56 - 4,90
Hüllő - - 1,11 - 0,80
Hal 12,50 - - - 3,20
Rovar - 28,60 44,44 25,00 36,30
Puhatestű - - - - -
Halat meglepően magas arányban fogyasztott télen (12,5 %), a lehalászást követő 
időszakban, amikor víz csak a mederben volt található. (Korábban a vizsgálati, valamint 
más területeken sem találtunk halat nyestek táplálékában.) A vízben maradt halak korláto­
zott mozgástere lehetővé tehette ugyan a nyest halfogását, de ez mégis nehezen képzelhető 
el erről a fajról, hiszen a vizet, ha teheti, elkerüli. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy a 
lehalászás során partra került és otthagyott halat fogyasztotta, illetve a vízben elhullott 
vagy legyengült és a part mellé sodródott halat.
Hüllő, konkrétan vízi sikló (Natrix natrix) kizárólag nyári mintákban fordult elő. 
Kétéltueket a vizsgálati mintákban nem találtunk.
Cluster analízissel bizonyítható (2. ábra), hogy a zsákmányállat szerinti táplálék­
összetétele az évszakok között kevésbé hasonló mint a hermelin vagy a vidra esetében. 
Legnagyobb eltérés a nyári időszakban tapasztalható (nagy a rovarok relatív gyakorisága) 
a többi évszakhoz viszonyítva.
A nyest növényi tápláléka érdekes módon alakult, aránya a teljes tápláléknak több 
mint egyharmadát teszi ki (34,57 %). Átéli időszakban csak füfélék fordultak elő, a tavaszi 
időszakban mindössze egy alkalommal fordult elő falevél, míg a nyári és őszi időszakban 
jelentős a gyümölcs fogyasztása. Legnagyobb arányban cseresznye (Cerasus avium) és 
erdei szamóca (Fragaria vesca) szerepelt nyári táplálékában, de előfordult szilva (Prunus 
domestica), húsos som (Cornus mas), fekete szeder (Rubus canesceus) is, míg ősszel szőlő 
(Vitis vinifera) és kökény (Prunus spinosa).
Az egy hullatékra vetített táplálékkomponensek száma a legmagasabb a vizsgált 
fajok között, éves szinten: 2,44, a legmagasabb nyáron: 2,86.
A vidra (Lutra lutra) táplálékösszetétele
Zsákmányállat spektruma szélesnek nevezhető, hiszen hét taxonba tartoznak az általa 
fogyasztott állatok, azonban azok arányában jelentős eltérések tapasztalhatók (3. táblázat). 
Hasonló eredményeket kaptak mások is, így KEMENESNÉ & Nechay (1990), Erlinge (1967)
Táplálékát elsősorban vízi és vízi élőhelyhez kötődő élőlények képezik. Domináns 
tápláléka a hal, amely éves viszonylatban a zsákmányállat szerinti táplálékának közel 
kétharmadát tette ki, de relatív gyakorisága évszakonként ingadozást mutat. A vidra éves 
haltáplálékának faj szerinti relatív gyakoriságát, valamint az 1993 szeptember végi lehalá­
szás eredményét a 4. táblázat tartalmazza. A vidra prédaszelekciójára jellemző, hogy
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haltáplálékában legnagyobb arányban kínai razbóra (Pseudorasbora parva) és naphal 
(Lepomis gibbosus) fordult elő; ezek a tavon a legnagyobb egyedszámban találhatók, 
elsősorban a sekély, partközeli vízben. A lehalászási eredmények és a vidra táplálékának 
összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a vidra tápláléka jelentős átfedést mutat a 
táplálékkészlettel. Előző évi vizsgálataink hasonló eredményt adtak (L a n s z k i &  KÖRMEN­
DI, 1993). Megjegyezzük azonban, hogy a lehalászást követően gazdasági halfajok egye- 
dei gyakorlatilag nem maradtak a vízben, csak a gyom- és járulékos halak 3-4 cm alatti 
mérető példányai, de azok nagy tömegben. (Éppen ezért a lehalászási eredmény egyolda­
lúan közelíti meg a hal-táplálékkészlet kérdését.)
A fehér busának (Hypophthalamichthys molitrix) mint a tavon a legfontosabb 
gazdasági halfajnak a relatív gyakorisága mindössze 11,6%-ot képviselt, ugyanakkor 
tömeg szerinti aránya 86% volt, a kínai razbóráé pedig ellenkezőleg, 56,5, illetve 3,4%. Az 
azonosíthatatlan hal kategóriába vegyes korosztályú kínai razbóra mérető halak tartoztak.
A kétéltűek, a hal után a vidra második legjelentősebb táplálékát képezték. Az 
aszályos nyár következtében lecsökkent vízszintu tavon nagy tömegben fordultak elő 
elsősorban a part közelében, így könnyen megszerezhető táplálékot nyújtottak a vidra 
számára. Érdekes módon a nyest táplálékában nem fordult elő kétéltű, ugyanakkor a vidra 
még télen is fogyasztott telelő példányokat.
3. táb láza t. A v idra  évszakon kén ti é s  é ve s  zsá k m á n yá lla t spek tru m a (% )
(F onói h a la s tó  körzete , 1993)
Táplálék kategória Tél Tavasz Nyár Ősz Éves
Kisemlős - 2,90 1,63 2,11 1,65
Madár 2,28 7,05 14,69 2,82 7,32
Hüllő - 1,25 0,82 2,11 0,95
Kétéltű 15,07 13,70 24,49 2,82 15,35
Hal 73,97 63,90 40,82 77,46 62,10
Rovar 8,22 11,20 16,33 12,68 12,16
Puhatestű 0,46 - 1,22 - 0,47
A táplálékul szolgált rovarok többsége jól meghatározható. Legnagyobb arányban 
a vízben élő sárgaszegélyu csíkbogár (Dytiscus marginalis) fordult elő a vizsgálati minták­
ban. Ezen kívül fogyasztott kecskedarazsat (Paravespula vulgaris), hétpettyes katicaboga­
rat (Coccinella septempunctata) és sáskafélét (Acrididae).
Madarak főként a költési időszakban, tavasszal és nyáron fordultak elő tápláléká­
ban. Két esetben kimutatható volt a vízityúk (Gallinula chloropus), a többi táplálékként 
előforduló madár kistestőek közé tartozott.
Táplálékában igen alacsony arányban szerepelnek a kisemlősök, hasonlóképp a 
hüllők, melyek közül a vízi sikló (Natrix natrix) fordult elő, valamint a puhatestűek.
A vidra zsákmányállat szerinti táplálékösszetételének hasonlóságát cluster analízis­
sel vizsgálva megállapítható, hogy a négy faj közül legnagyobb mértékű az évszakok 
közötti hasonlóság, bár a nyári időszakban némi eltérés tapasztalható.
A növényi táplálék aránya a vidra teljes táplálékának 7,13 %-a. Legnagyobb arány­
ban keresztes békalencse (Lemna trisulca), valamint keskeny levelű gyékény (Typha an- 
gustifolia) fordult elő, de megtalálható sás ( Carex sp.) levele, fakéreg is.
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Mindezeken kívül egy esetben fordult elő a vizsgálati mintákban műanyag darabka. 
Az egy hullatékra vetített táplálékkomponensek száma alacsony, éves szinten: 1,54, 
nincs jelentős eltérés évszakonként.
4. táblázat. A vidra haltáplálékának és haltáplálék készletének fajonkénti százalékos összetétele
(Fonói halastó körzete, 1993)
Halfaj A vidrahaltáplálék-összetétele
A haltáplálék készlet 
összetétele*
Hypophthalamichthys molitrix 1,3 11,6
Hypophthalamichthys nobilis - +
Cyprinus carpio 4,9 2,2
Stizosteidon lucioperca 3,0 7,1
Lepomis gibbosus 19,4 18,9
Carassius auratus gibelio 0,4 0,4
Pseudorasbora parva 55,7 56,5
Perca fluviatilis 2,1 0,1
Abramis ballerus 0,2 0,1
Abramis brama 0,2 0,1
Scardinius erythrophtalamus 0,2 0,1
Rutilus rutilus 0,8 0,1
Alburnus alburnus 1,9 0,4
Mis gum us fossilis - 0,6
Cobitis taenia 0,8 1,8
Azonosíthatatlan 9,1 -
Megjegyzés: * az 1993. szeptemberi lehalászás eredménye alapján 
+ a lehalászás során néhány példánnyal fordult elő
A vörösróka (Vulpes vulpes) táplálékösszetétele
A vörösróka zsákmányállat szerinti domináns táplálékát kisemlősök képezték (5. 
táblázat). Télen és ősszel a táplálékának több mint a felét alkották, míg legkisebb volt a 
gyakoriságuk nyáron, amikor a rovarok részaránya a legmagasabb.
Nagyemlős - amely a nyestnél leírtakhoz hasonlóan nagy valószínűséggel csak 
elhullott őzekből (Capreolus capreolus) származhatott - ősszel és télen szerepelt viszony­
lag magas aránnyal táplálékában, míg nyáron elenyésző volt az aránya. Őszi időszakban a 
vörösróka táplálékát szinte kizárólag emlősök alkották, alacsony részaránnyal szereplő 
madarak mellett. A többi évszakban táplálékára nagyobb változatosság jellemző.
Rovarok csak tavasszal és nyáron fordultak elő táplálékában, akkor viszont magas, 
30-40%-os aránnyal. A rovarok közül legnagyobb arányban fordult elő a májusi cserebo­
gár (Melolontha melolontha), de fogyasztott aranypettyes futrinkát (Carabus hortensis), 
ragyás futrinkát (Carabus cancellatus), lótücsköt (Gryllotalpa gryllotalpa), mezei tücsköt 
(Gryllus campestris) is.
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A vizsgálati területen előforduló nagyobb termetű madarak, pl. fácán nem fordult 
elő a vizsgálati mintákban, csak kis testű madarak, közülük faj szerint a tengelicet (Cardu­
elis carduelis) mutattuk ki.
Háziállatok előfordulása nem meglepő a vörösróka táplálékában, zsákmányként 
vagy elhullott állatok tetemeiként vehette fel. Néhány alkalommal nappal is megfigyeltük 
Fonó község területén belül a rókát. Háziállatok közül házinyulat, baromfiféléket fogyasz­
tott, egy esetben juh gyapjú is előfordult hullatékban.
A hüllők részaránya alacsony, érdekes módon éppen téli időszakban fordult elő 
táplálékában telelő vízi sikló (Natrix natrix).
A halak részaránya szintén alacsony, télen és nyáron fordultak elő táplálékában.
A vörösróka zsákmányállat szerinti táplálékösszetételének cluster analízissel (2. 
ábra) végzett vizsgálata alapján megállapítható, hogy őszi és téli tápláléka között nagyfokú 
a hasonlóság, ezektől eltér a tavaszi és jelentősen eltér a nyári tápláléka.
Vizsgálataink alátámasztják SzÉKY (1986) azon megállapítását, mely szerint a nagy 
területen vadászó, nagy testű ragadozók táplálékspektruma széles, míg a kis területen 
vadászó, kis testűeké szűk. Jelen esetben a nyest csak közepes testméretű faj, de vadászte­
rülete nagy, hozzávetőlegesen a vörösrókáéval megegyező
A növényi táplálék aránya a teljes tápláléknak 21,55%-át teszi ki éves szinten, 
legalacsonyabb tavasszal, illetve télen: 3,9, illetve 10,4%, legmagasabb ősszel, amikor a 
táplálékának több, mint felét teszi ki: 51,61%-ot. Nyáron az aránya 29,7%. Nyáron és 
ősszel főként gyümölcsök fordultak elő táplálékában pl.: cseresznye (Cerasus avium), 
kökény (Prunus spinosa), szőlő (Vitis vinifera), fekete szeder (Rubus canesceus), szilva 
(Prunus domestica), de megtalálható a keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia), fű­
szál, valamint a napraforgó (Helianthus annuus) és a kukorica (Zea mays) termése is.
Az egy hullatékra vetített táplálék komponensek száma 1,90, legmagasabb nyáron 
és ősszel, 2,31, illetve 2,21.
5. táb láza t. A vörösróka  évszakon kén ti é s  éves zsá k m á n yá lla t spek trum a (% ) (F onói h a la s tó  körzete , 1993)
Táplálék kategória Tél Tavasz Nyár Ősz Éves
Kísérni ős 51,16 37,50 24,00 53,33 41,22
Nagyemlős 30,23 14,58 4,00 40,00 20,61
Madár 6,98 14,58 16,00 6,67 11,45
Háziállat 4,65 4,17 12,00 - 5,34
Hüllő 4,65 - - - 1,53
Hal 2,33 - 4,00 - 1,53
Rovar - 29,17 40,00 - 18,32
Táplálkozásökológiai számítások
A rendelkezésre álló vizsgálati anyag alapján a táplálkozásökológiai számítások a 
zsákmányállat szerinti niche dimenzióban végezhetők el és értelmezhetők. A carnivora 
fajok növényi táplálékának szerepe alárendelt, nem jelent limitáló tényezőt.
Az évszakonkénti és éves niche-szélességi és standardizált niche-szélességi értéke­
ket a 6. táblázat tartalmazza.
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Éves viszonylatban legmagasabb niche-szélességi érték a vörösrókára, valamint a 
nyestre volt jellemző, ezen fajok tápláléka nevezhető a legváltozatosabbnak és a legki­
egyenlítettebbnek. Évszakonként igen nagymértékű eltérés tapasztalható a hermelin és a vidra 
esetében. Nyáron és tavasszal voltak a legmagasabbak a niche-szélességi értékek, a kölykezési 
és kölyök nevelés időszakában, összefüggésben a relatív táplálékbőséggel. A kapott értékek a 
táplálék-kategóriák számának megfelelően 1-től n-ig terjedhetnek, az n értéke fajtól függően 
eltérő, sőt fajon belül évszakonként is. Fajon belül (jelen esetben a nyestnél) az éves értéket 
vizsgálva, az tapasztalható, hogy ez magasabb lehet mint bármelyik évszakra számított érték. 
Ez abból adódik, hogy évszakonként eltérő a táplálék-kategóriák száma is, ugyanakkor az éves 
összesítésben minden kategória együtt szerepel. Ezért (is) célszerű kisebb időintervallumok­
ban számításokat, ezen kívül standardizálást végezni. Legmagasabb éves standardizált niche- 
szélességi értékkel a hermelin rendelkezik (az előző évben ennek értéke lényegesen alacso­
nyabb, 0,43 volt). Minél többféle zsákmányállat kategória fordult elő a táplálékban és minél 
inkább kiegyentítetlenebb az egyes kategóriák relatív gyakorisága, annál kisebb a standardizált 
niche-szélesség értéke, ami a vizsgált fajok közül leginkább a vidrára jellemző. A vidra a nyári 
hónapokban viszonylag alacsony arányban fogyasztotta domináns táplálékát, a halat, ezért 
akkor ezen érték is magasabb. A nyest és a vörösróka a sokoldalúnak mondható táplálékának 
köszönhetően viszonylag kiegyenlített és közepesen magas értékkel rendelkezik. (Az előző 
évben a vidrát 0,10-es, a nyestet 0,51-es, nagymértékben hasonló standardizált niche-szélessé­
gi érték jellemezte éves viszonylatban.)
6. tá b lá za t. R a g a d o zó  em lő sö k  évszakon kén ti és é v e s  niche-, va la m in t s ta n d a rd izá lt n ich e-szé lesség i értéke i
(F on ói h a la s tó  körzete , 1993)
Niche-szélességi értékek
Faj Tél Tavasz Nyár Ősz Éves
M u ste la  erm in ea 1,00 2,86 2,75 - 2,64
M a rte s  fo in a 2,80 2,80 3,17 2,67 3,74
L u tra  lu tra 1,73 2,24 3,63 1,62 2,33
V ulpes vu lp es 2,76 3,70 3,83 2,23 3,81
Standardizált niche-szélességi értékek
M u ste la  erm in ea 0,00 0,90 0,81 - 0,82
M a rte s  fo in a 0,66 0,60 0,36 0,83 0,46
L u tra  lu tra 0,18 0,29 0,44 0,12 0,22
V ulpes vu lp es 0,35 0,67 0,57 0,61 0,47
A zsákmányállat szerinti táplálékösszetétel vonatkozásában a legnagyobb hasonló­
ság a hermelinre és a nyestre jellemző (7. táblázat, 1. és 2. ábra), ez éves viszonylatban 
szembetűnően nagymértékű. Az évszakok közötti kapcsolatok elemzése során azonban az 
egyes fajok egymáshoz való viszonyáról pontosabb kép alakítható ki, ugyanis az évszakok 
között jelentős eltérések tapasztalhatók. így a hermelin és a nyest tápláléka között télen 
tapasztalható a legnagyobb különbség, nyáron pedig a leginkább hasonló. A nyest és 
vörösróka közötti kapcsolatra közel azonos szorosság jellemző, mint a hermelin és vörös­
róka kapcsolatára, ebből adódóan a vörösróka és hermelin kapcsolatára is. A nyest és a 
róka tápláléka között nyáron igen nagymértékű hasonlóságot tapasztaltunk, a többi év-
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szakban, különösen tavasszal a különbség viszont jelentős. Nagymértékben hasonló ered­
ményt kapott SERAFINI & Lovari (1993) mediterrán területen élő vörösróka és nyest 
táplálékának átfedését vizsgálva.
A vörösróka és a hermelin táplálékösszetétele tavasszal a leginkább hasonló, télen 
és nyáron pedig kevésbé. A hermelin, a nyest és a róka táplálékában erős preferencia 
figyelhető meg a talajszinten mozgó kisemlősökre, A vidra és a másik három vizsgált 
ragadozó emlős populációjának táplálékösszetétele között határozott különbség tapasz­
talható, a vidra alapvetően vízi életmódjából adódóan elkülönül ezektől, táplálékát vízben 
szerzi meg. (Érdekes vizsgálatot végzett Erlinge (1972) vidrával, valamint farmokról 
megszökött és megtelepedett kanadai nyérccel (Mustela vison) kapcsolatban téli és nyári 
időszakban. Hullatékanalízis alapján kimutatta, hogy a vízben táplálékot szerző két raga­
dozó emlős faj táplálékösszetétele nagyfokú hasonlóságot mutat. Az évek során a vidra 
populációja egyre inkább visszaszorult, míg a kanadai nyércé növekedett.)
7. táb láza t. R a g a d o zó  em lősök  évszakon kén ti é s  éves  n ich e-á tfed ési érték e i (F onói h a la s tó  körze te , 1993)
Fajok Tél Tavasz Nyár Ősz Éves
M ustela  erm in ea-M artes fo in a 0,313 0,686 0,691 - 0,714
M u stela  erm inea-L u tra  lutra 0,000 0,216 0,326 - 0,211
M ustela  errninea-V ulpes vu lpes 0,512 0,752 0,635 - 0,710
M a rtes fo in a -L u tra  lutra 0,148 0,155 0,357 0,176 0,251
M a rtesfo in a -V u lp es  vu lpes 0,577 0,646 0,884 0,567 0,692
Lutra lu tra-V u lpes vu lpes 0,046 0,211 0,366 0,049 0,236
A kompetíció mértékét vizsgálva általánosságban elmondható, hogy két kompetítor 
faj közül a kis niche-szélességű faj sokkal nagyobb nyomásnak van kitéve a versenytárstól, 
mint a versenytárs tőle, ha ez utóbbinak nagy a niche-szélessége (S a s VÁRI, 1986). A 
vizsgált négy ragadozó emlősre vonatkozó tényleges kompetíció mértékét a 8. táblázat 
mutatja be. Egy-egy faj kapcsolódása a közösség többi tagjához szélsőségesen eltérő 
mértékű lehet. A vidra táplálékát alapvetően vízben szerzi meg, az évszakonkénti és éves 
kapcsolatai a másik három, táplálékát alapvetően szárazföldön szerző fajjal csekély mérté­
kű. A niche-szegregálódás a fő táplálékforrás élőhelye szerint ebben az esetben élesen 
nyilvánul meg. A hermelin és a nyest közötti kapcsolatra jellemző, hogy a hermelin 
nagyobb kompetíciós nyomást fejt ki a nyestre, mint viszont. Hasonló mondható a herme­
lin és a vörösróka kapcsolatára is. Kizárólag a zsákmányállat szerinti niche dimenzióban 
(mikrohabitatban) a niche-szegregálódás nehezen magyarázható, mindenesetre a hermelin 
“specializáltabb”, kevésbé változatos táplálékösszetételéből, valamint eltérő zsákmány-
K e sca led  D is ta n c e  C lu s te r  Combine
0 5 10  15  2 0  25
F aj +---------------+ --------------- +----------------+----------------+ — ..............+
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M. foina —I -----------------------------------------------------------------------------------
V. vulpes -----
L. lutra -----------------------------------------------------------------------------------------
1. ábra. Ragadozó emlősök zsákmányállat szerinti táplálékának hasonlósága éves szinten
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2. ábra. Ragadozó emlősök zsákmányállat szerinti táplálékának hasonlósága évszakonként
szerző viselkedéséből, territóriumának kisebb méretéből adódóan elkülönül, bár kis mér­
tékben, a nyesttől és a vörösrókától. A nyest és a vörösróka tápláléka nevezhető a legin­
kább hasonlónak, a közöttük fennálló kompetíciós viszony viszonylag kiegyenlített, a 
kompetíció nagymértékű. Ezen két faj között a niche-szegregálódás, véleményünk szerint 
nemcsak a vizsgált zsákmányállat szerinti niche dimenziót figyelembe véve magyarázha­
tó. A hermelinnél elmondottakhoz hasonlóan itt is megjegyezhető, hogy zsákmányolásuk 
stratégiája eltér ugyan, de territóriumuk nagysága (kb 3-5 km2) azonos, valamint mindket­
tő érint lakott területet is. Annyi különbség azonban megfigyelhető a hullatékok gyűjtési 
helye, valamint a nyomok, megfigyelések alapján, hogy a nyest a tavat nyugati oldalról 
övező erdőt előszeretettel látogatja, ugyanakkor a róka a fedett terepet inkább elkerüli, 
amely mindössze részleges térbeli elkülönülésnek számít.
Összefoglalás
A vizsgált négy ragadozó emlős faj a hermelin (Mustela erminea), a nyest (Martes 
foina), a vidra (Lutra lutra) és a vörösróka (Vulpes vulpes). Hullaték analízissel végzett 
zsákmányállat szerinti táplálékösszetételük alapján évszakonként jelentős eltérés, illetve 
hasonlóság mutatkozott az egyes fajok között.
A vidra alapvetően vízhez kötött élőlényeket fogyasztott, táplálékspektruma széles, 
domináns táplálékát kis méretű, kb 10 cm alatti testhosszúságú halak alkották. Táplálék­
összetétele nagymértékű hasonlóságot mutatott az évszakok között, és határozottan elkü­
lönült a vizsgált másik három fajétól.
A hermelin és a vörösróka domináns táplálékát kisemlősök alkották, míg a nyest 
táplálékát elsősorban rovarok, és csak másodsorban kisemlősök. A hermelin táplálékspekt­
ruma nevezhető a legszűkebbnek és legkevésbé kiegyenlítettnek a nyesthez és vörösróká­
hoz viszonyítva, amelyek táplálékspektruma széles, bár évszakonként ezen fajoknál is 
tapasztalható eltérés.
Az évszakonkénti táplálékösszetételt vizsgálva, a téli időszakban jelentős hasonló­
ság nem mutatkozott a három szárazföldi faj táplálékösszetételében. Tavasszal a hermelin 
és a vörösróka tápláléka mutatott nagymértékű hasonlóságot. A nyári időszakban mindhá-
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8. táb láza t. R a g a d o zó  em lősök  eg ym á sra  k ife jte tt évszakon kén ti é s  éves  k o m p etíc ió s  n yom ás é r ték e i
(F onói h a la s tó  körze te . 1993)
Téli időszak
k\j Mustela erminea Martes foina Lutra lutra Vulpes vulpes
M ustela  erm inea 1,000 1,143 0,000 1,41
M a rtes fo in a 0,312 1,000 0,175 0,633
Lutra lutra 0,000 0,369 1,000 0,052
Vulpes vu lpes 0,512 0,840 0,033 1,000
Tavaszi időszak
k\j Mustela erminea Martes foina Lutra lutra Vulpes vulpes
M ustela  erm inea 1,000 0,799 0,141 0,990
M a rtes fo in a 0,818 1,000 0,156 0,755
L utra lutra 0,183 0,194 1,000 0,199
Vulpes vu lpes 0,766 0,570 0,121 1,000
Nyári időszak
k\j Mustela erminea Martes foina Lutra lutra Vulpes vulpes
M ustela  erm inea 1,000 0,925 0,324 0,974
M a rtes  fo in a 0,802 1,000 0,397 1,080
L utra  lutra 0,246 0,347 1,000 0,418
Vulpes vu lpes 0,699 0,897 0,396 1,000
Őszi időszak
k\j Mustela erminea Martes foina Lutra lutra Vulpes vulpes
M ustela  erm inea - - - -
M a rtes fo in a - 1,000 0,080 0,631
L utra  lutra - 0,131 1,000 0,029
Vulpes vu lpes - 0,756 0,021 1,000
Éves
k\j Mustela erminea Martes foina Lutra lutra Vulpes vulpes
M ustela  erm inea 1,000 1,055 0,127 1,058
M a rtes fo in a 0,745 1,000 0,198 0,838
Lutra lutra 0,145 0,319 1,000 0,180
Vulpes vu lpes 0,732 0,822 0,110 1,000
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rom szárazföldön zsákmányt szerző faj táplálékösszetétele hasonlított egymáséra, de a 
hasonlóság különösen a nyest és a vörösróka között volt jelentős. Az őszi időszakból a 
hermelin táplálékösszetételére vonatkozó adatok nem álltak rendelkezésünkre, a nyest és a 
róka táplálékösszetétele pedig jelentősen eltért egymásétól.
A niche-szegregálódás a fő táplálékforrás élőhelye szerint a vízhez kötődő élőlé­
nyekkel táplálkozó vidra és a másik három - alapvetően szárazföldi élőlényekkel táplálko­
zó - faj között élesen nyilvánult meg. A hermelin a nyestre és a vörösrókára lényegesen 
nagyobb mértékű kompetíciós nyomást fejtett ki, mint azok a hermelinre. A nyest általában 
nagyobb kompetíciós nyomást fejtett ki a vörösrókára, mint viszont. Úgy tűnik, hogy a 
testméret és az ebből adódó zsákmányszerzési stratégia jelentős szerepet játszott a táplál­
kozási kapcsolatok kialakításában.
A ragadozó emlős fajok territóriuma részben átfedte egymásét, a teljes territórium 
jellege ezért részben eltérő. A nyest és a vörösróka lakott területre bemerészkedett, háziál­
latot is fogyasztott, míg a kis territóriumot birtokló hermelin nem. A nyest és a vörösróka 
dögöt is fogyasztott. Mindezek együttesen járulhattak hozzá ahhoz, hogy több, hasonló 
életmódot folytató ragadozó emlős faj képes legyen együtt élni azonos területen.
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E X A M I N A T I O N  O F  F O O D  E C O L O G Y  O F  F O U R  C A R N I V O R O U S  M A M M A L S  I N  T H E  V I C I N I T Y  O F
F O N Ó  F I S H - P O N D  ( S O M O G Y  C O U N T R Y )
József Lanszky and Sándor Körmendi
T h e  f o u r  c a r n iv o r o u s  s p e c i e s  w e  e x a m in e d  a re  a s  f o l lo w s :  th e  e r m in e  (M u stela  erm in ea ), th e  s t o n e  
m a r te n  (M a rte s  fo in a ) ,  th e  o t te r  (L utra  lu tra )  a n d  th e  r e d  f o x  (V ulpes vu lpes). C o m p a r in g  th e ir  f e e d in g  h a b its  o n  
th e  b a s i s  o f  t h e ir  f o o d  c o m p o s i t io n  im p o r ta n t  d i f f e r e n c e s  a s  w e l l  a s  s im i la r i t i e s  w e r e  fo u n d  a m o n g  th e  fo u r  
s p e c i e s .
T h e  o t te r  b a s i c a l ly  c o n s u m e d  w a te r -r e la te d  a n im a ls ,  it s  f e e d in g  “ s p e c tr u m ” i s  w id e ,  i t s  d o m in a n t  f o o d  is  
c o m p o s e d  o f  f i s h  s m a l l e r  th a n  a b o u t  1 0  c m . Its f e e d in g  h a b it  w a s  m u c h  th e  s a m e  in  th e  d i f f e r e n t  s e a s o n s  a n d  w a s  
d e f in i t e ly  d i f f e r e n t  f r o m  th e  f e e d in g  h a b its  o f  th e  o th e r  th r e e  s p e c i e s .
T h e  d o m in a n t  f o o d  o f  th e  e r m in e  a n d  t h e  f o x  w a s  c o m p o s e d  o f  s m a l l  m a m m a ls  w h e r e a s  t h e  s t o n e  m a r te n  
m a in ly  c o n s u m e d  in s e c t s  a n d  o n ly  in  th e  s e c o n d  p la c e ,  s m a ll  m a m m a ls .  F r o m  a m o n g  th e  th r e e  s p e c i e s  th e  fo o d
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“spectrum” of the ermine can be considered as the narrowest and the least equalized. The food “spectrum” of the 
fox is wide with some seasonal differences.
No important similarities were found among the three terrestrial species during the winter. In spring the 
food of the ermine and the fox appeared to be much the same. In summer the food “spectra” of all three species 
were similar, the similarity was especially great between the marten and the fox. No autumn data were collected 
on the feeding habit of the ermine; the food composition of the marten and the fox proved to be considerably 
different.
There was a niche-segregation between the otter, eating water-related animals, and the other three 
species, basically eating terrestrial animals, according to the habitat of their prey. The ermine put a considerably 
stronger competition pressure on the stone marten and the red fox than they did on the ermine. The marten 
generally put a stronger competition pressure on the fox than vice versa. The body size and the resulting foraging 
strategy seemed to play a main role in the feeding relationships. The territories of carnivorous species partially 
overlapped, therefore the characteristic of the entire territories was only partly different. The stone marten and the 
red fox were found to venture into settlements and captured domestic animals but the ermine, which has a small 
territory, did not. The marten and the fox also ate dead animals. All these played a role in enabling carnivorous 
species with a very similar life strategy to live together in the same area.
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Állattani Közlemények, 81, 1996
Gödöllő és környéke nagylepke faunája*
írta:
L á s z l ó m . G y u l a
(Budapest)
A Gödöllői Dombvidék központi - tehát közvetlen Gödöllő környéki - része mind- 
ezideig nem került a faunisztikával foglalkozó kutatók figyelmének homlokterébe. A 
területhez kapcsolódó szakirodalom nagy része a vadászat-vadgazdálkodás témakörére 
szorítkozik. A gerinctelen állatokkal, de különösen az ízeltlábúakkal foglalkozó müvek 
terén pedig szinte teljes a hiány. E vidék állatvilágának felmérése nem csak a terület 
érdekes elhelyezkedése - átmenet az Északi-Középhegység és az Alföld között - miatt igen 
fontos, hanem azért is, mert a Gödöllői Dombság központi része 1990. július 15-e óta 
Gödöllői Tájvédelmi Körzet néven védettséget élvez.
Irodalmi és kutatási előzmények
Az első és mindezidáig egyetlen tételes faunamunkát a Gödöllői Dombság egészé­
nek nagy lepkéiről K o v á c s  (1953-56) közölte, aki az akkor ismert adatok összességét 
foglalta térképen is megjelenített formában össze. Az egész ország területére vonatkozó, 
revideált adatokat tartalmazó terjedelmes dolgozat jelenti mind a mai napig a kiindulási 
alapot a kevéssé vagy egyáltalán nem kutatott területek nagylepke faunájának vizsgálatá­
hoz.
A dombvidék lepkészeti szempontból jól kikutatott területe a Fóti Somlyó (S z a l - 
KAY, 1962). A központi részről azonban csak szórványos gyűjtések adatai lelhetők fel a 
gyűjteményekben, és azok is leginkább az 1950 előtti időszakra datálhatok. Ilyen alkal­
mankénti gyűjtéseket végzett a területen U l b r ic h , N ia m e s in y , P a r l a y , U h r ik , F r ie d ­
r ic h , S z u r d o k y  és S c h m id t  a század első felében. F r ie d r ic h  és JaBLONKAY az 50-es 
években, W e t t s t e in  pedig 1972-ben gyűjtött lepkét Gödöllő környékén. Ez utóbbi 
egyébként a legfrissebb adat, amely a Természettudományi Múzeum Állattárának gyűjte­
ményében fellelhető. Az azóta eltelt időből csupán egy-két, a szóbanforgó területről 
származó adat jutott tudomásomra.
Az eddigiekből is látható, hogy időszerű volt a terület lepkefaunájának korszerű 
módszerekkel történő felmérése, és a kapott eredmények közreadása.
Célkitűzéseim a következők voltak: 1. A gyűjtések során előkerült nagylepke fajok 
felsorolása faunalista formájában. - 2. Összefoglaló fajlista közreadása, amely az általam 
gyűjtött fajokon kívül a gyűjteményekben talált, régi adatokat is tartalmazza. - 3. A fajok 
kategorizálása állatföldrajzi szempontból - elterjedési alaptípus és élőhelyigény szerint -
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1995. augusztus 3-án tartott 853. ülésén.
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mellyel tulajdonképpen a területet jellemzem a faunája alapján. - 4. A régi és új adatok 
összehasonlításával az időközben lezajlott változások lényegének kimutatása.
Anyag és módszer
A szóbanforgó terület nagylepke faunáját részben saját gyűjtéseim, részben a Ter­
mészettudományi Múzeum Állattára és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Állattani és 
Ökológiai Tanszéke lepkegyűjteményeinek, illetve H r e b l a y  M á r t o n  és R o n k a y  G á b o r  
magángyűjteményének átnézése alapján mutatom be.
A gyűjtéseket 1990 és 1993 között végeztem 4 kiválasztott területen, 88 terepnapot 
töltve ott. Minden gyűjtés során alkalmaztam az éjszakai lámpázást; a 125 W-os HGLI 
izzóhoz az elektromos áramot benzinmotoros generátor szolgáltatta. A 3-as számú gyújtó- 
helyen (valkói vadászház) 1992-ben egy 125 W-os HGLI lámpával működő stabil fény­
csapdát üzemeltettem. Néhány alkalommal a lámpázás mellett kiegészítésképpen 6 illetve 
8 W-os UV fénycsővel üzemelő, hordozható fénycsapdát is használtam. A tavaszi és az 
őszi időszakban rendszeresen csalétkeztem is, alkoholtartalmú illatos szirup fatörzsekre 
kenésével, illetve ezen folyadékkal átitatott szivacsdarabok kihelyezésével.
Hernyógyújtéssel sikerült olyan fajokra is szert tennem, amelyeket imágó alakban 
nem fogtam.
A gyűjtött anyag határozásában és a faj lista jelenleg érvényes nómenklatúra szerinti 
felállításában a következő műveket vettem alapul: G o z m á n y  (1968, 1970), K o c h  (1988), 
VOJNITS (1980), VOJNITS et al. (1991), RONKAY et R o n k a y  (in print), W o l f  (1988), 
VOJNITS et al. (1993).
A zoogeográfiai elemzésben RONKAY (1980), VARGA (1964) és VARGA et GYULAI 
(1978) munkáit hívtam segítségül.
1. ábra. Gödöllő és környékének térképe a gyűjtőhelyek feltüntetésével
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A gyűjtőhelyek jellemzése
A rendszeresen felkeresett négy gyűjtőhely elhelyezkedése az 1. ábrán látható.
1. Babatpuszta. Máriabesnyőtől 2 km-re észak-keleti irányban a 30-as számú főút 
és a Budapest-Miskolc vasútvonal között, a Besnyő-patak bal partján, egy völgyfenéken, 
170 m tengerszint feletti magasságon helyezkedik el. A gyűjtőhely területe igen kicsi, de 
közvetlen környékén a Gödöllőd Dombság szinte valamennyi növénytársulása megtalálha­
tó. A gyűjtőfelszerelésemet egy félig záródó homokpuszta gyepben állítottam fel. Ettől 300 
m-re, északkeletre kezdődik egy mára sajnos teljesen kiszáradt mocsárrét, égerfa ligetek­
kel. Keletre a Látó-hegy mezei juharos tölgyesei húzódnak. Nyugatra Babatpuszta gyer­
tyános tölgyesei találhatók. A gyűjtőhelytől délre a homokra akácost telepítetettek. Véle­
ményem szerint a tájvédelmi körzet egyik legérdekesebb területe ez, sajnos több szem­
pontból is veszélyeztetett: a főút közelsége miatt potenciális szemétlerakóhely, a homok­
pusztát az akácos terjedése, a mocsárrétet pedig a Besnyő-patak nyáron igen alacsony 
vízhozama veszélyezteti. A terület mikroklimatikus viszonyai is igen érdekesek. A völgy- 
fenéki helyzet és a patak közelsége következtében az éjszakai lehűlés sokkal erősebb és 
gyorsabb mint a magasabb fekvésű domboldalakon, tetőkön.
2. Szárítópuszta. A második gyűjtőhely a Gödöllő-Valkói-löszhát 260 m tengerszint 
feletti magasságú platóján, Szárítópusztától keletre 2 km-re található. A gyűjtéseket egy több 
évtizede irtott tisztás északi szegélyén felállított lámpázó felszereléssel, illetve két ízben a 
ritkás erdőben elhelyezett fénycsapdával végeztem. A úsztáson elszórtan galagonya és kökény­
bokrok, néhány fehér nyár található, a tisztást 30-40 éves csertölgy állomány veszi körül. A 
gyűjtőhelytől észak-nyugatra erdei fenyő telepítés helyezkedik el. A dombtetői helyzet követ­
keztében a terület mikroklimatikus viszonyaira a kiegyenlítettség jellemző.
3. Valkói vadászház. 1992. április 1-től 1992. nonovember 30-ig a valkói vadász­
ház mellett (200 m t.sz.f) egy 125 W-os HGLI izzóval felszerelt fénycsapdát üzemeltettem. 
A csapdát egy déli kitettségű, fiatal cseres tölgyessel borított domboldalon állítottam fel. A 
készülék egy ÉNy-DK irányú völgyet, a szemközti gyertyános tölgyessel borított dombol­
dalt, valamint a csapda mellett elhelyezkedő mezei juharral elegyes cseres tölgyest világí­
totta meg. E gyűjtőhely mutatja a legtipikusabban a Gödöllő környéki erdővidék képét. A 
legmagasabb fajszámot e területen kaptam, ami a fénycsapda folyamatos, egész éven át 
tartó működésével magyarázható.
4. Mogyoród és Szilasliget környéke. Az 1990-es és 1991-es években végeztem 
gyűjtéseket e területen. A vidék mezőgazdasági területektől szétszabdalt lankás, meleg 
dombság. A kultúrterületek között azonban olyan sztyepfoltok találhatók, amelyek valaha 
uralkodó növénytársulását alkothatták a környéknek, így számos faj számára refugium- 
ként szolgálhatnak. A terület tehát figyelemre és megőrzésre méltó, mégis az általam 
vizsgált területek közül a legveszélyeztetettebb: a lakóhelyek terjeszkedése, a mezőgazda- 
sági termelés és a tömegközlekedés (HÉV) hatására a terület faunisztikailag-florisztikailag 
érdekes és értékes foltjai hamarosan el fognak tűnni, ami azért is valószínű, mert ez a 
terület nem része a Gödöllői Tájvédelmi Körzetnek.
Faunalista
A faunajegyzék a Babatpusztán ( 1-es gyűjtőhely), Szárítópusztán (2-es gyűjtő­
hely), Valkón (3-as gyűjtőhely), Mogyoród és Szilasliget környékén (4-es gyűjtőhely)
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gyűjtött fajok mellett a múzeumban és a magángyűjteményekben fellelt, továbbá az 
irodalmi adatokat is tartalmazza. A gyűjtemények átvizsgáláskor a következő lelőhelyek­
ről származó fajokat vettem fel a listára: Aszód, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Maglód, 
Máriabesnyő, Mogyoród, Pécel. Az elterjedési alaptípus és élőhelyigény kategóriák rövi­
















Erynnis tages L. s.m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
Carcharodus lavatherae Esp. m; holo-pontom., 
psammof.
Carcharodus alceae Esp. s,m; 1,2,4; holom., sztyep 
Carcharodus flocciferus Zeller m; holopontom.,
1.sztyep
Pyrgus malvae L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., eiryök 
Pyrgus serratulae Rbr. m; euroszib., sztyep 
Pyrgus armoricanus Obth. m; holom., sztyep 
Pyrgus fritillarius Poda m; holo-pontom., sztyep 
Spialia orbifer Hb. m; pontom., sztyep-szikl. 
Thymelicus lineolus O. m; eiiroszib., euryök 
Thymelicus sylvestris Poda s,m; 1,2,3,4; eurosz., 
euryök
Hesperia comma L. s,m; 1,2,4; eurosz., euryök 
Ochlodes venatus Bremer & Grey, 1853 s,m; 1,2,3,4;
eurosz. euryök 
PAPILIONIDAE
Zerynthia polyxena D.& S. s,m; 4; pontom., altoh. 
lphiclides podalirius L. s,m; 2; holom.-turk., euryök 
Papilio machaon L. s,m; 2,4; holarkt., euryök 
Parnassius mnemosyne L. m; pontok.-turk., silv. 
PIERIDAE
Aporia crataegi L. m; palearkt., galag.(euryök?) 
Leptidea sinapis L. s,m; 1,2,4; holom., euryök 
Gonepteryx rhamni L. s,m; 1,2,3,4; palearkt., euryök 
Colias croceus Geoff. s,m; 1,2,3,4; vándor
Éldhelyigény:
arund. arundifil (nádfogyasztó) 
lápr. lápréti




altoh. altoherbosa (magaskórós 
társuláshoz kötött) 
nem. nemorális (lombkorona lakó) 
boreál. boreális 
silv. silvicol
pinet. pinetális (tűlevelű fogyasztó)
1.sztyep lejtősztyepi






Colias hyale L. s,m; 1,2,3,4; szib., euryök 
Colias myrmidone Esp. m; szib., herbofil 
Anthocaris cardamines L. s,m; 1,2,3,4; palearkt., 
euryök
Pontia daplidice L. s,m; 1,2,3,4; palearkt., euryök 
Pieris brassicae L. s,m; 1,2,3,4; palearkt., euryök 
Pieris rapae L. s,m; 1,2,3,4; palearkt., euryök 
Pieris napi L. s,m; 1,2,3,4; holarkt., euryök 
LYC AENIDAE
Quercusia quercus L. s,m; 1,4; holom., quere. 
Callophrys rubi L. s,m; 2,4; palearkt., euryök 
Celastrina argiolus L. s,m; 2,4; holarkt., euryök 
Loweia tityrus Poda s,m; 1,2,4; palearkt., sztyep 
Loweia alciphron Rótt. s,m; 1,4; holom.-turk., sztyep 
Lycaena phleas L. s,m; 1,2,3,4; holarkt., euryök 
Lycaena dispar Haw. m; euroszib., lápr.
Lycaena virgaureae L. m; euroszib., mezo.-higrof. 
Cupido minimus Fussly s,m; 4, palearkt., 
sztyep-mezof.
Cupido decoloratus Stgr. m; pontom., sztyep-szikl. 
Everes argiades Pali. s,m; 1,2,4; palearkt., euryök 
Philotes schiffermuelleri Hemming s; 2; pontok.-turk., 
sztyep-szikl.
Glaucopsyche alexis Poda s,m; 1,2,4; palearkt., sztyep 
Plebeius árgus L. s,m;l,2,3,4; palearkt., euryök 
Aricia agestis D. & S. s,m; 2,4; holom., 1.sztyep 
Polyommatus icarus Rótt. s,m; 1,2,3,4; palearkt., 
euryök
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Lysandra bellargus Rótt. s,m; 1,2,4; holom.-ir„
1. sztyep
Lysandra amanda Esp. i,m; holom.-ir„ 1.sztyep 
Lysandra coridon Poda s,m; 1,4; pontom., 
sziki.-sztyep
Nordmannia pruni L. s,m; 4; med.-mandzs., silv. 
Nordmannia spini D. & S. s,m; 2,4; holom.-ir., silv. 
Nordmannia ilicis Esp. s,m; 2,4; holom., quere. 
Nordmannia acaciae F. s,m; 4; holom.-ir., silv. 
Nordmannia w-album Knoch m; med.-mandzs. 
Thersamonia thersamon Esp. m; pontom.-turk., sztyep 
Maculinea árion L. m; palearkt., mezof.
Maculinea teleius Brgstr. m; euroszib., lápr. 
Scolitantides orion Pall, m; euroszib., sztyep 
Lycaeides argyrognomon Brgstr. m; euroszib., mezof. 
Lycaeides idas L. m; palearkt., lápr.
Cyaniris semiargus Rótt. m; palearkt., mezof.-lápr. 
Lysandra thersites Chap, m; holom.-turk., l.sztyep 
Meleagaeria daphnis D. & S. m; pontom., 
sztyep.-szikl.
RIODINIDAE
Hamearis lucina L. s,m; 2,3; holom., silv. 
LIBYTHEIDAE
Libythea celtis Laicharting s,m; 1,4; eurosz., vándor 
NYMPHALIDAE
Issoria lathonia L. s,m; 1,2,3,4; palearkt., euryök 
Clossiana selene D. & S. m; szib., mezof.
Clossiana dia L. s,m; 1,2; palearkt., euryök 
Brenthis daphne D. & S. m; med.-mandzs., altoh. 
Argynnis paphia L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
Pandiorana pandora D. & S. s,m; 1; ir., silv.
Melitaea trivia D. & S. s,m: 2,4; pontom., sztyep 
Melitaea cinxia L. s,m; 1,2,4; palearkt., sztyep 
Melitaea phoebe D. & S. m; palearkt., sztyep-mezof. 
Melitaea didyma Esp. s,m; 1,2; palearkt., 
mezof.-sztyep
Mellicta athalia Rott. s,m; 1,2,4; palearkt., euryök 
Mellicta britomartis Assm. m; eurosz., mont.-mezof. 
Mellicta aurelia Nick, m; holom., sztyep 
Araschnia levana L. s,m; 1,2,3,4; szib., euryök 
Polygonia c-album L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
Polygonia lalbum Esp. i; szib., fűz-nyár 
Nymphalis polychloros L. s,m; 3,4; holom.-turk., 
silv.-euryök
Inachis io L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
Euvanessa antiopa L. s,m; 3; holarkt., silv.
Aglais urticae L. s,m; 1,2,3,4; palearkt., euryök 
Vanessa atalanta L. s,m; 1,2,3,4; holom.-ir., euryök 
Cynthia cardui L. s,m; 1,2,3,4; vándor, euryök 
Neptis sappho Pali. s,m; 4; szib., silv.
Limenitis camilla L. s; 4; med.-mandzs., altoh.-nem. 
Apatura ilia D.& S. s,m; 1; med.-mandzs., fűz-nyár 
Mesoacidalia aglaja L. m; palearkt., silv.-euryök 
Fabriciana adippe D. & S. m; palearkt., altoh. 
Fabriciana niobe L. s,m; 1; palearkt., altoh.
SATYRIDAE
Coenonympha glycerion D. & S. s,m; 1,2,4; szib., 
euryök
Coenonympha pamphilus L. s,m; 1,2,3,4; palearkt., 
euryök
Coenonympha arcania L. s,m; 1,2,4; holom., euryök 
Pyronia tithonus L. i; holom., sztyep.
Hyponephele lycaon Kuehn i,m; holom.-turk., 
quere.-sztyep
Hyponephele lupinus Costa i,m; holom.-turk., 
psammof
Maniola jurtina L. s,m; 1,2,3,4; holom.-ir., euryök 
Lasiommata megera L. s,m; 2,3,4; holom.-ir., euryök 
Lasiommata maera L. s,m; 2,3,4; palearkt., euryök 
Pararge aegeria L. s,m; 1,2,3,4; holom., silv.
Lopinga achine Scop. m; Sibylla, silv.
Aphantopus hyperantus L. s,m; 1,2,3,4; szib., silv. 
Minois dryas Scop. s,m; 1,2,4; európ., silv.
Brintesia circe F. s,m; 1,2,3,4; holom., silv. 
Hipparchia fagi Scop. s,m; 3,4; pontom., silv. 
Melanargia galathea L. s,m; 1,2,3,4; pontom., 
sztyep.-silv.
Parahipparchia semele L. m; holom.-turk., 
sztyep.-silv.
Neohipparchia statilinus Hfn. m; eurosz., psammof. 
Arethusana arethusa D. & S. m; holom., sztyep.-sziki.
GEOMETRIDAE
Oenochrominae
Alsophila aescularia D. & S. s,m; 1,2,3,4; eurosz., 
nem.
Alsophila aceraria D. & S. s,m; 1,2,3; holom., quere. 
Geometrinae
Pseudoterpna pruinata Hfn. m; eurosz., mezof. 
Geometra papilionaria L. s; 1; eurosz., éger-nyír 
Comibaena bajularia D. & S. S,m; 1,2,3; pontom., 
láperd.
Thetidia smaragdaria F. s,m; 1,2,3; eurosz., nem. 
Hemithea aestivaria Hb. s,m; 1,2,3; eurosz., nem. 
Chlorissa viridata L. s,m; 1,2,3; eurosz., lápr.-mezof. 
Chlorissa cloraria Hb. m; eurosz., mezof.
Chlorissa pulmentaria Gn. s,m; 2,3; eurosz., mezof. 
Thalera fimbriatis Scop. s,m; 2,3; eurosz., silv.-mezof. 
Hemistola chrysoprasaria Esp. s; 1,2,3; eurosz., 
silv.-mezof.
Sterrhinae
Cyclophora albiocellaria Hb. s,m; 3; holom., quere. 
Cyclophora annulata Schulze s,m; 1,2,3; holom., 
euryök
Cyclophora albipunctata Hfn. m; szib., nyír-éger 
Cyclophora ruficiliaria H.-S. m; holom., quere. 
Cyclophora porata L. s,m; 3; holom., quere. 
Cyclophora quercimontaria Bastelberger s,m; 2,3,4; 
holom.,quere.
Cyclophora punctaria L. s,m; 1,2,3; holom., 
silv.-euryök
Cyclophora linearia Hb. s; 1,3; eurosz., silv.-nem. 
Timandra griseata W.Petersen s,m; 1,2,3,4; eurosz., 
euryök
Scopula immorata L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
Scopula umbelaria Hb. s; 1,2,3,4; eurosz., altoh.-nem. 
Scopula nigropunctata Hfn. m; eurosz., mezof.
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Scopula virgulata D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., mezof. 
sztyep
Scapula ornata Scop. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
Scopula decorata D. & S. m; eurosz., sztyep 
Scopula rubiginata Hfn. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
Scopula marginepunctata Gze. s,m; 4; eurosz., euryök 
Scopula incanata L. s,m; 2; ponto-holom., sztyep 
(silv.)
Scopula immutata L. s; 4; eurosz., lápr-mezof.
Scopula floslactata Hw. s,m; 1,3; eurosz., nem. 
Scopula flaccidaria Zeller m; holom., sztyep (lápr.) 
Idaea rufaria Hb. s,m; 1,2,3; eurosz., mezof.
Idaea ochrata Scop. s,m; 1,2,3,4; holom., sztyep 
Idaea serpentata Hfn. m; eurosz., silv.
Idaea aureolaria D. S. s,m; 1,2,3,4; holom.-szib., 
sztyep
Idaea muricata Hfn. s,m; 1,2,3; eurosz., lápr.
Idaea rusticata D. & S. s; 2,3; holom., quere.
Idaea dilutaria Hb. s; 1,2,3; holom., sztyep 
Idaea politata Hb. s; 2,3; pontom., sztyep-silv.
Idaea filicata Hb. m; holom., sztyep 
Idaea laevigata Scop. m; pontom., quere.-silv.
Idaea moniliata D. S. m; holom., sztyep 
Idaea sylvestraria Hb. s,m; 2; pontom., psammof. 
Idaea biselata Hfn. s; 2,3; eurosz., lápr.-láperd.
Idaea inquinata Scop. m; holom., euryök 
Idaea fuscovenosa Gze. s,m; 1,2,3; ponto-holom., 
sztyep-mezof.
Idaea humiliata Hfn. s,m; 1,2,3; holom., sztyep 
Idaea seriata Schrk. m; holom., sztyep-euryök 
Idaea dimidiata Hfn. s,m; 3; holom., euryök 
Idaea pallidata D. & S. s,m; 4; eurosz., silv.
Idaea subsericeata Hw. m; pontom., l.sztyep 
Idaea trigeminato Hw. s; 2,3; panto-holom., silv.
Idaea nitidata H.-S. m; eurosz., Sibylla
Idaea aversata L. s,m; 1,2,3,4; holom., silv.-euryök
Idaea rubraria Stgr. m; holom., quere.
Idaea degeneraria Hb. s,m; 1,2,3; pontom., 
silv.-quere.
Idaea straminata Bkh. s,m; 1,3; eurosz., silv.
Idaea deversoria H.-S. s,m; 1,2,3; eurosz., sztyep 
Rhodostrophia vibicaria Cl. s,m; 1,2,3,4; eurosz., 
euryök 
Larentiinae
Lythria purpuraria L. s,m; 1,2,3,4; holom., sztyep 
Lythria cruentaria Hfn. s,m; 1,2,3,4; holom., sztyep 
Cataclysme riguata Hb. s,m; 1,2,3; pontom., sztyep 
Phibalapteryx virgata Hfn. s,m; 2; eurosz., 
mezof.-sztyep
Scotopteryx moeniata Scop. s,m; 2; pontom., l.sztyep 
Scotopteryx coarctaria D. & S. m; pontom., sziki. 
Scotopteryxbipunctaria D. & S. m; holom., l.sztyep 
Scotopteryx chenopodiata L. s; 1,2,3; holom., 
sztyep-silv.
Scotopteryx luridata Hfn. m; eurosz., sztyep-silv. 
Orthonama vittata Bkh. m; szib., lápr.
Orthonama obstipata F. s,m; 3; holarkt., vándor 
Xanthorhoe designata Hfn. s; 2,3; eurosz., 
láperd.-nem.
Xanthorhoe spadicearia D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., 
euryök
Xanthorhoe ferrugata Cl. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
Xanthorhoe quadrifasiata Cl. s; 1,2,3; eurosz., nem. 
Xanthorhoe fluctuata L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., 
silv.-euryök
Catarhoe cuculata Hfn. s,m; 1,2,3; eurosz., silv. 
Catarhoe rubidata D. & S. s,m; 3; eurosz., silv. 
Epirrhoe hastulata Hb. m; szib., nem.
Epirrhoe pupillata Thnbg. m; eurosz., lápr.
Epirrhoe tristata L. s; 1,2,3; eurosz., mezof.
Epirrhoe alternata O.F. Müller s,m; 1,2,3; 
eurosz., euryök
Epirrhoe rivata Hb. s,m; 1,2,3; holom., sztyep-querc. 
Epirrhoe galiata D. & S. m; holom., silv. 
Costaconvexa polygrammata Bkh. s,m; 1,2,3; eurosz., 
sztyep
Camptogramma bilineatum L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., 
silv.-euryök
Earophila badiata D. & S. s; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
Anticlea derivata D. & S. s; 2,3; eurosz., silv. 
Mesoleuca albicillata L. s,m; 1,2,3; szib., láperd. 
Pelurga comitata L. s,m; 1,2,3; eurosz., silv. 
Cosmorhoe ocellata L. s,m; 1,2,3; eurosz., silv. 
Eulithispyraliata D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., 
mezof.-silv.
Chloroclysta miata L. m; pontum.-szib., nem.
Cidaria fulvata Forst. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
Pennithera firmata Hb. s; 3; holom., pinet.
Thera obeliscata Hb. s,m; 1,2,3; szib., pinet. 
Electrophaes corylata Thnbg. m; eurosz., nem. 
Colostygia pectinataria Knoch s,m; 1,2,3; szib., 
láperd.
Hydriomena impluviata D. & S. s; 1; eurosz., éger 
Horisme tersata D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., quere. 
Horisme vitalbata D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., silv. 
Horisme corticata Tr. s,m; 3; holom., quere.
Melanthia procellata D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., 
silv.-euryök
Pareulype berberata D. & S. s; 2; holom.-turk., sztyep 
Hydria cervinalis Scop. s; 1,2,3,4; eurosz., silv.-nem. 
Triphosa dubitata L. m; eurosz., nem. (silv.) 
Philereme vetulata D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., silv. 
Philereme transversato Hfn. s,m; 2,3; ponto-holom., 
quere.-silv.
Euphyia biangulata Hw. s; 1,2,3; eurosz., altoh.-nem. 
Epirrita dilutata D. & S. s,m; 1,2,3; holarkt., nem. 
Epirrita christyi Allen s; 1,2,3; eurosz., nem. 
Operophtera brumata L. s,m; 1,2,3; eurosz., silv. 
Perizoma alchemillatum L. s; 1,2,3; eurosz., silv. 
Perizoma lugdunarium H.-S. s,m; 3; szib., lápr-láperd. 
Perizoma bifaciatum Hw. m; holom., quere.
Perizoma flavofasciatum Thnbg. s,m; 1,2,3; holom., 
quere.-l.sztyep
Perizuma parallelolineata Retz. s; 3; eurosz., 
boreál.-mezof.
Eupithecia haworthiata Dbld s; 1,2,3; eurosz., euryök 
Eupithecia plumbeolata Hw. m; eurosz., sztyep-silv. 
Eupithecia linariata D. & S s.m; 2,3; holom., sztyep
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Eupithecia catharinae Vojnits s; 3; európ., silv. 
Eupithecia venosata F. m; holom., quere.
Eupithecia extraversaria H.-S. m; holom., pusztagy. 
Eupithecia selinata H.-S. m; holom., pusztafüves lejtő 
Eupithecia alliaria m; holom., sziki.
Eupithecia gueneata m; holom., sziki.
Eupithecia centaureata D. & S. s,m; 1,3; holom., 
euryök
Eupithecia absinthiata Cl. s,m; 1; eurosz., mezof. 
Eupithecia assimilata Dbld. s; 1; eurosz. láperd.-lápr. 
Eupithecia vulgata Hw. s,m; 1,2,3; eurosz., 
silv.-euryök
Eupithecia subfuscata Hw. s; 1,2,3; eurosz., nem. 
Eupithecia icterata Vili. s,m; 1; eurosz., mezof-silv. 
Eupithecia orphnata W. Pet. s; 1; holom., sztyep-szikl. 
Eupithecia millefoliata Rossi, m; holom., 
sztyep-euryök
Eupithecia pimpinellata Hb. m; európ., sztyep 
Eupithecia innotata Hfn. s,m; 1,4; eurosz., silv. 
Eupithecia virgaureata Dbld. s; 3; eurosz., silv.-euryök 
Eupithecia dodoneata Gn. s,m; 1,3,4; holom., quere. 
Eupithecia lariciata Frr. s; 2,3; szib., pinet. 
Gynmoscelis rufifasciata Hw. m; eurosz., euryök 
Chloroclystis v-ata Hw. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
Calliclystis rectangulata L. s; 1,3; eurosz., silv. 
Anticollix sparsatus Tr. s; 1,2,3; eurosz., láperd. 
Aploceraplagiata L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv.-sztyep 
Aplocera efformata Gn m; atl.med., sztyep 
Schistostege decussata D. & S. m; szib., sztyep 
Lithostege griseata D. & S. s,m; 1,2; eurosz., 
lápr.-láperd.
Lithostege farinata Hfn. s,m; 2,3; eurosz., mezof. 
Asthena albulata Hfn. s; 1,2,3; eurosz., nem.
Asthena anseraria H.-S. m; eurosz., láperd.
Hydrelia flammeolaria Hfn. s; 1,2,3; szib., láperd. 
Minoa murinata Scap. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
Trichopteryx polycommata D. & S. s; 1,2; 
eurosz., nem.
Pterapherapteryx sexalata Retz. s; 1; eurosz., 
fűz-nyár 
Ennominae
Abraxas grossulariatus L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
Abraxas sylvatus Scop, s; 3; szib., nem.
Lomaspilis marginata L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
Ligdia adustata D. & S. s,m; 1,2,3,4; holom., silv. 
Stegania dilectaria Hb. s,m; 1,2,3; holom., nyár-fűz 
Semiothisa notata L. s; 1,2,3,4; eurosz., nem. 
Semiothisa alternata D. & S. s,m; 1,2,3,4; eurosz., 
silv.-euryök
Semiothisa liturata Cl. s,m; 2,3; szib., pinet. 
Semiothisa clathrata L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
Semiothisa glarearia D. & S. s,m; 1,2,3,4; holom., 
sztyep
Semiothisa artesiaria D. & S. m; eurosz., psammof. 
(silv.)
Narraga fasciolaria Hfn. s,m; 4; pontok., psammof. 
Isturgia roraria F. m; holom., fenyér 
Itame wauaria L. m; eurosz., altoh.-nem.
Itame brunneata Thnbg. m; eurosz., altoh.-nem.
Tephrina murinaria D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., sztyep 
Tephrina arenacearia D. & S. s,m; 2,3,4; eurosz., 
euryök
Cepphis advenaria Hb. m; eurosz., láperd.(éger) 
Anagoga pulveraria L. s; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
Plagodis dolabraria L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
Eilicrinia cordiaria Hb. m; ponto-holom., fűz 
Eilicrinia trinotata Metzner m; pontom., quere, (nyár) 
Opisthograptis luteolata L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
Epione repandaria Hfn. s,m; 2,3; eurosz., fűz-nyár 
Pseudopanthera macularia L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., 
euryök
Therapis flavicaria D. & S. s,m; 1,2; holom., 
silv.-sztyep
Hypoxystis pluviaria F. m; eurosz., nem.
Apeira syringaria L. s,m; 1,2,3; eurosz., láperd.-nem. 
Artiora evonymaria D. & S. s,m; 1,2,3; holom., silv. 
Ennomos autumnaria Wemb. s,m; 1,2,3; holarkt., silv. 
Ennomos quercinaria Hfn. s,m; 2,3; holom., quere. 
Ennomos quercaria Hb. m; pontom.-turk., pubesc. 
Ennomos fuscantaria Hw. m; holom., quere.
(láperd., nyár)
Ennomos erosaria D. & S. m; holom., quere.
Selenia dentaria F. s,m; 1,2,3; eurosz., silv. (nem.) 
Selenia lunularia Hb. s,m; 1,2,3; holom., silv.
Selenia tetralunaria Hfn. s,m; 1,2,3,4; eurosz., nem. 
Crocallis tusciaria Bkh. s,m; 3; pontom., quere. 
Crocallis elinguaria L. s; 1,2,3; eurosz., silv. 
Ourapteryx sambucaria L. s,m; 1,2,3; eurosz., 
silv.-altuh.
Colotoispennaria L. s,m; 1,2,3; holom., quere.-silv. 
Angerona prunaria L. s,m; 1,2,3; eurosz., silv. 
Apocheima hispidarim D. & S. s; 1,2,3; eurosz., silv. 
Apocheimapilosarium D. & S. s,m; 2; eurosz., silv. 
Biston stratarius Hfn. s,m; 1,2,3; holom., silv. (quere.) 
Biston betularius L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. (euryök) 
Agriopis leucophaearia D. & S. s; 1,2,3,4; eurosz., 
silv.-euryök
Agriopis bajaria D. & S. s,m; 1,2,3; holom., silv. 
Agriopis aurantiaria Hb. s,m; 1,2,3; holom., silv. 
Agriapis marginaria F. s,m; 1,2,3,4; holom., silv. 
Erannis defoliaria Cl. s,m; 1,2,3; holom., quere.-silv. 
Synopsia sociaria Hb. s,m; 1,2,3; eurosz., silv. 
Peribatodes umbrarius matrensis Vojnits m; 
holom.-turk., quere.
Peribatodes rhomboidarius D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., 
euryök
Selidosema brunnearium Vili. s,m; 2; holom., sztyep 
Cleora cinctaria D. & S. s,m; 2,3,4; eurosz., silv.
Alcis repandatus L. s; 1,2,3; eurosz., nem.
Hypomecis roboraria D. & S. s; 1,2,3; eurosz., quere, 
(silv.)
Hypomecis punctinalis Scop. s,m; 3; eurosz., 
silv.-euryök
Ascotis selenaria D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
Ectropis crepuscularia D. & S. s,m; 1,2,3,4; eurosz., 
euryök
Parectropis similaria Hfn. m; eurosz., nem.
Aethalura punctulata D. & S. m; szib., láperd.(éger)
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Ematurga alomaria L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
Bupalus piniarius L. s,m; 1,2; szib., pinet.
Cabera pusaria L. s; 1,2,3,4; eurosz., láperd., nem. 
Cabera exanthemata Scop. s,m; 1,2,3,4; eurosz., 
fűz-nyár
Lomographa bimaculata F. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
Lomographa temerata D.& S. s; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
Theria rupicapraria D. & S. s; 1,2,3,4; holom., quere. 
Campea margaritata L. s; 1,2,3; holom., silv.
Hylaea fasciaria L. s; 2,3; szib., pinet. 
Odonthognophos dumetalus Tr. s,m; 2; holom., 
sztyep-szikl.
Gnophos furvatus D. & S. m; holom., sztyep-szikl. 
Gnophos obscuratus D. & S. m; holom., sziki.
Siona lineata Scop. s,m; 1,2,3,4; eurosz., mezof. 
Aspitates gilvarius D. & S. s,m; 2; szib., sztyep 
DREPAN1DAE
Drepana falcataria L. s,m; 1; eurosz., nem.
Drepana binaria Hfn. s,m; 1,2,3,4; holom., quere. 
Falcaria lacertinaria L. m; szib., nyír-éger 
Cilix glaucatus Scop. s,m; 1,2,3,4; holom., quere.
THYATIRIDAE
Thyatira batis L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv.
Habrosyne pyrithoides Hfn. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
Tethea ocularis L. s,m; 1,2,3; eurosz., nyár 
Tethea or D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., fűz-nyár 
Tethea duplaris L. m; eurosz., ger 
Asphalia ridens F. s,m; 2,3; eurosz., nem. (quere.) 
Asphalia ruficollis D. & S. s; 2,4; holopontom., 
pubesc.
Polyploca diluta D. & S. s,m; 1,2,3; holom., quere. 
LASIOCAMPIDAE
Malacosoma neustrium L. s,m; 3; eurosz., silv. 
Malacosoma castrensis L. m; holom., sztyep 
Trichiura crataegi L. s,m; 1,2,3; holom., galag. 
Poecilocampa populi grisea Dániel s,m; 1,2,3; eurosz., 
nem.
Eriogaster lanestris L. m; eurosz., galag.
Eriogaster rimicola D. & S. s,m; 3; holom., quere. 
Lasiocampa quercus L. s; 2,3; eurosz., silv. 
Lasiocampa trifolii D. & S. s,m; 1,2,3; ponto-holom., 
sztyep
Macrothylacia rubi L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
Phyllodesma tremulifolia Hb. s,m; 3; holom., nyár-fűz 
Gastropacha quercifolia L. s,m; 1,2,3; eurosz., quere. 
Dendrolirnus pini L. s,m; 2,3; szib., pinet.
Euthrixpotatoria L. s,m; 1; eurosz., arund.
Odonestis pruni L. s,m; 3; eurosz., silv.-euryök
LEMONIIDAE
Lemonia taraxaci D. & S. m; európ.-medit., sztyep 
Lemonia dumi L. m; európ., sztyep-lápr.
SATURNIIDAE
Saturnia pyri D. & S. s,m; 3; holom., silv.
Eudia spini D. & S. m; holom., galag.
Eudia pavoina L. s,m; 2,3; eurosz., galag.
SPfflNGIDAE
Acheronthia atropos L. m; vándor 
Agrius convolvuli L. s,m; 4; vándor
Sphinx ligustri L. s,m; 1,2,3; eurosz., silv.
Hyloicuspinastri L. s,m; 2; eurosz., pinet.
Marumba quercus D. & S. s,m; 2,3; pontom., quere. 
Smerinthus ocellatus L. s,m; 2,3; eurosz., fűz-nyár 
Mimas tiliae L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv.
Laothoe populi L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., nyár 
Hemaris tityus L. m; holom., sztyep 
Macroglossum stellatarum L. s,m; 2,3,4; eurosz., 
euryök
Daphnis nerii L. i,m; óvilági tropikus, vándor 
Hyles euphorbiae L. s,m; 1,2,3,4; holom., sztyep 
Hyles livomica Esp. m; vándor 
Deilephila elpenorL. s,m; 1,2,3; eurosz., lápr.-silv. 
Deilephila porcellus L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök
NOTODONTIDAE
Phalera bucephala L. s,m; 1,2,3; eurosz., fűz-nyár 
Phalera bucephaloides O. i; pontom., pubesc.
Cerura vinula L. m; eurosz., fűz-nyár
Furcula furcula forficula Fischer von Waldheim s,m;
1; holarkt., láperd.
Furcula bifida Brahm m; eurosz., fűz-nyár 
Furcula bicuspis Bkh. s;l; szib., nyír-éger 
Stauropus fagi L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., nem.
Peridea anceps Gze. s; 2,3; holom., quere.
Notodonta dromedarius L. s; 1,2,3; szib., nyír-éger 
Notodonta ziezae L. s,m; 1; eurosz., fűz-nyár 
Ochrostigma velitaris Hfn. s,m; 3; holo-pontom., 
quere.
Drymonia querna D. & S. s,m; 2,3; holom., quere. 
Drymonia dodonaea D. & S. m; eurosz., silv. 
Drymonia ruficomis grisea Trti. m; eur., quere. 
Pheosia tremula Cl. s,m; 1; eurosz., nyár 
Ptilophora plumigera D. & S. s,m; 2,3; eurosz., nem. 
Euchila palpina Cl. s,m; 1,2,3; eurosz., silv.
Ptilodon capucina L. s,m; 1,2,3; eurosz., nem. 
Ptilodon cucullina D. & S. s; 2,3; eurosz., nem. 
Spatalia argentina D. & S. s,m; 1,2,3; holom., quere. 
Gluphisia crenata Esp. s; 2,3; eurosz., Sibylla 
Clostera curtula L. s,m; 1; eurosz., fűz-nyár 
Clostera anastomosis L. s,m; 1,2,3; eurosz., fűz-nyár 
Clostera pigra Hfn. s,m; 1,2,3; eurosz., fűz-nyár
DILOBIDAE
Diloba caeruleocephala L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv.
THAUMETOPOEIDAE
Thaumetopoea processionea L. m; eur., quere.
LYMANTRIIDAE
Calliteara fascelina L. m; eurosz., altoh.
Calliteara pudibunda L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., nem. 
Penthophera morio L. s,m; 1,2,4; pontom., sztyep 
Orgyia antiqua L. s,m; 2,3,4; eurosz., euryök 
Arctomis l-nigrum Müller s,m; 1,2,3; eurosz., fűz-nyár 
Leucoma salicis L. s,m; 1,2,3; eurosz., fűz-nyár 
Lymantria dispar L. s,m; 2,3,4; holarkt., silv.
Euproctis similis Fuessly s; 2,3; eurosz., láperd. 
Euproctis chrysorrhoea L. s,m; 1,2,3; holom, quere.
LITHOSIIDAE
Miltochrista miniata Forst. s,m; 1,2,3; eurosz., nem. 
Paidia cinerascens rica Frr. m; pontom., zuzm.-sziklai
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C ybosia  m esom elia  L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., zuzm. 
L ithosia  quadra  L. m; eurosz., zuzm.
E ilem a sororcu la  Hfn. s,m; 1,2,3; holom., zuzm. 
E ilem a lu tarella  L. s,m; 1,2; eurosz., zuzm.
E ilem a lu rideo la  Zck. s,m; 3; holom., zuzm.
E ilem a p seu d o co m p la n a  Daniel m; holom., zuzm. 
E ilem a p a llia te lla  Scop, s; 1; ponto-holom., l.sztyep 
E ilem a com plan a  L. s,m; 1,2,3; holom., zuzm.
P elo sia  m uscerda  Hfn. m; szib., láperd.-lápr.
Setina irrorella  L. m; eur.-med., hegyi rét 
Setina roscida  D. & S. s,m; 3; pontom.-kaszpi., 
l.sztyep 
ARCTIIDAE
S pir is s tr ia ta  L. m; holom., pusztagy.
C helis m acu losa  Gerzing m; eurosz., pusztagy. 
O cnogyna p a ra s ita  Hb. m; pontom., pusztagy. 
W atsonarctia d e se r ta  Bartel s; 3; eur., l.sztyep 
P h ra g m a to b ia /u lig in o sa  L. s,m; 2,3; eurosz., euiyök 
P h ragm atob ia  ca esa rea  Gze. m; eurosz., mezof. 
Spilosom a u rticae  Esp. s n; 1,3; eurosz., mezof. 
Spilosom a luteum  Hfn. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
Spilosom a lubric ipedum  L. s.m; 1,2,3; eurosz., euryök 
H yphan tria  cunea  Drury s,m; 3; nearkt., adventiv 
D iaph ora  m endica  Cl. s,m; 1,2,3; holo-pontom., 
querc.-l.sztyep
R hyparia  p u rp u ra ta  L. m; eurosz., altoh.
D ia cris ia  san n io  L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., mezof. 
H yph ora ia  a u lica  L. m; holom.-turk., l.sztyep 
A rctia  ca ja  L. s,m; 1,2,3; holarkt., sztyep 
A rctia  v illica  L. s,m; 1,2,3,4; holom., sztyep 
A rctia  fe s tiv a  Hfn. m; eurosz., psammof.
C allim orpha dom inu la  L. s,m; 2,3; eurosz., 
altoh.-nem.
E uplagia  qu adripu n ctaria  Poda s,m; 2,3,4; eur.-med., 
quere.
Tyria ja c o b e a e  L. s.m; 1,2,3; holom., sztyep 
CTENUCHIDAE
S yn tom is p h eg ea  L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
D ysau xes an cilla  L. s,m; 1,2,3,4; holom., 
sztyep 
NOLIDAE
M egan ola  a lbu la  D. & S. s; 3; szib., láperd.
M egan ola  to g a tu la lis  Hb. m; holom., quere.
N ola cu cu lla te lla  L. m; holom., láperd.
N ola cris ta tu la  Hb. m; szib., láperd.
N ola aeru gu la  Hb. s,m; 2,3; eurosz., silv.
NOCTUIDAE
Heliothinae
Schinia cogn a ta  Frr. m; pontom., psammof.
H elio th is V iriplaca  Hfn. s,m; 1,2,3,4; eurosz., vándor 
H elio th is m aritim a  de Graslin m; eurosz., vándor 
H elio th is p e lt ig e ra  D. & S. m; paleotrópikus, vándor 
P rotosch in ia  scu tosa  D. & S. m; vándor 
P yrrh ia  um bra  Hfn. s,m; 2,3,4; eurosz., silv. 
P eriph an es d e lph in ii L. s,m; 3,4; pontok., sztyep 
A pau stis ru p ico la  D. & S. m; pontom.-szib., pusztagy. 
Noctuinae
A gro tis cinerea  D. & S. m; holom., sztyep
A g ro tis  v estig ia lis  Hfn. s,m; 1,2; holom., psammof. 
A g ro tis  segetu m  D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
A g ro tis  c la v is  Hfn. s,m; 2,3; szib., l.sztyep 
A g ro tis  exc lam ation is  L. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
A g ro tis  ipsilon  Hfn. s,m; 1,2,3; vándor 
A g ro tis  c ra ssa  Hb. s,m; 1; holom.-turk., psammof. 
D ich a g yris  s ign ifera  D. & S. m; pontom., sztyep 
A cteb ia  p ra eco x  L. m; szib., pusztagy. 
P seu doch rop leu ra  fla m m a tra  D. & S. m; szib., 
pusztagy.
P a re x a m is  fu g a x  Tr. m; pontok.-turk., pusztagy.
E uxoa o b e lisca  D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., sztyep 
Euxoa tr itic i  L. s,m; 1,2,3; eurosz., sztyep 
E uxoa seg n ilis  Dup. s,m; 1; holom.-ir., psammof 
E uxoa n ig r ica n s  L. s,m; 1,2,3; szib., mezof.
Euxoa tem era  Hb. s,m; 1; pontom.-ir.-turk., sztyep 
E uxoa d is tin gu en da  Led. m; pontok.-turk., sziki. 
E uxoa aqu ilin a  D. & S, m; pontom., sztyep 
R h yacia  sim u lan s  Hfn. s,m; 4; szib., pusztagy.-l.sztyep 
D ia rs ia  rubi Vieweg s,m; 3; eurosz., láperd.
P erid ro m a  sau cia  Hb. m; cirkumtrópikus, vándor 
A xylia  p u tr is  L. s,m; 1,2,3; holom., vándor 
O ch ropleu ra  p le c ta  L. s; 1,2,3; eurosz., euryök 
N octua  p ron u ba  L. s,m; 1,2,3; holom., sztyep 
N octua  orbon a  Hfn. s,m; 1,2,3; holom., sztyep 
N octua  in terp o sita  Hb. s,m; 1,2,3; holom., sztyep 
N octua  com es  Hb. s,m; 2,3; holom., sztyep 
N octua  f im b r ia ta  Schreber s,m; 1,2,3; holom., sztyep 
N octua  ja n th in a  D. & S. s,m; 1,2,3; holom., silv. 
E p ilec ta  lin ogrisea  D. & S. m; pontom., quere. 
S p a e lo tis  ravida  D. & S. s,m; 3; szib., sztyep.-silv. 
O pigen a  p o lyg o n a  D. & S. s,m; 1,2,3; szib., 
lápr.-hegyi rét
E ugnorism a d epu n cta  L. s,m; 1,2,3; pontom.-turk., 
quere.
X estia  c-n igrum  L. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
X estia  d itra p eziu m  D. & S. s,m; 1,2,3; szib., altoh. 
X estia  triangulum  Hfn. s,m; 1,2,3; szib., altoh.
X estia  b a ja  D. & S. s,m; 1,2,3; szib., altoh.
X estia  rh om boidea  Esp. s,m; 1,2,3; szib., silv.
X estiaxanthographa  D. & S. s,m; 1,2,3; atl.-adr-.med., silv. 
N aen ia  typ ica  L. m; szib., láperd.
C era stis  ru bricosa  D. & S. s,m; 1,2,3,4; szib., altoh. 
C era stis  leu cograph a  D. & S. s; 1,2,3; szib., nem. 
Cuculliinae
C ucullia  ab sin th ii L. m; t.-erem., sztyep 
C ucu llia  sco p a r ia e  Dorfmeister s; 4; szib., psammof. 
C ucu llia  fra u d a tr ix  Ev. s; 1,2; szib., altoh.-mezof. 
C ucullia  argen tea  Hfn. s,m; 4; szib., psammof. 
C ucullia  a rtem isia e  Hfn. s; 2,4; szib., altoh.-sztyep 
C ucullia  ch am om illae  D. & S. m; középázs., l.sztyep 
C ucu llia  la c tu ca e  D. & S. m; szib., altoh.
C ucu llia  u m bra tica  L. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
C ucullia  b a lsa m ita e  Bsdv. m; eurosz., psammof. 
C ucu llia  ta n a ceti  D. & S. s; 4; holom.-turk., l.sztyep 
C ucu llia  d racu n cu li Hb. m; holom.-turk., pusztagy. 
C ucu llia  sco p a r ia e  Dorfmeister s; 4; szib., psammof. 
Shargacucu llia  lych n itis  Rbr. s; 1,2,3,4; holom.,
1. szty ep-p usztagy.
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Shargacucullia thapsiphaga Tr. m; holom., 
psammof.-sziki.
Shargacucullia verbasci L. s,m; 2,4; eurosz., l.sztyep 
Calophasia opalina Esp. m; holom., l.sztyep 
Calophasia lunula Hfn. s,m; 2,3; eurosz., l.sztyep 
Omphalophana antirrhini Hb. s,m; 2; holom.,
1. sztyep-szikl.
Asteroscupus sphinx Hfn. s,m; 2,3; holom., quere. 
Meganephria bimaculosa L. m; holo-pontom., silv. 
Allophes oxyacanthae L. s,m; 1,2,3; eurosz.,
1. sztyep-galag.
Lamprosticta culta D. & S. m; holom., quere.
Valeria oleagina D. & S. s; 1,2,3; pontom., quere. 
Episema tersa D. & S. s,m; 2,3; pontom., pusztagy. 
Episea glaucina Esp. m; holom., pusztagy.
Cleoceris scoriacea Esp. s; 1,2,3; holom., l.sztyep 
Hadeninae
Mythimna turea L. s,m; 1,2,3,4; szib., higro-mezof. 
Mythimna conigera D. & S. s,m; 1,2,3,4; szib., mezof. 
Mythimna ferrago F. s,m; 1,2,3,4; eurosz., higrof. 
Mythimna albipuncta D. & S. s,m; 1,2,3,4; eurosz., 
mezof.
Mythimna vitellina Hb. m; holom., sztyep 
Mythimna pudorina D. & S. s; 1,2,3; szib., lápr. 
Mythimna pallenis L, s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
Mythimna impura Hb. s; 1,2,3; szib., lápr.
Mythimna l-album L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
Leucáuia obsoleta Hb. s,m; I; szib., arund.-lápr. 
Discestra trifolii Hfn. s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
Discestra dianthi hungarica Wagner, m; t.-erem., 
pusztagy.
Hada nana Hfn. s,m; 2; szib., lápr.-mezof.
Polia bombycina Hfn. s,m; 1,2,3; szib., altoh.-nem. 
Polia nebulosa Hfn. s,m; 1,2,3; szib., altoh.
Pachetra sagittigera Hfn. m; szib., silv.
Sideridis lampra Schaw. s,m; 1,2; pontok., pusztagy. 
Sideridis albicolon Hb. m; pontom., sztyep 
Heliophobos reticulata Gze. s,m; 1,2,3,4; szib., silv. 
Mamestra brassicae L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
Melanchra persicariae L. s,m; 2,3; szib., mezof. 
Melanchrapisi L. s,m; 3; szib., altoh.
Lacanobia w-latinum Hfn. s,m; 1,2,3; holom., sztyep. 
Lacanobia aliena Hb. s,m; 1,2; pontok.-szib., 
psammof.
Lacanobia contigua D. & S. s; 3; szib., altoh. 
Lacanobia thalassina Hfn. s,m; 4; szib., silv. 
Lacanobia suasa D. & S. s,m; 1,2,3; szib., euryök 
Lacanobia splendens Hb. s; 1,2,3; eurosz., 
arund.-láperd.
Lacanobia oleracea L. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
Hecateia bicolorata Hfn. m; eurosz., mezof.-silv. 
Hecatera dysodea D. & S. s,m; 1,2; eurosz., altoh. 
Hadena rivularis F. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv.
Haderui perplexa D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., 
silv.-sztyep
Hadena silenes Hb. m; holom.-ir., l.sztyep 
Hadena irregularis Hfn. s,m; 1,2; holo-pontom., 
sztyep-1.sztyepp
H aden a lu teago  D. & S. s,m; 1,2,3; holom.-ir., 
sztyep-silv.
H a d en a  confusa  Hfn. s; 2; eurosz., silv.
H adena b ic ru ris  Hfn. s,m; 1,2,3; eurosz., silv.
H aden a filo g ra m a  Esp. s,m; 1; holom., l.sztyep 
E rio p yg o d es  im b ec illa  F  s; 2; szib., boreál.
C era p te ryx  g ram in is L. s; 1,3; szib., boreál.-mezof. 
T holera  cesp itis  D. & S. s,m; 1,2,3; szib., altoh.-nem. 
T holera  d ec im á lis  Poda s,m; 1,2,3; szib., euryök 
P a n o lis  f la m m ea  D. & S. s,m; 2,3,4; szib., pinet. 
O rth osia  g o th ica  D. & S. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
O rth osia  m unda  D. & S. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
O rth osia  cruda  D. & S. s,m; 1,2,3,4; holom., quere. 
O rth osia  m in iosa  D. & S. s,m; 2,3,4; eurosz., silv. 
O rth osia  cera si  D. & S. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
O rth osia  g ra c ilis  D. & S. s; 2,3,4; holom., quere. 
O rth osia  in certa  Hfn. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv.
E gira  co n sp ic illa r is  L. s,m; 1,2,3,4; holom., 
quere.-silv.
C on istra  va cc in ii  L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv.-euryök 
C on istra  ru big in osa  Scop. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
C on istra  rub ig in ea  D. & S. s,m; 1,2,3,4; holom., quere. 
C on istra  ery th ro cep h a la  D. & S. s,m; 1,2,3,4; eurosz., 
silv.
C onistra  vero n ica e  Hb. m; holom., quere.
A g ro ch o la  c irce lla r is  Hfn. s,m; 1,2,3; eurosz., silv. 
A g ro ch o la  n itid a  D. & S. s,m; 1,2,3; pontom., quere. 
A g ro ch o la  h e lvo la  L. s,m; 1,2,4; eurosz., silv. 
A g ro ch o la  hum ilis  D. & S. s,m; 3; szib.-mandzs., silv. 
A g ro ch o la  litu ra  L. s; 1,2,3; holom., quere.
A g ro ch o la  lych n id is  D. & S. s; 3; eurosz., silv. 
A groch o la  la ev is  Hb. s,m; 1,2,3; pontom., quere. 
A g ro ch o la  lo ta  Cl. s,m; 2,3; szib., fűz-nyár 
A g ro ch o la  m a cilen ta  Hb. s,m; 1,2,3; eurosz., silv. 
A tethm ia  cen tra g o  Hw. s; 1,2; holom., quere.
A teth m ia  a m bu sta  D. & S. m; holom., quere.
X anth ia  au ra g o  D. & S. s; 1,2,3; holom., quere. 
X anth ia  fu lv a g o  Cl. s; 1,2,3; szib., fűz-nyár 
X anth ia  c itra g o  L. m; holom., quere.
X anth ia  ic th eritia  Hfn. s; 1; szib., fűz-nyár 
X anth ia  g ilv a g o  D. & S. m; szib., nyár (fűz)
X anth ia  to g a ta  Esp. s; 1; szib., fűz-nyár 
X anth ia  o ce lla r is  Bkh. s; 3; szib., nyár 
M esogana ace tose llae  D. & S. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
A m m ocan ia  ca ec im a cu la  D. & S. s,m; 1,2,3; holom., 
quere.-silv.
A p o ro p h ila  lu tu len ta  D. & S. m; pontom., pusztagy. 
L itoph an e h epa tica  Cl. s; 2,3; szib., nem.-altoh. 
L ithophane o m ito p u s  Hfn. s,m; 1,2,3,4; eurosz., 
nem.-altoh.
L ith oph an e sem ibru n n ea  Hw. m; holom., silv.
E u psilia  tra n sversa  Hfn. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
X ylen a  ex so le ta  L. s,m; 1,2; szib., silv.
X ylen a  ve tu sta  Hb. m; szib., silv.
R ileyan a  fo v e a  Tr. m; pontom., pubesc.
D ich on ia  a p rilin a  L. m; holom., quere.
D ry o b o to d e s  erem ita  F. s; 2,3; holom., quere. 
D ry o b o to d e s  m onochrom a  Esp. s,m; 3; holom., 
pubesc.
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P olym ix is p o lym ita  L. s,m; 2; holom., quere.-silv. 
M n yotype sa tu ra  Esp. s,m; 1,2,3; holom., quere. 
Dypterygiinae
A pam ea m on oglyph a  Hfn. s,m; 1,2,3,4; szib., 
silv.-altoh.
A pam ea  lith oxylaea  D. & S. s,m; 1,2,3,4; holom., 
quere.
A pam ea  sublu str is  Esp. m; holom., quere.
A pam ea crenata  Hfn. s; 3; középázsiai, mezof.-silv. 
A pam ea  ch aracterea  D. & S. s,m; 3; szib., mezof.-silv. 
A pam ea illy r ia  Frr. s,m; 2,3; szib., altoh.
A pam ea an cep s  D. & S. m; szib., silv.-mezof.
A pam ea sorden s  Hfn. s,m; 1,2,3; szib., mezof.
A pam ea  sco lo p a c in a  Esp. s; 1,2,3; szib., láperd.- 
mezof.
P abu la trixpabu la tricu la  Brahm s,m; 1,2,3; szib., altoh. 
L eu capam ea oph iogram m a  Esp. s,m; 3; szib., lápr. 
O lig ia  s tr ig ilis  L. s,m; 2,3; eurosz., euryök 
O lig ia  v e rs ico lo r  Bkh. s; 1,2,3; szib., altoh.
O lig ia  la truntcu la  D. & S. m; eurosz., euryök 
M eso lig ia  fu ru n cu la  D. & S. s,m; 1; eurosz., silv. 
M esapam ea se c a lis  L. s,m; 2,3; szib., silv.
M esapam ea  d idym a  Esp. m; szib., silv.
P h otedes m inim a  Hw. s; 3; szib., láperd.-lápr. 
C h ortodes extrem a  Hb. s; 1,2,3; szib., aurund. 
C h ortodes m orris ii  Morris s; 3; szib., lápr.
C h ortodes flu x a  Hb. s,m; 3; szib., higro-mezof. 
C h o rto d e sp yg m in a  Hw. m; szib., arund.
L uperina te s ta cea  D. & S. m; holom., sztyep-silv. 
A m ph ipoea  ocu lea  L. s,m; 3; szib., altoh.-silv. 
A m phipoea  fu c o sa  Frr. m; szib., lápr.-altoh.
H ydraecia  m ica cea  Esp. s; 1; szib., láperd.-lápr. 
G ortyna b o re llii  lunata Frr. m; holom., sztyep 
G ortyna  f la v a g o  D. & S. s,m; 1; szib., lápr.-arund. 
C alam ia tr iden s  Hfn. s,m; 2,3; holom., 1.sztyep 
O xytryp ia  orb icu losa  Esp. m; szib., sztyep 
S taurophora ce ls ia  L. s,m; 1,2,3; eurosz., psammof. 
C elaena  leu costigm a  Hb. s; 1; szib., láperd.-lápr. 
R hizedra lu tosa  Hb. s,m; 1; szib., arund.
Sedina bü ttn eri Her. s; 3; szib., arund.
C haranyca tr ig ram m ica  Hfn. s,m; 1,2,3; holom., 
sztyep.-silv.
M orm o m aura  L. m; eurosz., láperd.
D ip teryg ia  sca b riu scu la  L. s,m; 1,2,3; eurosz., silv. 
R u sin aferru g in ea  Esp. s,m; 1,2,3; eurosz., silv.-euryök 
P o lyp h a en is se r ica ta  Esp. m; holom., quere. 
T halpophila  m atura  Hfn. s,m; 1,2,3; eurosz., silv. 
Trachea a tr ip lic is  L. s,m; 1,3,3; eurosz., silv.-euryök 
E uplexia lucipara  L. s; 1,2,3; eurosz., láperd. 
P h logoph ora  m eticu losa  L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv. 
E ucarta  virgo  Tr. s,m; 3; Sibylla, lápr.
Ipim orpha retusa  L. s,m; 3; szib., láperd.
Ipim orpha subtusa  D. & S. s; 2,3; szib., láperd.
E nargia ab lu ta  Hb. m; szib., sztyep-silv.
E nargia  y p sillo n  P. & S. s,m; 1,2,3; szib., láperd. 
P a ra stich tis  su sp ec ta  Hb. m; eurosz., fűz-nyár 
D icyc la  oo  L. m; holom., quere.
C osm ia p yra lin a  D. & S. s; 1,2,3; eurosz., láperd. 
C osm ia trapezin a  L. s,m; 1,2,3; eurosz., silv.-euryök
C osm ia  affin is  L. m; holom., silv.fláperd.)
C osm ia  d iffin is  L. m; holom., silv.fláperd.)
A uchm is d e tersa  Esp. s,m; 1,2; holom.-turk, 
sztyep.-silv.
A ctin o tia  p o lyo d o n  Cl. s,m; 1,2,3,4; szib., láperd. 
A ctin o tia  ra d iosa  Esp. s,m; 2,4; holom.-turk., 
psammof.-sztyep
A ctin o tia  h yperic i D. & S. s,m; 1,2,3,4; holom., 
quere.-sztyep
C aradrin a  m orpheus  Hfn. s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
C aradrin a  kaden ii Frr. m, holom., mezof. 
P la typ eryg ea  terrea  Frr. m; holom., psammof. 
P la typ eryg ea  c la v ip a lp is  Scop. s,m; 1,3,4; eurosz., 
euryök
H oplodrin a  b lan da  D. & S. s,m; 1,2,3; holom., silv. 
H oplodrin a  am bigu a  D. & S. s,m; 1,2,3; holom., 
euryök
H oplodrin a  o c to g en a ria  Gze. s; 1,2,3; eurosz., silv. 
H oplodrin a  su p erstes  O. m; pontom., sztyep-szikl. 
A typh a  pu lm o n a ris  Esp. s; 3; holom., quere.
C h ilodes m aritim a  Tauscher m; szib., arund.
A th etis  lep ig o n e  Möschler. s; 1,3; szib., lápr.
A th etis fu rvu la  Hb. m; szib., psammof.
A th etis g lu teo sa  Tr. m; szib., lápr.
A co sm etia  ca lig in o sa  Hb. s; 1,2,3; eurosz., láperd. 
P an em eria  ten ebra ta  Scop. s,m; 2,4; pontok., 
sztyep-mezof. (silv.)
Acronictinae
Sim yra n ervosa  D. & S. s,m; 1,2; középázsiai, sztyep 
Sim yra a lb o ven o sa  Gze. m; szib., láperd.-lápr.
M om a a lpium  Osbeck s,m; 3; holom., quere.
O xycesta  g eo g ra p h ica  F. m; pontom., pusztagy. 
A cro n ycta  a cer is  L. s,m; 2,3; holom.-szib., silv. 
A cron ycta  m eg a cep h a la  D. & S. s,m; 1; szib., fűz-nyár 
A cro n ycta  cu sp is  Hb. m; eurosz., nyír-éger 
A cron ycta  tr iden s  D. & S. s,m; 2; eurosz., fűz-nyár 
A cron ycta  p s i  L. s,m; 1,3,3; eurosz., fűz-nyár 
A cron ycta  s tr ig o sa  D. & S. m; eurosz., nyír-éger 
A cro n ycta  eu ph orb iae  D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz.,
I. sztyep
A cron ycta  a u ricom a  D. & S. m; szib., silv.
A cron ycta  rum icis  L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., silv.-euryök 
C ran iphora  ligu stri D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., silv. 
C ryph ia  recep tricu la  Hb. m; eurosz., psammof. 
C ryph ia  rap tricu la  P. & S. m; holom., pusztagy.-zuzm. 
C ryph ia  a lg a e  F. s,m; 2,3; eurosz., silv.-zuzm.
C ryph ia  m u ralis  Forster m; holom.-in, sziki.-zuzm.
Acontiinae
C alym m a com m unim acu la  D. & S. m; holom., 
sztyep-galag.
E ublem m a pa n n o n ica  Frr. m; pontok., psammof. 
E ublem m a o strin a  Hb. m; circumtrópikus, vándor 
E ublem m a respersa  Hb. m; holom.-in, 1.sztyep 
E ublem m a purpu rin a  D. & S. s,m; 1,2,3,4; holom.,
1. sztyep
P ro to d e lto te  p yg a rg a  Hfn. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
P seu deu stro tia  can didu la  D. & S. s,m; 1,2,3; szib., 
euryök
E ustro tia  uncula  Cl. m; szib., lápr.
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D e lto te  bankiana  F. s; 1,2,3; szib., lápr.
D elto te  d e c e p to r ia  Scop. s,m; 1,2,3; eurosz., 
sztyep-silv.
E laph ria  venustu la  Hb. s,m; 2,3; eurosz., lápr.-láperd. 
E m m elia  tra b e a lis  Scop. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
A co n tia  lu c ida  Hfn. s,m; 2; eurosz., mezof.
Chlocphorinae
E a ria s  ch lo ra n a  L. s,m; 1,2,3; eurosz., fűz-nyár 
E a ria s v e m a n a  F. s,m; 3; szib., nyár 
B éna p ra s in a n a  L. s,m; 1,2,3; eurosz., silv.-nem. 
P se u d o ip s fa g a n a  F. m; holom.-kaszpi, quere.
Sarrothripinae
N ycteo la  a s ia tica  Krulikovsky s,m; 3; szib., fűz-nyár 
N ycteo la  s icu lan a  Fuchs m; szib., lápr.-láperd. 
N ycteo la  revayan a  Scop. s; 2,3; szib., altoh.-silv.
Pantheinae
C o lo ca sia  c o ry li L . s,m; 1,2,3; eurosz., nem. 
Plusiinae
A b ro sto la  tr ip la s ia  L. s,m; 1,2,3; eurosz., altoh. 
A b ro sto la  tr ig em in a  Wemb. s,m; 1,2,3; eurosz., altoh. 
A b ro sto la  a sc le p ia d is  D. & S. m; szib., altoh. 
E u ch a lc ia  co n so n a  F. m; kaszpi, sztyep-vándor 
D ia ch rys ia  ch rys itis  L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
D ia ch rys ia  zo s im i  Hb. s,m; 1; Sibylla, lápr.
P lu sia  fe s tu c a e  L. s,m; 3; eurosz., lápr.-láperd. 
M acd u n n o g h ia  confusa Stph. s,m; 1,2,3,4; eurosz., 
euryök
A u to g ra p h a  g am m a  L. s,m; 1,2,3,4; vándor 
T rich oplu sia  n i Hb. m; holarkt., vándor
Catocalinae
A stio te s  d ile c ta  Hb. m; holo-pontom., pubesc. 
A stio te s  sp o n sa  L. m; holom., quere.
C a to ca la  fra x in i  L. s,m; 1; szib., fűz-nyár 
C a to ca la  nu p ta  L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., nyár 
C a to ca la  e lo c a ta  Esp. s,m; 1,3,4; eurosz., nyár 
C a to ca la  e le c ta  Vieweg m; eurosz., fűz(nyár) 
C a to ca la  p u e rp e ra  Gioma s,m; 4; szib., psammof. 
C a to ca la  p ro m issa  D. & S. s,m; 2,3; holom., quere. 
C a to ca la  co n versa  E. m; holom., pubesc.
C a to ca la  n ym p h a g o g a  Esp. m; holom., quere.
C a to ca la  fu lm in ea  Scop, s; 2,3; eurosz., nem.
E ph esia  hym enaea  D. & S. m; holom., galag.
E phesia  d ive rsa  Gey. m; holom., pubesc.
M inucia  lunaris  D. & S. s,m; 2,3; holom., quere. 
D ysg o n ia  a lg ira  L. m; paleotrópikus, vándor 
C a llis teg e  m i Cl. s,m; 1,2,3,4; eurosz., 1.sztyep 
E u clid ia  g lyp h ica  L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., sztyep-silv. 
E u clid ia  tr iqu era  D. & S. s,m: 4; szib., sztyep 
Amphipyrinae
A m p h ip yra  p yra m id ea  L. s,m; 1,2,3; szib., silv. 
A m p h ip yra  liv id a  D. & S. s,m; 1,2,3; holom., quere. 
A m p h ip yra  tra g o p o g in is  Cl. m; szib., silv.(querc ) 
Ophiderinae
C ateph ia  a lch ym ista  D. & S. m; holom., quere.
A ed ia  fu n es ta  Esp. s,m; 1,2,3; holom., 1.sztyep 
Tyta lu ctu osa  D. & S. s,m; 1,2,3,4; eurosz., euryök 
L yg ep h ila  lu soria  L. s,m; 3; középázsiai, sztyep-silv. 
L ygeph ila  p astin u m  Tr. s.m; 1,2,3; holom., lápr. 
L ygeph ila  cra cca e  D. & S. s,m; 1,2,3; eurosz., mezof. 
L ygeph ila  lim osa  Hb. m; pontom., quere.
S co lio p teryx  lib a tr ix  L. s,m; 1,2,3,4; eurosz., fűz-nyár 
L a sp eyria  flex u la  D. & S. s; 1,2,3; szib., pinet.-zuzm. 
P a ra sco tia  fu lig in a ria  L. s,m; 3; eurosz., gombaevő 
P h yto m etra  v ir id a ria  Cl. s; 2,3; szib., mezof. 
C o lo b o ch y la  sa lic a lis  D. & S. s,m; 1,2,3; szib., fűz 
R ivu la  se r ic e a lis  Scop. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
Herminiinae
M a cro ch ilo  crib ru m a lis  Hb. s,m; 1,3; Sibylla, 
arund.-higrof.
P o lyp o g o n  ten ta cu la ria  L. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
P o lyp o g o n  str ig ila ta  L. m; holarkt., avarevő 
P o lyp o g o n  lunalis  Scop. m; eurosz., avarevő 
H erm in ia  ta rsip en n a lis  Tr. s; 1,2,3; eurosz., avarevő 
H erm in ia  ta rsicr in a lis  Knoch s,m; 1,3; eurosz., 
avarevő
H erm ina g r ise a lis  D. & S. s; 3; eurosz., avarevő 
T risa te les em o rtu a lis  D. & S. s; 1,2,3; szib., nem. 
P a ra co la x  tr is ta lis  F. s,m; 1,3; eurosz..avarevő 
Hypeninae
H ypen a  ro s tra lis  L. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök 
H ypen a p ro b o sc id a lis  L. s,m; 1,2,3; eurosz., euryök
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Eredmények és értékelésük
Gyűjtéseim során 71 Rhopalocera, 178 Geometrida, 88 régi értelemben vett szövő­
lepke, és 239 Noctuida fajt sikerült kimutatnom, ami összesítve 576 faj. Ez a hazai 
nagylepkefauna 47,1%-a. A faj telítettségi görbe (2. ábra) arról tanúskodik, hogy még 
további fajok előkerülése várható. Az irodalmi és a gyűjteményi adatokat is figyelembe 
véve az összfajszám 795-re emelkedett, ami a magyarországi nagylepke fauna 65%-a. Ez 
a szám - tekintettel arra, hogy jórészt erdővidékről van szó - a hasonló karakterű helyek 
viszonylatában igen magas. A saját gyűjtésű fajok száma sem mondható alacsonynak, 
mivel ez csupán néhány éves gyűjtőidény eredménye, viszonylag kis területről.
Fajtelítettség
2. ábra. Fajtelítettségi görbe. (Az x tengelyen a gyűjtési évek, az y tengelyen az adott év végéig fogott összes
faj száma szerepel)
Gyűjtéseim során 111 olyan fajt találtam, amely sem gyűjteményekben, sem az 
irodalomban nem volt eddig fellelhető. Ugyanakkor 212 olyan faj található a listán, amely 
eddig ismert volt a területről, de gyűjtéseim során nem került elő. Természetesen további 
kutatások során mindkét szám változhat, de az bizonyos, hogy a 212 faj jelentős része vagy 
nagymértékben megritkult, vagy el is tűnt Gödöllő környékéről. Néhány, a listán található 
faj (pl. Eudia spini, Oxytrypia orbiculosa) pedig sajnos ma már országos szinten is 
eltűntnek mondható. Bár a tájvédelmi körzet növénytakarója még ma is meglehetősen 
változatos, az észrevehető, hogy a sztyep-ökoszisztémák száma és mérete jelentősen 
lecsökkent, a molyhostölgyesek pedig szinte teljesen kiszorultak a területről. Ez lehet a fő 
oka a nagylepke fauna szemmel látható elszegényedésének.
A nagylepke faunát két alapvető zoogeográfiai jelleg - az elterjedési alaptípus és az 
élőhelyigény - alapján értékelem.
A Gödöllői Dombvidék lepke faunája 100%-ban az arboreális faunakörhöz tarto­
zik. Mint ahogy az hazánk faunájára általánosan jellemző (kivéve néhány olyan reliktum-
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1. tá b lá za t. A n a g y lep k e  fa jo k  veg e tá c ió ig én y  szer in ti m eg o szlá sa  a  három  gyű jtőh elyen
BÁBÁT SZÁRÍTÓ VALKÓ
Fás vegetációhoz kötött 221 250 280
62,3% 63,3% 66%
Gyeptársuláshoz kötött 80 93 85
22,5% 23,5% 20,1%
Nádhoz kötött 4 1 3
1,1% 0,3% 0,7%
Euryök 50 51 56
14,1% 13,9% 13,2%
területet, amely nyugat-palearktikus elemek íelhalmozodasi góca), legnagyobb arányban 
az euroszibiriai elemek fordulnak eló. A terület jellegét jól mutató adat a mediterrán 
(nyugat-palearktikus) fajok 27,8%-os, tehát meglehetősen magas részvételi aránya. Ös - 
szehasonlításképpen egy valódi mediterrán felhalmozódási góc - mint a budaörsi Odvas- 
hegy - faunája több mint 40%-ban tartalmazza ezeket az elemeket (Ronkay, 1988). A 
mediterrán kategória, több elterjedési alaptípusból tevődik össze. A teljes hazai faunához 
hasonlóan a Gödöllői Dombságban is a holomediterrán fajok száma a legmagasabb, de 
ázsiai kapcsolatú mediterrán elemek is nagy számban fordulnak elő. Ez utóbbi csoportba 
tartozó fajok többsége a nappali lepkék közül kerül ki. Jelentős a holomediterrán-turkesz- 
táni és a holomediterrán-iráni fajok részesedése (8-8 faj). Legkisebb számban a pontome-
diterrán elemek képviseltetik magukat, ám a
3 ábra. A mediterrán faunaelemek részletes megoszlása 
az elterjedési alaptípusok szerint.
(M 1 = holomediterrán; M 2 = pontomediterrán;
M 3 = holo-pontomediterrán; M 4 = ponto- 
holomeditémán; M 5 = pontomediterrán-kaszpi; M 6 = 
pontomediterrán-iráni-turkesztáni; M 7 = 
pontomediterrán-turkesztáni; M 8 = holomediterrán- 
turkesztáni; M 9 -  holomediterrán-szibiriai; M 10 = 
holomediterrán-iráni; M 11 = atlanto-adriato-mediterrán; 
M 12 = mediterrán-mandzsuriai)
18 faj abszolút értelemben nem mondható 
alacsony számúnak (pl. a pontomediter­
rán fajokban igen gazdag budaörsi Od- 
vas-hegy faunája is csak nyolccal több 
ilyen fajt tartalmaz). A mediterrán fajok 
részletes megoszlását a 3. ábra szemlél­
teti.
A szibiriai elemek részesedése a 
faunában átlagos mértékű, de az egyéb 
fajok aránya a nagyszámú transzpaleark- 
tikus és holarktikus Rhopalocera faj kö­
vetkeztében viszonylag magas. Itt kaptak 
helyet még a mediterrán kapcsolattal nem 
rendelkező ázsiai fajok, a középázsiai és 
tisztán európai elemek, valamint a vándor 
állatok. A gyújtott fajok faunaelemek sze­
rinti megoszlása a 4. ábrán látható.
Az egyes rendszertani kategóri­
ákat vizsgálva a következők állapítha­
tók meg (5. ábra):
A három éjjelilepke csoportban 
az euroszibiriai faunaelemek uralkod­
nak, különböző mértékben. Legna-
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4. ábra. A Gödöllő környéki nagylepkék faunaelemek szerinti megoszlása
gyobb arányban a Geometridák és a régi értelemben vett szövőlepkék körében fordulnak 
elő, részesedésük 60% körül alakul. Jóval kisebb ez a szám a Noctuidák körében, ahol a 
40%-ot sem éri el. Egészen más a helyzet a nappali lepkék esetében. A nagy számú 
transzpalearktikus és holarktikus elem következtében e csoportban az egyéb kategóriába 
sorolt faunaelemek vezetnek, több mint 40%-os részesedéssel. Az euroszibiriai fajok alig 
haladják meg a 12%-ot. Az arányok ilyen jellegű alakulásában szerepet játszik a Rhopalo- 
cera fauna alacsony fajszáma.
A szibiriai faunaelem csoportban figyelemre méltó a bagolylepkék kiugróan magas 
aránya, s ez megfelel egy közép-európai erdős dombvidéknél várhatónak.
B HO fS UM KI U
5.a. ábra. A fő rendszertani kategóriák faunaelemek szerinti megoszlása: Rhopalocera
r jv th
.'2
5.b. ábra. A fő rendszertani kategóriák faunaelemek szerinti megoszlása: Geometridae
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5.c. ábra. A fő rendszertani kategóriák faunaelemek szerinti megoszlása: Lasiocampidae
'V ;
5.d. ábra. A fő rendszertani kategóriák faunaelemek szerinti megoszlása: Noctuidae
Nagyságrendileg nincs nagy eltérés a négy lepkecsoportban a mediterrán elemek 
tekintetében. Legnagyobb arányban a Rhopalocera fauna alkotásában vesznek részt medi­
terrán fajok, melyek döntő többsége holomediterrán, és holomediterrán-iráni elterjedésit, 
de nem elhanyagolható a pontomediterrán elemek száma sem. Szinte megegyezik a 
mediterrán faunaelemek aránya a szövő és araszolólepkék esetében. Mindkét csoportban a 
holomediterrán fajok adják ennek nagy részét, közelítőleg azonos arányban (70%). A fő 
különbség a pontomediterrán fajok araszoloknál tapasztalható nagy arányában mutatkozik 
(13%). A legkisebb arányban a Noctuidae családban találunk mediterrán elemeket, a fajok 
kevesebb mint egynegyede sorolható ide, de azok eredete sokkal diverzebb mint a többi 
csoport mediterrán fajai esetében. Míg a Rhopaloceráknál, szövőknél és Geometridáknál 5 
alaptípus tartozott a mediterrán kategóriába, addig a Noctuidáknál 9. Egyébként e csoport­
nál is a holomediterrán fajoké a legnagyobb szerep (70%)
Az egyéb fajok aránya kizárólag a Diurnák körében jelentős, ennek okait fentebb 
már említettem.
Érdemes még megvizsgálni a gyűjteményi és irodalmi adatokkal kiegészített, összesen 
795 fajból álló faunalista faunaelemek szerinti megoszlását (6. ábra). így képet kaphatunk 
arról, hogy mely elemek kerültek előtérbe, vagy szorultak háttérbe, illetve, hogy a fauna 
összképe mennyiben változott az idők folyamán. A múzeumi gyűjtemény átnézése során talált 
adatok szinte kizárólag 1960 előttiek (a legfrissebb adat egy 1972-ben gyújtott Everes decolo­
ratus), a legtöbb Gödöllő környéki adat pedig a 40-es évekből származik.
A teljes fajlistában is az euroszibiriai elemek vezetnek, de jóval kisebb mértékben, 





6. ábra. A nagylepkék faunaelemek szerinti megoszlása a régi adatok figyelembe vételével
magasabb mint a saját gyűjtésű fajok listáján, és alig marad el az euroszibiriai elemek 
mögött. A két másik, tehát a szibiriai és az egyéb kategória részesedése nem tér el 
jelentősen a mai állapottól. Megállapítható tehát, hogy Gödöllő és környéke nagylepke 
faunája az utóbbi nagyjából fél évszázadban a mediterrán-nyugatpalearktikus elemekben 
szegényedett el a legnagyobb mértékben. Ennek okai valószínűleg a következőkben kere­
sendők: 1. A mezőgazdaság teijeszkedése e területet sem kerülte el, aminek következtében 
a mediterrán jellegű ökoszisztémák - mint például meleg lejtősztyepek, homokpusztagye- 
pek - összezsugorodtak, illetve legtöbbször eltűntek. 2. Az iparszerű erdőgazdálkodás a 
terület őshonos erdeinek jelentős részét akác, feketefenyő és nyár telepítéssel váltotta fel, 
így a mediterrán molyhostölgyesek is kiszorultak. 3. A mediterrán-nyugatpalearktikus 
elemek nagy része Magyarországon áreahatári helyzetben van. Ezért ezek igen érzékenyen 
reagálnak a zavaró hatásokra, már csak populációik - az esetek többségében - viszonylag 
alacsony egyedszáma miatt is. így e speciális igényű, általában sztenök fajok az élőhelyeik 
átalakítása következtében kialakult új helyzethez nem tudnak alkalmazkodni, kipusztul­
nak.
A gyűjtött fajok élőhelyigény szerinti csoportosításakor - a dombvidék nagyfokú 
erdősültségéből következően - a fás vegetációhoz kötött fajok magas arányát kapjuk (1. 
táblázat). A még meglévő gyepterületek fontosságára utal a gyeptársuláshoz kötött fajok 
több mint 20%-os előfordulása, hiszen e csoportból kerülnek ki faunánk legérdekesebb és 
leginkább veszélyeztetett tagjai. A széles ökológiai tűrőképességgel rendelkező euryök 
fajok 10%-ot meghaladó arányban kerültek elő.
Összefoglalás
1. Vizsgálataimat 1990 és 1993 között végeztem a Gödöllői Dombvidéken, ahol 
négy területet rendszeresen kutatva, 88 terepnap munkájának eredményeként 576 nagylep­
kefajt mutattam ki.
2. Áttekintettem a Természettudományi Múzeum Állatára teljes kárpát-medencei 
nagy lepke anyagát, valamint felhasználtam az elenyésző mennyiségű publikált adatot. 
Ezek eredményeként a fajszám 795-re emelkedett.
3. A faunalista összeállítása után állatföldrajzi elemzést végeztem, és megállapítot­
tam, hogy az euroszibiriai elemek túlsúlya mellett nagymértékű a mediterrán-nyugatpale­
arktikus elemek aránya is.
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4. A múlt század végéig visszamenő adatokat is figyelembe véve megállapítottam, 
hogy a terület nagylepke faunája - különösen az utóbbi 2-3 évtizedben - mediterrán-nyu- 
gatpalearktikus elemek tekintetében szegényedett.
5. Az élöhelyigény kategóriákat összesítve a fás vegetációhoz kötött fajok túlsúlyát 
kaptam, a 20%-ban jelen levő gyeptársulást igényló fajok mellett.
*
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THE MACROLEPIDOPTERAN FAUNA OF THE GÖDÖLLŐ REGION
Gyula M. László
This is the first comprehensive faunistical contribution about the macrolepidopteran fauna of Gödöllő 
and its region. In the period from 1990 to 1993 576 species were collected. A list of the observed species and a 
comparative zoogeographical analysis of the fauna are given.
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Állattani Közlemények, 81, 1996
Az Apis nem fajai és a mézeld méh (Apis mellifera L.) alfajai*
írta:
Ludányi István
(Agrártudományi Egyetem Tudományos Továbbképzési Intézete, Gödöllő)
A hazai zoológiái irodalom az elmúlt évtizedekben alig foglalkozott a mézelő méh 
fajkörével. Több tankönyv, lexikon idevágó fejezete elavult adatokat közöl, az alfajok 
leírása hiányos, egyes fajokat külön fajként említenek. Goetze (1964) könyvében még 
csak 4 fajról és a mézelő méh 5 fajtájáról ír.
A numerikus taxonómia felvirágzása a méhfélék rokonsági körében is új ismeretet 
hozott. Főleg Ruttner (1988, 1992) munkásságának köszönhetően sikerült részletesen 
feltérképezni a Földön előforduló mézelő méhfajokat és fajtákat.
Az egész kérdéskomplexumot igen érdekessé teszi, hogy eredetileg alfajokról van 
szó. Ugyanakkor ezek közül valamennyit mesterséges méhlakásban (képükben, kasokban, 
agyagcsövekben vagy deszka kaptárakban) tartják, s termelnek velük. Ekkor már fajtákról 
beszélhetünk. Tehát a természetben kialakult alfajok átmennek a tenyésztésbe, s fajtánként 
jelennek meg.
A méhanyák szállítása kicsinységük miatt igen egyszerű, pár óra alatt eljuttathatók 
az egyik országból a másikba. Talán ez lehet az oka, hogy olykor a hazai méhállo- 
mányokban a krajnai és az olasz jellegek mellett találhatunk kaukázusi, macedón vagy 
éppen ciprusi jellegeket is.
Célszerűnek tartom röviden bemutatni a jelenleg ismert mézelő méh fajokat és a 
közönséges mézelő méh (Apis mellifera L.) 25 alfaját, tekintettel arra, hogy ismeretük 
megkönnyíti a hazaiaktól eltérő alfajok kiszűrését.
A mézelő méhek törzsfejlődése
Mintegy 350 millió évre becsülik (Dietz) a ma ismert legöregebb ízeltlábú megkö­
vesedett maradványait.
A legrégebbi megkövesedett lépre emlékeztető leletek 220 millió évesre tehetők, 
amelyeket Kelet-Arizonában fedeztek fel. Ebben az időben még nem voltak zárvatermő 
virágos növények, így az esetlegesen akkor élő méhek csak a tűlevelűeken és páfrányokon 
táplálkozhattak. Ez a növényi nedvet szivogató egyéb ízeltlábúak megléte esetén elképzel­
hető, hiszen az északi országok méztermése, az úgynevezett édesharmat - másnéven 
mézharmatméz - ma is jórészt a tűlevelűekről származik.
A geológiailag legöregebb méhleletet a balti borostyánban találták meg, mely az 
alsó eocén korból származott, vagyis 50 millió éves (Zander és WEISS, 1964). Morfoló-
*Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1996. október 2-án tartott 866. ülésén.
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giai jellegeiben részben a mai Melponi- 
nikre, részben a mai Apinikre emlékeztet. 
Azt a méhet, amely egyértelműen a mai 
Apinikre hasonlít, az alsó oligocén réte­
gekből fedezte fel a Sieben-hegységben 
Rótt (Z a n d e r  és W e is s , 1964). Az evo­
lúció során két fontos dolog történt.
1. Az oligocénben az ősi Apis 
nemzetiség kialakult. A fészkük nyitott 
volt, a függőleges lépeket hatszögletű ala­
pú sejtek alkották.
2. A korai pleisztocénben kialakult 
a többlépes fészek, a méhcsalád alkal­
mazkodott a hideg éghajlathoz. A hőmér­
séklet homeostasis kialakulása a mézelő 
méhet a környezettől jelentősen függetle­
nítette. Ma a thermoregulációjuk már 
olyan fejlett, hogy a néhcsalád akár 7 hó­
napot is át tud élni alacsony hőmérsék­
leten.
A jelenlegi felfogás szerint az Apis 
nemzetség trópusi eredetű, valószínűleg 
India, DK-Azsia az őshazája. A pleiszto­
cénre tehető egy robbanásszerű evolúciós fejlődés (RUTTNER, 1988).
Az új „független” populációk nyugatra és keletre terjeszkedtek, amint azt a klima­
tikus feltételek megengedték. A fátlan száraz zóna az eredetileg egységes populációkat két 
részre osztotta: egy nyugati (A. mellifera) és egy keleti (A. cerana) csoportra (1. ábra).
A mai Apis fajok
A négy hagyományos méhfajon kívül a legfrissebb irodalom még 3 fajt ismertet. E 
fajok a morfológiai és fiziológiai jellegek nagy száma alapján jól elkülöníthetők (KOENI- 
GER, 1976).
Az Apis nem fajai a következők (RUTTNER, 1992 nyomán):
Apis florea Fabricius, 1787 - törpe méh
Apis andreniformis F. Smith, 1858 - bokorlakó méh
Apis cerana Fabricius, 1793 - keleti mézelő méh, indiai méh
Apis koschevnikovi v. Buttel-Reepen, 1906 - vörös méh
Apis mellifera Linnaeus, 1758 - nyugati mézelő méh
Apis dorsata Fabricius, 1798 - óriás méh
Apis laboriosa F. Smith, 1871 - himalájai méh
Apis florea - törpe méh
Az indiai törpe méh törzsfejlődési szintje a nemzetségen belül igen alacsony. 
Élőhelye Dél-Ázsia: Pakisztán, India, Sri Lanka, Thaiföld, Indokina, Indonézia, részben 
Palawan (más Fülöp-szigeten nem!); 500 m magasságig él.
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1. ábra. Az Apinae alcsalád törzsfája 
( R u t t n e r , 1988 nyomán)
A kis fákra épített egyedül álló lépe 13x13 cm-től 35 x 74 cm-es méretig terjedhet. 
Négyféle méretű sejtet tartalmaz. A 2,7-3,1 mm-es átmérőjű munkássejtek a mézes sejtek 
alatt helyezkednek el. Észak-Indiában négyzetdeciméterenként 1190, míg D-Indiában 
1560 sejt található a lépeken. A 4,2-4,8 mm-es átmérőjű heresejtek a lép alsó részén 
találhatók. A legnagyobb sejtek, a körte alakú anyabölcsók közel helyezkednek el a lép 
alsó széléhez (Dietz).
A mézes sejtek nagyok és mélyek, s a lép úgy néz ki, mintha az egyik oldalra 
visszahajolna. Ezen a kis egyenes felületen járják táncukat a felderítő méhek.
A kifejlett méh apró termetű, 6-7 m-es; az A. florea, A. cerana, A. dorsata méret 
aránya 1,0 : 1,33 : 2,39. Érdemes összevetni a következő Apis fajok szárnyhosszát (mm): 
A. florea\ 6,0-6,9; A. dorsata-, 12,5-13,5, A. laboriosa: 14,2-14,8; A. cerana: 7,29-9,02; A. 
mellifera: 7,64-9,70. Jelentős a dolgozók és az anya méretbeni különbsége. A dolgozók 
szőrövei téglavörösek. Az egyes szelvényeket fehér szőrövek díszítik. Feje szélesebb 
toránál.
A méhek tánccal jelzik egymásnak az élelemforrás távolságát és irányát, de ezt csak 
akkor tudják megtenni, ha a napot, vagy felhőtlen eget látják. Röpülési körzetük kb. 400 m 
sugarú kör. A törpe méh India és Pakisztán sík területein termesztett növények legfonto­
sabb megporzója. A fajon belül 3 alfaj jellegű csoport különíthető el.
Apis andreniformis - bokorlakó méh
Korábban az A. florea alfajaként írták le. A potroh színe alapvetően sötét, világos 
vagy enyhén barnás csíkokkal (az A. florea-nál ragyogó narancssárga). Kisebb termetű 
mint az A. florea. Szárnyindexe nagyobb mint 6, kétszer akkora mint az A. florea-é és az 
A. cerana-énál is nagyobb. A herék kb. 100 000 spermiumot termelnek (kevés!). Elterjedé­
si területe Thaiföld, Malájföld, Szumátra, Jáva, Borneo, Vietnám, Észak-India. Kínában 
1000 m-es magasságig megtalálható.
Fészkét szabadon fák és bokrok ágaira építi. A fészek alakja és a fiasítás nevelése 
hasonlít a törpe méhéhez. Jelentős különbség a mézes sejtek helyzetében van. Az A. 
andreniformis mézes sejtjei vízszintesek vagy aláhajolnak, ezért vastagabb viaszfallal és 
sejtfedéllel készülnek, s nem hizlaltak.
A zavarásra agresszív, tömegesen támad és a lépet is könnyen elhagyhatja. Febru­
árban a fészek a talajtól 1-3 m-re található, júliusban 6-10 m magasan a fákon épül. A 
méhanyák peterakása kevésbé ismert. Magtarisznyája kb. 1 millió hím ivarsejtet tartalmaz, 
amiből nagyszámú párzásra következtethetünk.
Apis cerana - keleti vagy indiai mézelő méh
Régebben Apis indica-nak is nevezték. Eleinte azt hitték, hogy a mézelő méhnek 
egy fajtája. Ez a méh is üregekben fészkel, több párhuzamos függőleges lépet épít. De a két 
méhet nem lehet keresztezni.
Az indiai méh Ázsia nagy részét benépesítette: Kínában, Szibériában, Indiában, 
Japánban is megtalálható. Az A. cerana Usszuriában az 58°-ig hatol, ami hasonló hely a 
mellifera dél-skandináviai és Szentpétervár körzeti (60) előfordulásához. A. cerana-nál 
trópusi előfordulás is van Malájföld erdeiben. Az A. cerana élőhelyét az A. mellifera-étói 
600 km választja el Iránban és Afganisztánban.
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A kisebb testméret jellemzőbb erre a fajra. A méhcsalád 10-20 000 méhből áll. 
Szipókája 4,75-5,29 mm hosszú, cubitális indexe változó: 3,18-5,29. Hőszabályozása 
fejlett. A fészek belsejében 41°C-ot tart, ami sokkal magasabb, mint a mellifera családok 
fészekhőmérséklete (35 °C). A méhcsaládon belüli munkamegosztás hasonló a nyugati 
mézelő méhekhez. Viasza 65 °C-on olvad, közel 2 °C-kal magasabban mint a melliferá-é. 
Propoliszt nem használ a rések betömésére. A fő ellenségei a Vespa mandarinia nevű 
hatalmas japán darázs, valamint a méhvadász madarak.
A cerana úgy repül, mint némelyik légy, szabálytalan cikk-cakkban. így védekezik 
ellenségei ellen. Gyűjtési körzete egy km-en belül található. Kommunikációs tánca hason­
ló, mint a mi méhünké, csak lassúbb. A méhanya naponta 300-800 petét rak. A Varra 
jacobsoni nagy ázsiai atka nem tud jelentős kárt okozni a néhcsaládban. A munkásméhek 
felismerik az atkát, és képesek eltávolítani. A Varroa atka átkerült a mellifera családokba 
is, és jelentős pusztulást okozott. Magyarországon 1987-ben a méhcsaládok 13 része 
elpusztult. Károsításától kémiai védekezés nélkül napjainkban már nem lehet méheket 
tartani.
Négy alfaját különböztetjük meg: A. c. cerana, A. c. indica, A. c. Himalaya, A. c. 
japonica.
2. ábra. Az Apis mellifera és az Apis cerana elterjedése:
1. A. C. cerana, 2. A. c. indica, 3. A. c. himalaya, 4. A. c. japonica (Ruttner, 1992 nyomán)
Apis koschevnikovi - vörös méh
Ezt a méhet korábban az A. cerana alfajaként tartották számon a rendszertani 
anyagokban. Maa (1953) Apis vechti néven említi. KOENIGER (1989) megfigyelései 
szerint e faj heréi ugyanazokon a helyeken gyülekeznek párzani, mint az A. cerana 
családoké, csak más időpontban, ezért a kereszteződésük nem mehet végbe.
A vörös szín és a hosszú szőrözet jellemző erre a fajra, csak a fej és a tor sötét. 
Különösen a világos vöröses aranycsíkok teszik vonzóvá a potroh dorzális részén.
Az A. koschevnikovi munkásméhek jelentősen nagyobbak mint a vele azonos 
területen élő A. cerana dolgozók, és hasonló méretűek, mint a trópusi Afrika A. mellifera
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alfajok munkásméhei. Szipókája 5,87 mm hosszú, a szárnyon lévő horgok száma 17,8, 
számyindexe 7,59 (5,6-9,6).
Nagyon nyugodt méh, arcvédő és füst nélkül lehet kezelni. Azonban a lépen 
idegesek, a méhek lefutnak a léprol.
Kis családokat alkot; 6 db 17 x 32,5 cm-es lép már elég fészeknek. Akijáratot kevés 
őr védi, de ez mégsem jelent rablási problémát. Ezzel szemben a vörös méhek gyakran 
kirabolják a A. cerana és az A. dorsata családokat. A heresejteket úgy fedik le, hogy 
középen egy nyílást szabadon hagynak. Propoliszt nem használnak a vörös méhek. Fész­
küket a trópusi esőerdők fáinak odvábán rendezik be. Maa (1953) Borneo déli részén egy 
küllemében más alfajt A. k. linda néven írt le.
Elterjedése: Borneo, Szumátra, Jáva, Maláj-félsziget.
Apis dorsata - óriás méh
Az indiai óriás méh mindenkor a szabad ég alatt telepszik meg, s lépjét a legválto­
zatosabb helyekre, így a fák ágaira, sziklahasadékokba, sőt az épületek gerendáira is 
építheti. Általában egy lépet húz, s csak nagy ritkán kettőt, melyek egymással párhuzamo­
sak. Ez akkor következhet be, ha az első lép építése valamely akadályba ütközik, pld. egy 
kevésbé mély sziklaüreg aljába. Ha minden irányban elég tér áll rendelkezésére, egy lépnél 
sohasem épít többet.
A lép külső részén a méhek fejükkel fölfelé nézve, egymás mellett szorosan állva 
tetőcserépszeru vastag védőfüggönyt képeznek. A munkásméhekre jellemző a trapéz ala­
kúra szétvált szárny, füstös színezetű szárnyak, a hosszú potroh. Elterjedési területe Délke- 
let-Ázsia.
1000 méteres tengerszint fölött él, általában 1500-1700 méteres magasságban.
Teste nem szélesebb mint a mi méhünké, csak jóval hosszabb, így ez a legkarcsúbb 
méhfaj. Szárnya 31%-kal, potroha 21,3%-kal nagyobb, mint az A. mellifera-é. Szipókája 
6,73 mm hosszú, számyindexe 6,16. Sejtátmérője 5-5,17 mm. A méhanyák nem sokkal 
nagyobbak mint a munkásméhek, a potrohúk, szélesebb. Ezen tulajdonságánál fogva 
bármikor készek a vándorlásra, amit ennél a fajnál gyakran megfigyeltek.
A méhanyák magtarisznyája 1,1 mm-es, 3,6-3,7 millió hím ivarsejtet tartalmaz. 
Egy here 2,5 millió hím ivarsejtet termel, tehát ennél a fajnál is több herével párzik az 
anya. A munkásméhek 16-20 nap alatt fejlődnek ki, a méhanya 13-13,5 nap alatt, míg a 
herék 20-23,5 nap alatt.
A munkásméhek nyugalomban - frasítás és kiröpülés nélkül - több hónapot is 
átvészelnek. A mézeslépet 15-20 cm szélesre is kihízlalhatják. A fiasítás és az érkoszorú 
közé helyezik el a virágport.
6.500 méh van 1 kg-ban. Kb. 37000 még alkot egy családot. A méhcsalád 20-25 kg 
mézet is adhat, átlagosan 10-15 kg az elvehető mézmennyiség. Ázsiában a legtöbb méz 
ettől a méhtől származik.
A legnagyobb probléma a lépek stabilitásával van. Az 5-10 kg-os méhtömeget, 
fiasítást, mézkészletet nem bírja el a lép, nagy szélben leszakadhat. Viasza olvadáspontja 
alacsonyabb mint a mi méhünk viaszáé.
Miután új helyre telepszik, rögtön hozzáfog az építéshez, melyet hihetetlen gyorsa­
sággal végez. Egy éjszaka alatt a lép jelentős részét kiépíti.
Fejlett munkamegosztás található a méhcsaládon belül. Belső munkák: sejtek taka­
rítása, nektár érlelése, tárolása, légnedvesség és hőmérséklet biztosítása, építés, fiasítás
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ápolása. Érdekes a védőfüggöny. A méhek 80-90%-a alkotja a többrétegű védőfüggönyt, a 
lépet nem is lehet látni tőlük. Az élő “kéreg” a mézes sejteknél a léphez tapad, még a 
Hasításnál 1-3 cm-es szabad helyet hagy a méhek közlekedésére.
Az óriás méh lépe rövid életű. A vándorláskor elhagyott fészeklépet általában a 
viaszmoly hernyói pusztítják el.
A Hasítás 30-32 °C-on fejlődik, míg a külső hőmérséklet 20-28 °C. Torizmuk 
rezegtetésével termelik a hőt, mint a mi méheink. A hűtést ventillációval végzik.
Jellemző a vándorlás. A száraz idő beköszöntésekor a hegyekbe vonulnak, míg az 
esős időben a sík vidékre. Ezen időszakban a lépekben esetenként csak egy Hasítási ciklust 
nevelnek fel. A vándorlás ideje a klimatikus viszonytól függ. Például Szumatra keleti 
tengerpartján évente két vándorlási időt figyeltek meg, amikoris 2-3 hónapig tartózkodtak 
egy helyen. Sem Hasítást, sem mézet nem hagynak a régi helyen. A vándorlás tánccal veszi 
kezdetét a fürt felületén, amely megmutatja a vándorlás irányát.
Sri Lankán akár 150-200 km-t is megtesznek. Vándorlás közben többször megpi­
hennek. A lép nélküli talajközeli fürtből méhek repülnek ki nektárt gyűjteni. A pihenőhe­
lyek közötti távolság 200 m - 5 km. A vándorlás körül még sok a megválaszolatlan kérdés.
A lépépítés helyét úgy választják meg, hogy onnan a nap és az égbolt is látható 
legyen. Tánccal tudják az élelemforrás irányát jelezni. Akár 5 km-ről is gyűjthetnek.
Sajátos a szaporodásuk. Az 5-12 számú anyabölcsők a lép alján vannak. A heresej­
tek a munkássejtek és az anyabölcsők között találhatók.
Az új család fészke 500 mm-en belül alakul ki. Nem alakul ki méhraj felhő. A fiatal 
méhek élénken röpködnek az új hely és a régi között, oda és vissza, míg egy bizonyos idő 
után a visszarepülő méhek száma csökken, majd megszűnik. A faj viszonylag egységes. 
Két alfaj különült el az area határánál, a Wallace-Merryll vonalon túl keletre. A binghami 
Celebeszen, a breviligula a Fülöp-szigeteken él. Az óriás méhtől származó méz 60-70%-a 
Indiából származik. A mézet gyakorlott méhvadászok gyűjtik a sziklafalról kötélhágcsón 
leereszkedve, füstöt használva. A faj fontos megporzó rovar.
Apis laboriosa - himalájai méh
Elterjedési területének klimatikus határai vannak a Himalájában (Nepál, Bhutan, 
Sikkio, DNy-Kína), 1600-3500 m magasság között, ahol már az óriás méh nem tipikus. Ez 
az egyetlen méhfaj, amely szabad építménnyel rendelkezik, és elviseli a fagypont alatti 
hőmérsékletet is. A gyűjtő méhek akár 4000 m tengerszint feletti magasságban is gyűjte­
nek. A két leghidegebb hónapot, a decembert és a januárt, lép nélküli telelőfürtben a 
talajhoz közel az erdőkben vészelik át. A telelőfürt méhei teljesen mozdulatlanok, még a 
“fűtést” is leállítják. Fagypont alatt a fürtre eső napfény felmelegíti a kérget, így az is 
előfordulhat, hogy a fürt belsejében hidegebb van, mint a kéregben (UNDERWOOD, 1990).
Évente legalább kétszer építenek lépet. Az egyszer már elhagyott lépet újból nem 
használják fel, habár ugyanarra a helyre térnek vissza. A méhcsaládok 10-20 km-t is 
vándorolnak.
Testmérete kb. 10%-kal nagyobb mint az óriás méhé. Szipókája 7,05 mm hosszú, 
szárnyindexe 9,82; a fiasításos sejt átmérője 6,15 mm - 6,30 mm, a fiaslép szélessége 
37-44 mm.
A himalájai méh áttelelési stratégiája a lép nélküli fürtben egyedülálló az Apis fajok 
között, s sikere a fürt helyének megválasztásából, az anyagcsere alacsony fokából, a 
táplálékkészlet nagyságából és a méh egyedek hidegtűrő képességéből tevődik össze.
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A himalájai méh ugyanolyan hőmérsékleti fokoknál repül, mint az európai méh, 
noha mérete közel kétszerese annak. Keringési rendszere sem tér el más fajokétól. Ala­
csony anyagcserefok, csekély hőtermelés jellemzi.
A nyugati mézelő méh alfajai (fajtái)
R u t t n e r  (1992) a következő alfajokat különbözteti meg:
I. Sötét mézeld méhek É- és Ny-Európában és É-Afrikában:
A. m. mellifera Linnaeus, 1758 - sötét európai méh 
A. m. iberica Goetze, 1964 - ibériai méh 
A. m. major Ruttner, 1975 - Rif-hegyi méh 
A. m. intermissa v. Buttel-Reepen, 1906 - Teli méh 
A. m. sahariensis Baldensperger, 1922 - szaharai méh
II. Camica csoport:
A. m. carnica Pollmann, 1879 - krajnai méh 
A. m. macedonica Ruttner, 1988 - makedón méh 
A. m. cecropia Kiesenwetter, 1860 - délgörög méh 
A. m. ligustica Spinola, 1806 - olasz méh 
A. m. sicula Montagano, 1911 - szicíliai méh
III. Közel-Kelet méhei:
A. m. caucasica Gorbatchew, 1916 - kaukázusi méh 
A. m. armeniaca Skorikov, 1929 - örmény méh 
A. m. meda Skorikov, 1929 - perzsa méh 
A. m. anatoliaca Maa, 1953 - anatólóiai méh 
A. m. syriaca v. Buttel-Reepen, 1906 - sziriai méh 
A. m. cypria Polimann, 1979 - ciprusi méh 
A. m. adami Ruttner, 1975 - krétai méh
IV. Trópusi Afrika méhei:
A. m. lamarckii Cockerell, 1906 - egyiptomi méh
A. m.jemenitica Ruttner, 1975 - arab méh
A. m. litorea Smith, 1961 - kelet-afrikai parti méh
A. m. scutellata Lepeletier, 1836 - kelet-afrikai magasföldi méh
A. m. monticola Smith, 1961 - kelet-afrikai hegyi méh
A. m. adansonii Latreille, 1804 - nyugat-afrikai méh
A. m. unicolor Latreille, 1804 - madagaszkári méh
A. m. capensis Escholtz, 1821 - fokföldi méh
A hazai méhészeti szakirodalomban az alfajokat - a Rif méh kivételével - H a l m á - 
GYI (1993-94) mutatta be.
1. A. m. mellifera: a közönséges európai fekete méh. Ez a méh volt L in n é  számára 
1758-ban az alap az A. mellifica elnevezéséhez. Jellemzői: a potrohot fedő szőr 0,50 mm 
északon (kétszerese a meleg klímában élő méhekének); nagy testméret széles potrohhal, 
jellegzetes bársony-fekete színnel; sajátos látvány. A herék teljesen feketék. (R u t t n e r , 
M il l n e r , D e w s , 1990,1991).
A mellifera alfaj eredeti elterjedési területe Franciaország, Korzika, a Brit-szigetek 
(C a r r o l i , 1993), Közép-Európa az Alpoktól északra és az észak-lengyel síkság keletre az 
Ural-hegységig. Skandináviában e méhek csak Dél-Svédországra korlátozódtak (hasonló­
an a hárs és a mogyoró elterjedéséhez). Oroszországban a határ az a vonal, ahol a folyók
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télen befagynak több mint 6 hóanpra. Ez 60 °C a Baltikumban (Szentpétervár) és 57 °C az 
Uraiban. Ez nagy erdőterület az Odera és az Ural között. A középkorban az európai piacok 
mézének és viaszának többsége innen származott. Baskiria a déli Uraiban kedvez a hárs 
erdőnek, így a vad méhnépességeknek és a medvéknek, de a téli hőmérséklet -45 °C is 
lehet. Az erdő fokozatosan átmegy sztyepbe Ukrajnában, és ez a méh is fokozatosan 
átmegy ukrán méhbe.
2. A. m. iberica: az Ibériai-félsziget méhe. Gyors védekezési reakciók, idegesség a 
lépeken, hajlam a rajzásra, a propolisz elteijedt használata: ezekben hasonlít az intermis­
sa- ra, az észak-afrikai méhre. Mégis mérsékelt égövi jellegű: nem nevel sok anyát a rajzási 
időszakban, s ami a legfontosabb: a hosszú telet nehézség nélkül átvészeli. Az Ibériai-fél­
szigeten 1,6 millió méhcsalád van. Az időjárásban nagy szélsőségek vannak, ami nagy 
alkalmazkodóképességet kíván. Két változata is van, melyeket a Cantabriai Cordillera 
választ el (B r a n c o  et al 1993, O r a n t e s -B e r m e jo  et al 1995, S m it h  et al 1991).
3. A. m. major: rif-hegyi méh. 1974-ben Marokkóban, a Rif-hegységben fedezték 
fel. Nagysága és a szipókahossz miatt tűnt fel. Utóbbi egy populációban 7,10 mm volt. 
Később kiderült, hogy e nagy méh az egész marokkói tengerparton, Tetuántól Algéria 
határáig és a Rif-hegységben 1500 m magasságig megtalálható. Tehát nem elszigetelt 
kuriózum, hanem kétségtelen földrajzi egység. E méh befolyással bír a dél-spanyol mé- 
hekre (A. m. iberica), így hasonlók a méretek, a 6,8 mm-es szipóka alig rövidebb. A 
rif-hegyi méh biológiája még kevéssé ismert. Kezelése védőháló nélkül, kevés füsttel 
végezhető. A kis parafa csövekben tartott méhcsaládok hordása szegényes, 3-10 kg méz 
évente.
Ruttner (1992) szerint a jégkorszakban az éghajlat, főleg a Rif-hegységben, 
lényegesen hidegebb és nedvesebb volt. Azután e méh mint nyugat-mediterrán hegyi méh 
alakult ki. Később alkalmazkodott a meleg parti régióhoz is.
4. A. m. intermissa: mediterrán méh. Jól mutatja a BERGMANN-szabályt (a méret 
növekszik északról dél felé). Ha összehasonlítjuk északi szomszédaival, a ligustica-val és 
sicula-val, az intermissa nagyobb azoknál minden testrészében. Kevésbé pigmentált vi­
szont. Az intermissa egyike a “legnagyobb” mellifera rasszoknak, mintegy 1 millió népes­
séggel, 2500 km-en az Atlasz és a Földközi-tengeri ill. Atlanti part között. Középső 
helyzetben van a trópusi Afrika és Európa alfajai között. Rokona a szicíliai méh. Afíasítási 
időszak szorosan összefüggésben van a virágzási ciklussal: gazdag tavaszi nektárforrások, 
nyári meleg és szárazság (május-szeptember) teljes fiasítási stoppal, viszonylag nedves 
ősz és tél szerény nektár ellátással (eukaliptusz, rozmaring s más vad növények), indukál­
va egy második fiasítási csúcsot. Ez a tipikus mediterrán kettős fiasítású ritmus. A mérsé­
kelt zóna fajtái, bármilyen híresek is legyenek, nem képesek erre az alkalmazkodásra. 
Idegen méhek importálása Líbiába, Tuniszba és Algériába nem volt sikeres (L e b d i-G r is s a  
et al., 1991 a, b).
5. A. m. sahariensis: szaharai méh. Élőhelyei Djebel Amour és Ain Sefra Algériá­
ban, s számos oázis Dél-Marokkóban (a keleti Szahara oázisaiban az intermissa méh van). 
Általában kevés méh van egy-egy családban, gyakran elhagyott kapátrakban, ez összefügg 
a 8-50 C° között változó hőmérséklettel. A sahariensis kisebb méh, mint az intermissa, a 
potroh első tergitjein világos sávok vannak, tehát ez is un. sárga méh. Kevés rajzás,
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3. ábra. A krajnai méh elterjedésének határa nyugaton és északon (Ruttner, 1992 nyomán)
csökkent számú anyabölcsőjellemzi. Propoliszt alig használ. Semmiféle hasonlóság nincs 
az intermissa és a sahariensis között.
6. A. m. carnica: krajnai méh. Őshonos a Karavankák hegyláncában, az osztrák­
szlovén határ mindkét oldalán. Itt hagyományos méhészkedés folyik. A név Carnia terüle­
téről származik, mely a Camiolan Alpokban van. Elteijedése a Duna-völgy Bécstől a 
Kárpátokig, az Alpok Ausztria déli részén, Szlovénia és Horvátország, beleértve a dalmát 
partokat. A fajta jellegeit mutatják a szlovák, dél-lengyel és kárpáti hegyi méhek (R u t t - 
n e r  1952, 1954, 1969, 1988, 1992; 3. ábra).
A carnica areája ma magában foglal száraz steppéket és nedves erdőket. Egy 
tényező domináns: kontinentális klíma, hosszú, hideg téllel, gyors átmenettel a meleg 
száraz nyárba. Számos helyi változata van, ezek ismertetése sok helyet igényelne (A k á c , 
1982; B a k k , 1955; M e ix n e r , 1992).
Noha az eredeti carnica areája nem terjedt északabbra az 50 fok szélességénél, 
mégis bizonyos, hogy ez az alfaj a legjobban áttelelő. Megszokta a hosszú és nagyon hideg 
teleket az Alpokban, a Balkánon és a Kárpátokban. De a Duna-völgyben is előfordul, akár 
-30 °C-on is. Ezért a carnica bevett méh Norvégiában, Oroszországban, Kanadában. A 
30-as évek közepe óta az “európai barna méh” folyamatosan pótlódott Ausztriából s 
Jugoszláviából.
7. A. m. macedonica: makedón méh, Görögország és Bulgária a hazája (PETROV, 
1988). A macedonica alfaj jelenleg 5 országon keresztül elterjedt. Sötét méh, sárga színe­
zettel a potrohon. Szelíd, nem hajlamos a rajzásra, a fiasítás korlátozva van késő nyáron. 
Erős téli népesség képződik; elterjedten használ propoliszt.
Görögországban különösen Macedónia, az eredményes méhészkedés hazája. A fő 
mézforrás az akác és a szelidgesztenye, és egy pajzstetű (Marschalina hellenica) édeshar­
mata a fenyőkön. A Chalchidike-félszigeten 125 000 méhcsalád van állandóan (39/km2), 
ez valószínűleg a világ legnagyobb méhsűrűségű helye.
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8. A. m. cecropia: délgörög méh. Görögország déli részének a méhe. Északi 
elterjedésének határa az Ionina - Metsovo - Kalambaka vonal. Él a Peloponnézosz-fél- 
szigeten is. Nagyobb mint a macedonica. Feltűnő, hogy cubitalis indexe átlag 3,13, a 
legmagasabb a mellifera rasszoknál, közelit a cerana (indiai méh) adatokhoz.
9. A. m. ligustica: olasz méh. A világ legelterjedtebb méhe ma. A méh exportálása­
kor az Új Világban a méhészek az olasz méheket előnyben részesítették (K r it s k y , 1991) 
a fekete ÉNy-európai méhekkel szemben, mert egészen szelídek és termékenyek. De 
mérges, ideges hibrideket képeznek. Tiszta olasz méhek előállításával próbálkoztak elő­
ször a mesterséges inszeminálással még a 19. században. Ma már az egész világon 
megtaláljuk. Ruttner (1988) idézi Adam testvért: a méhészet soha nem ért volna el
olyan haladást, amilyent elért, ha nem lettek volna olasz méhek.” Ez a fajta nagy alkalmaz­
kodó képességével függ össze, mely lehetővé tette, hogy igen változatos földrajzi és 
klimájú helyeken megtelepedjék.
A ligustica dolgozók kisebbek és szélesebb potrohúak, de azonos szárny- és lábhosz- 
szal bírnak, mint a krajnai. A szipóka enyhén hosszabb, a szőrzet rövidebb és néhány 
érszög különbözik. ÉNy-Olaszországban a mellifera-\al és a carm'ca-val képzett hibridjeit 
is megfigyelték (B ia s io l o  et al, 1992; N a z z i , 1992). Ellentétben az enyhe különbségek­
kel, melyek az olasz és krajnai méh között vannak, nagyobbak a különbségek a viselkedés­
ben. A krajnai munkásméhek nagy távolságokról gyűjtenek, s nagyon kiegyenlített a 
gyűjtési görbéjük. Az olasz méh ezt már 20 m távolságnál indítja, és a frekvenciája a 
táncnak változó. Ezért kis különbségek vannak a távolság jelzésére a kaptártól távol. 
Bizonyos tánctípusok, melyek megfigyelhetők az olasz méhnél, más méheknél nincsenek 
meg. Különbség mutatkozik a tanulásban. A krajnai maga tájékozódik a szerkezetet és 
helyzetet megjegyezve, pl. a kaptárét vagy mézforrásét, az olasz méhnél nagyobb szerepe 
van a színnek.
Az olasz méh fiasítási ritmusa tavasszal lassan indul, s csúcsát késő nyáron és 
ősszel éri el, így nincs összhangban a nektárforrásokkal. Ez a költési aktivitás megfelel az 
olasz kiima mérsékelt változatának. Télen is van fiasítás, nevelés - szükségtelenül -, magas 
az élelemfogyás szintje, s ez kiéhezett népességeket “eredményez” tavaszra. Mégis, sze­
lektált törzsei megfelelő tartási módszerekkel párosulva lehetővé tették jól telelő népessé­
gek meghonosítását Finnországban. Az olasz méhnél igen kevés a raj.
10. A. m. sicula: szicíliai méh. Méhészetileg nem teljes az izoláció a szárazföldtől. 
Mégis eltér az olasz méhtől szubtrópusi alkalmazkodásával. Feltűnően sötét színű. Bioló­
giája: inkább szelíd, csendes ha kezelik, a mézet kevésbé fedi be. Kiteijedten használja a 
propoliszt késő nyáron és ősszel. Fiasítás és herék vannak csaknem egész évben, kivéve 
egy rövid időszakot november-decemberben. Erős a hajlama a rajzásra, különösen a 
hagyományosan nádból készített méhlakásokban. Az anyabölcsők száma a rajzási idő­
szakban rendkívül magas: 64-430 sejtet számoltak. Érdekes, hogy a Vespa orientalis 
darázs támadását mérsékelni tudja a kijárónyílás propoliszos szűkítésével. Egy jellegzetes 
vándorlása: kora tavasszal virágzás a partokon, kakukkfű virágzás a magasföldeken nyá­
ron és szentjánoskenyérfa virágzás ősszel. 2-4 kg mézet termelnek a hagyományos csalá­
dok és 25-30 kg-ot a Langstroth-kaptárban tartottak.
11. A. m. caucasica: kaukázusi méh. Egyike a világ négy leginkább ismert és 
elterjedt méhfajtájának. Csupán a Kaukázus déli völgyeiben s a Kis-Kaukázus magas
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helyein őshonos. Ma a Fekete-tenger K-i partjain, Grúziában, Azerbajdzsánban is tartják. 
A klíma a méhrassz eredeti elterjedési területén nedves-szubtrópusi a tenger szintjén, 
meleg-mérsékelt vagy hideg-mérsékelt a hegységekben és alpesi övékben.
Alaktanilag a kaukázusi méh hasonlít a krajnaihoz. Ámbár az azonos nagyság 
mellett a sötét pigmentáltság a jellemző, de előfordul sárga sávozottság a potrohon. Az 
alapvető eltérés a szárnyerezetben van. A cubitalis index alacsonyabb mint a krajnainál. A 
kaukázusit krajnai mellé téve, feltűnik a viszonylag nagyobb test, hosszabb hátsó láb, de 
kisebb szárny. Az armeniaca méhfajtával hibridizál is.
A kaukázusi méh jelentős gazdasági értékű, sokféle éghajlatú területen képes 
megélni és termelni, Mérsékelt vagy inkább kevéssé rajzó hajlamú. A fiasítási aktivitás 
lapos görbét mutat: későn és lassan indul tavasszal, a közepes népesség nyáron és ősszel 
fordul elő. Kedveli a hosszú virágzási idejű növényeket. Pl. jobban látogatja a vörös herét, 
mint más fajták. Erősen használja a propoliszt. Érzékeny a Nosema betegségre. Összerak­
ható más fajtákkal, főleg az olasszal és a krajnaival.
12. A. m. armeniaca: sárga örmény méh. Kisebb testméretű és magasabb értékű 
cubitalis indexű, mint a kaukázusi méh. A testpigmentáció sárgább mint az olasz méhé. 
Rokon az anatóliai méhvel. Ideges a kaptárban. Sokat fiasít, nem hajlamos a rajzásra. 
Érzékeny a Nosema-ra. Örményországban 1500-2000 m magasan is előfordul, 5 hónapos 
telet is átvészel.
13. A. m. meda: perzsa, más néven sárga transzkaukázusi méh. Elterjedése Irán, 
Azerbajdzsán, a Káspi-tó szubtrópikus partja, Irak, DK-Anatólia. Sok hasonlóságot mutat a 
ciprusi méhvel. Nagyon széles klimatikus viszonyok között megél, így a Zagros-hegységben 
2600 m magasan is, ahol 6 hónapon át fagy van. Erősen rajzó hajlamú, de a Szíriáitól eltérően 
az anyabölcsők száma csupán közepes (10-20). Egyike a nagy elteijedésű alfajoknak.
14. A. m. anatoliaca: anatóliai méh. Nevének megfelelően Anatóliában honos. 4 
típusa van Ny-, ÉK-, DK- és Közép-Anatóliában. Törökországban több mint 2 millió 
méhcsalád van. Sok a vándorméhész, ennek következtében a kereszteződések is. Törökor­
szág nagy részén ezt a fajtát tartják (bár ÉK-en a caucasica, s DK-en a meda fajtát is). Az 
anatóliai méh leginkább a ligustica-ra hasonlít, bár kisebb, a lábak és a szárnyak rövideb- 
bek. A méhészkedés nagyon ősi Anatóliában. A Bogasköyi hettita törvénykönyv i.e. 
1300-ból több paragrafusában a méhészetekkel foglalkozik.
15. A. m. syriaca: szíriai méh. Őshonos a Mediterránum hegyeiben és völgyeiben: 
Izraelben, Jordániában, Libanonban és Szíriában. A legkisebb méh a keleti és európai 
rasszok között. Csak az afrikai rasszok, beleértve a jemenit, kisebbek. Pl. míg az európai 
méhek lépjének egy dm2-én 427 munkássejt fér el, addig a szíriai méhnél ez az adat 484. 
A ciprusitól hosszú lábával tér el leginkább. A szíriai méh közel rokon az afrikai rasszok- 
kal. Nagyon érzékeny a hidegre, s mert télen-nyáron dolgozik, nem alkalmas a mérsékelt 
égövi létre. Több mézet termel, mint az olasz méh, és jobban védekezik a hazájában sok 
kárt okozó Vespa orientalis darázs ellen. Jó nektárgyűjtő. Támadó szellemű, az 500 m-nél 
közelebbi háziállatokat (lovak, tevék, összvérek) megtámadja és sokszor megöli. Kevés 
propoliszt használ. Sok rajbölcsőt húz, 200-300-at is, s addig élnek az ifjú anyák a 
családban, míg az első párzik és petézni kezd. Pl. Izraelben 1952-ben csak sziriai méhek
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voltak. Azóta az USA-ból olasz méheket vittek be, s már 1958-ban a méhek 80%-a olasz 
volt. Gyors változás!
16. A. m. cypria: ciprusi méh. Cyprus szigetén él jellegzetes szigeti alfaj, a mézeló' 
méh fajták közül a legkisebb territóriummal rendelkezik. Alaktanilag a közeli fajtákhoz 
hasonlít, így az anatoliaca és meda fajtákhoz, valamint a syriaca-hoz. Sárgarépa színű. 
Hasonló színt lehet megfigyelni az egyiptomi méhnél. A ciprusi méh a fajták keleti 
csoportjához tartozik, genetikailag közel az anatóliaihoz és trópusi Afrika méheihez. Ezt a 
sziget földrajzi helyezete érthetővé teszi. Ma a betelepítéseknek megfelelően jelentős 
változások figyelhetők meg az alaktani bélyegekben.
17. A. m. adami: krétai méh. RUTTNER (1980) Adam “testvérről nevezte el”, aki a 
Buckfast apátságban élt. Krétán találták, az Égei-tenger méhe. Emlékeztet a ny-anatóliai 
és szíriai méhekre. Nagyobb mint az olasz méh. Igen agresszívnek íiják le, különösen 
hazájától távol, pl. Angliában. Rajzási hajlama erős, a családok 60-200 anyabölcsőt húz­
nak. A kaptárban ez a méh nagyon nyugodt. Kréta régóta méhészkedő ország. Jelenleg is 
az egyik legsűrűbb méhes ország, mintegy 75 000 méhcsalád van a szigeten. A méhészke­
dés fontos tényező a lakosság megélhetésében. Főleg sok kakukkfű mézet termelnek, de 
mást is.
18. A. m. lamarckii: egyiptomi méh. Ezt tartják a legszebb mézelő méhnek, 
ezüstös szőrzete, rézsárga potrohszíne miatt. A méhek törzsfejlődésében az egyiptomi 
méhet “mint elsődleges rassz”-t kezelik, ettől eredhetnek Afrika és a Kelet sárga méhei, de 
ugyanígy az olasz méh is. A hasonlóság a színen alapul (Atallah et al., 1989).
Ez a méhfajta az egyiptomi Nílus-völgyben honos. Nincsenek ilyen méhek Wadi 
Halfában, de délen Szudánban mintegy 500 km-re a Nílus mentén sem. Gyűjtöttek viszont 
méheket Kairó környékén, a Fayum-oázisban és Assiutban, Kairótól 400 km-re délre. Nem 
találtak lokális variációkat.
Az egyiptomi méhet mint kicsi, nagyon karcsú, kurta szipókájú, rövid szárnyú, 
rövid lábú méhet írják le. Ha adatait analizáljuk, a jemenitica (Csád és Szudán népessége) 
és a syriaca között áll alaktanilag, tehát mintegy összekötő kapocs trópusi Afrika és a Kelet 
fajtái között. (Ez érthető, ha figyelembe vesszük Egyiptom földrajzi helyzetét). Viselkedé­
sét tekintve feltűnik a propolisz használatának hiánya. A fiasítási ráta magas, egész évben 
tart, beleértve a herék jelenlétét is. A rajzási hajlam gyengébb. Nyilván csak erős családok 
képesek ellenállni nyáron a darazsak támadásainak. 50-260 anyabölcsőt is megszámoltak. 
Amint a fiatal anyák párosodtak, rajzanak, ugyanúgy mint a térség más fajtáinál (szíriai, 
intermissa, sicula). A fejlődési idő valamivel rövidebb mint az európai fajtáknál, 19,4 nap 
a munkásoknál és 15,4 nap az anyáknál. A rövidebb szárny gyorsabb repülésre ösztökél, a 
repülés érdekes hangot indukál.
A Nílus-völgyben adventiv flóra van mezőgazdasági művelésben, amelyik eltér a 
3500 évvel ezelőttitől, mint azt a pollenanalízis mutatja. Nem szükséges valamilyen 
lényeges alkalmazkodás ehhez. Hibrideket sem találtak a Nílus-völgyben.
19. A. m. jemenitica: arab méh. A legérdekesebb fajta, egyike a mézelő méh fő 
alfajainak, szélsőséges mind alaktanilag, mind ökológiailag, 1975-ig nem is tudtak róla 
mint önálló rendszertani egységről. Erősen variál testméretben, a szőrzet hosszúságában, 
ebben hasonlít az indiai méhhez. Igen apró állat. Az igen magas hőmérsékletű és legkeve-
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sebb esőt kapó Szaud-Arábiában és Szudánban is él. Viselkedése még kevéssé ismert. Ot 
lokális népessége ismert: 1. Szaud-Arábiában, 2. Jemenben és Ománban, 3. Szudánban, 4. 
Szomáliában, 5. Csádban.
20. A. m. litorea: kelet-afrikai parti méh. Kenyában, Mozambikban és Tanzániában 
honos fajta. A part síkságain hibridizál a szavanna méhvel, a scutellata-val. Morfometria- 
ilag a litorea köztes helyzetben van a méretet és szőrzet hosszúságát tekintve az északibb 
jemenitica-val és adansonii-\al (Ny-i part méhe). Afrika keleti partja meleg és nedves, 
folyamatos virágzással s egész éves fiasítás-neveléssel.
21. A. m. seutellata: kelet-afrikai magasföldi méh. A szavanna méhe. Élőhelyét két 
száraz periódus jellemzi viszonylag hűvös erős időszakok között. Az éves hőmérséklet 
16-23 fok között változik. Ez az élőhely jól elkülönül a litorea melegebb és a monticola 
hidegebb élőhelyétől. A csoporton belül a seutellata viszonylag nagy méh. A seutellata az 
“afrikai méh”, számos országban jól ismerik és tartják, s jól használható mozgatható 
keretű kaptárakban is. Tartják pl. Etiópiában, Kenyában, Tanzániában, Zimbabvéban és 
Dél-Afrikában. Egyike a Dél-Amerikába került “afrikanizált” méheknek. E kérdésben 
utalok pl. D in iz -F il h o  el al. (1994) cikkére, S piv a k  et al. (1991) könyvére.
22. A. m. monticola: kelet-afrikai hegyi méh. Kelet-Afrika 2000-3000 m-es he­
gyeinek esőerdeiben honos méh. Az évi átlaghőmérséklet pl. a Kilimanjaron 11,2 fok, míg 
1500 m alatt 20,8 fok. Az év sok napján köd vagy felhő fedi el a napot, de a világos 
napokon erős a sugárzás, s mind a növények, mind a rovarok felmelegednek. Zairéban 
“fekete méhként” említik; potroha sötéten pigmentált, bár gyakori 3 sárga keskeny sáv is. 
A fajta hegyvidéki rokona a seutellata-nak. Ezt jelzi, hogy pl. Etiópiában teljesen sárga, de 
nagy népességű, ugyanakkor a Kilimandjaron teljesen sötét, de a scutellata-v al megegye­
ző méretű népesség él. Bizonyára a monticola rassz inkább ökológiai, mintsem rend­
szertani egység.
23. A. m. adansonii. nyugat-afrikai méh. Az egyik legrégebben leírt fajta. Adan- 
SON, R e a m u r  tanítványa Párizsban, 1949-1754 között Szenegálban dolgozott, s rovarokat 
is gyűjtött. 1757-es művében, ahol leírta a területet, e méhről is írt. Leginkább ez a méh 
adta a Dél-Amenkában nevezetes gondot okozó afrikanizált méhek jórészét is. Eredeti 
elterjedési területe csupán Nyugat-Afrika. Az afrikai alfajok (fajták) közül valószínűleg a 
legnagyobb elterjedési területű. Szenegálban, Maliban, Nigerben, Zairében és attól észak­
ra vannak élőhelyei. Amerikában ez is “afrikanizált” méh.
Kicsi, sárga méh. Rendszertanilag a litorea és a seutellata között van. Az afrikai 
nyugati part nedvesebb mint a keleti, és csak egy száraz időszak van két nedves között. Az 
esőerdők a széles folyóvölgyekben fordulnak elő, a medencékben (Niger, Kongó) és a part 
mentén. E méhek mindenütt sűrűn élnek, de főleg a szavannán. Leginkább a nyílt terüle­
tek, s a galéria erdők méhe. Nigéria és Csád legfontosabb mézelő növényeinek virágpora 
mind megtalálható e méhfajta mézében.
Nagyon érdekes, hogy Kelet-Afrikában, mint láttuk, a parton litorea alfaj él, de az 
nem él a belső területeken. Ugyanakkor Nyugat-Afrikában az adansoniia a belső nedves 
és száraz szavannákon is előfordul. A legtöbb területen hagyományos méhészkedés folyik, 
így például a Közép-Afrikai Köztársaságban mintegy 300 000 tönk vagy fonott köpü van.
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Gyakran a fiasítást elpusztítják mézelvételkor, de a méheket nem. E területeken nem 
ismert a mozgatható keretes méhészkedés.
24. A. m. unicolor: madagaszkári méh. A sziget nagy része 1000-2000 m közötti 
magas föld, 1500 mm esővel. Az éghajlat hasonlít az afrikai kontinens szavannáinak 
éghajlatához, de az ottani szélsőségek nélkül. így ez az alfaj hasonlít a scutellata-ra, de 
nem jellemző a rövid első szárnya. A testmérethez képest az unicolor rövid szipókájú és 
nagyon hosszú első szárnyakkal bír. A szárny sötét árnyalatú. Két ökotípusát írták le. A 
parti méhek jellegzetesen afrikai méhek, a magasföldiek európai jellegű méhek, szelídek, 
így emberi kezelésre alkalmasak. Réunion- és Mauritius-szigetek is ezzel a méhvel vannak 
betelepítve.
25. A. m. capensis: fokföldi méh. 1912-ben egy méhész (Onions) nagyon érdekes 
biológiáról adott hírt. E méheknél, ha az anya elvész, a dolgozó méhek raknak petéket, s 
ezekből alig kel here, annál inkább munkás és anya.
Kicsiny testméretével ellentétben a capensis hosszú szipókájú (6,20 mm) méh. 
Endemikus (bennszülött) rassz, a Fokföldön és Cape Town környékén őshonos. Az igazi 
capensis népességek legfeljebb 10 000 családot tesznek ki. Áttételes népességek nagyobb 
számban és távolabb is találhatók. Mindenesetre ez az alfaj az egyetlen a déli féltekén, 
amely mérsékelt éghajlathoz alkalmazkodott. Barátságos méh, Dél-Afrikában gyü­
mölcsösök megporzásában használják.
A krajnai méh ökotípusairól
A krajnai méh Európában nagy területen elterjedt. E területen magas hegységek és 
síkságok is előfordulnak. Az eltérő sajátságé élőhelyek különböző ökotípusokat alakíthat­
tak ki.
A nemzetközi méhészeti szakirodalomban LOUVEAUX vezette be az ökotípus fogal­
mát (1969, 1977; LOUVEAUX et al, 1966). Főleg Franciaországban és Spanyolországban 
írtak le mézelő méh ökotípusokat, de néhány más területen is.
Mi az ökotípus? Mivel a mézelő méh nemcsak vadonélő faj, hanem tenyésztik is, 
mezőgazdasági jellegét is figyelembe vesszük. Az ökotípus eszerint (M u r a k Öz y , 1958): 
“... egy fajnak megszabott élethelyen található, egységes jellegű alakja, amelynek sajátos­
ságát az élethely környezeti tényezői biztosítják. Rendszerint a tájfajta is ökotípus. A 
nemesítésnek igen értékes kiindulási anyaga lehet, minthogy az ökotípus jól alkalmazko­
dott az illető tájhoz.”
A krajnai méhen belüli morfológiai bélyegekben eltérő csoportokat R u t t n e r  
(id.m.) diszkriminatív analízissel határozta meg. A krajnai méhek két alpopulációra külö­
níthetők el: 1. pannon méh, Duna-mentén honos; 2. alpi méh, hazája Ausztria, Szlovénia, 
Szlovákia. A következő tényezők különböző mértékben befolyásolják az ökotípusok kiala­
kulását: földrajzi helyzet, éghajlat, talaj, növényzet (méhlegelő), mezőgazdaság (művelési 
ág). Például a magyar méhek két tömeges hordási csúcshoz alkalmazkodtak: a tavaszi 
akáchordáshoz és a nyári tarlóvirág, illetve az utóbbi évtizedekben a napraforgó hordásá­
hoz. Ugyanakkor a német, osztrák stb. méhek inkább a folyamatos, lassú hordáshoz 
alkalmazkodnak.
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Egyiket átvive a másik méhlegelőre, kevesebbet teljesítenek, mint a helyi méhek. Saját 
vizsgálataimat részletesen később publikálom, itt csak néhány mondatot írok a házi helyzetről. 
Magyarország kis ország, mégis más a méhészkedés pl. délen, északon vagy nyugaton és 
keleten. Az akác a déli határvidéken (Szeged környéke) két héttel korábban virágzik, mint 
Nógrádban. De más a méhészet helyzete az Alpok alján mint a Tiszántúlon (utóbbi fele annyi 
csapadékot kap). A méhészetekben az adott helyhez legjobban alkalmazkodó méheket tartották 
s tenyésztették tovább. Ez több mézet is jelentett. Az egyes méhészetek között a központi 
teljesítményvizsgálat hiányában nincs összehasonlítási lehetőség.
Vizsgálataim során öt hazai tájegységből beszerzett méhcsaládokat is bevontam 
termelési kísérletbe. Előzetes eredményeim szerint (LUDÁNYI, 1995) főleg a méztermelés­
ben és a télállóságban tapasztaltam lényeges eltérést. Morfológiai bélyegekben (színvizs­
gálat, cubitális index) és viselkedésben nem találtam lényeges különbséget. A megállapí­
tott különbségeket bizonyára magyarázhatjuk a LouVEAUX-féle ökotípus jellemzőkkel. 
Már eddigi vizsgálataim is jelzik, hogy további tájegységek méhészeteiből bevonva méh­
családokat, átfogóbb vizsgálatra lenne szükség. így rangsorolni lehetne az egyes méhésze­
teket, s ilyen alapon állást lehetne foglalni nemcsak termelési, hanem ökotípus kérdések­
ben is. Kiderülhet, hogy a jövőben a méhészeknek telephelyükhöz közeli méhanyaneve­
lőktől célszerű vásárolni anyákat, s nem nagynevű, de távoli tenyésztőktől. Biológiai 
tekintetben pedig meg lehetne állapítani, hogy hazánkban hány és milyen mézelő méh 
ökotípusról van szó.
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RECENT APIS SPECIES AND THE SUBSPECIES OF THE HONEY BEE (APIS MELLIFERA L.)
István Ludányi
The author has reviewed the international literature and describes the seven known and accepted Apis 
species and the 25 subspecies of Apis mellifera. On the basis of his own research he discusses the question of 
exotypes. He also suggests the organisation of apiculture production studies.
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Gödöllő környéki ikerszelvényes (Diplopoda) közösségek 
ökofaunisztikai vizsgálata
írta
M  a d  a r i B e á t a 1, K iss  I stv á n  1 és K o r s ó s  Z o l t á n 2
^Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Állattani és Ökológiai Tanszék, Gödöllő, 
2Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest)
Munkánkat a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Állattani és Ökológiai Tanszéké­
nek a Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet (GDTK) faunáját feltáró kutatási program­
ja keretében végeztük.
Célul tűztük ki, hogy megállapítsuk milyen ikerszelvényes fajok is élnek és milyen 
egyedszám viszonyokat mutatnak a Gödöllő környékét jellemző növénytársulásokban. 
Választ kerestünk arra, hogy az egyes ikerszelvényes társulásokban milyenek a dominan­
cia viszonyok, továbbá e fajok tekintetében milyen a vizsgált területek egymáshoz viszo­
nyított hasonlósága. A rendszeres mintavételek adataira támaszkodva igyekeztünk a 
leggyakoribb fajok évszakos aktivitását is nyomonkövetni.
Anyag és módszer
A mintavételi területek leírása
A mintavételi területek kiválasztásánál szem előtt tartottuk, hogy lehetőleg minél 
több, Gödöllő környékére jellemző társulást vizsgáljunk meg. Végül öt mintavételi körze­
tet jelöltünk ki.
Az első terület a Valkói út mellett helyezkedik el, növénytakarójában domináns faj 
a kocsányos tölgy (Quercus robur), de a bokorszintben gyakori az egybibés galagonya 
(Crataegus monogyna) és a fekete bodza (Sambucus nigra) is. Domborzata sík, a talaj igen 
száraz, esőzéskor a lombkorona a csapadék nagy részét felfogja, így a talaj ilyenkor sem 
tud 10 cm-nél mélyebben jelentősen átnedvesedni.
A második terület domináns növényfaja az erdei fenyő (Pinus silvestris). A terület 
domborzata ugyancsak sík, a talaj szintén kiszáradásra hajlamos.
A harmadik mintavételi hely az Egyetem kísérleti szántóföldjei által körülzárt 
„szigetszerű” terület. Itt a növényzetet fásszárúak uralják, de domináns faj nem akadt. 
Megtalálható többek között a feketegyúrűs juhar (Acer tataricum), az egybibés galagonya 
(Crataegus monogyna), és a vadrózsa (Rosa sp.). A terület kis kiemelkedésen helyezkedik 
el, talaja hajlamos a kiszáradásra.
A negyedik terület a GDTK határain belül található egy irtáson, amelynek korábbi 
növénytakarója akác (Robinia pseudoacacia) volt. Jelenleg átlagosan 40-50 cm magassá­
got elérő csertölgy telepítés található rajta. Helyenként az akác vadnövései is takarják a
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talajt. A terület enyhén lejt, a talaj esős időszakban elegendő nedvességet képes magába 
szívni.
Az ötödik mintavételi hely az irtásos területhez közel szintén a tájvédelmi körzet­
ben van, ezt fiatal akácos borítja. Dús aljnövényzetet alkot a közönséges galaj (Galium 
molluga). A terület enyhén lejt, csapadékviszonyai hasonlóak az előzőéhez.
A mintavétel és a feldolgozás módszere
Az öt különböző területen összesen 19 talajcsapdát helyeztünk el. A csapdák száma 
arányos a volt a területek nagyságával (4,2, 3, 5, 5). A talajcsapdákat vonalban, egymástól 
kb. 20 m távolságban tettük le. Az edényekben konzerváló anyagként 2:1 arányban vízzel 
hígított etilénglikolt használtunk. Az etilénglikol gyorsan elpusztítja az állatokat, rövid 
ideig tartósít is, és nem ismert az állatokat riasztó vagy vonzó hatása. Talajcsapdában való 
használata általánosan ajánlott (HOFFMANN, 1990). A csapdákat átlagosan 3 hetes időkö­
zönként ürítettük.
Talajcsapdával csak a talaj felszínén vagy a talaj felső rétegében mozgó, táplálék 
után járó fajokról nyerhetünk adatokat, ezért minden mintavételi területen talajmintát is 
vettünk a felső 15 cm-es szintből, és a benne található ikerszelvényeseket talaj futtatóval 
kigyűjtöttük. A kvalitatív gyűjtéseket egyeléssel egészítettük ki.
A vizsgálatot két éven át végeztük, a csapdákat összesen 19 alkalommal ellenőriz­
tük. Figyelembe véve, hogy az ikerszelvényesek, sok más talajlakó állathoz hasonlóan, a 
hideg téli időszak beálltával a talaj mélyebb rétegeibe húzódnak le, és ilyenkor nem vagy 
csak kevéssé mozognak, a mintavételeket mindkét évben kora tavasszal kezdtük, és a 
csapdák késő őszig voltak kint a területeken.
A mintavételek időpontjai a következők voltak: 1992-ben: 1.(111. 25.), 2.(IV. 10.), 
3.(V. 07.), 4.(VI. 03.), 5.(VI. 22.), 6.(VII. 15.), 7.(VIII. 01.), 8.(X. 29.), 9.(XI. 19.). - 
1993-ban: 10.(IV. 30.), 11.(V. 17.), 12. (VI. 15.), 13.(Vn. 02.), 14.(VH. 21.), 15.(VIII. 11.), 
16.(IX. 08.), 17.(IX. 29.), 18.(X. 20.), 19.(X. 20.).
A begyűjtött ikerszelvényeseket 5 tf% glicerint tartalmazó izopropil-alkoholban 
tartósítottuk (B l o w e r , 1985). Az anyagot a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Állattani 
és Ökológiai Tanszékének talajzoológiai gyűjteményében helyeztük el.
A fajokat preperáló mikroszkóp segítségével határoztuk meg, B l o w e r  (1985), 
H o f f m a n  (1990) és L o k s a  (1984) munkái alapján.
A fajok dominancia viszonyainak vizsgálatát dominancia-százalékszámítással vé­
geztük. Ezt a Berger-Parker-féle dominancia-indexből számítottuk: D%- x 100. A B e r - 
GER-PARKER-féle dominancia index: d=Nmax/NT, ahol Nmax a faj abundanciája és Nt a 
teljes egyedszám (SOUTHWOOD, 1984). Ez az index egyszerűen számítható, és jól jellemzi 
a faj dominanciáját.
A vizsgált területek faj összetételében és az ott élő fajok előfordulási gyakoriságá­
ban lévő hasonlóságot külön-külön dendrogramon ábrázoltuk, és együtt értékeltük azokat. 
A dendrogram elkészítéséhez a BIODIV Version 4.1 ökológiai statisztikai programot 
használtuk (Exeter Software). A programban a CZEKANOWSKl-féle hasonlósági együttha­
tót alkalmaztuk: Icz=2a/((a+b)+(a+c)), ahol a a két mintában közös fajok száma, b és c 
pedig külön-külön a két minta fajszáma. Az együttható értéke 0 és 1 között változik, és 
minél közelebb van az 1-hez, annál nagyobb a két terület közötti hasonlóság.
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Eredmények és értékelésük
A gyűjtött fajok jegyzéke és előfordulásuk értékelése
A talajcsapdákban, a tál aj futtatások és egyelések során a Diplopoda osztály három 
különböző rendjébe tartozó alábbi hét ikerszelvényes fajt tudtuk begyűjteni.
Polyxenida: Polyxenus lagurus (Linnaeus, 1758) (csak talajfuttatással került elő).
Glomerida: Glomeris hexasticha Brandt, 1833.
Julida: Cylindroiulus boleti (C. L. Koch, 1847), Megaphyllum projectum (Verhoeff, 
1894), Megaphyllum unilineatum (C. L. Koch, 1838), Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 
1758) és Uncigerfoetidus (C. L. Koch, 1838).
Ezek a fajok Magyarország faunájában gyakoriak, általános ökológiai igényük 
széles (KORSÓS, 1994). Annak ellenére, hogy a 7. mintavételt követően új faj nem került 
elő, valószínű, hogy más gyűjtési módszerekkel további fajt is találhattunk volna. így 
például a magyarországi faunának jellegzetes, közönséges tagja a Polydesmus complana­
tus Linnaeus, 1761, amely Gödöllő környékéről nem ismeretlen (KORSÓS, 1990), de a 
jelen vizsgálatnál egyetlen egyedét sem sikerült begyűjteni.
A pamatos soklábú (Polyxenus lagurus) kövek alatt, a talaj felső rétegében él, 
szinte mindenütt megtalálható, még a száraz avarban is. Szinantróp faj, az emberi telepü­
léseken is nagy egyedszámban fordul elő.
A Glomeris hexasticha a tölgyes és fenyves dominanciájú területeken egyáltalán 
nem fordult elő, és a többi három területen is csak elvétve találtuk meg. K o r s ó s  (1991b) 
eredményesen gyűjtötte talajcsapdával tölgyes, fenyves vegetációban is. Ezzel szemben 
mi ilyen helyeken nem találtuk meg. ILOSVAY (1982, 1985) is ez utóbbihoz hasonló 
eredményre jutott.
A Cylindroiulus boleti középkelet-európai faj, Magyarországon korhadó fákban 
fúrja jellegzetes járatait (Il o sv a y , 1982). A talaj felszínén és az avarban csak ritkán tűnik 
fel. Nagy a valószínsége annak, hogy a csapdákban talált egyedszámnál jóval több találha­
tó belőlük Gödöllő környékén.
A Megaphyllum fajok Délkelet-Európában gyakoriak (H o f f m a n , 1979), egyes 
élőhelyeken az ikerszelvényesek közül talán a legnagyobb egyedszámot érik el. A M. 
projectum Magyarországon is több helyen megtalálható, lombos erdeink egyik legfon­
tosabb dekomponáló szervezete (LOKSA, 1966). Kedveli a tölgyes, kőrises, szillel 
elegyes növényborítású területeket, de előfordul a fenyvesekben, nyír- és nyárfaerdők­
ben is (KORSÓS, 1991b). Szárazabb területeken is nagy számban képes megélni. Jól 
tolerálja a különböző mikroklímájú területeket is. T a jo v s k y  (1993) vizsgálatai szerint 
is ez a faj Közép-Európában minden szukcessziós stádiumban lévő élőhelyen előfor­
dul. A M. unilineatum nagyon gyakori faj Magyarországon, szinte minden élőhelyen 
tömegesen megtalálható, beleértve a száraz, homokos, füves területeket és az emberek 
által lakott vidékeket is (KORSÓS, 1987, 1991b). A közel rokon M. projectum-hoz 
hasonló környezeti igényei miatt elképzelhető, hogy azonos helyeken kizárják egymás 
jelenlétét; talán ezzel magyarázható, hogy mintavételi területeinken dominanciáját 
tekintve az utolsó helyen áll. T a jo v s k y  (1993) is azt tapasztalta, hogy ahol a M. 
projectum jelen volt, onnan a M. unilineatum hiányzott, illetve csak kis egyedszámban 
fordult elő.
Az Ommatoiulus sabulosus jól tűri a szárazságot, az Alföldön gyakori, de a közép 
hegységekben is előfordul (KORSÓS, 1994). Homokos területeken gyakran nagy számban,
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tömegesen megjelenik, de könnyen alkalmazkodik az antropogén hatás alatt álló élőhe­
lyekhez is. Nyugat-Európában és a Brit-szigeteken kifejezetten szinantróp életmódú, tele­
pülések, parkok, üvegházak lakója (B l o w e r , 1985).
Az Unciger foetidus Nyugat- és Észak-Európában szinantróp jellegű faj, és inkább 
parkokban és mezőgazdasági területeken él (B l o w e r , 1985; K o r s ó s  1991a). Magyaror­
szágon a zárt erdőségeket kedveli, azok közül is a magasabb páratartalmúakat. Gödöllő 
környékére a szárazabb éghajlat jellemző, ez lehet az oka annak, hogy itt kevés található 
belőle.
Az ikerszelvényesek egyedszámának megoszlása területenként
Mind az öt területet egybevéve, 1992. és 1993. folyamán összesen 2143 ikerszelvé­
nyes egyedet találtunk a talajcsapdákban. 1992-ben szinte minden területen jóval kevesebb 
egyedet (644 példány) gyűjtöttünk mint 1993-ban (1499 példány). A rendelkezésünkre álló 
időjárási adatok nem adnak magyarázatot e különbség okára.
A legtöbb példányt mindkét évben a tölgyerdőben találtuk ( 1. ábra). Ez már egy 
beállt, egyensúlyban lévő, még nem elöregedő erdőállomány. A vizsgálati területein­
ken minél fiatalabb volt a vegetá­
ció, annál kevesebb ikerszelvé­
nyest találtunk. Az erdei fenyővel 
borított területen a tölgy erdőnél ke­
vesebb példányt gyűjtöttünk. A le­
hullott tűlevél nehezebben fo­
gyasztható az ikerszelvényesek 
számára. Az irtás és a fiatal akácos 
terület volt aharmadiklegnépesebb 
biotóp. Akét hely ikerszelvényesei­
nek közel azonos egyedszámajelzi, 





dön az ikerszelvényesek nem talál­
nak megfelelő életfeltételeket, így ott kevés található belőlük, vagy teljesen hiányoznak 
(B a il e y  &  D e  M e n d o n c a , 1990). A művelt terület szélén elhelyezett talajcsapdában 







1. ábra. Az ikerszelvényesek egyedszám-viszonyai a 
különböző területeken a két év adatainak összesítése alapján. 
(A zárójelben lévő adatok az adott területen gyűjtött 
egyedek számát jelölik)
Az ikerszelvényesek relatív dominancia sorendje
A fajok dominancia viszonyait vizsgálva Gödöllő környékén a M. projectum 
bizonyult domináns fajnak, szubdomináns az O. sabulosus, a harmadik leggyakoribb 
faj pedig a C. boleti. Mindhárom faj nagy ökológiai toleranciával rendelkezik. Közü­
lük a domináns és a szubdomináns faj jól tűri még az extrém száraz körülményeket is. 
A fennmaradó három faj, a G. hexasticha, az U. foetidus és a M. projectum elvétve 
fordult elő a csapdákban.
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A területek ikerszelvényes közösségeinek összehasonlítása
Az egyes mintavételi területeket a csapdákban talált fajok jelenléte alapján hason­
lítottuk össze. A tölgyes és a fenyves, illetve az irtás, a fiatal akácos és a szántóföldekkel 
körülzárt terület két, egymástól erősen elkülönülő hasonlósági csoportot alkot.
Fajösszetételét tekintve az irtás és a fiatal akácos teljesen azonos (Icz = 1) hasonló­
sági értéket adott (2. ábra). A két terület külső megjelenésében látszólag nagyon különbö­
zik egymástól, fajösszetételük mégis azonos. Ez azért lehetséges, mert az első területen az 
irtást csak két évvel ezelőtt végezték el, előtte a két biotópot még egyforma vegetáció 
borította, ezért Diplopoda-fajösszetételük még nem változott meg. A szántóföldekkel 
körülzárt terület az irtáshoz és a fiatal akácoshoz hasonlít a legjobban. Fajösszetételét 
tekintve csak egy faj hiányában van különbség, az U. foetidus itt nem él, inkább az erdős 
területeket kedveli.
2. ábra. A területek összehasonlítása az ikerszelvényes közösségek faji összetétele alapján 
(A: irtás terület, B: fiatal akácerdő, C: szántóföldekkel körülzárt (szigetszerű) terület,
D: tölgyerdő, E: fenyőerdő)
A másik hasonlósági csoportot (Icz = 0,89) a tölgyes és a fenyves terület alkotja. 
Fajösszetétel szempontjából a fenyvesben eggyel több faj található, ott a M. unilineatum is 
előfordult. Közös fajaik a M. projectum, az O. sabulosus és a C. boleti.
A két fő hasonlósági csoportot összehasonlítva (ICz = 0,67) három közös fajt 
találtunk. Ezek a M. projectum, O. sabulosus és a C. boleti, amelyek egyben a leggyako­
ribb fajok is.
A fajok évszakos aktivitásának vizsgálata
A talajcsapdával való gyűjtést általánosan alkalmazzák a talajfelszínen, az avarban 
vagy a talaj felső rétegében élő és ott mozgó állatok évszakos aktivitásának vizsgálatára, 
mivel a csapdákba eső állatok száma függ attól, hogy ezek mekkora mozgásaktivitást 
mutatnak (KORSÓS, 1991a).
A három leggyakoribb faj évszakos aktivitását vizsgáltuk (3. ábra). A talajlakó 
állatok aktivitását a külső tényezők közül leginkább a talajhőmérséklet, valamint a csapa­
dékviszonyok (mennyiség és időbeli eloszlás) befolyásolják. Az állatok tavasszal akkor 
jelentek meg a csapdákban, amikor a talajhőmérséklet elérte a 11 °C-ot, és ősszel akkor 
tűntek el, amikor a talajhőmérséklet 11 °C alá süllyedt.
A három domináns faj egyedszáma a két évben jelentős eltérést mutatott. A M. 
projectum 1992-ben a tavaszi, míg 1993-ban inkább az őszi hónapokban fordult elő 
nagyobb egyedszámban. A többi időszakban kisebb mozgásaktivitást mutattak. Az O. 
sabulosus 1992-ben a kora nyári, 1993-ban a késő nyári időszakban mutatott nagyobb
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aktivitást. Ennek a fajnak a csapadékszegény nyári időszak (július, augusztus) kedvező. A 
C. boleti a kora tavaszi és késő őszi hónapokban került elő, az előző fajokénál jóval 
alacsonyabb egyedszámban.
Megállapítottuk, hogy a leggyakoribb fajok évszakos aktivitása eltér egymástól. A 
M. projectum és a C. boleti tavaszi és őszi aktivitású faj ezeken a területeken. A M. 
projectum ősszel, míg a C. boleti tavasszal mutatott kicsivel nagyobb aktivitást. Az O. 
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3. ábra. A három leggyakoribb faj egyedszámváitozásai az öt mintavételi terület összesített adatai alapján
1992-ben (A) és 1993-ban (B)
Összefoglalás
Munkánk során a Gödöllő környéki ikerszelvényes fauna vizsgálatát végeztük el. 
Öt különböző, Gödöllő környékére jellemző élőhelyet vizsgáltunk. A gyűjtést elsősorban 
talajcsapdázással végeztük, de az itt található fajok számának felmérése céljából kiegészí­
tő gyűjtéseket is tettünk más gyűjtési módszerekkel.
A mintavételi területeken összesen 7 ikerszelvényes fajt találtunk, amelyek Ma­
gyarország Diplopoda faunájában gyakoriak.
A relatív abundancia vizsgálat kimutatta, hogy az idősebb, egyensúlyban lévő 
lombhullató tölgyerdő a legmegfelelőbb az ikerszelvényesek számára.
Domináns faj a Megaphyllum projectum, szubdomináns az Ommatoiulus sabulo­
sus, és a harmadik leggyakrabban előforduló faj a Cylindroiulus boleti.
A vizsgált biotópok összehasonlítása során két hasonlósági csoportot lehetett elkü­
löníteni. A Diplopoda fauna alapján az egyik csoportba tartozott az irtásterület, a fiatal 
akácos és a szántóföldekkel körülzárt terület, míg a másik csoportba a tölgyes és a fenyves 
erdó'.
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A fajok évszakos aktivitását vizsgálva megállapítható, hogy a leggyakoribb fajok 
aktivitási csúcsai időben váltják egymást, így osztva meg egymás között a közös élőhely 
tápálékforrásait.
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MILLIPEDE (DIPLOPODA) COMMUNITIES IN THE AREA OF GÖDÖLLŐ
Beáta Mad ari, István Kiss and Zoltán Korsós
The aim of this study at the Department of Zoology and Ecology, Gödöllő University of Agricultural 
Sciences was to find and identify the millipedes living in the area of Gödöllő. Five different, characteristic areas 
were sampled: a robur-, a pine-, an acacia wood, a clearcut area and an island-like area sorrounded by arable 
lands. The animals were primary collected by soil traps in 1992-1993. Altogether 2143 individuals belonging to 
7 species have been found. These species are frequent in Hungary. The dominant species is M egaph yllu m  
p ro jec tu m , the subdominant is O m m atoiu lus sabu losus. These species have a great ecological tolerance, they can 
be found even in extremely dry conditions. The analysis of relative abundance of the species showed that the 
habitat covered with robur wood is the most suitable one for millipedes, while the smallest number of specimens 
have been found in the area surrounded by arable lands. The species composition of each samplig area have been 
compared with Czekanowski similarity index. The seasonal activity of the three most frequent species differs 
from each other. M egaphyllum  pro jec tu m  and C ylindro iu lus b o le ti  are active in spring and autumn, while 
O m m atoiu lus sabu losu s  is active in summer.
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Állattani Közlemények, 81, 1996
A halak ováriumának szekszuálszteroid szekrécióját befolyásoló 
egyes tényezők vizsgálata zebradánió (Brachydanio rerio) modellen*
írta:
Mézes Miklós', Horváth László2, Látits Miklós1 és Tóth Attila1
(Gödöllői Agrártudományi Egyetem 'Takarmányozástani Tanszéke, ill. 
2ÁUattenyésztési Intézet Biotechnológiai Laboratóriuma, Gödöllő)
A halak ivari működésének főbb mechanizmusai ma már feltártak. Ismert az 
adenohypophysis hormonjainak hatása a tüsző érésére, felrepedésére és a termékenyítésre 
alkalmas petesejtek leválására. Az ovuláció kiváltására használatos gonadotróp hormonok 
hatása azonban közvetett, közvetlen hatása a gonádok meghatározatt sejtjeiben termelődő 
szteroid hormonoknak van. Az elmúlt évtizedben a szexuálszteroid termelést és a szteroi- 
dok metabolizmusát különféle feltételek között vizsgálták. Megállapították, hogy a legfon­
tosabb - az oocyták érését és az ovulációt kiváltó szteroid - a 17a-20ß-OH2-4-pregnen-3- 
on (Kimé, 1990). In vitro rendszerekben ugyanakkor a fenti szteroid mellett igen jelentős 
tesztoszteron produkció is kimutatható volt (Kimé et al, 1992). A gonadotrop hormonok 
hatását vizsgálva megállapították, hogy a szexuálszteroid termelést az oocyták FSH és LH 
receptorain keresztül a cAMP rendszer aktiválásával serkentik (Van Der Kraak et al, 
1990). Az arachidonsav a biológiai membránok egyik fontos többszörösen telítetlen zsír­
sava, amely az arachidonsav kaszkád mechanizmuson keresztül résztvesz a sejtek prosz- 
taglandin szintézisében. Megállapították, hogy az arachidonsav, illetve közvetve a prosz- 
taglandinok a gonadotróp hormonokhoz hasonló mértékben indukálják az ovarium tesz­
toszteron termélését, együttes adagolásuk során pedig lényegesen magasabb lesz a szteroid 
produkció (Van Der Kraak és Chang, 1990). Az arachidonsav hatásának felmérése 
közvetett módon a kaszkád folyamat gátlásával is mérhető. Ezzel kapcsolatosan számtalan 
irodalmi adat áll rendelkezésre. A leghatékonyabb inhibitorok - pl. az indometacin vagy az 
ibprofenmár - a folyamat első, ciklooxigenációs lépését gátolják (Gorman, 1978). A 
kalcium szerepe a membránon keresztül történő jelátviteli, un. szignál transzmissziós 
folyamatokban jól ismert. A halak petefészkében zajló folyamatok vizsgálata során azt 
találták, hogy a kalcium hatása a szteroid termelésre csak előzetes gonadotróp kezelés után 
volt kifejezett (Van Der Kraak, 1991).
Jelen vizsgálatok célja az volt, hogy a különböző halfajokban, néhol eltérő kísérleti 
körülmények között lefolytatott hatásvizsgálatokat egy azonos modellen tanulmányozza. 
Célunk volt az egyes hatások külön-külön történő felmérése, amely alapot adhat későbbi 
komplex vizsgálatok elvégzéséhez is.
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1995. június 7-én tartott 854. ülésén.
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Anyag és módszer
A vizsgálatokhoz 4-6 hónapos, közel azonos testtömegű zebradánió (Brachydanio 
rerio) nőstényekből kipreparált ovarium mintákat használtunk fel. Az állatokat a kísérletek 
előtt 45 űrtartalmú akváriumban tartottuk az ivarérett kor eléréséig. Egy akváriumban 25 
db nőstény állatot helyeztünk el. A vízhőmérséklet 25 ± 2 °C volt. A megvilágítás 14:10 
világos:sötét volt.
Az ovarium kipreparálása cervicalis dislocatiot követően történt. Ezután lemértük a 
petefészek tömegét, majd azt azonnal egységesen 1-1 ml inkubációs médiumba helyeztük.
Az inkubáló médium összetétele a következő volt: 7,25 g/1 Na Cl, 0,38 g/1 KC1, 
0,23 g/1 CaCl2x2H20, 0,41 g/1 NaH2P0 4 xH20 , 0,20 g/1 MgCl2x6H20, 0,23 g/1 
MgS04x7H20, 1,00 g/1 NaHCC>3, 1,00 g/1 szarvasmarha szérum, 1,00 g/1 D-glükóz, 0,10 
g/1 sztreptomicin-szulfát. Az alkalmazott inkubáló médium összetétele megegyezett a 
korábban aranyhal (Carassius auratus) ovarium vizsgálatára kialakított in vitro rendszer 
összetételével (V a n  D e r  K r a k k  és C h a n g , 1990). Az inkubáció 25 °C-on 18 órán át 
tarttott. Az inkubációt követően az inkubáló médium aliquot mennyiségét (0,75 ml) 
kivettük és a szexuálszteroid hormon meghatározásig -20 °C-on tartottuk.
Az inkubáló médium szexuálszteroid hormonjai közül jelen vizsgálatban a tesz- 
toszteron mennyiségi meghatározása történt 125I-tesztoszteron radioimmunoassay mód­
szerrel. A méréshez direkt mágneses immunoszorbens rendszert (Izotópkutató Intézet Kft, 
Budapest) alkalmaztunk.
A vizsgálatok során az egyes kezeléseknek megfelelően 11 csoportot alakítottunk 
ki. Kezelésenként párhuzamosan 5-5 hal ovarium mintát vizsgáltunk.
1. csoport kontroll - kezelésben nem részesült. 2. csoport: 0,25 mg acetonált ponty 
hipofízis kivonat / ml inkubáló médium. 3. csoport: 0,50 mg acetonált ponty hipofízis 
kivonat / ml inkubáló médium. 4. csoport: 0,50 NE human-chorion-gonadotropin (Ghori- 
ogonirt inj., Richter G. Vegyészeti Gyár Rt, Budapest) ml inkubáló médium. 5. csoport: 
1,00 NE human-chorion-gonadotropin / ml inkubáló médium. 6. csoport: 0 ,10  ml 70% 
n-propanol / ml inkubáló médium - oldószeres kontroll. 7. csoport: 0,40 mg indometacin 
(Elmetacin spray, Luitpold Werke, München) / ml inkubáló médium. 8. csoport: 0,80 mg 
indometacin / ml inkubáló médium. 9. csoprot: 2,88 |iol Ca2+ / ml inkubáló médium. 10. 
csoport: 1,44 (iol Ca2+ / ml inkubáló médium. 11. csoport: 0,00 fiol Ca2+ és 0,1 mM EGTA 
/ ml inkubáló médium. Az egyes csoportok közötti tesztoszteron termelés eltéréseit mate­
matikai statisztikai módszerekkel - F és t próba - értékeltük (SNEDECER és COCHRAN, 
1986).
Eredmények
Az egyes vizsgált állatcsoportok átlagos ovarium tömegét és az inkubáció alatt 
bekövetkezett tesztoszteron produkció mértékét az 1. táblázatban tüntettük fel.
Az eredmények azt mutatták, hogy a ponty hipofízis kivonat gonadotrop hormon 
tartalma lényegében nem változtatta meg az ovarium tesztoszteron termelését, a human 
chrorion-gonadotropin ugyanakkor dózisfüggően és szignifikánsan emelte azt.
A prosztaglandin szintézist gátló indometacin hatására dózisfüggő csökkenést, míg 
az oldószerként alkalmazott propanol szignifikáns emelkedést idézett elő a tesztoszteron 
termelésben.
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1. táblázat. Az ovariumok tömege illetve tesztoszteron termelése eltérő kezelések hatására
Csoport Ovarium tömege (g) Tesztoszteron termelés (ng/g 18 h-1)
Kontroll (5,76 goi Ca2+) 0,0464 ±0,0219 15,79 ± 2,35
Hipofízis (0,25 mg) 0,0462 ± 0,0201 19,25 ± 3,91
Hipofízis (0,50 mg) 0,0664 ± 0,0207 19,61 ± 7,33
HCG (0,50 NE) 0,0398 ±0,0142 55,84 ± 26,76xx
HCG (1,00 NE) 0,0310± 0,0158 201,22 ± 67,16xxx
Propanol kontroll 0,0440 ±0,0036 27,36 ± 7,13x
Indometacin (0,40 mg) 0,0422 ±0,0185 10,02 ± 2,25x
Indometacin (0,80 mg) 0,0418 ± 0,0252 5,55 ± 2,19xxx
Kalcium (2,88 goi) 0,0318 ±0,0108 18,00 ± 9,98
Kalcium (1,44 goi) 0,0300 ±0,0096 3,81 ± 2,33xxx
Klacium mentes 0,0282 ± 0,0060 2,56 ± 0,81 xx
Szignifikancia szintéi: x = P 0,05, xx = P 0,01, xxx = P 0,001
Az inkubáló médium kalcium tartalma igen erőteljes hatást gyakorolt az ovarium 
tesztoszteron termelésére, amely szignifikáns mértékű csökkenésben nyilvánult meg. Az 
inkubáló médium kelátképző ágens, EGTA, felhasználásával történt teljes kalcium mente­
sítése a gátló hatást még további mértékben fokozta.
Értékelés
A ponty hipofízis kivonat - várakozásainkkal ellentétben - igen kismértékű emelke­
dést idézett elő az ovarium tesztoszteron termelésében. Ennek pontos oka az alkalmazott 
hipofízis gonadotrop hormon tartalmának ismerete nélkül nehezen magyarázható. Valószí­
nűnek látszik azonban, hogy az alkalmazott hipofízis kivonat biológiai aktivitása nem volt 
megfelelő. A gyakorlati szaporító munkához felhasználásra kerülő hipofízisek ugyanis 
véletlenszerűen kiválasztott egyedekből származnak, amelyek szaporodásbiológiai állapo­
ta a feldolgozás időpontjában ismeretlen volt.
A human chorion-gonadotropin hormon hatására az ovarialis follikulusok 
tesztoszteron termelése igen jetentősen emelkedett, amely összhangban van a korábbi 
irodalmi adatokkal (Van Der Kraak és Chang, 1990; Van Der Kraak et al, 1990). A 
HCG terhes nők vizeletéből előállított hormonkészítmény, amely gyenge FSH és igen erős 
LH hatással rendelkezik. Az LH ugyanakkor korábbi adatok szerint igen erőteljesen hat a 
tesztoszteron termelésre (Batta, 1975)
Az indometacin dózisfüggő negatív hatása a tesztoszteron termelésre az arachidon- 
sav kaszkád mechanizmuson belül a ciklooxigenáz enzim gátló funkciójával magyarázha­
tó (Van Der Kraak és Chang, 1990). Ezen keresztül gátolja a prosztaglandinok bioszin­
tézisét, amelyek szerepe viszont a second messenger funkciót betöltő cAMP képzésben 
kiemelkedő (HSU és GOETZ, 1992). A cAMP ugyanakkor a szteroidok bioszintézisét 
katalizáló enzimek de novo szintézisében - génexpressziós szinten - fontos a protein kináz 
C akti váción keresztül (Batta, 1975; Srivastava és VAN Der KRaak, 1994).
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A kalcium szerepe jelen kísérlet eredményei alapján a szteroid termelésben igen 
jelentős. Ennek a hatásnak a hátterében a Ca2+ specifikus kalcium-kötő fehétjéhéz való 
kapcsolódása áll, amely aktiválja a Ca-szenzitív adenilát-ciklázt. A adenilát-cikláz aktivá- 
ciója révén a kalcium szabályozó funkciót tölt be többek között a szteroidok metabolizmu- 
sának génexpresszió szinten történő befolyásolásával (SOMOGYI, 1989). A jelen vizsgálat 
során kapott eredmények megerősítették a korábbi feltevéseket a kalcium tesztoszteron 
produkciót moduláló hatására vonatkozóan. Egy korábbi, hal ovariummal végzett vizsgá­
lat eredményeivel (V a n  Der K r a a k , 1991) azonban ellentétesek. Abban a kísérletben 
ugyanis azt találták, hogy csak az előzetesen gonadotropinnal előkezelt ovarium mintában 
van hatása a kalciumnak, míg az alapállapotú (nem indukált) sejtek tesztoszteron termelé­
sére nem. Saját vizsgálatainkban ezt a feltevést nem erősítettük meg, mert a sejtek előke­
zelés nélkül is igen érzékenyen reagáltak az inkubáló médium kalcium tartalmának csök­
kentésére.
A vizsgálat eredményeiből levonható az a következtetés, hogy a halak ovariumának 
szexuálszteroid termelését számos tényező befolyásolja, amelyek együttes hatása még 
nem pontosan ismert, de külön-külön vizsgálva jelentős eltérések tapasztalhatók. Levon­
ható egyúttal az a következtetés is, hogy a hal ovarium mint modell alkalmas egyes 
membrán folyamatok, illetve szignal-transzmiszió folyamatok vizsgálatára is.
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INVESTIGATION INTO SOME FACTORS AFFECTING THE SEXUALSTEROID PRODUCTION OF 
FISH OVARY IN A BRACHYDANIO RERIO MODEL
Miklós Mézes, László Horváth, Míklós Látits and Attila Tóth
The effect of different factors on the sexual steroid testosterone production of ovaries obtained from 
adult (4-6 months old) females of Brachydanio rerio was investigated. The ovaries were incubated in a medium 
for 18 hours at 25 C, and the testosterone content of the medium was measured using the I251 radioimmunoassay 
method. The acetonated common carp hypophysis extract did not affect the basal testosterone production while
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the human-chorion-gonadotropin hormone caused a significant and dose-dependent increase. Prostaglandins have 
a well-known effect on the steroid production of fish ovaries. Investigating that effect a prostaglandin synthesis 
inhibitor, indomethane was tested. It decreased the steroid release in a dose-dependent manner. The vehicle for 
indomethacine, n-propanol, caused an increase in the steroid production. Signal transmission processes through 
the biological membranes require ionised calcium as well. In our system different external calcium concentrations 
were used in the medium and a very shorig dose-dependent decrease was found in the testosterone production. 
According to the results of the present study the sexual steroid metabolism of fish ovary depends on different 
factors working through the signal transmission and/or gene activation processes of the cells.
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Állattani Közlemények, 81, 1996
Dudich Endre - a faunakutató*
írta:
M ó c z á r  L á s z l ó
(Budapest)
Amikor D u d ic h  E n d r e  professzorunk korszakalkotó munkásságából a faunakuta­
tást is kiemelten méltatjuk, maradandó eredményeit ezen a területen is hangsúlyozzuk. A 
magyar faunakutatás több mint 200 éves múltjában három kiemelkedő esemény világító 
toronyként jelzi a követendő teendők irányát. Az első a faunakatalógus megjelenése, a 
második D u d ic h  E n d r e  fellépésével, a faunakutatás programjának kidolgozásával és a 
kezdeti próbálkozásokkal, a harmadik a program hazánk csaknem teljes kutatógárdájának 
kollektív együttműködésével fémjelezhető. Ahhoz, hogy ezek jelentőségét érzékelhessük, 
a ma elért eredmények fokozatosan kibontakozó részleteit is röviden fel kell sorakoztat­
nunk.
A hazai faunakutatás kezdetén szereplő, már többször ismertetett F r iv a l d s z k y  
J á n o s , P e t é n y i  S a l a m o n  munkásságának ismétlése helyett talán helyesebb, ha a jeler^ 
alkalommal csak szőkébb szakmám, a Hymenopterák kutatásából ragadok ki néhány 
eseményt. SCOPOLI már 1770-72-ben ismertette a Selmecen gyújtott hártyásszárnyúakat. 
Kl u g  1808-1818 között publikált magyar eredetű levéldarazsakat, F r iv a d l d s z k y  I m r e  
és JÁNOS által küldött hazai, részben külföldi gyűjtésekből számos új fajt. FÖRSTER 
1853-ban, többek között, a Cleptes aerosus-t és Notozus frivaldszky-t írta le. A hazai 
hangyákról MAYR-tól 1856-57-ben jelent meg sok adat. 1872-től 42 éven át MOCSÁRY 
SÁNDOR, az eddigi idők legkiválóbb magyar hymenopterológusa ontotta számos gyűjtésé­
nek termékeny eredményeit, köztük a “Magyar fauna fémdarázsai” címűt (1882), és igen 
sok múzeumból kapott anyag alapján a “Földünk fémdarazsainak magánrajzá”-t. A 643 
oldalas, latin nyelvű mű világhírét a nemzetközi elismerések sora igazolta, több mint 100 
év után.
Számos faunisztikai, taxonómiai munka megszületése után a hazai faunakutatás 
eddigi eredményeit a P a sz l a v s z k y  JÓZSEF gubacsszakértő szerkesztésében 1896-1918 
között elkészült, a maga nemében páratlan “Magyar Birodalom Állatvilága” c. faunakata­
lógus foglalta össze. Ez a munka nemzetközileg is elismert kiemelkedő teljesítménynek 
bizonyult, hiszen a legkiválóbb specialistáink munkája nyomán az összes állatcsoportra 
kiterjedt. Az elsők között (1897) jelent meg MOCSÁRY Hymenoptera katalógusa is. Rend­
szertani munkáink során gyakran találkozunk azokkal a lelőhelyekkel, amelyek ma lelkes 
elődök hymenoptera gyűjtéseire utalnak, közülük szintén csak néhányat említek: B ír ó  
L a jo s , C h y z l e r  K o r n é l , H o rváth  G é z a , F r ie s e  H e n r ik , Z il a h i K iss  E n d r e , K u t h y
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1995. március 22-én tartott - Dudich Endre emlékének 
szentelt - 851. ülésén.
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Dezső, Méhely Lajos, Pável János, Paszlavszky József, Sajó Károly, Szépligeti 
Győző stb. A többi szakcsoport faunakutatói a megfelelő kötetekben szerepelnek.
A gyűjtőmunka felpezsdülését jelzi a Budapesti Polgáriskolai Tanítóképző Intézet 
kezdeményezése is, ahol a tanítóképző tanárjelöltjei közül Quint JÓZSEF, MÓCZÁR Mik­
lós és Bartal Lajos megalakították a “Biológiai Collatio”-t (tudományos célú társas 
összejövetelt), ahol MÓCZÁR MIKLÓS javasolta, hogy a tanulmányi utakon, szünidőben 
nagy számmal összegyűjtött és konzervált állatokat közösen feldolgozzák, gyűjteménybe 
rendezzék. Megtanulják miként kell valamely vidék faunáját vagy flóráját begyűjteni, a 
szakirodalmat megismerni és ismertetni, ezáltal hazánk faunisztikai és florisztikai adatait 
teljesebbé tenni. Az éveken át működő munka beindulását az “Ifjúság” 1905-évi száma 
(1:18-21) tanúsítja, s eredményei a Rovartani Lapok számiban (1907, 1911) nyomon 
kísérhetők Henter Pál, Móczár Miklós, Vángel Jenő tollából.
Méhely Lajos 1914-ben hazánk területének meghatározott terv szerinti átkutatása 
és az állatvilág rendszeres összegyűjtése mellett kardoskodott. Az 1926 évi kongresszus az 
állattan jövő fejlődésének kérdéseivel is foglalkozott. GORKA SÁNDOR az állatvilág be­
gyűjtését és életviszonyainak tanulmányozását különleges nemzeti feladatnak jelölte meg. 
Géléi József az Alföld kutatásának jelentőségét emelte ki.
Az Állattani Szakosztály 1927 évi II. 7-i ülésén Dudich Endre a faunakatalógus 
pótkötetének megírását javasolta. Ebből sajnos csak a Crustacea faunakatalógus I-II kiegé­
szítése (1941-42), a Catalogus Hymenopterorum I-XXV több családja (1949-1972) és 
néhány más rend katalógusa valósult meg.
A faunakutatás részletesen kidolgozott programja a Szakosztály 1927. XI. 7-i 
ülésén Dudich Endre. “A magyar állatvilág kutatásának megszervezése” című előadásá­
val született meg. Ennek alapjaként az előadó Thienemann hidrobiológus tételei közül 
10-et a magyar faunakutatás tízparancsolatának tekintett. Az eddigi faunisztikai kutatások 
hiányosságait elemezte, miközben rávilágított annak okaira, többek között a tervszerűség 
hiányára, a kutatók kis számára, a fokozódó gyűjtési specializációra, a gyűjtési és konzer- 
válási tecnika sokféleségére, az ökológiai szempontok hiányára, a propaganda elégtelen 
voltára és a pénzhiányra. A faunisztikai kutatások megszervezésére és irányítására egy 
Faunakutatási Bizottság felállítását javasolta. Ennek feladatkörét, az elméleti és gyakorlati 
megvalósítás folyamát 20 pontba foglalta. Dudich Endre szerint ezek alapján a kutatás 
ötletszrűségét tervszerűség és céltudatosság váltaná fel.
Figyelmesen végigolvasva az alaposan átgondolt pontok részleteit (Állatt. Köz­
iem., 1928, 25: 1-15) és visszemlékezve az elmúlt évtizedek személyes tapasztalataira, 
felsorakoznak előttem a nagyszabású terv megvalósulásának fokozatosan kibontakozó 
eseményei. Boldog voltam, amikor a Méhely Lajos utódjaként kinevezett Dudich End­
re professzor úr első előadásain 1933-ban már részt vehettem, másodévesként pedig, 
amikor a múzeumban a professzorom SzabÓ-Patay JÓZSEF régi múzeumi kollegáját 
meglátogatta, s látván múzeumi tevékenységem, tanítványává fogadott, disszertációm 
témáját is kijelölte. A Professzor a kiválasztott tanítványait kivitte a Sashegyre, majd 
Zebegénybe, hogy a különböző gyűjtések korszerű módjait velünk megismertesse. Ezen 
felbuzdulva végiggyűjtöttem a Mátra-hegység akkor még nyílt forrásait, számos Amphi- 
podával, köztük Niphargus-okka\ gazdagítva professzorom gyűjteményét. Személyes ve­
zetésével több éven át rendszeresen kutattuk az írottkő környékén a Kőszegi-hegység 
faunáját, majd az eredményeket 1937-43 között a Vasi Szemlében publikáltuk. Ennek az 
első szervezett kutatásnak részvevői elsősorban a tanítványok voltak: Balogh JÁNOS, 
Fábián Gyula, Iharos Alfonz, Kaszab Zoltán, Móczár László, Soós Árpád,
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Szent-Ivány József, Woynárovich Elek és egyéb kutatók: Kesselyák Adorján, 
Csíki Ernő, Győrfi János, Kolosváry Gábor, Pongrácz Sándor, Szalay László, 
Szelényi Gusztáv, V isnya Aladár és Zólyomi Bálint.
Az első faunakutató expedíció résztvevői a Kőszegi-hegységben:
Móczár László, Soós Árpád, Fábián Gyula, Woynárovich Elek, Kaszab Zoltán, Dudich Endre, 
Kesselyák Adorján, Szent-Ivány József, Iharos Alfonz és Balogh János 
(balról jobbra sorrendben). (Móczár L. felvétele)
A 20 pontban lefektett javaslatok megvalósításával is D u d ic h  professzor járt elő l, 
amikor 1938-ban “A visszatért Felvidék természeti kincsei”-t publikálta. Majd beszámolt 
a Bars megyei kerekesférgekről, pókszabásúakról (1939-40), a Neuroptera fanáról (1943- 
48) stb. 1941-ben “Az állattani honismeret rögös útjain” c. előadásában újra sürgette a 
faunakutatás rendszeres megindulását. A 40-es évek elején a múzeum és az egyetem közös 
faunakutató utakat szervezett Erdélybe. Sokat segített a faunkakutatás korszerűsítésében, 
a gyűjtéstchnikai ismeretek közreadásában (1944-46) is.
Az egyetemi és főiskolai terepgyakorlatokon, a kutatóműhelyek preparátorai köré­
ben is mind gyakrabban felmerült egy olyan könyv igénye, amelyben az összes fontosabb 
renszertani csoport áttekinthető. D u d ic h  professzor vállalta pl. saját szakterületén kívül a 
leggyakoribb bogarak, a kisebb rovarrendek, Soós ÁRPÁD a gerinctelenek, B a l o g h  
JÁNOS a kétszányúak áttekintésének megírását is. így született meg 1950-ben az első 
magyarnyelvű Állathatározó. A legfőbb állatcsoportokra kiterjedő vállalkozás további 
tagjai voltak: É h ik  G y u l a , Fejé r v á r y  G é z á n é , G y ő r f i J á n o s , L o k s a  Im r e , M ó c z á r  
L á s z l ó , S t o h l  G á b o r , W a r g a  Ká l m á n  és W o y n á r o v ic h  E l e k . A két kötetes, gazda­
gon illusztrált könyv nagy sikerét nemcsak az bizonyítja, hogy D u d ic h  ENDRÉt 1951-ben 
Kossuth-díjra is felteijesztették, hanem főleg az is, hogy a két kötet újabb szakemberek 
bevonásával, 1969 és 1984-években, bővített kiadásban is megjelent. A háború súlyos 
pusztításait túlélő Természettudományi Múzeum szervezésében, D u d ic h  professzor prog­
ramjának szellemében, beindult a természetvédelmi területek és a Nemzeti Parkok kollek­
tív, komplex faunakutatása. Előbb 1948-52 között, majd 40 év után ismét Bátorligeten, 
1950-54-ben Kisbalatonon, a Balaton déli partján, a Velencei-tó környékén, Ócsán, a 
Kiskunsági és Hortobágyi Nemzeti Parkokban, a Bükk-hegységben több éven át nemcsak 
az összes mozgósítható múzeumi, egyetemi és amatőr gyűjtőgárda gyűjtött rendszeresen,
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hanem megvalósult az ökológiai, az állatföldrajzi szemlélet, a botanikusokkal való együtt­
működés. Legtöbbjükről megjelentek a tájegységek monográfiái is, sőt rendszertani mo­
nográfiák számos önálló kötete is. D u d ic h  E n d r e  tevékenyen részt vett a Magyarország 
Állatvilága megindításában, szerkesztésében is, amelynek szervezését a Magyar Termé­
szettudományi Múzeum irányítja napjainkban is. Ebben a szakemberek a teljes Kárpát­
medencei anyag feldolgozásával írták és írják meg a speciális fejezeteket. A faunafüzetek 
száma 45 év után már a 172. résznél, éppen a Vespoidea-Hymenoptera kötet nyomdai 
előkészítésénél tart.
Időközben szerencsére nem szűnt meg a kisebb létszámú tájkutatási központok 
működése sem, mint pl. P il l l ic h  F e r e n c  simontornyai, E r d ő s  J ó z s e f  Tompa környéki, 
P a p p  Je n ő  bakonyi vagy J ó z a n  Z s o l t  Somogy megyei faunakutatása.
A rövid beszámolóban a lepkészek, bogarászok, az egyéb rovarrendek amatőrjei­
nek munkája, a Rovartani Társaság pályázatain elért sikerei sem szerepelhettek. Ez azon­
ban elért eredményeiket semmiképpen sem csökkenti.
Az Állattani Szakosztály 1961. évi szeptemberi ülésén K a s z a b  Z o l tá n  a magyar 
faunakutatás helyzetét és a jövő feladatait részletesen ismertette. A magyar faunakutatás 
nemzetközivé bővült, a környező területek kutatóival való együttműködés, a faunaművek 
kölcsönös feldolgozása is megindult. Elmondhatjuk, hogy D u d ic h  E n d r e  csaknem 70 év 
előtt megfogalmazott faunakutatási programja hatalmas fává terebélyesedett, a minél 
teljesebb megvalósításához azonban még további generációk hasonló lelkesedése és kitar­
tó munkája szükséges.
ENDRE DUDICH, THE RESEARCHER OF THE FAUNA 
László Móczár
The author gave his lecture at the session organized by the Department of Zoology to commemorate the 
centenary of professor Endre Dudich’s birthday. The author appraises professor Dudich’s imperishable merits in 
conducting and directing research on the Hungarian fauna.
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Állattani Közlemények, 81, 1996
Primitív háziállat fajták félvad-szeru tartási körülmények között*
írta:
S t e r b e t z Istv á n
(Budapest)
A másodlagos eredetű magyar füves pusztákon egykor a hagyományos legelőhasz­
nálat volt az élővilág összetételének egyik meghatározója. Szilaj vagy félszilaj (= rideg 
vagy félrideg) állatcsordák rágása, tiprása, trágyázása alakította ki a mindezeket elviselő' 
növénytársulásokat, meg az odatelepedő állatközösségeket. A természetvédelem manap­
ság e puszták védett maradványainak mintegy másfél évszázaddal ezelőtti viszonyait 
iparkodik helyreállítani, a szélsőségesen külterjes legelőkezelés ezért vált itt újból idősze­
rűvé.
A félvad-szerű állattartás középkorig tekintő hagyományai a múlt század folyamán 
vesztették el az érdekeltségüket. Azóta csak nagyritkán és jelentéktelen mértékben kísérle­
tezgettek a felélesztésével, igásállatnevelés céljából, újabban pedig inkább csak turisztikai 
látványosságként. A magyar természetvédelem az 1960-as évtizedtől foglalkozik kipusztu­
lással veszélyeztetett háziállatfajtákkal. Egyrészt géntartalékaik megőrzésében vállalt 
részt, másrészt a primitiv fajtáknak régről ismert élőhelyformáló szerepét kívánja a pusz­
tavédelem gyakorlatában hasznosítani. Ez utóbbbihoz kell ismereteket gyűjteni a ridegjó­
szág hajdani életkörülményekben tanúsított magatartásáról, és vizsgálni azt, hogy ez a 
viselkedés mennyire éleszthető még fel kései utódaikban, ha újból nagyon külterjessé 
alakítjuk a tartásmódjukat. Az egykori viszonyokról bár bőséges forrásanyag áll rendelke­
zésünkre, azonban ezek zöme romantikus hangvételű, szépirodalmi termék vagy elbeszélő 
néprajz, így az alkalmazott ökológia számára alig használhatók. Ezért szerencsések azok a 
ma már ritka alkalmak, amikor közvetlen megfigyeléseket értékelhetünk. Az alábbiakban 
néhány ilyen lehetőségem tapasztalatait azzal a szándékkal ismertetem, hogy közlésem 
segítse a természetvédelmi kezelés füvespusztai gyakorlatát.
Félvad-szerű állattartást 1940-45 időközében a Hódmezővásárhelytől- Orosházától 
Csanádpalotáig terjedő, ún. Vásárhelyi-puszta szikes legelőinek magyar szürke szarvas- 
marháin és magyar-moldvai jellegű rackajuhain tanulmányozhattam. Majd 1972 tavaszán 
és őszén két, hosszabbra nyúló Duna-deltai tanulmányúton a román Dobrudzsában ismer­
kedhettem régmúltnak megfelelő állattartás körülményeivel.




Az egykori csanádi-püspökség, majd a gazdálkodásban jogutódaként szerepló 
Blaskovics-féle uradalom a századfordulótól 1945-ig foglalkozott magyar szürke szarvas- 
marhák ridegszerű tartásával, igásállat nevelés céljából. Az itt legeltetett jószág három 
gulyába soroltan mintegy 120 tehénből, a hozzájuk tartozó bikákból, 100 növendékből és 
60 tinóból állt. Mozgási körzetük az uradalomnak saját és bérelt legelőin mintegy 30-40 
km-es területet ölelt fel, ahol kisebb-nagyobb beékelődő szántó foltok bontották meg a 
gyepek egyöntetűségét. Az állatok itt őrizetlenül, szabadon éltek. A teheneket sohasem 
fejték. A gulyások csak a csordakutakat kezelték, és a jószág esetleges kártételét gátolták 
meg. A marhák szabadban teleltek. Ilyen körülmények között az alábbi viselkedési sajátos­
ságokat figyeltem meg:
Magas fej tartásával, rejtőzési-menekülési vagy támadó hajlamával a ridegszerű 
jószág magatartása sokkal inkább a vadon élőkre, mint háziállatokéra emlékeztetett. Napi 
beosztásuk késő délutántól kora reggelig volt a legélénkebb, a nappali legelés inkább csak 
késő ősztől a gyeptakaró koratavaszi felújulásáig vált erőteljesebbé. Napközbeni pihenőik 
így jelentősen hosszabbra nyúltak, mint az őrzött állaté.
A szabadon tartott gulya sokkal szétterültebben legelt, mint az őrzött állatok, és 
azoknál naponta jelentősen kiterjedtebb területet jártak be. A Vásárhelyi-pusztán később 
majd szakaszosan legeltetett, őrzött szarvasmarhák eltartását a mindenkori fűminőségtől 
függően mintegy 6-7 hektárnyi terület biztosította. Az egykori, ridegszerűen tartottaknak 
viszont egyedenként 20-25 hektár körül alakult a legelőszükséglete! Hangsúlyoznunk kell 
itt is, hogy az őrzött gulyák áprilistól októberig tartó legeltetésével szemben a rideg jószág 
egész éven át legelőn tartózkodott!
Feltűnő volt az állatok időjárásváltozásokkal szembeni érzékenysége. Frontok kö­
zeledtét egy-két nappal korábban már szembetűnő nyugtalansággal jelezték. A bikák 
ilyenkor ingerlékenyebbnek bizonyultak.
A helyi szóhasználattal “szabadbaromnak” mondott jószágnak az emberi beavatko­
zástól mentes telelőhelyre vonulás volt a leglátványosabb viselkedési megnyilvánulása. A 
tartós fagy vagy havazások bekövetkeztével a nyáronát laza csapóitokban szétszóródott 
állatok ilyenkor egy-két nap alatt zárt csordába tömörültek, majd többnyire kora hajnalban 
elindultak a csanádpalotai Nagylegelőn hagyományos telelőhelyük felé. A vonuló marhák 
az idei borjaikat maguk előtt terelték, s az anyaállatok csoportja képezett mögöttük tömör 
védőfalat. A mintegy 30 órás vándorlás három-négy nap alatt történt meg. A téli szállásra 
érkező három gulya tavábbra is ilyen elkülönültségben egy-egy nádtetejű, L alakú deszka­
palánk oltalmában talált menedéket, amely az uralkodó széliránynak megfelelően védte az 
állatot. A telelő jószágot silány takarmánnyal etették, a kukoricaszárat, töreket vagy 
árpaszalmát jászol nélkül a talajra szórták elébük. A marhák a deszkapalánk szélesebb 
körzetében télenát is legeltek, a füvet még 20 cm körüli hótakaró alól is kikaparták 
ilyenkor, és a szikes tavakat szegélyező széki sás (Bolboschoenus maritimus) kiterjedt 
állományának levélzetét is előszeretettel fogyasztották. Koratavasszal a sarjadó fű mellett 
a zöldülő hajtásokból került ki a fő táplálékuk. A nyári legelőhelyekre azonban már nem 
önszántukból indultak vissza, téli szállásaik elhagyására pásztoraik kényszerítették, a 
hagyományos Szent György napi kihajtást tíz-tizenöt nappal megelőzve. A télenát jelentő-
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sen leromlott, megsoványodott állatok - miközben gubancos téli szőrzetüket levedlették - 
a kizöldült legelőkön néhány hét alatt felerősödtek.
Az ember a marhák szaporodását sem befolyásolta. 40-50 tehenenként 1 bikával a 
nemek évenát együtt tartózkodtak. Ennél a természetszerű pároztatási formánál a tehenek 
ivarzási ideje áprilisban-májusban alig két hetes időtartamra rövidült le. Tavaszi kihajtás­
kor történt a bikák rangsorolása, többnyire sérüléseket okozó, heves mérkőzésekkel. A 
rangadó megverekedéseknél előfordult, hogy a legyőzött elmenekült a csordától. Ezek a 
kivert bikák gyakorta dühöngővé váló magatartását pedig csak elpusztításuk árán lehetett 
kivédeni. A Vásárhelyi-pusztáról N a g y  (1975) ismerteteti számos ilyen kivert bika törté­
netét. A csordabeli termékenyítést kezdetben a rangelső bika látta el, amíg képes volt erre. 
Az alacsonyabbrendű hímek csak a vezér kifáradása után juthattak ilyen szerephez. Az ellő 
tehenek félrevonultak, és a közelítő embert-kutyát messziről már támadva védték a borja­
kat. A szaporulat nyáronát a gulyánál maradt, a boijak elválasztására csak a téli szálláson 
került sor. Az üszőboijakat két, a bikákat három éves koruktól sorolták vissza a törzsgulyá­
ba, ahol szaporodóképességük megszűntéig tartózkodtak. A tinókat két évi ridegtartás után 
kezdték tanítani.
Magyar-moldvai jellegű rackajuh
BÖk ÖNYI (1968) szerint a Mezopotámiában mintegy hatezer éve ismert racka 
típusu juh a népvándorlás évszázadaiban kerülhetett a Kárpát-medencébe, tisztázatlan 
körülmények között. Ma itt élő négy alfajából a vízszintes tengely köré csavarodó, széles­
ívű szarvtípust mutatták ki legkorábbról, amely a moldvai és erdélyi rackafajták jellemző­
je. A V formájú szarvállásáról közismert hortobágyi rackát ásatásokkal csak a 16-17. 
századtól lehet bizonyítani. A Tisza-Maros közi pusztákon a magyar moldvai rackát 
kedvelték. Valószínű, hogy az itt hagyományosan foglalkoztatott román juhászok voltak 
az elterjesztői, és a minden más juhfajtánál igénytelenebb életformájuk magyarázza a 
népszerűségüket. A tanyás parasztgazdaságokban a legfeljebb 10-16 példányos törpe nyá­
jakat subakészítés és bográcshús szolgáltatás céljából tartották a legteljesebb kötetlenség­
ben. Rendkívüli igénytelenségük miatt az ilyen juhtartás költség- és munkamentes volt. Az 
alföldi szóhasználattal oláhrackának mondott állatok aklot-istállót soha nem láttak. Az 
anyákat nem fejték, a nyájat nem őrizték, legfeljebb vastag hótakaró esetén szórtak ki 
számukra némi takarmányt a hó tetejére. A vadállati függetlenségben élő rackák helyhez- 
kötése sónyaló helyekkel történt, az állatok általában azoknak 3-4 km-es körzetében 
tartózkodtak. Téli-nyári éjjelezőhelyeiket az éppen legelt területrészeken választották 
meg, mindig nyílt pusztán, legfeljebb a túlságosan zord időjárás késztette őket szérüsker- 
tek, facsoportok védelmébe. Különösen vonzódtak a nádasokhoz, ha nyugtalanították 
őket, többnyire oda rejtőztek.
Napi aktivitásuk a rideg marhákéhoz hasonlóan alkonyaitól hajnali kora reggelig 
volt a legélénkebb. A legelő vagy pihenő, éjjelező nyájat egymást váltó őrzők vigyázták, 
ezek kecskebak módjára, hátsó lábukra emelkedve jelezték a közelítő veszélyt. A juhok 
ilyenkor rövid távolságokra sebesen eliramodtak. Ember vagy kutya legfeljebb húsz-har­
minc méternyire közelíthetett hozzájuk, ezután megfutamodtak. Terelni csak nagyobb 
termetű kutyákkal lehetett őket, a puli nagyságúakat elűzték.
Feltűnően következetes volt legelőválasztásuk. A szántóföldi környezet nem jelen­
tett számukra különösebb vonzerőt. Hacsak tehették, ürmöspusztai gyeptársulásokat, vagy 
sótürő, vaksziki növényzetet legeltek. Kíméletlen harapásuk mélyen, tövig rágta a gyepet,
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legelésük tartóssá válása félsivatagra emlékeztető, kietlen környezet kialakulásához veze­
tett. Naponta 2-3 km-es távolságokat barangoltak be, folyvást legelészve. Nyári aszálykor 
vagy télen a „hatósugaruk” megduplázódhatott.
A ridegszerű álattartásnál kialakult gyeptársulások:
Magyar szürke szarvasmarhánál: Agrosti-Alopecuretum, pratensis, Agrosti-Beck- 
mannietum, Achilleo-Festucetum pseudovinae, Artemisio-Festuceteum pseudovinae, Le- 
pidio-Puccinellietum limosae.
Magyar-moldvai jellegű rackajuhoknál: Artemisio-Festucetum pseudovinae, 
Camphorosmetum annuae, Lepidio-Puccinellietum limosae, Suaedetum maritimae, Pholi- 
uro-Plantaginetum tenuifolae.
Rideg állattartás a Duna deltájában
A Duna Románia és Ukrajna határterületén mintegy félmillió hektárnyi deltával 
ömlik a Fekete-tengerbe. Ebből 434.000 ha román terület, amelynek 95 százaléka állandó­
an vagy időszakosan vízborított, mindössze 5 százaléka marad állandóan szárazon. A 
román területhányadból 250.000 hektárt tesz ki az összefüggő nádasok szilárd talajú és 
úszólápos élőhelye, amely színtere az itt eszményi eredetiségében fennmaradt rideg állat­
tartásnak is (Kiss, 1982). A lipován nemzetiségű deltái halászok apró falvaiban és szét­
szórt halásztanyáin hosszú, előreálló szarvformájú, szürke vagy vörös, apró termetű szar­
vasmarhák, bivalyok, sertések és ludak tartásával foglalkoznak, ősi körülmények között.
Állataikat koratavasszal gúzsba kötve csónakon szállítják a távoli legelőhelyekre, 
ahol a talaj lehetővé teszi a tartózkodásukat. A szarvasmarhát, bivalyt és sertést itt magára 
hagyják. Sohasem fejik, nem gondozzák, nem őrzik, nem takarmányozzák. Az állatok 
kötetlen mozgási körzetének csak a mindenkori vízviszonyok szabnak határt. Egyrészük 
végleg elkóborol és elvadul. Az ilyen példányok húsát-bőrét csak lelövésük árán lehet 
hasznosítani. Az ősszel befoghatókat a falvakba vagy tanyákba szállítják, és telente a 
szűkös létfenntartáshoz elegendő takarmányt nyújtanak nekik. A deltái házisertések rend­
szeresen párosodnak az itt gyakori vaddisznóval, a ludak pedig őseik, a nyári lúd (Anser 
anser) elterjedten költő példányaival kereszteződnek. A vaddiszó hibrideknek már az első 
nemzedéke teljesen elvadul. A nyári lúddal kevert házi ludak jól repülnek, és gyakorta 
váltogatják az emberközeli meg a természetes élőhelyeiket.
A deltái ridegjószág vadállatszerű magatartási formái a Magyarországról leírtaknál 
sokkal kifejezettebbek. Kóborlási, önállósodási hajlamuk erőteljesebb. A szarvasmarhák 
és a bivalyok kiszámíthatatlanul támadnak vagy menekülnek, ha ember közelít hozzájuk, 
a sertéseknek elsősorban az éjjeli életmód jelenti a kellő védelmet. A dobrudzsai ridegjó­
szágot többször próbálták kultúrfajtákkal javítani, de az ilyen kísérletezések sohasem 
bizonyultak eredményesnek.
Következtetések
A délkelet-alföldi és a dobrudzsai tapasztalatokból megállapítható volt, hogy:
- A Magyarországról meg Romániából ismert, primitív háziállatfajták nemzedékei 
mindmáig megőrizték a szabad életmódra alkalmas hajlamot. Az erre utaló viselkedési 
formák kíméletesebb tartásmód mellett is megnyilvánulnak, ahogy ezt a jelenlegi mező-
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gazdasági gyakorlatban tapasztaljuk. Az ilyen magatartás azonban szélsőségesen külterjes 
életmód mellett jelentősen fokozható, s számos új vonással gazdagodhat is.
- A ridegszerú tartásmód a természetvédelem számára két szempontból ígéretes. 
Egyrészt fokozza az állatok genetikai sokoldalúságát, másrészt a természetvédelmi keze­
lésnél sajátos szerepet tölt be. Azáltal, hogy a ridegszerű jószág egész éven át legelőjén 
tartózkodik, hogy őrizetlen csordáik az őrzötteknél sokkal szétterültebben legelnek, más­
képpen szelektálják a növényzetet, mint a manapság csak áprilistól októberig ott táplálko­
zó, szakaszosan legeltetettek. Az előbbiek természetszerűbb legelőkihasználása a növény­
zet számára kíméletesebb, és tágabb lehetőségeket kínál a táplálékválogatásra. Mindebből 
pedig az következik, hogy a hagyományos és a korszerűbb legelőhasznosításoktól más­
más növénytársulások várhatók.
- A tárgyalt tapasztalatok azt hangsúlyozzák, hogy a ridegszerű állattartás fölöttébb 
térigényes, ezt csak nagyon nagy kiterjedésű, erre alkalmas élőhelyeken lehet megkísérel­
ni.
- Védett területeink füvespusztáin a félvadszerű állattartás kívánatos, azonban a 
területi arányok elégtelensége, a gazdasági adottságok és a tulajdonviszonyok alakulása 
miatt erre ma már csak jelentős megalkuvásokkal látunk lehetőséget.
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TRADITIONAL DOMESTIC ANIMAL TYPES UNDER NOMADIC CONDITIONS
István Sterbetz
Hungarian nature conservation authorities breed traditional domestic animal types to protect and 
maintain genetic resources and steppe-like areas under semi-natural conditions. This study describes special 
behavioural elements, which are due to nomadic conditions and were observed in the steppes of Southeast 
Hungary and the delta of the Danube in Romania. The author states that the development of behavioural traits 
similar to wild animals basically depends on the appropriate (often very large) size of the habitat.
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Húsz év erdei szalonka (Scolopax rusticola Linné, 1758) adatai a
Pilis-hegységből*
írta:
S t e r b e t z I stv á n
(Budapest)
Az erdei szalonka régiók szerint eltérő problémáit gyakorta vitatják a nemzetközi fórumok. Európában 
a becsült fészekaljak száma Priesna (1987) szerint jelentős évi ingadozásokkal mintegy 340 000. Az erőteljesen 
hullámzó szalonka állományt Hepburn (1982) 15-37 millió őszi példányszámmal adja meg, amelyből telente 3,5 
milliót lőnek az atlanti és a mediterrán tengerpartokon. A zsákmánynak mintegy fele Franciaországból származik 
(Kuzyakin, 1994). E téli szállásokon a vadászok létszáma 9,5 millió jogszerű, és további, bizonyára jelentős 
mennyiségű orvvadász (Waldbeck, 1979). Az átlag 74 000 példányos, tavasszal lőtt legnagyobb mennyiség az 
egykori Szovjetunió európai területeiről kerül ki (Sapetina és Priklonski, 1980). E túlzott megterhelésekkel 
szemben a jelképességig mértéktartó közép-európai szalonkavadászatnak viszont nincs természetvédelmi kihatá­
sa. Különösen vonatkozik ez Magyarországra, ahol a kereső és a hajtóvadászatok káros módszere 1959 óta tiltott, 
az 1970 előtt még 230 napos vadászidény pedig március 1.-április 10. időközére korlátozódott, amikor szemé - 
lyenként-alkalmanként legfeljebb 2 madár ejthető el az alig félórányi esti meg hajnali húzásokon. Ilymódon az 
országba mintegy 1500-2000 példányt lőnek évente, amelyből átlag 1,23 jut 1000 hektárnyi élőhelyre (Faragó, 
1982; Sterbetz, 1982; Faragó, 1986; Pintér, 1995).
E rejtett életmódú madár vizsgálatára a vadászok a legesélyesebbek, egykor Schenk (1924) is vadászati 
jelentésekből készítette a szalonkakutatás alapművének számító tanulmányát. A vadászatok keretében szervezett 
megfigyelőhálózatok azóta is hagyományosan működnek. Egyik legtevékenyebbje ennek a Pilisi Parkerdő Rt, 
illetve annak jogelődje, ahol idényzáráskor a vadászok egységes kérdőíveken kötelesek jelenteni. Ezek összesíté­
sének azonban hibaforrása, hogy egyes madarakat többen is számbavehettek, ezért a végeredmény a valósnál 
mindig valamivel kedvezőbb. Erre tekintettel ajánlatos legalább azokat a részeredményeket is számításba venni, 
ahol az adatszolgáltatás huzamosabb időszakra terjedt ki. Ilyen lehetőségem nyílt a Pilis-hegység egyik közismer­
ten vonzó szalonka élőhelyén, ahol húsz éven át értékelhettem a tavaszi vonulás körülményeit.
Vizsgálati adottságok és szempontok
Megfigyeléseimet 1976-tól 1995-ig, március 1. és április 10. időközeiben, esti 
lesvadászatokon végeztem. A vizsgált terület a Pilis-hegységben, Tahitótfalu község (47 
fok 43’-19 fok 05’) határához tartozó ún. Kiskocka erdőrésznek mintegy 200 m átmérőjű 
négyzete, amelyben mindenkor adódott a szalonkáknak alkalmas, fiatalos tölgyállomány 
is. A táblázatokba rendezett adatsorokból az évenkénti állományhullámzást, a tavaszi 
vonulás ritmusát, az esti nászrepülések fényviszonyait, a lőtt példányok ivar és életkor 
szerinti arányát, a gyomortartalmakat, végül az itt gyakorolt vadászat természetvédelmi 
kihatásait vizsgáltam. Szerencsés adottság volt, hogy az adatgyűjtés minden évben azonos, 
mindössze 4-5 hektárnyi területrészen történt, így egy fölöttébb szűkén körülhatárolt 
élőhely-hányadról származó, két évtizednyi adatsor vált értékelhetővé. A pilisi vadászterü-
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1995. szeptember 6-án tartott 855. ülésén.
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letnek egyéb pontjairól, 1970-1994 időközére vonatkozó feljegyzéseimet e feldolgozásban 
nem vettem figyelembe.
Megállapítások
Az 1. táblázat a megfigyelt és az ezekből elejtett példányoknak idényenkénti 
alakulását mutatja be. 20 év alatt 310 alkalommal 467 szalonkát vettem itt számba, és 
ezekből 55 példányt ejtettem el. Az egy megfigyelési alkalomra eső átlagos példányszám 
0,57 és 2,84 közötti értékeinek hullámzása az erdei szalonka szaporodására és vonulására 
érzékenyen kiható időjárási tényezőknek tudható be. Az ilyen kismérvű ingadozás termé­
szetesjelenség, ebből még a faj esetleges veszélyeztetettségére nem következtethetünk. Az 
idényenként kis eltérésekkel alakuló madármennyiség egyben a pilisi élőhelyek alkalmas­
ságának tartós voltára is utal.
A 2. táblázat a tavaszi mozgalom időtartamát mintegy 3 hétben mutatja ki. Szembe­
tűnő, hogy a mindenkori időjáráshoz alkalmazkodó átvonulási időszak bármennyire korán 
vagy későn kezdődik, illetve végződik, a tetőzés mindig március második felében, jobbára
1. táblázat. Esti húzáson megfigyelt és lőtt erdei szalonkák száma 1976 -1995 időközéből
Év Megfigyelési alkalom Észlelt példány Ebből lőve Egy alkalomra eső átlagos példányszám |
1976 14 22 1 1,57
1977 13 20 1 1,53
1978 14 16 - 1,14
1979 13 19 3 1,46
1980 9 20 3 2,22
1981 8 14 2 1,75
1982 14 29 7 2,07
1983 15 28 3 1,86
1984 13 37 3 2,84
1985 10 22 3 2,20
1986 16 20 1 1,25
1987 18 17 6 1,05
1988 16 15 1 0,93
1989 26 49 6 1,88
1990 21 12 3 0,57
1991 12 10 1 0,83
1992 14 23 2 1,64
1993 19 30 3 1,57
1994 21 40 3 1,90
1995 24 24 3 1,00
1 Összesen 310 467 55
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2. táblázat. A szalonkák vonulásának ritmusa
Év Első példány Tetőzés Útolsó példány A vonulás időtartama (nap)
1976 111.14 III.20 IV. 3 21
1977 III. 12 III.25 IV.4 24
1978 III. 10 III.27 IV.6 28
1979 III.24 III.27 IV.9 17
1980 III.25 III.28 IV. 10 16
1981 III. 16 III.25 III.28 13
1982 III.28 III.30 IV.7 11
1983 III.20 III.31 IV. 10 22
1984 III.26 III.31 IV.8 14
1985 III.23 III.26 IV.5 14
1986 III.25 III.31 IV.7 14
1987 III.19 III.28 IV. 10 22
1988 III.22 III.30 IV.3 13
1989 III. 12 III.14 IV.4 24
1990 III.9 III.21 IV. 1 22
1991 III.15 III.24 IV.4 21
1992 III. 14 III.22 IV.3 21
1993 III.16 III.19 IV.5 21
1994 III.5 III. 14 IV.5 32
1995 III. 10 III.31 IV.5 26
a hónap utolsó napjaiban következik be. Legkorábban március 5-én, legkésőbb március 
28-án láttam az idény első szalonkáját, s március 28. illetve április 10. volt a legkésőbbiek 
dátuma. A Pilis-hegység egyéb körzeteiben legkorábban február 26-án, legkésőbb április 
16-án figyeltem meg húzó szalonkákat. A Nyugat-Európa felől érkező, alacsony nyomású 
légköri frontok serkentően befolyásolták a vonulást, ahogy azt Schenk (1924) is egykor 
kimutatta. Napjaink műholdas idójárásjelentései a pilisi szalonkavonulással összevetve 
fedték Schenk egykori megállapítását.
Az alkonyati nászrepülések fényviszonyairól külön tanulmányban számoltam be 
(Sterbetz, 1982 a). A fényerősség műszeres mérései szerint az esti húzások 20-30 perces 
időtartama két rövid fázisra különül. Az első még 3,50-2,8 lux értékek tág határai között, a 
második pedig rövid átmeneti szünet után alig 1,40-0,17 lux-ig alakult. Ez a második 
szakasz egy ideig a már mérhetetlen, éjszakai fényviszonyok között is folytatódik.
Az elejtett 55 példánynak 71%-a volt fiatal tollazatú, de boncolással már ezek 
ivarát is meg lehetett állapítani. Az öreg és a fiatal madarak együtteséből 98,5% volt hím. 
Ezzel szemben Clausager (1974) és Bettmann (1975) szerint Nyugat-Európában az 
őszi és téli kereső meg haj tó vadászat ok módszerével elejtetteknél a nemek aránya közel 
50-50% között oszlik meg. Ez az összehasonlítás is alátámasztja azt a véleményt, mely 
szerint a tavaszi húzáskor mértékletesen gyakorolt vadászat bár biológiailag kifogásolha-
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tónak látszik, de valójában kíméletesebb, mint a hímekre és nőstényekre egyaránt esélyes, 
bármilyen időszakban történő hajtó vagy keresővadászatok!
K a l c h r e u t e r  (1974) szerint a vonulási utak táplálékszolgáltatása jelentősen befo­
lyásolja a vonulás térbeni és időbeni alakulását, valamint az egyes területeken felgyülemlő 
madármennyiségeket. A pilisi vizsgálatomnál szembetűnő volt, hogy csapadékos tavaszok 
idején a vonulás is erőteljesebben, elhúzódóbban alakult, mivel a felázott, puha talajon 
kedvezőbbek voltak a táplálékszerzés lehetőségei. Hazai középhegységeinkből és a román 
Duna-deltából származó, több száz példányon Kiss és S t e r b e t z  (1973), S t e r b e t z  és 
Kiss (1974), Kiss és S t e r b e t z  (1979), valamint K is s -R é k á s i  és St e r b e t z  (1986, 1990) 
vizsgálták az erdei szalonka táplálkozását. E választékos eredményű feldolgozások gilisz­
ták, férgek, talaj- és avarlakó ízeltlábúak, lárvák gazdag együttesét mutatták ki. Az 55 pilisi 
példány gyomortartalmait ismertető, 3. táblázat ezzel szemben sokkal kevesebb táplálékál­
lat fajt sorol fel. Ennek bizonyára a gyűjtési körülmények eltérő voltában találjuk a 
magyarázatát. Míg ugyanis a hivatkozott tanulmányok anyaga folyamatosan az ősztől 
tavaszig terjedő időszakra s annak valamennyi napszakára terjedt ki, addig a pilisi gyűjtés 
kizárólag csak koratavaszi alkonyatokon történt. A szalonka jobbára éjjel táplálkozik, ezért 
a csak alkonyati gyomortartalmakból ennek megfelelően kevés táplálékmaradványt lehe­
tett kimutatni.
3. táblázat. A március - április hónapokban gyűjtött 55 erdei szalonka gyomortartalma
A táplálék neme Előfordulási esetek száma Példányszám
1. Növényi táplálék (magvak)
Polygonum sp. 1 2
Rubus caesius 1 1
Ismeretlen mag 1 1
2. Állati tápláléknemek
Lumbricidae sp. 34 8 + x
Julus sp. 12 17 + x
Forficula auricularia 10 12
Coleoptera sp. 10 11 +x
Insecta sp.lárva 10 8 + x
Lepidoptera báb 7 9
Geotrupes sp. 6 6
Agriotes sp. 6 6
Bembidion sp 4 4
Tenebrionidae sp. 2 2
Isopoda sp. 2 2
Opatrum sabulosum 1 1
Berosus sp. 1 1
Formicidae sp. 1 1
A  természetvédelmi problémák mérlegelésésénél H e p b u r n  (1982) közléséből kell 
kiindulnunk, melyszerint az európai állománynak mintegy 15-20%-át lövik le évente a 
tengerparti telelőhelyeken, s itt a kötetlen vadászati módok következtében a hímek és a 
nőstények pusztulása egyaránt esélyes. Ezzel szemben a 2000 körüli, s majdnem kizárólag 
hímekből kikerülő magyarországi szalonka zsákmánynak gyakorlatilag számottevő jelen­
tősége nincs. Ugyanakkor a lesvadászatok alkalmával felgyülemlő temérdek adat s a lőtt 
példányok feldolgozása a rejtett életű szalonka megismerésének hasznos forrása. Különös-
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képpen vontatkozik ez a Pilis adottságaira, ahonnan a hazai adatszolgáltatás túlnyomó 
hányada származik.
*
A húsz évet felölelő folyamatos vizsgálatok lehetőségéért a Pilisi Parkerdő Rt-nek ezúton mondok 
köszönetét.
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OBSERVATIONS ON SCOLOPAX RUSTICOLA L. IN THE PILIS MOUNTAINS
István Sterbetz
The author gives a picture on the occurrence of Scolopax rusticola in the Pilis Mountains observed in a 
twenty year period. 467 specimens were seen (Table 1). In Table 2 the data of the first and last birds per year are 
registered. Table 3 shows the stomach contents of some specimens.
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s
Xantus János élete és szerepe a pesti Allatkert alapításában*
írta:
SZIDNAINÉ CSETE ÁGNES 
(Budapest Főváros Állat- és Növénykertje, Budapest)
Minden komák vannak olyan személyiségei, akiknek tevékenysége, szellemisége, 
tudása az átlag fölé emelkedik, s akiknek a munkásságára mindig tisztelettel tekint fel az 
utókor. Hazánk egy ilyen nem mindennapi tehetségű fia volt XANTUS JÁNOS.
Az idegenes hangzású nevet a család ősei a feltételezések szerint még a XVI. 
században Görögországból hozták magukkal Erdélybe, ahonnan az egyik ág késeibb a 
Dunántúlra települt. Ennek az ágnak volt tagja X a n t u s  Ig n á c , az édesapa, aki a S z é c h e ­
n y i család birtokainak jószágigazgatója és jogi intézője volt. 1825-33 között ő tanította 
meg magyar nyelvre az ifú gróf SZÉCHENYI ISTVÁNt, a „legnagyobb magyart”.
XANTUS JÁNOS 1825 október 5-én született a Somogy megyei Csokonyán. A 
művelt, természetszerető apa nemcsak a nyelvek ismeretére, hanem a természet szeretetére 
is ránevelte gyermekeit. JÁNOS például apjától tanulta el a preparálás, az állat- és növény­
gyűjtés alapjait, ami később, ugyanúgy mint a nyelvtudása, igen nagy hasznára vált. Már 
kisgyermek korában kitűnt rajzkészségével, amit a családszerető, ügyes kezű édesanyja 
igyekezett továbbfejleszteni benne.
Nyolc évig a győri Bencés Gimnázium diákja volt. Érettségi után egy évig segéd- 
jegyzőség, majd a Jogi Akadémia következett, ahol 1847-ben köz- és váltóügyvédi vizsgát 
tett.
1848-ban már a forradalom kezdetén jelentkezett a csokonyai nemzetőrök közé. 
Később Pestre utazott, és a családja tudta nélkül beállt tüzérnek. Pár hetes kiképzés után 
mint tűzmester vett részt a győzedelmes pákozdi csatában. Kitüntetésként a komáromi 
vártüzérséghez osztották be, ahol, bár rövid ideig, de részletesen megismerkedhetett a 
térképészettel. Parancsnokai felfigyeltek rajzkészségére, intelligenciájára, s egyre több 
felderítő térképészeti feladattal bízták meg. Pontos munkájával nemcsak elismerést, de 
hadnagyi, majd főhadnagyi rangot is szerzett.
1849. február 8-án is egy ilyen felderítő őrjáraton volt Érsekújvár közelében, 
amikor az osztrákok elfogták, és társaival együtt a nagy hidegben gyalog, étlen-szomjan 
Pozsonyba hajtották. Ide XANTUS már magas lázzal, súlyos betegen érkezett. így őt rögtön 
a rabkórházba vitték. Amint állapota javulni kezdett, minden kihallgatás nélkül átszállítot­
ták a königrátzi várbörtönbe. Ott raboskodott a világosi fegyverletételig. A börtönből való 
kiengedés sem hozott számára szabadságot, mivel büntetésként egy Pilsenben állomásozó 
osztrák ezredbe sorozták be közkatonának. Innen anyja nagy összeköttetések és anyagi 
áldozatok árán kiszabadította. O azonban nem haza ment, hanem a külföldön élő emigrán­
sokkal kereste a kapcsolatot, s a szabadságharc új híveivel Prágába utazott, ahol ismét
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1994. december 7-én tartott - Xantus János emlékének 
szentelt - 848. ülésén.
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letartóztatták államellenes vétség címén. Igen kemény büntetést kapott, majd vissza akar­
ták küldeni régi, gyűlölt ezredéhez. E hírek hallattára itthon újra megindult a családi 
segítség keresése, hogy javítsanak helyzetén. Azonban mire megvolt minden protekció, 
X a n t u s  eltűnt. Mint később kiderült, Prágában éló barátai segítségével sikerült a rabság­
ból megszöknie, s az általuk szerzett ruhában, némi pénzzel és hamis útlevéllel titokban 
elhagyta az országot. így került 1850-ben hosszú és viszontagságos út után Németorszá­
gon, Belgiumon és Franciaországon keresztül Angliába.
XANTUS helyzete Londonban elég nehéz volt. Bár jól beszélt és írt németül, 
franciául, latinul, spanyolul, de az angol nyelvnek ekkor még nem volt teljesen a birtoká­
ban, így nehezen tudott munkát találni. S az idegen nagyvárosban senki sem akadt, aki 
felkarolta volna. Majd egy évet töltött Angliában, s kétségtelen, hogy a nyelvet jól elsajá­
tította, de ennek ellenére nemcsak a jelen, hanem még a jövő is kilátástalannak tűnt 
számára. így 1851-ben elhatározta, hogy más magyar menekültekhez hasonlóan ö is 
kivándorol Amerikába, az „ígéret földjére”. Életének megpróbáltatásai - meneküléssel és 
az angliai rossz napokkal - még nem értek véget. Amerikában kezdődtek számára azok az 
évek, amelyeknek nehézségei, nyomora, kiszolgáltatottsága akaratát, kitartását megedzet­
ték, s tudását, emberségét még tovább csiszolták.
Amikor megérkezett nagy elképzelésekkel Amerikába, csak 7 dollár volt a zsebé­
ben, s a tárt karokkal való fogadtatás helyett a napi betevő falatokért kellett megküzdenie. 
Életének e nyomorúságos időszakáról így ír: „A szegénység itt nem szégyen, csak szeren­
csétlenség. Én a körülményekhez képest voltam különféle mesterember (újságkihordó, 
matróz, boltossegéd, könyvkereskedő, gyógyszerész, zongoratanító, vasúthivatali térraj­
zoló, mérnök, latin, német és spanyol nyelvek tanítója). De nem lévén egyszer pénzem, 
nem várhattam, hogy helyet kaphassak mint rajzoló vagy zongoratanító, akkor mint 
napszámos dolgoztam csatornán, övig vízben, ásóval. S úgyszólván ez vetette meg ügyem 
fordulatát, mert az illetők tapasztalták, hogy akaratkészség s erély van bennem, és czélo- 
mat előmozdították.”
Ennek az utolsó mondatnak az igazát bizonyítja, hogy a néhány hónapig tartó 
viszontagság után sikerült a vasútépítő társasághoz bejutnia térrajzolónak. Feladata volt 
mindent lerajzolni, ami a kijelölt vasútvonal útján látható: hegy, völgy, folyó, farm, erdő. 
Idejét maga oszthatta be, általában 12-14 órát dolgozott, de közben mindig maradt ideje 
állatokat, növényeket megfigyelni, gyűjteni, emberekkel beszélgetni, és a tapasztalatokat 
leírni. Munkáját szívesen végezte, felettesei, munkatársai becsülték és elismerték. Azon­
ban az útvonal-kijelölés előrehaladtával olyan területre jutottak, ahol a klimatikus viszo­
nyokat a szervezete nem bírta, így az egészségi állapota annyira leromlott, hogy ott kellett 
hagynia ezt a szívesen végzett munkát.
Ezután már ismét a nyomor következett volna, de egy amerikai protektor segítségé­
vel egyetemi katedrát kapott New Orleansban, ahol német, spanyol és latin nyelvet tanított. 
Szervezete azonban gyengébb volt mint akaratereje, ismét tüdőgyulladása lett, majd elkap­
ta a - városban akkor már tomboló - sárgaláz. Hosszas kezeléssel ugyan felépült, de az 
egyetemi beosztását ott kellett hagynia.
Ekkor egy olyan - az Amerikában élő magyarokra jellemző - tettre határozta el 
magát, amiről itthon szinte senki sem tudott. Texasban 640 kh földet vásárolt részletre, és 
megpróbálkozott a mezőgazdasággal. Ő azonban nem az az ember volt, akit le tudott kötni 
a gazdálkodás, jártassága sem volt ezen a téren, az időjárás sem kedvezett. így a sikerte­
lenségek özöne nyűggé tette számára a földet, igyekezett is minél előbb megszabadulni 
tőle.
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Éppen akkor alakult meg a Kansas felmérését végző, katonai keretek között műkö­
dő bizottság, ahová rögtön jelentkezett szolgálatra. Szívesen fogadták, mert akkor már 
ismert volt mint ügyes terepfelmérő és térképész. Reá bízták annak a belső területnek a 
feltérképezését, ahol még addig fehér ember nem járt. Emberséges, megértő magatartásá­
val itt is, mint mindenüt, elnyerte az indiánok bizalmát, akik hu segítői lettek. Külön kapott 
megbízást a Canada-folyó fő- és mellékágainak felderítésére. Ez a munka a vadonban 
közel három hónapig tartott, de a feladatot végrehajtotta. Az általa itt feltárt patakot 
Magyar-pataknak nevezte el, és jelölte a térképen. Halála után ezt róla Xantus-patakra 
változtatták.
Ez az útja már nemcsak topográfiai és etnográfiai, hanem botanikai és zoológiái 
szempontból is jelentős volt. Számottevő értékes anyagot gyűjtött. Beszámolói, megfigye­
lései tudományos értékkel bírtak. Neve egyre ismertebb lett, így magától értetődött, hogy 
1857. januárjában a Philadelphiai Természettudományos Akadémia tagjai közé választotta 
Jo h n  X a n t u s  D e  V é s e y  néven.
Mivel nem volt kilátása kedvére való civil állásra, állami szolgálatban maradt, és 
három felkínált lehetőség közül a dél-kalifonliai térképész beosztást kérte, amit meg is 
kapott.
Érdekes beszámolójában rajzokkal is illusztrálta azt a fáradságos, 165 mérföldnyi 
utat, amíg Los Angelestől elérték állomáshelyüket, Fort Tejot. Az útnak csak kis részét 
lehetett lóháton megtenni, és több mint 100 mérföldön gyalog kellett átvergődniük a 
havasokon, miközben a felszerelésüket szállító öszvérek és szamarak közül nem egy 
csúszott szakadékba, vagy dőlt ki a fáradtságtól. A katonai feladat sok idejét lekötötte, 
mégis sikerült 36 hatalmas láda anyagot összegyűjtenie a Smithsonian Intézet és több 
múzeum részére. Ennek dacára úgy érezte, nincs elég ideje a gyűjtő és megfigyelő 
munkára, ezért kérte a Smithsonian Intézet főtitkárát, hogy mentesse fel a katonaság alól, 
és küldesse természettudományos gyűjtőmunkára az Alsó-Kaliforniai-félszigetre. Kérésé­
nek eleget tettek, és elintézték, hogy kinevezzék tengeráramlás megfigyelőnek a tengerész 
mérnökkarhoz, mint civilt.
X a n t u s  már többször is megpróbálta, hogy az emigrációban felvett D e  V é s e y  
nevet a X a n t u s  névvel kombinálva használja. Ez néha sikerült is, mint az akadémiai 
tagságnál. De a tengerész mérnökkarnál csak a papír számított, s mivel a katonai igazolvá­
nyon csak a VÉSEY név szerepelt, a felmentésen pedig csak a XANTUS, így nem akarták azt 
elfogadni.
A hosszantartó név-vita ellenére változatlan szorgalommal végezte feladatát a Szt. 
Lukács-foki állomáshelyen, ahol tudományos szempontból ismeretlen tengeráramlási- és 
mélységi vizsgálatokat folytatott, térképezett fel, és figyelt meg. Vizsgálta a Bíbor-tengert, 
a csendes-óceáni szigetvilágot. Felfedezett 89 szigetet és zátonyt. Munkájával a kezdeti 
név-viták után felettesei itt is elégedettek voltak.
XANTUSt az emigrációban nem kényeztette az élet. Bár munkáit elismerték, támogatói 
is voltak, mégis mindenért mindig meg kellett küzdenie. Arra azonban nagyon ügyelt, hogy 
haza soha ne jusson panaszszó. Ezért a napi gondok között élő édesanyjának vigasztalására - 
rajzokkal színesített - hazaírott leveleiben érzékletes módon érdekfeszítő fordulatokkal szá­
molt be munkájáról, útjairól. E levelekben az eredményeket kissé felnagyítva írta le, ahol ő 
mint az expedíció vezetője általában úrrá lesz a viszontagságok felett. X a n t u s  így finoman 
összemosva a valóságot a tervezett és remélt eredményekkel próbálta aggódó édesanyjának 
bizonyítani, hogy messze távolban fiának „fent a szerencsecsillaga”.
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P r é p o s t  I stv á n  győri újságíró ezeket a gyönyörűszép magyar nyelvezettel írt 
csodálatos stílusú, riportnak ható leveleket és rajzokat a család beleegyezésével könyv 
formájában kiadatta. A könyv mind stílusával, mind tartalmával nagy feltűnést és elisme­
rést keltett. XANTUSt ekkorra már a hazajuttatott tudományos megfigyelései és összegyűj­
tött anyagai ismert és tisztelt tudóssá avatták. így érthető, hogy XANTUSt - aki ekkor már 
1857. óta a Philadelphiai Akadémia tagja volt - a Magyar Kir. Tudományos Akadémia 
távollétében levelező tagjai közé választotta. Ez a tagság a természettudománnyal foglal­
kozók körében nagy jelentőséggel bírt, mivel ő, majd M a g y a r  L á s z l ó  voltak az elsők, 
akik bejutottak ebbe az elefántcsonttoronyba, ami addig csak az irodalmárok és a nyelvé­
szek részére volt elérhető.
A hosszú távoliét alatt XANTUS-t egyre többször kerítette hatalmába a honvágy, így 
eldöntötte, hogy hazautazik, és ezért összegyűjtött anyagából összeállított jó néhány láda 
ajándékot a pesti múzeum részére. Bár rengeteget dolgozott, de pénze igazán soha nem 
volt. Amikor tudós barátai segítségével sikerült szolgálati jegyet szereznie a New Yorktól 
Brémáig közlekedő hajóra, már semmi nem tartotta vissza a hazajöveteltől. 1861. novem­
ber 11-én érkezett Brémába, ahol néhány napot a múzeumnak hozott anyag ellenőrzésével 
és továbbküldésével töltött. így csak november 19-én ért Győrbe, ahol nemcsak a családja, 
hanem a város lakossága is nagy ünnepléssel és örömmel fogadta. Néhány nap múlva már 
Pesten, majd az ország más városaiban is felkérték előadások tartására, amit szívesen 
vállalt. Közben egyre-másra jelentek meg írásai.
1862. január 27-én - két hónappal hazaérkezése után - megtartja akadémiai szék­
foglalóját „Adatok a tenger természettani földiratához” címmel. A korabeli leírások szerint 
még soha nem volt ilyen nagy közönsége egy székfoglalónak sem. Az akkori akadémia 
székházában a Petőfi u. 3-ban kétszer is kellett termet cserélni, hogy beférjen a hallgató­
ság. (Mint tudott a jelenlegi akadémia épületét csak 1862-ben kezdték el építeni.) A 
hallgatókat nemcsak a tárgy érdekessége, hanem az előadó személye is vonzotta.
X a n t u s  levelezéseiből már Amerikában tudta, hogy itthon, mint hamu alatt a 
parázs, úgy élt az állatkertalapítás gondolata, amelyet még 1840-ben K ubtn y i ÁGOSTON a 
Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, G e r e n d a y  JÓZSEF a Városi Füvészkert igazgatója 
és SZABÓ JÓZSEF professzor vetettek fel. Ezt a nemzet hasznát szolgáló tervet évről-évre 
egyre több neves személy támogatta. De a szabadságharc bukásának szomorú következ­
ményei miatt a megvalósításra csak titokban lehetett gondolni. Ugyanis a kancellária 
minden szövetkezésben, szervezkedésben a rebellió magját vélte felfedezni. Azonban, 
ahogy egy kis lehetőség nyílott, felizzott a parázs, és a honi tudományos élet képviselői 
ismét elővették az állatkert ügyét. XANTUS már Kaliforniából írt levelében csatlakozott 
hozzájuk, majd amikor hazatért személyesen is részt vett az állatkert megvalósításáért 
folyó küzdelemben.
Két hónappal az akadémiai székfoglaló után a Természettudományi Társulat köz­
gyűlése megtárgyalta az állatkert dolgát. Ezen az ülésen alakult meg az „Állatkertalapítást 
Előkészítő Bizottság”, amelynek vezetőjéül XANTUSt választották. E tárgyban a Magyar 
Tudományos Akadémia is ülést hívott össze, ami azonban mondvacsinált okból elmaradt.
Az állatkert alapításának ügye - bármilyen sok illusztris támogatója volt is - a 
kancellária titkos utasítása miatt holtvágányra futott. XANTUS - a világot járt, tapsztalt 
tudós - felmérte a hazai helyzetet, és úgy látta, hogy még nem érkezett el az idő az itthon 
maradásra. így ismét felkerekedett és visszahajózott Amerikába.
1862. júliusában érkezik New Yorkba, ahol rögtön felkeresi a protektorait és 
eredményes amerikai munkájára hivatkozva kérte, hogy szerezzenek neki egy kormányhi-
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vatali állást. Szerinte elképzelhető volna, hogy valahová kinevezzék konzulnak, hiszen 
maga LINCOLN elnök is pártfogolta a jó amerikaivá vált bevándorlókat. Állást nem, de 
ígéretet azt kapott.
Ezután Washingtonba utazott, ahol rámosolygott a szerencse. Ugyanis összetalál­
kozott volt katonai parancsnokával, Dr. HAMMÓNDdal, aki időközben a gyalogság orvos­
tábornoka lett. Az atyai jóbarát azonnal segített az állásnélküli XANTUSnak, és ápoló 
hadnagyi ranggal kineveztette titkárává. Beosztása lehetővé tette itt is a gyújtó és megfi­
gyelő munkát. Még négy hónapot sem szolgált így az északiak oldalán a polgárháborúban, 
amikor a külügyminisztérium értesítette, hogy azonnali hatállyal kinevezték konzulnak 
Mexikóba. Rögtön leszerelt, és már december 2-án elfoglalta konzuli hivatalát.
Mindez idő alatt sem felejtkezett meg a magyar Állatkert alapításának gondjairól. 
A hazai levelezésekből minden eseményről pontosan értesült. így ő is számos sürgető 
levelet írt a Kamarillához, a Kancelláriához az Állatkert ügyében, sőt a folyamatok 
gyorsítása érdekében néhány láda anyagot küldött a bécsi múzeumnak is. Bízva a gyors 
ügyintézésben elkezdte az élő állatok gyűjtését. Leveleiben úja, hogy konzuli rezidenciá­
jának parkja már olyan mint egy állatkert, ezért szeretné ezeket az érdekes állatokat Pestre 
küldeni.
Az állatkert ügyével foglalkozó akadémiai ülés hírére 1863-ban azonnal levelet írt, 
amelyben örömét fejezte ki, hogy talán most már megalakul az alapítást előrevivő Állat­
kerti Bizottmány. Ugyanebben a levélben jelzi, hogy a gyűjtött állatokat a következő év 
májusára saját költségén Hamburgba küldi. írt arról is, hogy a részvényjegyek kibocsátása 
biztosan segítené az ügyet. Ez a levél éppen az akadémiai ülés napjára érkezett meg. így 
ott a napi téma után felolvasták, és ezután következett a szavazás. A levél elősegítette a 
gyors döntéshozatalt, nemcsak a feladatok terén, hanem az addig vitatott 50 Ft értékű 
részvényjegyek jóváhagyásában is. Ugyanis az Állatkerti Társulat jog szerinti elismerésé­
hez tőke kellett, s csak ezután kérhették a terület kijelölését. Még így is majd két évig 
tartott a hivatalok packázása az engedély adással és a huza-vona a terület kijelöléssel.
Kubinyi ÁGOSTON - Nemzeti Múzeum nyugalomba vonuló igazgatója - még 
1864-ben felterjesztette XANTUSt a Múzeum igazgatói tisztére. Javaslatára válasz nem 
érkezett: vagy Xantus szabadságharcbani szereplése, vagy a később kinevezett PULSZKY 
Ferenc nagy protekciója miatt.
Az amerikai kormány közben XANTUSt - valós vagy mondvacsinált okok miatt - 
felmentett a konzuli teendők alól. Ekkor ő Peruba, majd Havannába utazott, hogy kiújult 
betegségét kezeltesse. Azonban itt is figyelemmel kísérte a Pesten folyó eseményeket. 
Ahogy felépült, elhatározta, hogy ismét hazatér. A sok láda gyűjtött ajándékkal 1864. 
július 4-én hajóra szállt. Európába érve, hazatérte előtt - tapasztalatgyűjtés céljából - 
meglátogatott néhány neves állatkertet.
Amit a hosszú amerikai gyógykezelések nem tudtak elérni, azt rövid idő alatt 
rendbetette a tátrai magyar levegő. Tátrai tartózkodása idején tiszteletére róla neveztek el 
egy forrást. 1865-ben már teljesen egészségesen vett részt a Magyar Orvosok és Termé­
szetvizsgálók Vándorgyűlésén, Marosvásárhelyen. Itt javasolta, hogy Pesten létesítsenek 
egy természetrajzi könyvtárat. (Ez később meg is valósult.) Munkabírása ismét a régi, 
ezért egy nagy erdélyi körút után szívesen vállalja a győri Hajóstársaságnak a megbízását, 
hogy utazzon Törökországba hajókat vásárolni.
Közben 1865-ben az Állatkerti Részvénytársulat ülésén elnöknek választják. Bár a 
titkos szavazás névtelenséget biztosított, mindenki mellette szavazott, sőt a hivatalból 
kirendelt királyi biztos, Feszl ÁGOSTON is egyetértett a szavazással. Xantus szívesen
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vállalta az elnökséget, azonban amikor tudomására jutott az a felháborító vádaskodás, 
hogy azért szorgalmazta az Állatkert ügyét, mert anyagi előnyökre akart szert tenni, rögtön 
lemondott írásban azzal, hogy fizetség nélkül ezután is szívesen segít minden munkában. 
Erre az irigy áskálódok kénytelenek voltak visszahúzódni.
ígéretéhez híven, lelkes társaival együtt továbbra is mindent megtett az Állatker­
tért. Sikerült megnyernie számos önzetlen szakember segítségét, mind a tervezéshez, mind 
a kivitelezéshez. Nemzetközi kapcsolatának köszönhetően a világ minden tájáról ígértek 
és küldtek értékes ajándék-állatokat a még nem létező állatkertbe, amelyeknek elhelyezése 
sok gondot okozott.
Javaslatára újabb részvényeket bocsátottak ki, hogy gyorsítani tudják az építkezést. 
Szinte hihetetlen, hogy a sok gond ellenére milyen rövid idő alatt sikerült egy olyan 
állatkertet létesíteni, amelyről a kor szakemberei és laikusai egyaránt elismerően nyilat­
koztak.
Az állatkert igazgatói tisztségének betöltésére még 1865. végén pályázatot hirdet­
tek. Az erre legalkalmasabb személy - XANTUS JÁNOS - szabadságharcos múltja miatt nem 
is próbált pályázni, bár a hazai szakemberek tudásáért, tapasztalataiért, az ország lakossá­
ga pedig „magyarságáért” őt látta volna szívesen az igazgatói székben. Ezért nem pályázta 
meg - korabeli szóbeszéd szerin - egyetlen magyar ember sem az állást. így kerülhetett sor 
az egyetlen pályázó, a müncheni származású, Bécsben dolgozó zoológus, Fitzinger 
LipÓT kinevezésére. Amikor a jó érzületű tudós FITZINGER értesült az előzményekről, 
azonnal lemondott Xantus javára, s már a megnyitáson sem kívánt részt venni. így 1866. 
augusztus 9-én Xantus JÁNOS mint igazgató fogadta és köszöntötte a megnyitott Állat­
kert első vendégeit, bár írásbeli kinevezését csak később kapta meg.
Nagy hozzáértéssel és lelkiismeretesen vezette az Állatkertet. A kezdeti nagy 
látogatottság azonban lassan csökkent, így alig volt bevétel. A pénzhiány egyre több 
gondot okozott. XANTUS a részvénytársulat átszervezésében látott megoldást, de a tagok 
ebben nem értettek egyet vele. Ekkor kapta az ajánlatot EÖTVÖS JÓZSEF vallás- és közok­
tatásügyi minisztertől, hogy vegyen részt a szervezendő kelet-ázsiai expedícióban. Xan- 
TUSnak régi vágya volt a Távol Kelet kutatása, így boldogan vállalta az utat. Lemondott az 
állatkert igazgatóságáról és rögtön készülni kezdett erre a Monarchia által is támogatott 
útra. A feladatokat illetően a minisztérium külön szerződést kötött XANTUSszal, hogy csak 
tudományos vonatkozású gyűjtéseket végez a magyar intézmények számára. Sőt még azt 
is bevették a megállapodásba, hogy ott és úgy gyűjthessen, ahogy jónak látja, és az 
expedíciót el is hagyhatja, ha szükségesnek ítéli.
Egyedül indult el még az év karácsonyán. Januárban már Ceylonban dolgozott, és 
csak áprilisban Szingapúrban csatlakozott az akkor már úton lévő csoporthoz. Ezután 
Sziám, Kína és Japán következett. Közben nézeteltérése támadt SCHERZERrel, az expedí­
ció osztrák vezetőjével, aki nem akarta figyelembe venni XANTUS külön megbízását, 
ezenkívül a gyűjtött anyag értékes részét Bécsbe akarta küldeni. Az ellentétek akkor 
éleződtek ki, amikor SCHERZER XANTUSnak - a nemzetközi hírű tapasztalt gyűjtőnek - 
beszámolóit is kontrollálni akarta.
Ezzel betelt a pohár, és a minisztertől kapott felhatalmazás alapján az önérzetes 
Xantus 1869. októberében elhagyta az expedíciót, és visszatért Formoza szigetén át 
Kínába, Szingapúrba. Majd Borneón, Szumátrán és Jáván gyűjtött rengeteg anyagot. 
Ezenkívül távol-keleti tudományos csere-összeköttetést épített ki a Tudományos Akadé­
mia és a Múzeum számára. Leírásai, beszámolói hazai és nemzetközi hírnevét csak 
növelték. A gyűjtött anyag értéke szinte felbecsülhetetlen volt.
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Hazatérése után kinevezték a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának őré­
vé. 1872-ben részt vett a Magyar Földrajzi Társaság megalapításában, amelynek egyik 
alelnöke is lett. Több mint 12 évig vezette és bővítette a múzeum könyvtárát. 1893-ban 
már beteg volt, amikor igazgatóőri kinevezését megkapta. Egyre inkább elhatalmasodott a 
valószínűleg trópusokon szerzett betegsége, ami végül is elméje teljes elborulásához 
vezetett. így érte őt a halál 70 évesen, 1894. december 13-án.
Emlékét őrzi szerte a világban az a több mint 100 tanulmány és beszámoló, amit 
felfedezéseiről és megfigyeléseiről írt, és az a 24 állat és 2 növény faj, 1 folyó és 1 forrás, 
amelyeket róla neveztek el.
Megkésett kárpótlás volt a pompás temetés a Kerepesi úti temető díszsírhelyén, 
Deák Ferenc, Jókai Mór és Klapka György szomszédságában. Valójában csak halála 
után döbbent rá a nemzet arra, amit a miniszter búcsúszavában úgy fogalmazott meg, 
hogy: „Egy nagy tettekben gazdag élet lángja aludt ki Őbenne. ”
JÁNOS XANTUS (1825-1894)
Ágnes Csete
János Xantus was one of the great Hungarian travellers, discoverers and collectors. He had an 
adventurous life. He took part in the Hungarian Revolution in 1848, then lived in England and the United States 
of America, where he got experience in almost every kind of work. He was raised to a high governmental position, 
the States delegated him as a consul to Mexico. He did a lot of research in the Far East. On his return he brought 
home valuable ethnographic and zoological collections. He discovered 89 Pacific islands and reefs. He was the 
first director of the Budapest Zoo in 1866. His life was coloured by successes and failures and as it usually 
happens with outstanding personalities, lack of understanding.
24 animal and 2 plant species, a river and a spring were named after him.
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Állattani Közlemények, 81, 1996
Ketté kell-e osztani az Orthoptera rovarrendet?*
írta
Sz ir á k i G y ö r g y
(Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest)
A szöcskék és sáskák habitusa nagyon hasonló. Sokáig általánosan elfogadott és 
magától értetődő volt, hogy az Ensifera (tojócsövesek) és Caelifera (tojókampósok) együt­
tesen egy természetes, monofiletikus csoportot alkotnak. Ez a vélemény a hatvanas évek 
végén S a r o v  munkásságának hatására módosult - ideiglenesen.
S a r o v  (1968) úgy ítélte meg, hogy a Phasmatoptera (botsáskák) és a Caelifera 
közvetlen közös őstől származtak (más szóval: egymás testvércsoportjai). S a r o v  munká­
inak He n n ig  (1969) nagy figyelmet szentelt, és hajlott is véleményének elfogadására, de 
végül is a kérdést nyitva hagyta. Nem döntött atekintetben, hogy a lehetségesnek tartott két 
hipotézis: Phasmatoptera, ill. Ensifera + Caelifera vagy pedig Ensifera, ill. Caelifera + 
Phasmatoptera közül melyik az igaz?
Fél évtizeddel később K r is t e n s e n  (1975) kimutatta, hogy a Caelifera és Phasma­
toptera csoportok H e n n ig  által felsorolt „szünapomorfizmusai” valójában inkább vagy 
nagyon „felszínes” hasonlóságok (ilyen felszínes hasonlóság az, hogy mind a botsáskák, 
mind pedig a sáskák tojókészüléke rövid), vagy pedig konvergens fejlődés eredményei 
(mint a proventriculus erős kitinizációjának elvesztése).
A tojókampósok és a botsáskák testvércsoporti státuszát kizárja az is, hogy a 
botsáskák szárnyerezete sokkal ősibb bélyegeket mutat, mint bármely fajé a fosszilis 
Oedischiidea phallanxban, azaz abban a csoportban, ahol mind a ma élő Ensiferák, mind 
pedig a Caeliferák ősei keresendők (G o r o h o v , 1995).
Ugyanakkor viszont az Ensifera és a Caelifera alrendek esetében egyértelmű szüna- 
pomorfizmusok, tehát közvetlen közös ősre utaló, közös levezetett sajátosságok vannak 
(K r is t e n s e n , 1975, 1981; GOROHOV, 1995). A legmarkánsabb ilyen bélyegek: 1) kripto- 
pleurit az előtörőn; 2) sajátos alakulású ugróláb; 3) a szárnykezdemények hossztengely 
körüli elfordulása az idősebb lárvákon.
Ezek közül a bélyegek közül az előtöri kriptopleurit olymódon alakul ki, hogy a 
hátpajzs oldalt (és hátrafelé is) lebenyeket fejleszt, elfedve így az oldallemezeket. Az 
ugróláb sajátossága az egyenesszárnyúak esetében, hogy megerősödik a femur és tibia 
közötti ízület, a femur pedig megnagyobbodik a lábszárfeszítő izom nagyfokú fejlettségé­
vel összefüggésben. A szárnyakat a rovarok jelentős része nyugalmi helyzetben a potroh- 
hal párhuzamosan tartja (háztetőszerúen vagy vízszintesen). Ilyenkor a szárny elülső 
szegélye lefelé és/vagy kifelé, hátulsó szegélye pedig fölfelé és/vagy befelé néz. Ez a 
helyzet az egyenesszárnyúak (= tojócsövesek + tojókampósok) imágóinál és középkorú 
(még csak kicsiny szárnykezdeményekkel bíró) lárváinál is. Ezzel szemben az imágóvá
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1996. április 3-án tartott 862. ülésén.
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válás előtti lárva stádiumokban ennél a rovarrendnél a számykezdemény sajátosan kifor­
dul, és az elülső szegély irányul fölfelé (és befelé).
Tulajdonképpen szubjektív dolog, de mégsem lényegtelen, hogy az említett szüna- 
pomorfizmusok közül kettő (az előtör, illetve a hátulsó lábak speciális alakulása) éppen 
olyan jellegzetesség, amely a szóbanforgó állatok sajátos habitusát alapvetően megszabja.
Több Orthopteroidea csoport 164 súlyozatlan bélyeg alapján történt analízise is arra 
a következtetésre vezetett, hogy az Ensifera és Caelifera egymáshoz viszonylag közelálló 
taxonok (Kamp, 1973). Az ilymódon készített (fenetikus) dendrogramban együtt klaszte- 
reződött az Acrididae (Caelifera) család a Tettigoniidae és Gryllidae (Ensifera) családok­
kal, amikor az összehasonlításba a fogólábúak, csótányok, fülbemászók, gleccsersáskák és 
botsáskák voltak még bevonva.
Az orthopterológusok közül (a négy éve sajnálatos módon elhunyt) Kevan, és őt 
követve elsősorban az úgynevezett kanadai iskolához tartozó kutatók 1973-tól az Ensifera 
és Caelifera csoportot (Grylloptera és Orthoptera (s.str.) néven) önálló rendekként kezelik 
(Kevan, 1973, 1977, 1986). Bár elfogadják ugyanakkor, hogy ez a két “rend” egymás 
testvércsoportja, és együttesen egy magasabb rangú természetes csoportot - „Orthopteroi­
dea” - alkotnak.
Az egyenesszárnyúak kettéosztásánál Kevan arra hivatkozik, hogy a tojócsövesek 
és a tojókampósok sok fontos tulajdonságban különböznek egymástól. Ezek a különbsé­
gek többnyire jól ismertek, bár olykor nem annyira végletesek, mint amilyennek első 
megközelítésben látszanak.
Jól ismert sajátossága például a ma élő Ensifera fajok többségének az elülső 
lábszáron lévő hallónyílás. Ugyanakkor a tojócsövesek nagy fosszilis csoportjainak (Oe- 
dischiidea, Elcanidea) nem volt tibiális hallónyílásuk, viszont lehetett hallószervük a 
potrohon (Gorohov, 1995), ahogyan az a tojókampósoknál van. Erre utalhat a Gryllotal- 
pidae (lótücskök) pszeudotimpanális szerve a 2. és 3. potrohszelvény határán. Ezenfelül a 
tipikus Ensifera hallószerv is őrzi azt a rovaroknál általánosnak tekinthető sajátosságot, 
hogy a timpanális szerv egy módosult tracheanyílással kezdődő, megvastagodott tracheá­
hoz kapcsolódik. (Ez az auditoriális trachea, ami a hallószerv alapvetően fontos része, a 
mai tojócsövesek esetében az 1. torszelvényben van, és ennek egy ágához csatlakozik a 
timpanális szerv a lábszárban, míg a tojókampósok esetében az 1. potrohszelvényben 
foglal helyet.)
A hangadás módja is közismerten különbözik a tojócsövesek és tojókampósok 
esetében. Ugyanakkor egyes tojócsöveseknél (Stenopelmatoidea) is kialakult a hangadás­
nak az a módja, amelyben az aktív szerepet a hátulsó comb játssza (és ami egyébként a 
tojókampósokra jellemző).
Természetesen a markáns különbség a tojócsövesek és tojókampósok között nyil­
vánvaló, és senki által nem vitatott. Ezt tükrözi az is, hogy a ma hagyományosnak 
tekinthető rendszertani felosztás szerint is két külön alrend az Ensifera és Caelifera. Ezen 
túlmenően nyilvánvaló az is, hogy a rendi rang az állatvilág bármely törzsében, illetve 
osztályában jórészt konvencióktól függ. Annak megítélése, hogy egy természetes csoport 
alrend vagy rend legyen-e, nemigen köthető objektív biológiai kritériumokhoz. Végülis 
bármely faj fölötti taxon az eredetivel azonos rangú taxonokra való kettéosztásának a 
jogossága akkor igazolódik, ha a szakmai közvélemény ezt a kettéosztást elfogadja. Az 
Orthoptera (=Ensifera + Caelifera) rend esetében - úgy néz ki - nem ez a helyzet. A 
Zoological Record 130. kötetének ide vonatkozó címeit végignézve, a cím alapján 42 
szerző esetén valószínűsíthető a válasz arra a kérdésre, hogy az adott szerző elfogadja-e a
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rend kettéosztását? Kevan 1973-as javaslata után több mint 20 évvel ebből a 42 szerzőből 
37 a hagyományos megjelölést használta (pl.: Orthoptera: Tettigoniidae), és csak 5 
(11,9%) az „újat” (pl.: Grylloptera: Tettigoniidae). A legutóbbi (a 131.) kötet hasonló 
tendenciát mutat. Harminc szerzőből 3 (10 %) részesíti előnyben a kevani kategorizálást. 
Úgy tűnik tehát, hogy az orthopterológusok túlnyomó többsége nem látja indokoltnak azt, 
hogy a szöcskék és a sáskák két külön rendben szerepeljenek.
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IS A SPLITTING OF THE INSECT ORDER ORTRHOPTERA NECESSARY?
György Sziráki
The monophyly of the insect order Orthoptera (= Ensifera + Caelifera) is supported by unambiguous 
synapomorphies. However, more than 20 years ago D.K.McE. Kevan proposed to regard its two suborders as 
distinct orders because of the large number of differences between the two groups. In the absence of objective 
criteria, this separation would only be justified if it was accepted by the majority of orthopterologists. Neverthe­
less, about 90% of the authors cited by the 130th and 131st volumes of Zoological Record handled the group 
Ensifera and Caelifera as the two suborders of Orthoptera.
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A Balaton állattani kutatásának újabb eredményei
Az Állattani Közlemények jelenlegi és néhány további kötetében közreadjuk azo­
kat a dolgozatokat, amelyek a Balaton faunájának 1989-ben indult rendszeres kutatásáról 








(Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Tihany)
A Balaton állatvilágának kutatása - a halak és a madarak kivételével - sajnos a hazai 
zoológia mostoha gyereke volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy 
rendszeres kutatásokra csak az 1980-as évek végén kerülhetett sor. Igaz, hogy már 1897- 
ben megjelent „A Balaton faunája” (E n t z  G é z a  szerkesztésében), azonban a könyv 
ismeretanyaga már az akkori vélemények szerint is szegényes volt. A vizsgálatok ötletsze- 
ruek, rendszertelenek voltak, és pénzhiány is gátolta a kutatásokat. E n t z  és S e b e s t y é n , 
közismert könyvükben (1942), „A Balaton lakóinak áttekintése” című fejezetben is rámu­
tattak a faunisztikai adatok szegénységére.
A Balaton kutatásának történetében az 1965. évi halpusztulás új és váratlan fordu­
latot hozott: a korábbi években szinte teljesen leállított munkák újraindulhattak. Az addigi 
időszakra ugyanis az volt jellemző, hogy mindössze három kutató végezhetett állattani 
tanulmányokat a Balatonon (PONYI, 1984). A tavat ért sorozatos biológiai katasztrófák 
(nagyméretű halpusztulás, kékalga vízvirágzás) a Magyar Tudományos Akadémia vezető­
ségét is meggyőzte arról, hogy alapvetően fontos lenne a Balaton faunájának felmérése, 
rendszeres gyűjtések végzése. Ugyanis a különböző fajpopulációk összetétele, mennyisé­
ge, változása vagy éppen eltűnése hűen tükrözi a tó mindenkori állapotát.
Az 1989 és 1994 közötti években immár tényleg megindult állattani-faunisztikai 
vizsgálatokat az Akadémiai Kutatási Alap (AKA -89-695) és az Országos Tudományos 
Kutatási Alap (OTKA-1878) támogatta. Köszönet érte!
Az öt évre terjedő kutatások legfőbb eredménye az volt, hogy az 1940-es évekig 
ismert balatoni állatfajok száma (kb. 1000) megkétszereződött, sőt, 2000 fölé emelkedett! 
Közöttük olyan fajok is akadtak, amelyek a tudományra illetve a hazai faunára újnak 
bizonyultak.
Az 1. táblázatban feltüntetjük a kutatók neveit és az általuk tanulmányozott állat- 
csoportokat.
A sok és értékes eredmény publikálására a Balatonkutatási Alapítvány, Tihany, 
150.000 Ft támogatást adott. Sajnos a mai árak mellett ez az összeg nem elegendő egy 
önálló balatoni kötet kinyomtatására. A Magyar Biológiai Társaság jóvoltából viszont 
lehetőség kínálkozik arra, hogy eredményeinket az Állattani Közlemények egymást köve­
tő néhány kötetében publikáljuk. A balatoni témájú dolgozatokat úgy állítjuk össze, hogy 
azok a Közleményeken belül egy-egy külön egységet alkossanak.
Sorozatunkat e jelen kis bevezetővel indítjuk.
* Az Állattani Közleményekben megjelenő „A Balaton állattani kutatásának újabb eredményei” című 
sorozathoz.
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Nősek János Crustacea produkciós becslés
Petro Ede Mollusca
Ponyi Jenő Crustacea
P. Zánkai Nóra HydracarinaCrustacea táplálkozásbiológia
Sey Ottó Mammalia
Szathmáry Kinga Araneae








U. Nógrádi Sára Trichoptera
V. Zsuga Katalin Rotatoria
Zicsi András Lumbricidae
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Állattani Közlemények, 81, 1996
Nematológiai kutatások a Balatonon*
írta:
andrássy István
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéke, Budapest)
Egyik legnagyobb természeti kincsünkön, a Balatonon - amely egyúttal Közép-Eu- 
rópa legnagyobb tava - hosszútávú fonálféreg kutatásokat eddig nem folytattak. Ez eléggé 
meglepőnek tűnik. A magyarázat az rá, hogy a hazai nematológiai vizsgálatok - Daday 
Jenő századfordulói munkásságát kivéve - súllyal a talajban és a gyökereken élő, illetve a 
mezőgazdasági kultúrákban károsító fajokra irányultak; ez alól e sorok írója sem volt 
kivétel. Persze, bizonyos képünk eddig is volt a tó Nematoda faunájáról: több szerző 
közölt idevágó megfigyeléseket. 1990-ig tizennégy közleményt számolhatunk össze, ame­
lyek eredeti adatokat tartalmaznak a Balaton fonálférgeiről. Akad néhány további publiká­
ció is, de azok csak az előzőekre vonatkozó hivatkozások, nem új adatok.
Előzmények
Az édesvízi mikrofauna nagy polihisztora, Daday Jenő volt az, aki a XIX-XX 
század fordulóján publikált néhány dolgozatában (1894, 1897, 1904) elsőként sorolt fel 
balatoni Nematodákat. Nem is keveset, közel 40 fajt. Rajta kívül csupán egy szerző, 
Mesch KÁT (1934) cikkében találunk néhány adatot a II. Világháború előtti időkből. Ő a 
nádszárakat bevonó perifiton élővilágát tanulmányozta, beleértve a fonálférgeket is. Soká­
ig kellett várni ezután, míg végül Ponyi Jenő és munkatársai - közöttük is elsősorban a 
Tihanyban hangsúlyosan Nematoda-kutatásokra nevelt Bíró Kálmán - a fonálférgekre 
fordították figyelmüket (Bíró, 1968, 1969, 1972; BÍRÓ, PONYI és ZÁNKAI, 1968; PONYI, 
Oláh, Bíró és BÍRÓ, 1971). Elsősorban a nyíltvíz fenékiszapjának Nematoda-világát 
tanulmányozták, részben keresztszelvények mentén, tavaszi és későnyári aszpektusban. 
(Nagy kár, hogy a szép reményekkel induló Bíró Kálmán tudományos munkássága oly 
korán megszakadt.)
Magam az évek során néhány kisebb gyűjtéssel igyekeztem hozzájárulni a Balaton 
fonálférgeinek ismeretéhez (ANDRÁSSY, 1957, 1985, 1989, 1990).
Az eddigi eredményeket összegezve, 1990-ig a Balatonból - magából a tóból és a 
parti zónából - összesen 49 fonálféreg fajt mutattak ki. Többségük kimondottan vízi állat, 
kisebb részük a part öv félvízi vagy szárazon is előforduló faja. Hangsúlyozni szeretném, 
hogy a fenti fajszám csak a biztos és azonosítható fajokat tartalmazza, a kétes vagy 
nyilvánvalóan helytelen adatokat nem. Azt is megjegyzem, hogy „fonálférgek” alatt itt a
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1994. október 19-én tartott 846. ülésén.
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szabad természetben élő alakokat értem; az élősködő Nematodák tanulmányozása a para- 
zitológusok feladata.
Említést érdemel, hogy a 49 eddig kimutatott fajból ötöt a tudományra nézve újként 
írtak le a Balatonból: Aphanolaimus aquaticus Daday, 1894, Heterocephalobus loczyi 
(Daday, 1894), Campydora balatonica (Daday, 1894), Amphidelus coronatus Andrássy, 
1957, Eumonhystera andrassyi (Bíró, 1969).
Az újabb vizsgálatok
A közelmúltban - és a jelenben is - immár új hozzáállással, eddig nem tapasztalt 
rendszerességgel, tihanyi és külső szakemberek közös munkájával új lendületet vett a 
Balaton állatvilágának tanulmányozása. Az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetének 
témájához kapcsolódva, 1990 és 1993 között, magam négy esztendőn át, évente többször 
ismétlődő gyűjtéseket végeztem a tó számos pontján, elsősorban annak parti zónájában.
1. ábra. Nematológiai gyűjtőhelyek a Balatonon 1990 és 1993 között 
(egy-egy karika több közeli gyűjtőhelyet is jelent).
Érdekes kérdés: tulajdonképpen meddig is „Balaton” a Balaton? Maga az é lő  
víz csupán vagy a parti sáv is? A fauna szempontjából hol az a határ, amikor még a tó 
élővilágáról beszélhetünk, illetőleg amikor már a tavat ölelő szárazulatok állatvilágá­
ról van szó? A Balaton szegélye - ha úgy tetszik: partvonala - csak madártávlatból vagy 
a térképeken tűnik éles kontúrúnak. Ha azonban a parton sétálgatunk, hamar rájövünk, 
hogy nem lehet a víz és a part közt éles és egyértelmű határt húzni. Ez a bizonyos 
szegélyzóna nemcsak időről-időre, de napról-napra, szinte percről-percre változik, 
illetve mozgásban, életben van. A víz kicsap, beljebb húzódik, a parti homok, turzás, 
törmelék-sáv kevésbé vagy jobban el lesz öntve, de öntözve van alulról is, a parti talajt 
széles sávban átitató Balaton-vízzel. A tavat kisérő nádasok-gyékényesek - ha száraz 
lábbal többé-kevésbé járhatók is - végeredményben Balaton-vízben gyökereznek. Ma­
gyarán mondva: a tó faunájáról rajzolandó képet igazán akkor tekinthetjük teljesnek, 
ha az élő vízhez hozzáillesztjük a parti övét is, éspedig körülbelül a vizet kisérő 
nádszegély külső pereméig. Mindezt azért kívánom hangsúlyozni, mert az új kutatások 
során elsősorban a parti övét céloztam meg.
A vizsgálatok alapvető célja az volt, hogy minél teljesebb képet nyerjünk 
tavunk állatvilágáról. A fonálférgek igen alkalmazkodó szervezetek: a legkülönbözőbb 
élőhelyeken, emberi szemmel szinte el sem különíthető, de számukra mégis más és 
más mikro-habitatokban minden esetben megtalálhatók. Éspedig jellemző társulások­
ban, nagyon változatos faunaképben. Már a kutatások beindulása előtt várható volt, 
hogy a vízszegély változatos világa jóval több Nematoda fajt rejt magában, mint a 
nyíltvíz iszapjának monotóniája. A kapott eredmények igazolták várakozásainkat.
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A négy év során évi három-három alkalommal, összesen tehát 12 ízben gyűjtöt­
tem fonálférgeket, éspedig a tó 223 pontjáról; jobbára az északi parton, de több 
alkalommal a délin is. Az érdekesség kedvéért megemlítem, hogy az egyenként kb. 
100 cm3-es mintákban nem kevesebb mint 70 ezer állatot számoltunk össze.
A sokféle mikrobiotóp a tó más-más pontján, valamint a tavaszi-nyári-őszi 
aszpektus nagyon változatos és gazdag faunát eredményezett. A fajok egy része termé­
szetesen ismétlődött, de szinte minden gyűjtésből előkerültek olyan fonálférgek is, 
amelyek az előző gyűjtésekhez képest újnak bizonyultak. A hatalmas tömegű állat 
meghatározása és értékelése bizony igencsak igénybe vette a kutató szemét (és idejét), 
de kárpótolta a gazdag, változatos fauna, végsősoron az előkerült fajok tekintélyes 
listája.
Eredmények
Emlékezzünk csak: e vizsgálat-sorozatig a Balaton ismert Nematoda faunája 49 
fajt számlált. A jelen kutatások során ezek nagy része újból előkerült, és ráadásul 
további 113 faj! Ami azt jelenti, hogy a ma ismert fajok 70%-át az utóbbi négy év 
intenzív kutatásai kapcsán sikerült kimutatni!
Nhány rész-eredményt már publikáltam (ANDRÁSSY, 1992, 1994, 1995). így, az 
előkerült sok új faj hatására összeállítottam egy előzetes fajlistát; részletesen újra 
leírtam egy több vonatkozásban különös fajt: Eumonhystera andrassyi (Bíró, 1969); 
alaktani-rendszertani értékelést adtam a Balaton két gyakori és jellemző Mesotheristus 
fajáról: M. crassissimus (Ditlevsen, 1911) és M. dubius (Bütschli, 1873). Az 1992-es 
jegyzékemben 118 fajt soroltam fel.
Azóta további 44 fajt sikerült kimutatnom. Ma a Balatonból - magából a tóból, 
a parti sávból és a kisérő nádszegélyből - 162 fonálféreg fajt ismerünk! Bár a kép 
minden valószínűséggel még mindig nem teljes - további vizsgálatok újabb fajokat 
eredményezhetnek - de azt nyugodtan elmondhatjuk: fonálféreg faunáját tekintve a 
Balaton ma Európa legjobban ismert tava.
Az előkerült fajok közt sok faunisztikai vagy taxonómiai érdekesség akadt. 
Mutatkoztak olyanok, amelyek a hazai faunára vagy akár a kontinensre nézve is újnak 
bizonyultak, de olyanok is, amelyek leírásuk óta első ízben kerültek elő.
Bár a vizsgálatok elsődleges célja a fauna feltárása volt, a faunisztikai eredmé­
nyek mellett a fajok elterjedésére, gradációjára, életmódjára, ökológiájára vonatkozó­
an is egész sor új adatot jegyezhettünk fel. Itt nem lehet célom ezeket tárgyalni. Alább 
csupán ismertetem a legfontosabb balatoni élőhelyek fajképét. Azokat a fajokat soro­
lom fel, amelyek egy-egy élőhely-típusban a gyűjtések többségében dominánsnak 
vagy szubdominánsnak bizonyultak.
F e n é k is z a p :  M eso th eristu s crassissim us, M. dubius, M on h ystera  p a lu d ico la , M. s tagn a lis, P lec tu s  
aquatilis, C hrom adorina  v irid is, P u n ctodora  dudichi, P. ra tzeburgensis, Tripyla g lom eran s, Tobrilus a llo p h ysis, 
T. g racilis , trónus tenuicaudatus, M ononchus truncatus.
A l g a - m o h a - h ín á r :  M eso th eristu s dubius, M on h ystera  p a lu d ico la , E um onhystera  dispar, P lec tu s tenuis, 
C hrom adorita  leuckarti, C hrom adorina  b iocu la ta , Ch. virid is, P u n ctodora  dudich i, P. ra tzebu rgen sis, D ip lo g a s -  
ter rivalis, Tobrilus a lloph ysis, T. g racilis , M ononchus truncatus.
P e r i f i t o n :  M eso th eristu s crassissim us, M. dubius, M on h ystera  p a lu d ico la , C h ro m a d o rita  leuckarti, 
C hrom adorina b iocu la ta , P u n ctodora  dudichi, P. ra tzeburgensis.
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T ü r z á s :  M eso th eris tu s  dubius, M on h ystera  p a lu d ico la , E um onhystera  dispar, E. vu lgaris, P lec tu s  a q u a ­
tilis, P. tenuis, A ch ro m a d o ra  rurico la , C h rom adorin a  v ir id is, P u n cto d o ra  dudich i, P. ra tzebu rgen sis, P an agro la -  
im us v ir id is, M e so rh a b d itis  sp icu lig era , C u rvid itis  d im orpha, C aen o rh a b d itis  rem anei, T ripyla  g lom eran s, Tob- 
rilu s g ra c ilis , T. p e llu c id u s , M ononchus truncatus, P rionchu lus m uscorum , D o ry la im u s stagn a lis, P a ra c tin o la i-  
m us m acro la im u s.
N á d a s - g y é k é n y e s :  E um onhystera  dispar, G eom on h ystera  villosa , A n a p lec tu s gran u losu s, P lec tu s a q u a ­
tilis, P. p a rie tin u s, C h rom adorita  leuckarti, P a n agro la im u s rig idus, M eso rh a b d itis  sp icu lig era , H em icyc lio p h o ra  
a q u a tica , M a cro p o sth o n ia  xenoplax , B astian ia  g ra c ilis , A la im u s prim itivu s, T risch istom a m onohystera , Tripyla  
g lom eran s, Tobrilus g ra c ilis , Ironus longicaudatus, M ononchus pulcher, M ylon ch u lu s sigm aturus, P ro d o ry la i-  
m us filia ru m , E u dory la im u s carteri, A p o rce la im ellu s ob tusicaudatus.
Jelen tájékoztatóban nincs mód arra, hogy a négy év során gyűjtött 223 minta 
adatait, a megfigyelt fonálféreg fajok pontos lelőhelyeit, mennyiségi stb. adatait közöljem; 
mindezek megtalálhatók a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet könyv- és kézirattárában (a 
küldött jelentéseimben).
Kiegészítő fajjegyzék
Rendszertani sorrendben felsorolom azt a 44 fonálféreg fajt, amelyeket az 1992- 
ben közzétett jegyzékem óta észleltem a Balatonon. Velük a Balatonon ma ismert Nema- 




Mesotheristus crassissimus (Ditlevsen, 1911) Wieser, 1956 
Monhysteridae család
Eumonhystera filiformis (Bastian, 1865) Andrássy, 1981 
Geomonhystera villosa (Bütschli, 1873) Andrássy, 1981 
Monhystrella paramacrura (Meyl, 1953) Andrássy, 1968
Araeolaimida rend
Cylindrolaimidae család 
Cylindrolaimus bambus Andrássy, 1968
Leptolaimidae család
Chronogaster typica (de Man, 1921) De Coninck, 1935 
Plectidae család
Plectus exinocaudatus Truskova, 1976 
- longicaudatus Bütschli, 1873





Teratocephalus costatus (de Man, 1880) Andrássy, 1958 
Metateratocephalus crassidens (de Man, 1880) Eroshenko, 1973
Myolaimidae család 
Myolaimus heterurus Cobb, 1920 
- stammeri Hirschmann, 1952
Rhabditidae család
Protorhabditis tristis Hirschmann, 1952 
Mesorhabditis irregularis Körner in Osche, 1952 
Caenorhabditis remanei Sudhaus, 1974 
Curviditis dimorpha (Sudhaus, 1976) Andrássy, 1983
Bunonematidae család 
Bunonema hessi Steiner, 1914
Diplogastridae család 
Butlerius butleri Goodey, 1929
Neodiplogastridae család
Glauxinema flagellicaudatum (Andrássy, 1952) Andrássy, 1984
Tylenchida rend
Aphelenchidae család 
Aphelenchus avenae Bastian, 1865
Aphelenchoididae család 
Seinura demani (Goodey, 1928) Goodey, 1960
Tylenchidae család
Lelenchus leptosoma (de Man, 1880) Andrássy, 1954 
Tylenchorhynchidae család
Dolichorhynchus lamelliferus (de Man, 1880) Mulk & Siddiqi, 1982
Criconematidae család 
Macroposthonia involuta Loof, 1987 





Odontolaimus chlorurus de Man, 1880
Alaimidae család
Paramphidelus uniformis (Thorne, 1939) Andrássy, 1977 
Tripylidae család
Tobrilus brevisetosus (Schneider, 1925) Andrássy, 1959 
Cryptonchidae család
Pseudaulolaimus anchilocaudatus Imamura, 1931
Dorylaimida rend
Mononchidae család 
Mononchus pulcher Andrássy, 1993 
Clarkus papillatus (Bastian, 1865) Jairajpuri, 1970
Mylonchulidae család 
Mylonchulus sigmaturus Cobb, 1917
Nygolaimidae család
Clavicaudoides clavicaudatus (Altherr, 1953) Heyns, 1968
Dorylaimidae család 
Prodorylaimus mas Loof, 1985 
Dorylaimus afghanicus Andrássy, 1960 
- asymphydorus Andrássy, 1969
Mesodorylaimus subtilis (Thome & Swanger, 1936) Andrássy, 1959 
Qudsianematidae család
Microdorylaimus miser (Thome & Swanger, 1936) Andrássy, 1986 
Ecumenicus monohystera (de Man, 1880) Thorne, 1974 
Labronemella labiata Andrássy, 1985
Dorylaimoididae család 
Dorylaimoides riparius Andrássy, 1962
Tylencholaimidae család 
Tylencholaimus minimus de Man, 1876
Tylencholaimellidae család 
Doryllium labiatum Andrássy, 1984
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*Nem zárhatom rövid tájékoztatómat anélkül, hogy ezúton is ne mondjak köszönetét a kutatásokat 
megálmodó, szervező és szívvel-lélekkel támogató kedves barátomnak, Dr. Ponyi JENőnek, nemkülönben 
munkatársamnak, a roppant Nematoda-anyag kéz-alá dolgozójának, Dr. Mátrai TiBORNÉnak.
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NEMATOLOGICAL INVESTIGATIONS ON LAKE BALATON
István Andrássy
A review of nematological surveys in Lake Balaton, carried out both in the past and recent, is given. Up 
to 1970s 14 papers enumerating 49 nematode species were published. In 1992, as result of newer studies, the 
author added a list of 70 further species. In more recent collectings 44 species new to the lake were observed 
again. All this means that Balaton belongs now to the best studied lakes in Europe: its registered nematode fauna 
consists of 162 species.
A list of the 44 recently discovered nematodes as well as a quick picture of species characteristic for the 




Állattani Közlemények, 81, 1996
Egy igazán ritka fonálféreg (Nematoda) faj a Balatonban
írta:
A n d r á s s y  I stv á n
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéke, Budapest)
A Balaton régebben ismert Nematoda faunája - alig félszáz faj - az 1960-70-es évek 
kutatásai során, majd a legújabb rendszeres gyűjtések és vizsgálatok eredményeként több 
mint megháromszorozódott. Előkerültek fajok, amelyek a hazai faunában is újként mutat­
koztak, avagy olyanok, amelyek ritkaságukkal hívták fel magukra a figyelmet. Ez utóbbi 
közt akad egy valóban ritkának mondható állat: Ironus colourus Steiner, 1919.
Ezt a fajt St e in e r  1919-ben a svájci Neuenburgi (=Neuchateli)-tó mélyvízi iszap­
jából írta le, néhány példány alapján, Ironus ignavus var. colourus néven. Csaknem fél 
évszázadig kellett várni, amíg az állat ismét előkerült: BÍRÓ (1968) találta meg a Balaton­
ban. Máig is csak ezt a két lelőhelyét ismerjük. BÍRÓ annak idején csupán regisztrálta a faj 
jelenlétét, részletesebb leírást nem közölt róla. Magam az 1990-94-es, négy évet ölelő 
vizsgálat-sorozat alkalmával sajnos egyetlen esetben sem észleltem. Gyűjteményemben 
van viszont BÍRÓ két preparátuma: egy-egy nőstény és hím példány.
Az Ironus colourus eredeti leírása meglehetősen szűkszavú, a faj emiatt az Ironidae 
családdal foglalkozó taxonómusok számára nem kis problémát jelentett. Érdemesnek 
tartom ezért, hogy az ominózus állatról immár részletes leírást és gazdagabb ábrázolást 
közöljek.
Ironus colourus Steiner, 1919
Szinonimok: Ironus ignavus colourus Steiner, 1919; Ironus ignavus brevicaudatus 
colourus Steiner, 1919 (Micoletzky, 1922).
A faj méret-adatait és részletes alaktani leírását a jelen közlemény angol nyelvű 
kivonatában nyújtom.
Egy igen jó megtartású nőstényt és egy némileg lapított, de különben meglehetős 
állapotú hím példányt vizsgálhattam meg. Az I. colourus közepes termetű faj, 2,5 mm körüli 
testhosszal, vékony kutikulával, gyengén elkülönült fejjel, fejlett sertékkel, nagy oldalszervvel, 
hosszú szájcsővel, erős fogakkal, hosszú és páros női ivarszervvel, nagy párzóhorgokkal és 
rövid, kúposodó farokkal. Elsősorban a farok feltűnő rövidsége és alakja az, amely a colourus-l 
a nem valamennyi ismert fajától első pillanatra megkülönbözteti. Egyetlen faj akad csupán, 
amely rövid farkával tűnik még ki, az I. rotundicaudatus Kreis, 1924, de annak farka henger- 
ded - nem kúpos - és szélesen lekerekített. Érdekes, hogy K reis  ezt a fajt - egyetlet nőstény 
alapján - ugyancsak Svájcból írta le; azóta sajnos nem került elő. A többi Ironus faj farka 
megnyúlt, erősen elkeskenyedik, sokszor rendkívül finoman, fonálszerűen kihúzott. A colou­
rus (és a kurta leírása miatt eléggé kétséges rotundicaudatus) tehát már csak szokatlan 




l. ábra. bonus colourus Steiner, 1919. Fejvég és a nyelőcső hátulsó végénél mért testátmérő; A: nőstény, B: hím
S t e in e r  nem tekintette a colourus-1 önálló fajnak, hanem az egyébként általánosan 
elterjedt/, ignavus Bastian, 1865 változatának. Később több kutató is foglalkozott ezzel a 
fonálféreggel, persze csak elméleti alapon, hiszen újabb példányait sehol nem észlelték, 
így, MlCOLETZKY (1922) Ironus ignavus var. brevicaudata f. colourus néven említette. 
FILIPJEV (1930), majd később T s a l o l ik h in  (1987) az I. tenuicaudatus de Man, 1876 fajjal 
szinonimizálta. S c h n e id e r  (1939), A n d r á s s y  (1952) és G o o d e y  (1963) elfogadta S t e i­
n e r  eredeti véleményét, és a colourus-1 az I. ignavus változatának tekintette. M e y l  (1961) 
volt az első, aki az annyira jellegzetes farokalakot faji bélyegként értékelte, és az állatot I. 
colourus néven önálló fajnak rangsorolta. A n d r á s s y  (1968) részletesen elemezte és 
részben újra értelmezte az addig leírt Ironus fajokat,* és a colourus-1 külön fajnak ismerte 
el. Ma általánosan el is fogadták ezt a nézetet: BÍRÓ (1968), G e r l a c h  és R ie m a n n  (1974), 
E b s a r y  (1985), A n d r á s s y  (1990, 1992) egyaránt Ironus colourus önálló faji néven említi 
az állatot.
A balatoni példányok jól megfelelnek Steiner lakonikus leírásának és rajzának. 
Egyetlen eltérés mutatkozik, nevezetesen hogy mindkét ivar teste rövidebb mint a svájci 
állatoké: ^ 2,42 mm (STEINER: 3,45 mm), 6  2,60 mm (Steiner: 3,25 mm). Feltételezhet­
jük, hogy csupán fajon belüli méret-ingadozásról van szó. Az annyira jellegzetes farok 
nem hagy kétséget afelől, hogy a magyarországi állatok valóban a colourus fajhoz tar­
toznak.
Hazai lelőhelye: Balaton, Keszthelyi-öböl, a fenékiszap felső rétege 2,6 méter 
mélységből (vízhőfok 16°C), 1967. november. Megjegyzem, hogy BÍRÓ két év 7-7 hónap-
*Máig 32 nominális fajt (alfajt) ismerünk, azonban egy részük kétségtelenül szinonima. Magyarorszá­
gon három Ironus faj él; mindhárom előfordul a Balatonban is.
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2. ábra. Ironus colourus Steiner, 1919. A: a nyelőcső elülső szakasza; B a nyelőcső hátulsó szakasza 
a sejtmagokkal; C: a női ivarszerv elülső ága
jában gyűjtött az öbölben, de az I. colourus-1 csupán egy mintában találta meg, csekély 
példányszámban. Ez a fonálféreg tehát nemcsak általánosan ritka, hanem magában a 
Balatonban is nagyon szórványosnak tűnik.
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A VERY RARE NEMATODE SPECIES FROM LAKE BALATON 
István Andrássy
In the course of a systematic survey of the mud-inhabiting fauna. Bíró (1968) observed a very rare 
nematode species in Lake Balaton: Ironus colourus Steiner, 1919. This nematode was described by Steiner from 
Switzerland, and Balaton is its second locality. Since Steiner’s description is too laconic, on the basis of some 
slides of Bíró preserved in the collection of the present author, a detailed description is given.
Ironus colourus Steiner, 1919
?: L = 2.42 mm; a = 46; b = 4.8; c = 24; V = 53%; c’ = 2.9.
d: L = 2.60 mm; a = 40; b = 4.8; c -  29; c’ = 2.4.
Body slender, 52 (?) or 60 (d) pm wide at middle. Cuticle thin and smooth, 1.5-2 pm. Body cavity 
without definite cryatalloids. Head 14 (9) or 16 (cf) pm wide, slightly set off; body at posterior end of oesophagus 
3.2 times as wide as head. Four cephalic setae, 3-3.5 (?) or 4 (d) pm long. Amphids about 50% of head width, 
stirrup shaped.
Buccal tube 92 (?) or 118 (d) pm long and 4.5-5 pm wide, 6.5 -7 labial diameters long, 18 (?) or 22 (d)% 
of entire length of oesophagus (measured from head). Anterior part of stoma somewhat widened and armed with 
three large, claw-like teeth.
Oesophagus 504 (?) or 540 (d) pm long (from head end), strongly musculous. Dorsal nucleus with large 
halo, situated in 79% of oesophagus s. str (meesured from posterior base of buccal tube), anterior subventral 
nuclei comparatively large, in 72/76%, posterior subventral nuclei quite small, in 85/93%. Intestine with compact 
content without recognizable particles. Rectum as long as 1.4 anal diameters. Distance between proximal end of 
oesophagus and vulva 1.6 times as long as oesophagus.
Vulva transverse, lips not sclerotized. Gonads two, each 15-16% of body length, ovaries reflexed. Uterus 
a long tube, on both ends with a transversely striated spermatheca. Distance vulva-anus 14 times as long as tail. 
Female tail 72 pm, 2.9 anal body diameters long, conoid with rounded terminus. Tip of tail showing some small 
tubercles (ectoparazites?).
Testes two. Spicula strong, 64 pm along axis and 12 pm wide. Gubernaculum small, 8 pm. Precloacal 
genital papilla setose, about 5 pm long. Male tail 90 pm, 2.4 anal body widths long, in anterior half conoid, in 
posterior half almost cylindrical; tip rounded.
In shape and shortness of tail Ironus colourus differs from every representative of the genus. The author 
can not agree with Tsalolikhin (1987) who, founding some extraordinary short-tailed specimens of Ironus 
tenuicaudatus de Man, 1876, concluded that also Steiner’s form belonged to tenuicaudatus. In addition to the 
short tail, I. colourus differs from I. tenuicaudatus as follows: body not so slender (a = 38-46 vs. 45-65), buccal 
tube shorter (92-118 vs. 120-150 pm), body cavity without definite crystalls, gubernaculum much smaller. Bíró 




Állattani Közlemények, 81, 1996
A balatoni kagylók növekedése, különös tekintettel az 
Unio pictorum és U. tumidus fajra
írta:
✓
Kiss Á rpá d
(Szeged)
A  Balaton puhatestűinek vizsgálata az 1932-es kagylópusztulás nyomán kezdődött 
el. A  balatoni kagylóállomány folyamatos csökkenését ugyan regisztrálták (E n t z , 1932; 
Po n y i , 1990), ennek oka azonban egyelőre ismeretlen. Ezért 1990-ben és 1991-ben, két 
évig, ketreces tartásban tartott állomány rendszeres növekedését vizsgáltuk és hasonlítot­
tuk össze a természetes élőhelyen mért növekedéssel. A  gyűjtött állomány zömét az Unió 
pictorum faj alkotta, így a legrészletesebben e faj a növekedését vizsgáltuk, de a többi 
balatoni Unionidae növekedésének alapadatait is sikerült meghatározni.
Anyag és módszer
A kagylókat a Keszthelyi-öbölben gyűjtötték gereblyézéssel, 1990 májusában és 
1991 márciusában, és az Intézetben átfolyóvizes akváriumban tároltuk. A ketrecekbe 1990 
június 14-én (8 ketrec), június 26-án (9 ketrec), valamint 1991. április 19-én (13 ketrec) 
helyeztük őket. A ketrecek 10 mm-es műanyaghálóval borított festett 60x60x30 cm-es 
vasvázas egységek voltak, amelyeket bólyákkal jelöltünk meg. Minden ketrecbe 4 csoport 
kagylót (rekeszek száma) lehetett elkülöníteni. A ketreceket az intézeti mólótól 8-12 m 
távolságban, 2,1-2,2 m mélységben helyeztük ki.
1990-ben 137 db Unio pictorum, 51 db Unio tumidus, 36 db Anodonta anatina, 10 
db Anodonta cygnea kihelyezése történt. 1991-ben csak A. anatina (34 db) és U. pictorum 
(167 db) ketreces növekedésének vizsgálatára volt mód, mert a többi fajból kevés példány 
állt rendelkezésre.
A felvett méretek: H = hosszúság (mm), BM = búbmagasság (mm),Sz = szélesség 
(mm), H-n = a visszamenőleges növekedési gyűrűk hosszúsága, n = 1,2,3,4,5 a gyűjtés 
évétől számítva.
A kihelyezést követően 1990-ben 3, 1991-ben 4 alkalommal mértük a kagylók 
növekedését. 1990-ben VII. 24, VIII. 30, X. 18; 1991-ben VI. 17, VII. 23, IX. 04, X. 01 
volt a mérések időpontja.
A konkrét növekedési méréseken kívül feldolgoztuk az fajok összes mérhető növe­
kedési gyűrű adatait. Ezekből az egyes évek növekedését, a fajok méretcsoportjainak 
növekedését lehetett meghatározni.
Vizsgáltuk még az U. pictorum és az U. tumidus fajbélyegeit, a szétválasztás 
lehetőségeit.
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A méretadatokat tolómérővel vettük fel mm pontossággal, a tömeg-méréshez levél­
mérleget, labormérleget használtunk, illetve a későbbiekben tömeg-méret összefüggéseket 
számítottunk.
A kagyló lágyrészének tömegét a héjtól való eltávolítás után határoztuk meg. A 
záróizmot óvatosan a tapadásnál elvágtuk úgy, hogy a szívburok lehetőleg ne sérüljön. így 
a nedvestömeg tartalmazta a vért ill. szövetnedvet is.
Az adatok értékeléséhez a következő számításokat használtuk: átlag, szórás (S.D), 
regressziószámítások.
A dolgozatban használt rövidítések jelentése: NT = nedvestömeg (g), HT = héjtö­
meg (g), H = héjhosszúság (mm), Hn = az n. évbeni hosszúság (mm), k = növekedés 
sebességi állandója, TR= tömegnövekedési ráta = NTn/NT(n-l). Az egyéb rövidítések 
magyarázata az aktuális táblázatban található. Az adatok feldolgozása IBM-AT gépen a 
LOTUS 123 programmal történt.
Eredmények
1. A Walford-pont meghatározása
A kagylók növekedése, az adott faj átlagos első éves hosszúsága, a populáció 
maximálisan elérhető hosszúsága kiszámítható úgy, hogy lineáris regressziót állapítunk 
meg az előző éves héjhosszúság és a rákövetkező év növekménye között (W a l f o r d , 
1946). Mivel egy kagylóról gyakran 3-4 gyűrű mérete is leolvasható, ezért először a 
fajonkénti összes gyűrűpár analízisét végeztük el (1. táblázat).
A Walford-pontok meghatározása azért fontos, hogy összehasonlítható legyen az 
elvárt növekedés a tényleges növekedéssel. Ez azért lényeges, mert az éves növekedés 
mértéke függ a kiinduló hosszúságtól.
Az U. pictorum és az U. tumidus fajoknál esetenként meg lehetett határozni az 
egyes évek (1986-1989) növekedését is. Az egyes fajok évenkénti növekedési egyenesei 
nagymértékben hasonlóak (2-3. táblázat).
1. táblázat. A vizsgált fajok Walford-pontjai (1990-es gyűjtés)
Faj Gyűrűpár (db) H (1) k r2
U. pictorum 393 H(+)=28,59-0,362*H(-l) 0,657
U. tumidus 136 H(+)=27,63-0,373*H(-l) 0,634
A. anatina 37 H(+)=24,65-0,244* H(-1) 0,605
A. cygnea 15 H(+)=42,50-0,369*H(-l) 0,655
1991-es gyűjtés
U. pictorum 341 H(+)=23,35-0,274*H(-l) 0,424
A. anatina 48 H(+)=38,88-0,416*H(-l) 0,391
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2. táblázat. U. pictorum és U. tumidus Walford pontjai 1986-1989 között (1990-ben gyűjtött minta)
U. pictorum Gyűrűpár H( 1) k r2
1986 36 H(+)= 26,15-0,358* (H(-l) 0,343
1987 106 H(+)= 29,18-0,406* (H(-l) 0,521
1988 124 H(+)= 32,12-0,413* (H(-l) 0,494
1989 127 H(+)= 30,06-0,394* (H(-l) 0,716
U. tumidus
1986 7 H(+)= 30,08-0,537* (H(-l) 0,618
1987 31 H(+)= 25,66-0,330* (H(-l) 0,413
1988 48 H(+)= 28,77-0,394* (H(-l) 0,482
1989 52 H(+)= 28,13-0,385* (H(-l) 0,666
2. Az Unio pictorum és az Unio tumidus nedvestömeg (NT) növekedése
A méretek és a tömeg között szoros matematikai öszefüggést lehet bizonyítani 
(PONYI et al, 1981; Kiss-Pekli, 1988). A hosszúság ismeretében kiszámítható a tömeg, 
hasonlóképp a gyűrűpárokból az éves tömegnövekedés (Kiss-Pekli, 1988). A két Unió 
fajra meghatározott méret-tömeg összefüggéseket tartalmazza a 4. táblázat.
A Balatonban éló U. pictorum esetében az éves növekedés nem jellemezhető 
pontosan lineáris összefüggéssel (a Walford pont regressziója gyenge, r=0,65; 1. táblázat). 
Ezért a gyűrúpárokból számított éves hossznövekedéseket átlagolva (csúszóátlag 1-10; 
2-11.; n-10-n) harmadfokú polinomot illesztve lényegesen pontosabb összefüggést ka­
punk (1. ábra, 5. táblázat).
Hasonló elven a gyűrúpárokból kiszámított éves nettó NT (g) növekedésre másod­
fokú polinomot illesztve megállapítható, hogy az U. pictorum nedvestömegben a 36-38 
mm-es induló hosszúságnál gyarapszik a legtöbbet (2,5-4,0 g NT/év)(2. ábra; 5. táblázat).
Az U. tumidus esetében alkalmazható a klasszikus Walford módszer szerinti számí­
tás (a lineáris összefüggés erős), de az NT növekedés hasonlóan az U. pictorum-hoz
3. táblázat. U. pictorum és A. anatina Walford pontjai 1988-1990 között (1991-ben gyűjtött minta)
U. pictorum Gyűrűpár H(l) k r2
1988 38 H(+)= 20,41-0,102* (H(-l) 0,031
1989 131 H(+)= 23,12-0,239* (H(-l) 0,279
1990 167 H(+)= 23,05-0,279* (H(-l) 0,432
A. anatina
1989 10 H(+)= 54,87-0,682* (H(-l)' 0,534
1990 34 H(+)= 37,74-0,389* (H(-l) 0,409 '
H(+)= éves növekmény (mm), H(-l) előző évi hossz (mm)
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4. táblázat: Regressziós méret-tömeg egyenletek
Faj Regresszió r2 Élőhely
U. pictorum ET(g)=l,38E-04 * L A 2,914 0,95 Balaton
U. pictorum NT(g)=2,85E-06 * L A 3,529 0,86 Balaton
U. pictorum HT(g)=l,21E-04 * L A 2,813 0,91 Balaton
U. tumidus ET(g)=3,86E-05 * L A 3,269 0,91 Balaton
U. tumidus NT(g)=3,68E-04 * L A 2,376 0,75 Balaton
U. tumidus HT(g)=2,85E-05 * L A 3,211 0,84 Balaton
ET: Élőtömeg (g); HT: Héjtömeg (g); NT=Nedvestömeg (g) H=hosszúság (mm)
másodfokú polinommal, a TR pedig hiperbolikus jellegű összefüggéssel jellemezhető (3. 
ábra, 5. táblázat).
3. Ketreces tartásban mért növekedés
A ketreces tartásban mind a négy faj egyedeit vizsgáltuk. Általánosságban 
megállapítható, hogy elsősorban a fiatalabb állatok növekedtek számottevően, de 
jelentős volt a növekedés elmaradása is minden fajnál. Az alacsony Anodonta egyed- 
szám miatt csak a két Unió faj növekedését vizsgáltuk részletesebben. A méréseket 
nehezítette, hogy időnként a rossz időjárás és a bólyák elvesztése miatt nem lehetett az 
összes ketrecet a felszínre hozni, így az időközi adatok csak a ténylegesen lemért 
kagylókból származnak.
A ketreces tartásban a növekedés minden esetben elmaradt a Walford-pont által 
meghatározott elvárt növekedéstől (5. ábra, 6. ábra).
U .p i c t o m m  b a l a t o n i  n ö v e k e d é s e




U.pictorum eves NT növekedése
cüuszó-ítlog (1—10)
2. ábra. U. pictorum NT produkciója a kiinduló hosszúság függvényében
4. Az Unio pictorum és az Unio tumidus közötti eltérések
A két Unió faj elkülönítése a héjméretarányok, szín és a lágyrészek minőségének 
alapján történt. 50-50 egyedet felboncolva, jelentős eltérések tapasztalhatók (8. táblázat).
A táblázatból jól látszik, hogy elég nagy biztonsággal el lehet különíteni a két fajt, 
bár az átfedések (méretarányok, héjszín) okozhatnak problémákat. Matematikai úton 
azonban a két faj biztonságosan elkülöníthető (Petró, 1963).
Az U. pictorum esetében a HT/NT arány a hosszúsággal némileg növekszik, 
tehát az NT relativ aránya csökkenő, az U. tumidus esetében ez a változás fordított 
irányú. A nemek közötti eltérések jól kimutathatók, a HT/NT arányban. A hímek 
esetében a HT/NT arány mindkét fajnál nagyobb, fajra lebontva az HT/NT arány az U. 
pictorum-ná\ kisebb.
5. táblázat. Az U. pictorum és az U. tumidus számított növekedése, tömeg gyarapodása és a TR függvényei
Faj Regresszió r2
U. pictorum H(+)= 13,093+1,126 * X-0,393 *XA2+0,00031 * XA3 0,94
U. pictorum NT(+)=-0,319+0,185-0,0026 * XA2 0,71
U. pictorum TR = 622,877 * XA-1.51829 0,92
U. tumidus H(+)=27,41-0,3735 * X 0,89
U. tumidus NT(+)=0,326+0,130xX-0,002 * XA2 0,76
U. tumidus TR =295,151 * XA-1,355 0,84
X = kiinduló hossz (mm); H(+) = növekmény (mm); NT(+) = nedvestömeg produkció (g); TR = 
NT(n)/NT(n-l).
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6. táblázat. 1990-es mérések
Mérések dátuma 7,24 8,30 10,18 Összesen Walford
Időköz (nap) 40 37 49 126
A. anatina 35 db 
Átlagos növekedés (mm) 0,258 0,878 0,639 1,538 6,670
S.D. 0,356 3,662 1,038 3,517 448
Lemérve db 24 23 33 32 32
Napi növekedés (mm) 0,006 0,024 0,013
U. pictorum 151 db 
Átlagos növekedés (mm) 0,273 0,221 0,263 0,737 5.304
S.D. 0,330 0,516 0,363 0,823 2,238
Lemérve db 139 116 126 126 151
Napi növekedés (mm) 0,007 0,006 0,005 0,006
U. tumidus 75 db 
Átlagos növekedés (mm) 0,285 0,063 0,109 0,498 5,253
S.D. 0,358 0,177 0,187 0,504 2,395
Lemérve db 67 57 65 65 75
Napi növekedés (mm) 0,007 0,002 0,002 0.004
1991-es mérések
Mérés dátuma 6,17 7,23 9,04 10,1 Összes Walford
Időközök (nap) 59 36 43 27 165
■U. pictorum 113 db 
Átlagos növekedés (mm) 0,129 0,737 0,490 0,283 1,748 10,067
S.D. 0,316 0,724 0,641 0,492 1,397 2,274
Lemérve db 101 101 47 47 84 113
Napi növekedés (mm) 0,002 0,020 0,011 0,010 0,011 0,373
Kopoltyúban termékenyült petéket, glochidiumokat egyetlen esetben sem fi­
gyeltünk meg, bár a boncolás júliusban történt.
Összefoglalás
A gyűjtött kagylók növekedési gyűrűinek analízisével meghatározhatók az 
egyes fajok növekedésének jellemzői. A ketreces tartásban mért növekedések azonban 
mindkét évben elmaradtak a növekedési gyűrűkből számított elvárt növekedéstől. 
Meghatároztuk a fajok Walford-pontjait, a különböző évek közötti eltéréseket. Bebizo-
7. táblázat. Ketreces növekedés adatai (átlagok, 1990)
Elvárt átlagos hossz- 
növ. (mm)
Tényleges növ. 
(mm) %-ban Lemért egyedszám
U. pictorum 5,398 0,737 13,64 126
U. tumidus 5,432 0,498 9,18 65
A. anatina* 6,670 1,638 23,05 32
1991
U. pictorum 10,281 1,748 17,00 113
* = Egyetlen egyed 18,2 mm-t növekedett, a többi nem vagy alig.
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3. ábra. Az Unio pictorum tényleges növekedése 1990-ben
nyosodott, hogy az U. pictorum esetében a növekedés jobban leírható harmadfokú poli- 
nommal mint a hagyományos lineáris Walford módszerrel. Unio tumidus esetében azon­
ban a növekedés inkább lineális.
4. ábra. Az Unio tumidus tényleges növekedése 1990-ben
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A mért növekedés elmaradásának elképzelhető okai:
1. A kísérlethez az első évben kifejlett példányokat használtunk, amelyek már 
kedvező körülmények között sem növekednek sokat.
2. A kihelyezés az első évben nyár közepén történt, a kagylók nem tudták behozni 
a 2 hónapos lemaradást. A második évben a kihelyezés kora tavasszal történt, de a 
növekedés így is elmaradt a várható növekedéstől. Ez magyarázható a Keszthelyi-öböl és 
a tihanyi vizek eltérő - a kagylók számára hasznosítható - tápanyagtartalmával.
8. táblázat. Az U. pictorum és az U. tumidus faji és ivari eltérései
Fajbélyegek U. pictorum U. tumidus
Külső bélyegek hím nőstény hím nőstény
H/BM 2,179 2,168 1,961 1,942
S.D. 0,064 0,065 0,056 0,072
H/SZ 2,988 2,925 2,587 2,589
S.D. 0,115 0,164 0,103 0,116
M/SZ 1,372 1,350 1,319 1,334
S.D. 0,057 0,064 0,032 0,055
Belső bélyegek
NT % 27,26 30,66 21,66 21,51
S.D. 5,00 3,94 4,60 3,24
HT % 56,09 55,26 56,90 55,15






Ivararány 45% 55% 30% 70%
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5. ábra. Az Unio pictorum tényleges növekedése 1991-ben
3. Nagy volt a táplálékkonkurens vándorkagyló (Dreissenia polymorpha L.) megte­
lepedése mind a kísérleti ládákon, mind az állatokon, ami akadályozhatta a vízcserét és 
ezzel a tápanyagforgalmat és növekedést.
4. A Balaton tihanyi része kevésbé gazdag szervesanyagokban mint a Keszthelyi­
öböl vize.
*
Ezúton mondok köszönetét Dr. Ponyi JENŐ-nek, a biológiai tudományok doktorának, aki munkámat 
sokrétűen segítette. A kutatások pénzügyi hátterét az Akadémiai Kutatási Alap (AKA-89-695) biztosította, 
köszönet érte.
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GROWTH OF UNIO PICTORUM AND O. TUMIDUS (MOLLUSCA: BIVALVIA) IN LAKE BALATON
Árpád Kiss
The growth rate of Unio pictorum and U. tumidus (as well as Anodonta cygnaea and A. anatina) was 
investigated, and the specific differences between the two Unio species analyzed.
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Állattani Közlemények, 81, 1996
A Balaton vízibogarai (Coleoptera)*
írta:
M e r k l  O t t ó
(Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest)
A Balaton hosszú idők óta ismert, sűrűn látogatott üdülőterület. Környékének 
számos részén (pl. a Balaton-felvidéken, a Tihanyi-félszigeten, a Kis-Balatonban) szerve­
zett koleopterológiai kutatások folytak már a századunk ötvenes évei óta. Ezekről a 
területekről bogárpéldányok ezreit halmozták fel múzeumokban és magángyűjtemények­
ben, illetve publikációk tucatjait közölték különböző folyóiratokban. Mindezek tükrében 
nagyon meglepő, hogy magát a tó víztestét mennyire elkerülték a bogarászok. Számos 
gyűjteményi példány lelőhelycéduláin, illetve faunisztikai dolgozatokban szerepelnek a 
partmenti helységek nevei (különösen gyakoriak pl. Keszthely, Siófok, Tihany, Balaton- 
ederics), ám az esetek túlnyomó többségében nincs utalás arra, hogy az adott fajt magában 
a Balatonban vagy a környékbeli egyéb vizekben (pl. a tihanyi Belső- és Külső-tóban) 
találták-e. Ezek tehát nem bizonyító erejűek a fajok balatoni előfordulását illetően.
Tóth László volt az első, aki kifejezetten a Balaton vízibogaraira vonatkozóan 
végzett gyújtéséket 1990-ben. Gyűjtési adatait egy közleményben foglalta össze (Tóth, 
1991). Sajnos, váratlan halála megakadályozta őt a munka további folytatásában. Cikké­
ben nem jelölte meg, hogy gyűjtött anyagait hol helyezte el, így példányainak revideálásá- 
ra nem volt mód. Felsorolt lelőhelyeit ezért az irodalmi adatok közt ismertetem.
Szinte kivétel nélkül minden zoológus, aki a Balaton állatvilágával foglalkozik, 
ugyanazzal a két problémával kerül szembe: (1) „hol ér véget” a Balaton, azaz a vizsgált 
területbe beleértendő-e a hullámtér is, illetve (2) mely csoportok számítanak valóban vízi 
állatoknak.
1. Bogarak esetében „Balaton” alatt a legszigorúbb értelemben csak magát a 
víztestet értettem. Ha ugyanis a felmérések kiterjednének a turzásokra, illetve a vízzel 
átitatott parti talajra, netán a partmenti nedves rétekre, a bogarak faj- és egyedszáma 
nagyságrendekkel emelkednék. Ekkor a rendelkezésre álló korlátozott idő és anyagi forrá­
sok már nem tennék lehetővé a teljes feldolgozást.
2. Kizárólag azokkal a bogárcsoportokkal foglalkoztam, amelyek lárva és imágó 
állapotban egyaránt vízben élnek (noha az imágók időlegesen elhagyhatják a vizet). 
Kihagytam tehát a munkából a rétbogarakat (Helodidae, illetve újabban Scirtidae), ame­
lyek imágói a szárazföldön röpködnek. A vízben gyökerező, de a felszín fölé emelkedő 
növényeken is sok bogár él, főleg levélbogarak (Chrysomelidae) és ormányosok (Curculi- 
onidae). E családok szintén kívül estek a vizsgált csoportokon, kivéve azt a két fajt 
amelyek víz alá merült növényekben fejlődnek, és az imágóik is a felszín alatt élnek. Két 
valódi vízibogár család tagjai nem kerültek elő a Balatonból. A karmosbogarak (Elmidae)
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1994. október 19-én tartott 846. ülésén.
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kizárólag tiszta, oxigéndús, gyors folyású vizek lakói, ezért előfordulásuk a Balatonban 
kizárt. A pocsolyaúszóknak (Hygrobiidae) egyetlen faja ismert hazánkból: nagy ritkaság, 
de előfordulása a Balatonban lehetséges.
A Balaton vizében élő bogarak ismeretéhez négy forrásból szereztem adatokat.
1) 1993-ban magából a vízből a part több pontján gyűjtöttem bogarakat. Olyan 
helyeken igyekeztem gyűjteni, ahol nem csupán nádas, hanem valamilyen hínárvegetáció 
is megtalálható. Gyűjtésre 0,5 mm lyukbőségű vízihálót használtam, illetve a partra 
kihúzott vízinövényeket vizsgáltam át. A teljesség kedvéért a feldolgozott anyagba bele­
vettem egy Badacsonytomajban gyűjtött anyagot (VÁSÁRHELYI Tamás gyűjtése), vala­
mint számos példányt Balatonfenyvesről (Szalóki Dezső gyűjtése).
2) 1993 folyamán a Tihanyi Limnológiai Kutatóintézet fénycsapdát működtetett az 
intézet mólóján, kertjében és tetején. Egy további fénycsapda Balatonudvariban, a Balaton 
partján üzemelt. A csapdával gyűjtött anyagból kiválogattam azokat a fajokat, amelyek 
imágó állapotban is vízben élnek, így csaknem 100%-os valószínűséggel a Balatonból 
származnak.
3) A Magyar Természettudományi Múzeum Coleoptera Gyűjteményében is talál­
tam egyértelműen balatoni adatokat, még ha kis számban is. Egyértelműnek tekintettem 
Sebestyén Olga tihanyi példányait, hiszen írásaiból tudjuk, hogy ő kizárólag a Balaton 
vizében gyűjtött.
4) Az irodalmi adatok legfontosabb forrása TÓTH (1991) munkája. Ebben nem csak 
a saját gyűjtéseit közölte, hanem a Balaton vízibogarairól addig közzétett ismereteket is 
összefoglalta.
A fentebb ismertetett okok miatt nem szerepelnek a dolgozatban azok az irodalmi 
és gyűjteményi adatok, melyek nem utalnak egyértelműen a balatoni előfordulásra.
Az alább közölt fajlista alapján nyilvánvaló, hogy a Balaton vízibogár faunája még 
nem tekinthető teljesen ismertnek. Néhány alapvető következtetés azonban levonható. A 
fajösszetétel a várakozásoknak megfelelően egy állóvízi faunára utal. Hiányoznak a sava­
nyú lápvízi, illetve a gyors folyású patakokban élő fajok. Nagy számban találhatók azon­
ban a könnyen felmelegedő és kissé eutrofizálódott vizek állatai. A Balaton növényzet­
mentes, kiépített, kotort partszakaszain legfeljebb véletlenül bukkannak fel vízibogarak, 
de szinte ugyanilyen szegényesek a csupasz aljzatú „babásodó” nádasok is. Igazi menedé­
ket a vízibogarak a legnagyobb nádasok part felé eső zónájában találnak, ahol hínártársu­
lások is vannak. Gyűjtéseim során a tihanyi Bozsai-öböl és a fenékpusztai partszakasz 
bizonyult fajokban és egyedekben a leggazdagabbnak.
Három faj érdemel külön említést. A Hydrochus megaphallus nevű nyurgacsíbort 
viszonylag nem régen írták le (típuspéldányai között magyarországi egyedek is vannak). 
Leírása óta ez az első közlése hazánkból. Az óriás csíkbogár (Dytiscus latissimus) egyik 
legritkább csíkbogarunk, ötnél kevesebb lelőhelye ismert hazánkból. Szél Győző kollé­
gám hosszú évtizedekkel ezelőtt, még gyerekkorában a csopaki strandon fogta egy példá­
nyát. Sajnos, ez a példány az idők folyamán elveszett, de mivel az állat semmilyen más 
hazai csíkbogárral nem téveszthető össze, a szóbeli közlést hiteles adatnak fogadom el. A 
balatoni hínárbogár (Macroplea mutica balatonica) felfedezésének körülményeit SzÉ- 
KESSY (1943) közölte. Minden valószínűség szerint ma is él a tóban, ám az 1 cm-nél 
valamivel kisebb, zöldesbarna bogarat nehéz észrevenni a hínár között. Hosszú karmaival 
erősen kapaszkodik a tápnövényén, ezért a szokásos vízihálózással nemigen gyűjthető. 
Csak a partra húzott süllőhínár célzatos átvizsgálásával bukkanhatunk rá, bár a partra 
sodródott példányait Balatonkenesén a turzásban is megtalálták.
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1-3. ábra. Ritka bogár fajok a Balatonból. 1: Dytiscus latissimus Linnaeus, l.Hydrochus megaphallus 
Berge Henegouwen, 3 Macroplea mutica balatonica (Székessy), Az ábrázolás nem méretarányos
Ezúton kérek mindenkit, aki gyűjtéseket végez a Balaton vízében, hogy a fogott 
vízibogarakat juttassa el a Magyar Természettudományi Múzeum Coleoptera Gyűjtemé­
nyébe (1088 Budapest, Baross u. 13). Meghatározás után a példányokat visszaadom, vagy 
ha lehet, elhelyezem a gyűjteményben. Minden egyes apró vagy nagyobb példány értékes 
lehet, hiszen új információval gazdagíthatja ismereteinket a Balaton vízibogarait illetően.
A Balatonból eddig ismert vízibogarak jegyzéke
Az alábbi fajlistában a fajok nevezéktana és sorrendje K o c h  (1989a, b) munkáit 
követi. Az egyes fajokról csupán a bizonyítottan balatoni lelőhelyeket adom meg. Elterje­
désüket, életmódjukat, szinonimikájukat a Balaton állatvilágával foglalkozó önálló, angol 
nyelvű könyv közli majd. Az eddig előkerült fajok száma 62.
A lelőhelyek között szereplő „Aszófő: Bázsai-öböl” és „Tihany: Bozsai-öböl” 
nagyjából ugyanazt a partszakaszt jelöli, amely két falu községhatárához tartozik. T ó t h  
(1991) az előbbit használta, magam a legújabb térképek alapján az utóbbi elnevezést 
fogadom el.
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Haliplidae - Víztaposó bogarak
Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805) - Aszófő, Bázsai-öböl; Csopak, Kerekedi- 
öböl; Fonyód; Tihany.
Haliplus rufícollis (De Geer, 1774) - Alsóörs; Fonyód; Aszófő, Bázsai-öböl; Bala­
tonalmádi; Csopak, Kerekedi-öböl; Keszthely: Fenékpuszta; Tihany: Aszófői-sarok, Bo- 
zsai-öböl, Sajkodi-öböl.
Haliplus heydeni (Wehncke,1875) - Csopak: Kerekedi-öböl; Tihany: Bozsai-öböl.
Haliplus fluviatilis (Aubé,1836) - Fonyód; Keszthely: Fenékpuszta.
Haliplus immaculatus (Gerhardt, 1877) - Alsóörs; Keszthely: Fenékpuszta; Ti­
hany: Aszófői-sarok, Bozsai-öböl.
Haliplus furcatus (Seidlitz, 1887) - Tihany: Bozsai-öböl.
Haliplus flavicollis (Sturm, 1834) - Aszófő, Bázsai-öböl; Csopak, Kerekedi-öböl; 
Keszthely: Fenékpuszta.
Noteridae - Merülőbogarak
Noterus clavicomis (De Geer, 1774) - Aszófő, Bázsai-öböl; Badacsonytomaj; 
Csopak: Kerekedi-öböl; Fonyód; Keszthely: Fenékpuszta; Tihany: Bozsai-öböl, Rév.
Noterus crassicornis (O. F. Müller, 1776) - Aszófő, Bázsai-öböl; Badacsonytomaj; 
Balatonfüred: Hajógyári-öböl; Csopak: Kerekedi-öböl; Fonyód; Keszthely: Fenékpuszta; 
Tihany: Bozsai-öböl, Rév, Sajkodi-öböl.
Dytiscidae - Csíkbogarak
Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761 ) - Aszófő: Bázsai-öböl; Csopak: Kerekedi- 
öböl; Tihany: Bozsai-öböl.
Guignotus pusillus (Fabricius, 1781 ) - Alsóörs; Balatonudvari; Csopak: Kereke­
di-öböl.
Bidessus nasutus Sharp, 1887 - Csopak: Kerekedi-öböl.
Hydrovatus cuspidatus (Kunze, 1818) - Aszófő: Bázsai-öböl.
Coelambus impressopunctatus (Schaller, 1783) - Balatonudvari; Csopak: Kere­
kedi-öböl.
Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810)) - Aszófő: Bázsai-öböl; Tihany: Sajkodi-
öböl.
Hydroporus angustatus Sturm, 1835 - Balatonudvari.
Hydroporus planus (Fabricius, 1781) - Balatonudvari.
Hydroporus fuscipennis (Schaum, 1868) - Balatonudvari.
Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835) - Aszófő: Bázsai-öböl.
Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775) - Keszthely: Fenékpuszta.
Laccophilus variegatus (Germar, 1812) - Alsóörs; Aszófő: Bázsai-öböl; Bada­
csonytomaj; Csopak: Kerekedi-öböl; Tihany: Bozsai-öböl.
Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) - Csopak: Kerekedi-öböl; Tihany: Bozsai-
öböl.
Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774) - Csopak: Kerekedi-öböl; Fonyód.
Agabus undulatus (Schrank, 1776) - Tihany: Bozsai-öböl.
Dybius ater (De Geer, 1774) - Balatonkenese.
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Rhantus suturalis (MacLeay, 1825) - Balatonudvari.
Hydaticus seminiger (De Geer, 1774) - Csopak: Kerekedi-öböl.
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) - Balatonfenyves.
Dytiscus latissimus (Linnaeus, 1758) - Csopak.
Dytiscus marginalis (Linnaeus, 1758) - Balatonfenyves.
Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774) - Balatonalmádi; Örvényes.
Gyrinidae - Keringőbogarak
Gyrinus colymbus (Erichson, 1837) - „Balaton”, közelebbi lelőhely megjelölése 
nélkül, de a vízre való egyértelmű utalással (E n t z  &  SEBESTYÉN 1946).
Gyrinus paykulli (Ochs, 1927) - Tihany.
Hydraenidae - Tócsabogarak
Ochthebius minimus (Fabricius, 1792) - Balatonfenyves; Fonyód; Tihany: Bozsai-
öböl.
Ochthebius viridis (Peyerimhoff, 1858) - Tihany: Limnológiai Kutatóintézet. 
Hydrochidae - Nyurgacsíborok
Hydrochus megaphallus (Berge Henegouwen, 1988) - Balatonfenyves.
Spercheidae - Dajkacsíborok,
Spercheus emarginatus (Schaller, 1783) - Csopak: Kerekedi-öböl; Tihany: Bo- 
zsai-öböl.
Hydrophilidae - Csíborok
Helophorus griseus (Herbst, 1793) - Tihany: Bozsai-öböl.
Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758) - Aszófő: Bázsai-öböl.
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) - Balatonfenyves; Csopak: Kerekedi- 
öböl; Tihany: Bozsai-öböl.
Cercyon convexiusculus (Stephens, 1829) - Keszthely: Fenékpuszta.
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) - Aszófő: Bázsai-öböl; Balatonfenyves; Ti­
hany: Limnológiai Kutatóintézet, Rév.
Anacaena limbata (Fabricius, 1792) - Aszófő: Bázsai-öböl; Badacsonytomaj; 
Balatonfenyves; Fonyód; Keszthely: Fenékpuszta; Tihany: Bozsai-öböl, Rév.
Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) - Aszófő: Bázsai-öböl; Fonyód; Vonyarcvas­
hegy.
Laccobius gracilis (Motschulsky, 1855) - Tihany.
Helochares obscurus (O. F. Müller, 1776) - Balatonfenyves; Keszthely: Fenék­
puszta.
Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792) - Tihany: Limnológiai Kutatóintézet.
Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) - Balatonfenyves.
Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) - Balatonfenyves.
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Enochrus testaceus (Fabricius, 1801) - Balatonfenyves; Balatonfüred: Hajógyári- 
öböl; Fonyód; Tihany: Bozsai-öböl, Rév.
Enochrus coarctatus (Gredler,1863) - Balatonfenyves; Csopak: Kerekedi-öböl. 
Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) - Balatonfenyves; Fonyód; Keszthely: 
Fenékpuszta; Tihany: Rév.
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) - Balatonfenyves.
Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) - Tihany: Rév.
Hydrophilus aterrimus (Eschscholz, 1822) - Aszófő: Bázsai-öböl; Balatonfenyves. 
Berosus luridus (Linnaeus, 1761) - Tihany: Bozsai-öböl.
Berosus frontifoveatus (Kuwert, 1890) - Balatonudvari.
Dryopidae - Fülescsápú bogarak
Dryops auriculatus (Fourcroy, 1785) - Balatonudvari; Tihany: Bozsai-öböl. 
Dryops anglicanus Edwards, 1909 - Tihany: Bozsai-öböl.
Dryops viennensis (Heer, 1841) - Balatonudvari.
Chrysomelidae - Levélbogarak
Macroplea mutica balatonica (Székessy, 1941) - Balatonkenese; Tihany.
Curculionidae - Ormányosbogarak 
Bagous glabrirostris (Herbst, 1795) - Balatonfenyves.
*
Ezúton szeretném megköszönni Dr. PonyI Jenő (MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Tihany) 
segítségét a feltáró munka során. A kutatás pénzügyi hátterét az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA- 
1878) biztosította.
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Koch, K. (1989): Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie 2. - Goecke & Evers Verlag, Krefeld, 382 pp.
Székessy, V. (1943): Die Koleopteren-Fauna der Halbinsel Tihany. (A Tihanyi félsziget bogárfaunája.) - Magyar 
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AQUATIC BEETLES OF LAKE BALATON (COLEOPTERA)
Ottó Merkl
Based on literature data and specimens deposited in the Coleoptera Collection of the Hungarian Natural 
History Museum, a total of 62 species of aquatic beetles have been revealed to occur in Lake Balaton (Hungary). 
The species composition is typical for the shallow lakes which are slightly eutrophic and whose temperature 
fluctuates considerably.
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Állattani Közlemények, 81, 1996
Két ízeltlábú állatfaj felbukkanása a Balatonban
írta:
P o n y i J e n ő  és P. Z á n k a i N ó r a
(Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Tihany)
A Pannon Agrártudományi Egyetem természetvédelmi szakmérnöki szakos hallga­
tóinak tartott tihanyi hidrobiológiái gyakorlatok során (1996. szeptember 18), az intézeti 
Kis-öböl parti köveinek bevonatát mutattuk be. Legnagyobb meglepetésünkre, a tóban 
eddig ismeretlen két állatfajt találtunk, nevezetesen a Caspihalacarus hyrcanus Viets 
édesvízi Halacarida-t és a Jaera sarsi Valkanov nevű víziászkát.
Magyarországon korábban négy Halacarida faj volt ismert (1. táblázat), egy a 
Mánfa-patak (Mecsek-h.) interstitiális vízéből, három a Balaton jól fejlett nádasainak 
Fontinalis + Hydracharis zónájából. A Caspihalacarus hyrcanus (fotó, alul) nemcsak a 
Balatonra, hanem Magyarország faunájára is új. További újdonságot jelent még az is, hogy 
a génusz sem volt ismert hazánkban. A génuszt és a faj danubialis nevű alfaját 1959-ben 
találta meg P o n y i a pozsonyi Duna köves partján (PONYI, J. E. & P o n y i , L., 1961).
1. táblázat. A Magyarországon ismert édesvízi Halacaridák
Faj Lelőhely Szerző
Lobohalacarus weberi weberi 
(Romjin és Viets)




Porohalacarus alpinus brachypeltatus Viets 
Limnohalacarus wackeri wackeri (Walt) 
Porolohmanella violacea (Kramer)
Balaton, Palóznak, B.-udvari, jól fejlett 
nádas, Fontinalis + Hydracharis zóná­
jából
ZÁNKAI, 1965
Caspihalacarus hyrcanus Viets* Balaton, Kis-öböl, parti kövek alatt Zánkai, 1996
*A génusz és a faj Magyarország faunájára új.
2. táblázat. A Jaera sarsi Valk. előfordulása Magyarországon
Lelőhely Szerző Megjegyzés
Tisza, Szeged Dudich, 1930 a magyar faunára nézve új
Duna: Budapest: Csillaghegy, Nagytétény Kesselyák, 1938
Duna Dudich, Loksa, 1969 kövek aján; magyar neve: lapos víziászka
Duna, Tisza Farkas, 1969 parti kövek alatt; magyar neve: pontusi ví­ziászka
Balaton, Kis-öböl Ponyi, Zánkai, 1996 kövek alatt
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Felül: Jaera sarsi Valkanov. Ivarérett, dorzális nézetben 
Alul: Caspihalacarus hyrcanus Viets. Ivarérett, dorzális nézetben
A Jaera sarsi (fotó, felül) példányait először D udich találta meg 1930-ban, később 
KESSELYÁK említi a Dunából (2. táblázat). Balatoni tömeges előfordulása mindenképpen 
újdoságnak és érdekességnek számít, különösen akkor, ha összevetjük más típusú vizsgá­
latainkkal, amelyek egyes rákfajok (Nannopus palustris Brady, Latona setifera /O.F.M./) 
visszaszorulását, kipusztulását bizonyítják.
A Jaera előfordulásáról - a faj pontos meghatározása nélkül - Lakatos és munka­
társai is említést tettek a tihanyi Hidrobiológus Napokon elhangzott előadásukban (1996. 
október 2).
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rina). - Annál. Bioi. Tihany, 32: 175-186.
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TWO ARTHROPODA SPECIES NEW TO LAKE BALATON
Jenő Ponyi and Nóra P. Zánkai
The authors found two Arthropoda species in Tihany which proved to be new to the fauna of Lake 




Állattani Közlemények, 81, 1996
A Balaton kagylósrákjai (Ostracoda)
írta:
P onyi Jenő és S zuromi-Korecz A ndrea
(Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Tihany, ill. 
Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest)
A Balaton kagylósrákjainak első kutatója Daday (1891, 1893, 1897, 1900) volt, 
aki összesen 12 Ostracoda fajt említ a Balatonból, közülük kettőt új fajként írt le (1. 
táblázat).
Hosszú szünet után P o n y i (1962, 1963, 1966, 1969, 1971a, 1971b) vizsgálta, más 
állatcsoportok mellett, az Ostracodákat is. PONYI cikkeiben 16 fajt ismertetett; ezek 
nagyobb hányada a tóban újonnan felismert taxon (1. táblázat).
1. táblázat. A különböző időszakokban gyűjtött Ostracodák fajlistája
Daday J. 1897, 1900
Eucandona fabaeformis (F.) 
Darwinula stevensoni (Br. et Rob.) 
llyocypris tuberculata (Br.) 
Limnocythere inopinata (B.) 
Limnocythere balatonica Daday 
Eucypris clavata (Baird)l 
Eucypris palermitana (Fisch.)2 
Eucypris incongruens (Ramd.) 
Cypridopsis vidua (O.F.M.)2 
Potamocypris aculeata (Lillj.)3 
Potamocypris intermedia Daday3 
Potamocypris ophtalmica (Fisch.)1 
Cypria ophtalmica (Jurine) 
Eucandona rostrata (Br. et Rob.) 
Eucandona balatonica Daday 





Ponyi J. etal. 1962,1966, 1971
Darwinula stevensoni (Br. et Rob.) 
llyocypris gibba (Ramd.) 
Limnocythere inopinata (Baird)
Cypridopsis vidua (O.F.M.)
Cypria ophtalmica (Jurine) 
Candona rostrata Br. et Rob. 
Candona balatonica Daday
Notodromas monacha (O.F.M.) 
Cyclocypris ovum (Jurine) 
Cyclocypris laevis (O.F.M.) 
Candonopsis kingsleii (Br. et Rob.) 
Metacypris cordata (Br. et Rob.) 
Candona marchica Hartwig 
llyocypris bradyi G.O. Sars 
lsocypris arnoldi Dub.
Cypridopsis newtoni Br. et Rob.
Ponyi J. - Szuromi-Korecz A. 1993
Candona fabaeformis F.
Darwinula stevensoni (Br. et Rob.) 
Ilycypris gibba (Ramd.) 
Limnocythere inopinata (Baird)
Heterocypris salina (Brady)






Metacypris cordata (Br. et Rob.) 
Candona marchica Hartwig 
Ilycypris bradyi G.O. Sars
Candona ex. gr. neglecta G.O. Sars 
Physocypria fadeewi Dub.
Cypris pubera O.F.M.
Candona compressa (Koch) 
llyocypris sp. nov.
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A gyűjtések helye, ideje és a vizsgálatok módja
A mintákat a tó hossztengelyére merőleges szelvények mentén vettük (1. ábra): 1. 
M Gyenesdiás-Zala folyó torkolata; 2. G Ságpuszta-Balatonszemes; 3. ABalatonfüred-Za- 
márdi.
Mindhárom szelvénynél az É-i partközeli gyűjtőhelyet 1-gyei jelöltük, a sorszám a 
D-i part felé haladva növekedett.
Mivel már korábbi vizsgálatok kapcsán kiderült (Entz, Ponyi és Tamás, 1963), 
hogy a rákok zömmel az iszap felső 1 cm-ében találhatók, ezért szájával az iszapfelszínre 
helyezett és két oldalán összenyomott műanyag edény segítségével, azonos nagyságú 
felületről nyertük a mintákat. A fenékfelületi iszapmintákat Dr. Kiss Árpád, könnyűbú­
várként gyűjtötte be. Az összesen 30 mintát több évszakban (1992. június 18. és 1993. 
július 22. között) gyűjtöttük.
Az Ostracoda taxonokat a héjak alapján határoztuk meg, mivel a mintákból zöm­
mel már korábban elpusztult egyedek teknóje került elő. A 2-5. ábrán feltüntettük az egyes 
mintákból meghatározott Ostracoda taxonokat, a faunaegyüttest alkotó taxonok számát és 
egyedszámát is.
Eredmények
Az M szelvény mentén gyűjtött mintákban, a két szélsőés a kiugróan magas értéket 
(13 taxon) mutató 2/2. számú kivételével, a taxonszám közel azonos volt, 6-8 között 
ingadozott (2. ábra). Erre magyarázatul a Keszthelyi-medencében megfigyelt, az óramuta­
tó járásával ellentétes irányú áramlás szolgál, amely mintegy eloszlatja a Zala által szállí­
tott bőséges tápanyagot.
Az egyedszám maximuma a Keszthelyi-medence belsejében volt, a partok felé 
haladva csökkent (2. ábra).
A G szelvény mintáiban mind a taxonszám, mind az egyedszám É-ról D-felé 
haladva párhuzamosan csökkent (3. ábra). Ez a jelenség összefügg azzal a már korábban is 
megfigyelt ténnyel, hogy az északi parton több a detritusz mennyisége, mint a déli parton.
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1. ábra. Vizsgálati szelvények a Balatonon
M szelvény (Gyenesdiás-Zala folyó tor}
2. ábra. Az Ostracoda fajok taxon- és egyedszámának megoszlása az M szelvény mentén
Az északi part bőséges tápanyagú vizeiben gazdagabb kagylósrák fauna tenyészik, mint a 
szegényebb déliben.
3. ábra. Az Ostracoda fajok taxon- és egyedszámának megoszlása a G szelvény mentén
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A s z e l v é n y  ( B a l a t o n i i i r e d - Z a m á r d i )
4. ábra. Az Ostracoda fajok taxon- és egyedszámának megoszlása az A szelvény mentén
A legkeletibb A szelvényből származó mintákban is, hasonlóan az előző G szel­
vényhez, közel párhuzamos lefutású volt a taxon- és egyedszám görbéje (4. ábra). Mindkét 
görbe minimuma a szélső mintában, míg a maximuma a déli parthoz közelibb, 3-4 számú 
mintákban mutatkozott. A görbék maximumára magyarázatot a Tihanyi-félsziget és a déli 
part közötti, Ny-ról K-felé tartó erős áramlás ad, amely bőséges tápanyagot és oxigént 
szállítva gazdag faunaegyüttest csalogat erre a pontra.
A fajok elterjedését és relatív mennyiségi elosztását az 5. ábrán tüntettük fel. A 
mennyiségi viszonyok összevetését bizonyos fenntartással kell kezelni, mivel a gyűjtésnél 
ugyan azonos felületről történt a mintavétel, de a minták térfogata különböző lehet asze­
rint, hogy kemény vagy lágy felületű iszapról történt a minta beszippantása.
A fajokat mennyiségi eloszlásuk és elterjedésük szerint 4 csoportba soroltuk
1. Darwinula stevensoni (Brady et Robertson)
Limnocythere inopinata (Brady)
Candona sp. juvenilis
A Balaton legelterjedtebb és leggyakoribb Ostracodái, csaknem valamennyi (kivé­
tel a G szelvény néhány mintája) pontban megtaláltuk őket.
2. Candona neglecta G.O.Sars 
Candona balatonica Daday
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M s z e l v é n y G s z e l v é n y A
OSTRACODA TAXONOK 'A •'/< -% / /  V / Vi ÁA  lA
(PONYI J .  -  SZUROMI-KORECZ A . )
a u u s w o o j j ö j i f i u SJ U  93 S3 93 33 93 93 S3 S5 S3
( 1 9 9 3 )
f t  %  %  %  % %  %  7 *  % % %  % %  %  %  VlL% f i i
C a n d o n a  m a r c h i c a  H a r t w i g 0
C a n d o n a  c o m p r e s s a  ( K o c h ) • 0 0 1
o •
C a n d o n a  b a l a t o n i c a  O a d a y 0 •  • •
C a n d o n a  f a b a e f o r m i s  F i s c h e r o • O % o • o __
o o • o •  •  •
c a n d o n a  s p . o o o •
C y c l o c y p r i s  l a e v i s  ( O . F . M . ) . o • o # o # o # • • • •  O  o • • o o  •  • •
C y c l o c y p r i s  ovum ( J u r i n e ) 0 • o
C y c l o c y p r i s  s p .
C y p r i a  o p h t h a l m i c a  ( J u r i n e ) o o •
C y p r i d o p s i s  v i d u a  ( O . F . M . )
C y p r i d o p s i s  s p .
Heterocypris salina (Brady) r
C y p r i n o t u s  s p .
C y p r i s  p u b e r a  ( O . F . M .
I l y o c y p r i s  b r a d y i  S a r s 0 • ® 0 o •  •
I l y o c y p r i s  g i b b a  ( R a m d o h r ) o • o •
I l y o c y p r i s  s p . 0 o o o • • • o 0  •  o o  o 0 •  O O
D a r w i n u l a  s t e v e n s o n i  (B .  e t  R . ) °  o • o # o o # # o o # •  •  o * O o * .  O O
L i m n o c y t h e r e  i n o p i n a t a  ( B .  e t  R . ) •  o o • o  * o • o % • o  •  •  •  • o o o o o
L i m n o c y t h e r e  s p . • •  •
P o t a m o c y p r i s  s p . o
P h y s o c y p r i a  f a d e e w i  P u b . •  •  •  •  •  •
M e t a c y p r i s  c o r d a t a  B.  e t  R. 0
"X P
C a n d o n a  ( C a s p i o l l a )  s p .  / a
C y p r i d e i s  s p .  V " 0
M e d i o c y t h e r i d e i s  k l e i n a e  M. 1 o
C y t h e r l s s a  l a c u s t r i s  G . O . S . 0 0
p l a i s t o c é n
J e l m a g y a r á z a t  O 1 - 3  •  4 - 1 0  O 1 1 - 5 0  #  5 0 C d b  f í l t e k n ő
5. ábra. Az Ostracoda taxonok és egyedszámok alakulása a Balaton három szelvényén
Ilyocypris gibba Ramdohr 
Ilyocypris bradyi G.O. Sars
A felsorolt 4 taxon a minták nagyobb hányadából, de az előző csoportnál kisebb 
példányszámban került elő.
3. Cyclocypris laevis O.F. Müller 
Cyclocypris ovum (Jurine)
Physocypria fadeewi Dubowski 
Candona marchica Hartwig 
Candona fabaeformis Fischer 
Candona compressa (Koch)
A harmadik csoport fajai 2-4 mintából, alacsony példányszámban váltak ismertté.
4. Cypridopsis vidua O.F. Müller 
Hetewcypris salina (Brady)
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Metacypris cordata Brady et Robertson 
Cypria ophtalmica (Jurine)
A faunaegyüttes legritkább fajai, csupán 1-1 mintából, 1-2 példányban figyeltük 
meg őket.
Külön ki kell emelni, hogy a tó és Magyarország faunájából először ebben a 
vizsgálatban ismertetett Physocypria fadeewi csak az M szelvény iszapmintáiból került 
elő.
A harmadik csoport tagjai közül a Candona compressa, Candona fabaeformis, 
Cyclocypris ovum, Cyclocypris laevis csak az M és A szelvény legészakibb pontjaiban 
fordultak elő.
Összefoglalás
A szerzők a Balaton három, vízminőségében is eltérő keresztszelvényében vizsgál­
ták az Ostracoda fajok minőségi és relatív mennyiségi összetételét. Megállapították, hogy 
a fajok elterjedése és mennyiségi eloszlása alapján 4 csoportba sorolhatók:
(1) A Balaton legelterjedtebb és leggyakoribb Ostracodái, csaknem valamennyi 
ponton megtalálhatók (Darwinula stevensoni, Limnocythere inopinata, Candona sp. juv.).
(2) Az előző csoportnál kisebb példányszámban, de a minták nagy hányadából 
előkerült fajok (Candona neglecta, Candona balatonica, Ilycypris gibba, Ilycypris bra- 
dyi).
(3) A harmadik csoport fajait a minták 7- 13%-ában alacsony egyedszámban figyel­
ték meg (Cyclocypris laevis, Cyclocypris ovum, Physocypria fadeewi, Candona marchica, 
Candona fabaeformis, Candona compressa).
(4) A faunaegyüttes legritkább fajai, csupán 1-1 mintából, 1-2 példányban kerültek 
elő (Cypridopsis vidua, Heterocypris salina, Metacypris cordata, Cypria ophtalmica).
A Physocypria fadeewi faj Magyarország faunájára nézve új.
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OSTRACODA FROM LAKE BALATON
Jenő Ponyi and Andrea Szuromi-Korecz
The Ostracoda fauna of Balaton has been investigated by Daday (1897,1900), Ponyi et al. (1962, 1966, 
1971), Ponyi and Szuromi-Korecz (1993) and the present authors. By the latters 17 Ostracoda species were 
collected; one, P h y so c y p r ia fa d e e w i, proved to be new to the fauna of Hungary.
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A Balaton nádbevonataiban éld árvaszúnyogok (Chironomidae)*
írta :
S z ít ó  A n d r á s , L a k a t o s  G y u l a  és B M u s k ó  Il o n a
(Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas, ill., Kossuth Lajos Tudományegyetem Ökológiai Tanszéke, Debrecen, 
ill., Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Tihany)
A Balaton árvaszúnyog faunájáról már a múlt század vége óta vannak ismerete­
ink. Ezek azonban elsősorban az üledéklakó fajokra vonatkoznak. A bevonatlakó 
fajokról mindez ideig hiányos adataink vannak csupán. Zilahi-Sebess (1932) a Cera- 
tophyllum submersum hinárnövényen két faj, a köveken kialakult bevonatban pedig 
Trichocladius és Cricotopus lárvák előfordulását említette. SEBESTYÉN (1963) és L A ­
KATOS (1979) utalt a bevonatlakó árvaszúnyog fajok jelentőségére, amelyeknek az 
anyagforgalomban is fontos szerepet tulajdonítottak, de a közösségre vonatkozó rész­
letes mennyiségi és minőségi vizsgálatok azóta sem történtek.
A kutatás hiányának több oka lehet: mintavétel, válogatás, konzerválás.
További gond az, hogy megfelelő határozókönyvek hiánya miatt a határozás 
még ma is nagyon nehéz. A Balaton élő bevonataiban található árvaszúnyog életközös­
ség vizsgálata és megismerése olyan adóssága a házi tudománynak, amelynek törlesz­
tése időszerű. Célunk volt a nád bevonatában élő fajok meghatározása, valamint azok 
szezonális dinamikájának bemutatása.
Anyag és módszer
A zootekton vizsgálatához az élcíbevonatot a nádszárról planktoncsőbe kapar­
tuk, utána az alzatul szolgáló nádat planktonhálóba - vízsugárral - még alaposan le is 
mostuk. A hálóban az anyagot tömörítettük, formáimnál konzerváltuk. A gyűjtési 
munka utolsó fázisaként pontosan lemértük a nádszár lekapart felületét.
A zootekton minták árvaszúnyog fajainak feldolgozása során törekedtünk a 
minőségi és mennyiségi analízisre. A feldolgozott anyag a Bozsai-öböl, a Keszthelyi­
öböl, a Szigligeti-öböl és a Paloznaki-öböl nád bevonatairól származik 1992-ből, a 
felszíntől a víz/üledék határig. A fajok meghatározásához a következő forrásmunkákat 
használtuk: BÍRÓ, 1981; H ir v e n o ja , 1973; CRANSTON et al., 1983; F it t k a u , 1962; 
F it t k a u  és R o b a c k , 1983; P in d e r  és R e is s , 1983.
*Előadták a szerzők a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának és a Veszprémi Akadémiai 
Bizottság Biológiai Szakbizottságának 1994. október 19-én tartott, 846. ülésén.
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Eredmények
A Bozsai-öböl volt fajokban a leggazdagabb, itt 15 fajt találtuk, annak ellenére, 
hogy az emberi behatás a Keszthelyi-öböl után itt a legjelentősebb (LAKATOS és B ír ó , 
1991). Szezonálisan igen erős változásokat tapasztaltunk. Nem a kifejezetten bevonat­
lakó fajok, hanem az egyformán bevonat- és üledéklakók voltak dominánsak a 
tenyészidőszak folyamán. A Glyplotendipes gripekoveni K. és a Dicrotendipes nervo­
sus Staeg. fajok voltak ilyenek, és e törvényszerűség alól csak a májusban mutatott kép 
volt kivétel (1. ábra).
Bozsai öböl
Él m á j .  25. EDD jún. 6. ■  júl. 16. Ü  júl. 30. M  oki. 19. □  Éves arány
1. ábra. A Bozsai-öböl nád bevonatában talált árvaszúnyog fajok és mennyiségi viszonyaik
Szigligeti-öbölben 6 faj mutatkozott, amelyek közül 4 faj egyaránt bevonat- és 
üledéklakó. Ugyanaz a Glyptotendipes gripekoveni K. volt itt is nagy egyedszámban 
jelen, mint a Bozsai-öbölben (2. ábra).
A Paloznaki-öbölben talált bevonatlakó Chironomida életközösséget négy faj 
alkotta, amelyek közül csak a Cricotopus bicinctus Mg. tartozik ebbe a típusba. 
Gyakran található üledékmintákban is. A többi faj pedig kétlaki. Feltűnő az Endochi- 
ronomus tendens Fabr. dominanciája és szubdominanciája, amely a Bozsai-öbölben is 
előfordult, de alárendelt szerepet játszott. A Glyptotendipes gripekoveni K. faj ezen a 
területen is domináns vagy szubdomináns volt (3. ábra).
Az erősen eutrofizálódott Keszthelyi-öböl bevonatlakó árvaszúnyog közössége 
az előzőektől teljesen eltérő képet mutatott. A fajok száma itt is alacsony, csak négy 
volt, de itt csupán a tipikusan bevonatlakó fajokat találtuk. Egyeduralkodó volt a 
Cricotopus algarum K., míg a további három faj csak 8-20%-ot ért el, és közülük a 





A vizsgált négy balatoni öböl között a kapott eredmények alapján egyszerre 
láttunk azonosságot és különbséget. Élőhelyként a Bozsai-öböl volt a legváltozato­
sabb, mert a legtöbb fajnak nyújtott életfeltételt. A Szigligeti-öböl az előzőnél sokkal 
egyhangúbbnak adódott, ugyanakkor a közös domináns faj a két élőhely azonos jel­
lemző vonását is feltárta. A Paloznaki-öböl lényegesen rosszabb életfeltételeket adott 
még az előző élőhelynél is, mert fajszáma négyre csökkent, ugyanakkor a domináns 
vagy szubdomináns Glyptotendipes gripekoveni nevű faj az előzőekben bemutatott 
élőhelyekkel nagyfokú azonosságot is bizonyított. A Keszthelyi-öböl kirívó sajátossá­
got mutatott, ahol kizárólag a bevonatlakó fajokat találtuk. Az üledéklakó és bevonat­
lakó életmódot egyaránt folytató fajok hiányára csak feltevéseink vannak, pl. az 
üledéklakó közösség időszakos hiánya részben magyarázható kisebb, sőt időnkénti 
oxigénhiánnyal. Ezt és más feltételezéseket is további vizsgálatokkal lehet igazolni 
vagy elvetni.
A vizsgálatok eredményei mutatták, hogy eltérő összetételű az árvaszúnyog 
életközösség. Joggal feltételezhetjük, hogy ha a külső hatások azonosak lennének
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2. ábra. A Szigligeti-öböl nád bevonatában talált árvaszúnyog fajok és mennyiségi viszonyaik
Paloznakí öböl
valamennyi helyen, akkor az ott talált fajok is megegyeznének. Eredményeink azonban 
ennek éppen az ellenkezőjét tárták fel, ezért bizonyos, hogy eltérő környezeti hatások 
érvényesülnek a Balaton vizsgált öbleiben.
Összefoglalás
A vizsgált térség bevonat mintáiban 15 árvaszúnyog fajt találtunk. Elsősorban a 
Glyptotendipes gripekoveni és a Dicrotendipes nervosus fajok egyedei domináltak, ame­
lyeket eddig üledéklakóként ismertünk. A zootektonban való előfordulásuk és domináns 
jellegük új adat, és a két faj egyedeinek nagyfokú alkalmazkodóképességét mutatja. A 
mostani eredmények is felvetik egy átfogó és rendszeres, komplex biotekton vizsgálat 
időszerűségét, szükségességét.
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3. ábrá. A Paloznaki-öböl nád bevonatlakó árvaszúnyog közössége és a fajok aránya
Keszthelyi öböl
4. ábra. A Keszthelyi-öböl nád bevonatának árvaszúnyog fajai és mennyiségi viszonyaik
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PERIPHYTON INHABITING CHIRONOMID LARVAE IN LAKE BALATON
András Szító, Gyula L akatos and Ilona B. M uskó
The chironomid fauna of periphyton covering reeds in Balaton was studied in four bays. Fifteen species 
were observed, of which Glyptotendipes gripekoveni and Dicrotendipes nervosus were predominant.
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(Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok)
A Balaton zooplanktonjáról sok dolgozat ismert, az első adatok a múlt század 
végéről, DADAYtól származnak. Az 1930-as évektől Varga kutatásai jelentősek, aki 
mintegy két évtizeden keresztül tanulmányozta a tó élővilágát, és részletes adatokat közölt 
a Balaton több biotópjának (plankton, parti öv, pszammon) Rotatoria és Gastrotricha 
faunájáról. Az 1950-es években Sebestyén végzett a tóra vonatkozó mennyiségi plankton 
vizsgálatokat. Jelentősek Zánkai és Ponyi 1960-as évektől kezdődő kutatásai, amelyek 
szintén elsősorban a pelagikus Rotatoria és Crustacea csoport mennyiségi és minőségi 
eloszlását, illetve táplálkozási összefüggéseket érintenek.
Az eddigi irodalmi anyag legnagyobb része a nyílt vízre vonatkozó kutatási ered­
ményeket tartalmazza. A litorális zóna kerekesféreg faunájáról csak VARGA (1938, 1939, 
1941, 1957) közöl adatokat, azóta ilyen irányú vizsgálatok egyáltalán nem voltak. Ezt a 
tényt támasztja alá PONYI (1992) megállapítása is, mely szerint „... a Balaton - rendszeres 
kutatásokra épülő - fauna-felmérése eddig nem történt meg. Az igaz, hogy a nyílt víz 
állatvilágának egyes csoportjai viszonylag jól ismertek, a parti öv azonban nem volt 
vizsgálva kellőképpen.”
Mindezek mellett az utóbbi évtizedekben a tó életében olyan drasztikus változások 
következtek be (halpusztulások, vízvirágzás, fokozódó eutrofizálódás, a parti nádasok 
pusztulása, felszabdalása, a hínárnövényzet előretörése), amelyek ráirányították a figyel­
met a parti zóna kutatásának fontosságára.
Gyűjtési és feldolgozási módszerek
A Balaton partvidéknek Rotatoria faunáját Varga óta senki nem tanulmányozta. 
Magam 1993-94-ben három alkalommal végeztem vizsgálatokat az É-i part négy térségé­
ben. A gyűjtőhelyek a következők voltak (1. ábra): 1. Bozsai-öböl, 2. Tihanyi Kis-öböl, 3. 
Aszófői-öböl, 4. Kerekedi-(Paloznaki-)öböl.
A különböző területeken belül is több mintavételi pontot jelöltünk ki, így biztosítva, 
hogy az eltérő jellegű mikrokörnyezetek ellenére a vizsgált térségek faunájáról átfogó 
képet kapjunk.
Bozsai-öböl: A partmenti nádas előtti víztérben szubmerz (Ceratophyllum, Myri- 
ophyllum), valamint emerz (Hydrocharis) hínárnövényzet található, helyenként nagy fol­
tokban Cladophora állomány jellemző.
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Tihanyi Kis-öböl: A mintavétel a Limnológiai Kutatóintézet melletti nádközeli 
víztérből, valamint a kiálló nagyobb kövek bevonatából történt.
Aszófői-öböl: A parti sáv elmocsarasodott állapotot mutat, az üledékre fekete, 
anaerob iszap jellemző. Hosszú, csapadék mentes időszakokban az Aszófői-séd kiszárad, 
nem szállít vizet a Balatonba.
Kerekedi-öböl: A part mentén nádas, Ceratophyllum, Myriophyllum állomány, ki- 
sebb-nagyobb foltokban Cladophora gyepek találhatók.
A gyűjtéseket három alkalommal végeztem: 1993. júliusban a nyári, szeptember­
ben az őszi, 1994. májusban pedig a Rotatoria fauna tavaszi aspektusát vizsgáltam.
A kvalitatív vizsgálatok céljára 45 fim szembőségű planktonhálóval, valamint 
kaparóhálóval merített és szúrt mintákat vettem. A szesszilis fajok tanulmányozásához a 
helyszínen található nádszálakat, hínárnövényzetet, Cladophora csomókat is gyűjtöttem. 
A fajok egy részét (Bdelloidea rend képviselői, szesszilis fajok) élő anyagból határoztam, 
majd a minták többi részét formáimnál kb. 4-5%-os végkoncentrációra tömörítve rögzítet­
tem. A feldolgozás során a szervezetek megfigyeléséhez binokuláris mikroszkópot és 
Olympus típusú kutató mikroszkópot használtam. A fajok azonosításánál a rágószervek 
kipreparálását tömény hypóval végeztem, valamint szükség esetén a különféle szervek 
tanulmányozásához Lugol-oldatos (FELFÖLDY, 1980) festést alkalmaztam.
Vizsgálati eredmények
A vizsgálatok során összesen 111 Rotatoria taxon fordult elő, amelyek közül 11 a 
Bdelloidea, 91 a Ploimida, 9 pedig a Gnesiotrocha rendbe tartozik (1. táblázat).
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1. Dissotrocha aculeata (Ehrenberg) + _ _ _ 2.,4.,7
2. Dissotrocha hertzogi (Hauer) + + - - forrás
3. Philodina citrina (Ehrenberg) ++ ++ ++ ++ 10
4. Philodina megalotrocha (Ehrenberg) ++ - + + 1..2..3
5. Philodina roseola (Ehrenberg) ++ - + + 10
6. Rotaria cirtrina (Ehrenberg) ++ + + - 10
7. Rotaria elongata (Weber) +++ +++ +++ ++ l.,7.,9
8. Rotaria rotatoria (Pallas) + + - + 10
9. Rotaria tardigrada (Ehrenberg) + - - - 10






12. Asplanchnopus multiceps (Schrank) - - _ + 2.,9
13. Brachionus quadridentatus v.melheni
(Barrois et Daday) + - - - 3 melegkedvelő
14. Cephalodella biungulata (Wulfert) + ++ + + 2
15. Cephalodefla catellina (O.F.Müller) + + ++ + 10
16. Cephalodella dentata (Wulfert) - - - + 9
17. Cephalodella exigua (Gosse) + - + - 2,5,10
18. Cephalodella fluviatilis (Zawadowski) - - - + 1
19. Cephalodella forflcata (Ehrenberg) + - ++ - 2.,4
20. Cephalodella forficula (Ehrenberg) + + - + 10 limnoszaprób vizekben
21. Cephalodella gibba (Ehrenberg) + - + - 10
22. Cephalodella globata (Gosse) - - - + 9.,2
23. Cephalodella gobio (Wulfert)
24. Cephalodella balatonica n.sp. ? +
“ + - 3.,4
25. Cephalodella limosa (Wuifert) + - + + 3.,4
26. Cephalodella megalocephala (Glascott) + ++ + - 3.,4.,5
27. Cephalodella sterea i.sterea (Gosse) + - + - 10
28. Cephalodella tinca (Wulfert) + - - - 3.,9 szemnyezett vizekben is
29. Ceph. ventripes (Dixon-Nuttall) + + + +++ 2,3,5,6
30. Ceph. ventr. v.angustior (Donner) - - - + 2,3,5,6
31. Colurella adriatica (Ehrenberg) + + ++ + 10
32. Colurella colurus (Ehrenberg) + +++ ++ + 10
33. Colurella obtusa (Gosse) + - + + 10
34. Colurella uncinata (O.F.Müller) +++ - + ++ 10
35. Colurella uncinata f.deflexa (Ehrenberg) - - - + 2.,9
36. Dicranophorus caudatus (Ehrenberg) + - - - 3.,6.,8
37. Dicranoph. epicharis (Harring et Myers) + - - - 3.,4
38. Dicranophorus grandis (Ehrenberg) + - - - 3.,4
39. Dicranoph. strigosus (Harr.et Myers) - + - - tőzegláp
40. Encentrumfelis (O. F. Müller) + - - - 3.,4
41. Encentrum fluviatilis (Wulfert) + - - - 3
42. Encentrum mustela (Milne) - + - - 3.,5 hidegkedvelő
43. Encentrum saundersiae (Hudson) - - + - 9.,10 hidegkedvelő
44. Euchlanis dilatata (Ehrenberg) ++ +++ + + 10
45. Euchlanis oropha (Gosse) - + - _ 2
46. Itura aurita (Ehrenberg) - - ++ + 6.,8 autróf vizekben
47. Itura viridis (Stenroos)






49. Keratella cochlearis (Gosse) - ++ _ _ 1 .,10
50. Keratella cochl. v.macracantha (Lauterbom) - - + + 1 ,10
51. Keratella cohlearis v.tecta (Gosse) - +++ - _ 1,10
52. Keratella quadrata (O.F.Müller) - + + + 1,1

















54. Lecane closterocerca (Schmarda) +++ + ++ +++ 10
55. Lecane hamata (Stokes) + - + + 10
56. Lecane inermis (Bryce) + - - - 10 m e le g k e d v e lő
57. Lecane luna (O.F.Miiller) + - + + 10
58. Lecane luna v.balatonica (Varga) ++ - - - 5
59. Lecane luna v.presumpta (Ahlström) + - - - 2
60. Lecane lunaris (Ehrenberg) + - - + 10
61. Lepade lia acuminata (Ehrenberg) ++ + + + 10
62. Lepadella ovalis (O.F.Miiller) - - - + 10
63. Lepadella patella (O.F.Miiller) ++ + + + 10
64. Lepadella patella {.oblonga (Ehrenberg.) - - - + 2.,9
65. Lepadella quadricarinata (Stenroos) ++ + + ++ 2.,9
66. Lepadella rhomboides (Gosse) + - - - 2.,4
67. Lepadella triptera (Ehrenberg) - - - + 9
68. Lophocharis oxysternon (Gosse) + - + - 2.,3
69. Lophocharis salpina (Ehrenberg) + - - - 3
70. Monommata longiseta (O.F.Miiller) + - - + 2
71. Mytilina mucronata (O.F.Miiller) - - - + 10
72. Mytilina mucronata v.spinigera (Ehrenberg) - - - + 10
73. Mytilina ventralis brevi spina (Ehrenberg) + - - + 10
74. Mytilina vent, v.macracantha (Gosse) - - - - 10
75. Mytilina vent. v.ventralis (Ehrenberg) + - - - 2.,10
76. Notholca acuminata v.extensa (Olofs.) - - - + 1
77. Notholca intermedia (Voronkov) + - - - 1 h id e g k e d v e lő
78. Notommata copeus (Ehrenberg) - - - + 9.,10 h id e g k e d v e lő
79. Notommata cyrtopus (Gosse) - - - + 2.,4.,9
80. Pleurotrocha petromyzon (Ehrenberg) - + + - 10
81. Polyarthra minor (Voigt) - - + - l.,10 ősz i id ő sz ak b an
82. Polyarthra vulgaris (Carlin) - ++ + - 1,6,8,10
83. Pompholyx sulcata (Hudson) - ++ - - L.6.,8 o x ig én ig én y es
84. Proales decipiens (Ehrenberg) + - - - 2.,4
85. Proales fallaciosa (Wulfert) - + - - szervesan> a g b an  d ú s  v ízb en
86. Proales micropus (Gosse) - + - - 2.,4.,9
87. Proales theodora (Gosse) - +++ - - 6.,8
88. Scaridium longicaudum (O.F. Müller) + - - + 2.,9
89. Squatinella rostrum (Schmarda) - - - + 4.,9
90. Synchaeta pectinata (Ehrenberg) - - - + 1 .,10
91. Trichocerca brachyura (Gosse) + - - " 2.,4.,5
92. Trichocerca cylindrica (Imhof) + - - + l.,6.,9
93. Trichocerca myersi (Hauer) - - + - 2.,4.,9
94. Trichocerca porcellus (Gosse) + - + + 2.,4
95. Trichocerca pusilla (Lauterbom) - + - - 1,6,10
96. Trichocerca rattus (O.F. Müller) + - + + 2,6,8,9
97. Trichocerca rattus {.minor (Fadeev) + - - - 2
98. Trichocerca taurocephala (Hauer) + - - - 2,3,4,5
99. Trichocerca tenuior (Gosse) + - - + 2.,4.,5
100. Trichocerca vernalis (Hauer) - - + - 9
101. Trichocerca weberi (Jennings) - - + - 2.,4.,9
102. Trichotria pocillum (O.F.Müller) + - - + 2
GNESIOTROCHA
103. Collotheca campanulata (Dobié)
104. Floscularia ringens (Linné)
105. Limnias ceratophylli (Schrank)
106. Ptygura stygis (Gosse)
107. Sinant he rína socialis (Linné)
108. Testudinella patina (Hermann)
109. Testudinella pat. {.intermedia (Anders
110. Test. pat. i.trilobata (Anderson et Shepard)





































6. állóvizek, mesterséges tavak
7. források, patakok
8. folyók
9. sekély vizek, mocsarak, lápok 
10. sokféle élőhely, eurytop faj
++ közepes gyakoriság 
+ kis gyakoriság
Fajösszetétel szempontjából a legváltozatosabb Rotatoria fauna a Bozsai-öböl tér­
ségében fordult elő (69 taxon), majd sorrendben a Kerekedi-öböl (59 taxon), az Aszófői- 
öből (46 taxon) és a tihanyi Kis-öböl (36 taxon) következett (2. ábra).
Az előfordult fajok között legnagyobb arányban az élőhelyben nem válogató, 
általában vegyes táplálkozású eurytop szervezetek találhatók, amelyek jó almazkodó 
képességük révén hazánk szinte valamennyi vizében előfordulnak. Ugyancsak nagy 
arányban jellemzőek a vízinövényzet között legelésző, keresgélő életmódot folytató, több­
ségükben algaevő metafiton, ill. élőbevonathoz kötődő szervezetek (Cephalodella, Lepa- 
della, Trichocerca fajok), amelyek fő tápláléka az itt található kovamoszatok és kisebb 
arányban egyéb algák. Az üledékfelszinen, ill. pszammonban élő kerekesférgek főképp 
szerves törmelékkel táplálkoznak (Dicranophorus, Encentrum, Lophocharis spp. stb.), 
több közülük a mérsékelt szennyezést is túri (Rotaria citrina, Rotaria rotatoria). Atipikus 
euplanktonikus fajok száma a vizsgált terület jellegéből adódóan kevés volt (3. ábra). A 
parti régióban való előfordulásuk valószínűleg inkább besodródás eredménye. A szesszilis 
életmódot folytató kerekesférgek változatos alakú és szerkezetű kerékszervükkel sodorják 
magukhoz a táplálékot, többségükben szilárd házat, tokot képeznek maguk köré, amelybe 
a legkisebb veszély esetén azonnal behúzódnak (Collotheca campanulata, Floscularia 
ringens, Limnias ceratophylli, Ptygura stygis). A fajok között több olyan indikátor szerve­
zet is előfordult, amelyek környezetük szervesanyagban szennyezett voltát jelzik (Rotaria 
tridens, Cephalodella forficula, Cephalodella tinca, Itura viridis, Proales fallaciosa).
A parti régióban előfordult szervezetek többsége a hőmérsékletre kevésbé érzé­
keny. Ezek az euryterm fajok az év legnagyobb részében megtalálhatók, bár egyedszá- 
muk, szaporodási ütemük a különböző vízhőfok mellett más és más lehet. A vizsgálati 
időszak alatt előkerült kerekesférgek között négy hidegkedvelő (Encentrum mustela, 
Encentrum saundersiae, Notholca acuminata v. extensa, Notholca intermedia), vala­
mint két melegigényes (Brachionus quadridentatus var. melheni, Lecane inermis) 
szervezet volt.
ILLÉS, (1978) “Limnofauna Europea” munkáját alapul véve a megtalált fajok 
nagyobb része (41%) kozmopolita elterjedésű. A ritka, ill. hazai faunát tekintve új fajok 
szőkébb régiókban élnek. Ezeket német területekről, a Baltikumból, Közép- és Kelet-Eu- 






Az eredményeket összevetve V a r g a  (1938, 1939, 1941, 1957) vizsgálataival, 
megállapítható, hogy a parti öv Rotatoria összetétele több-kevesebb különbséget mutat a 
korábbi évekhez viszonyítva.
Pszammon Aszófői Cladophora Pszammon Parti régió
(1938) nádas-öböl
(1939)
szövedék (1941) (1957) 4 térsége 
(1993-94)
Előfordult taxon 48 169 78 46 111
Közös fajszám 22 58 41 24 -
Az 1939-ben közölt adatok több éves vizsgálatról számolnak be, míg a másik négy 
esetben 1-2 éves adatsorról van szó. A viszonylag kevés közös fajszám arra utal, hogy az 
elmúlt évtizedek alatt a Balaton litorális öve átalakult, elszennyeződött. Ugyancsak a parti 
régió változásait, megbolygatását bizonyítja a környezeti változásokra érzékeny szesszilis
2. ábra: Taxonszám megoszlás a mintavételi helyeken
3. ábra: A Rotatoria fauna élőhelyek szerinti megoszlása
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fajok drasztikus csökkenése. Míg korábban 10-15 faj fordult előjelen vizsgálatban mind­
össze 5 faj képviselte ezt a csoportot. Helyhez kötött életmódjukból következően e szerve­
zetek a környezeti feltételek megváltozásával nem tudtak elvándorolni. Néhány fajuk 
alkalmazkodott, mások elpusztultak.
A vizsgálatok során a 111 taxonból a hazai Rotatoria faunát tekintve 19 ritka 
szervezet fordult elő. Ezek megjelenése szintén az eltelt időszak alatti változások eredmé­
nye, több közülük a hínámövényzet terjedésére utal.
Ezek a fajok - az utolsó három kivételével - a Balaton litorális régiójára vonatkozó­
an új szervezeteknek tekinthetők. A Cephalodella tinca, valamint a Proales fallaciosa 
szervesanyagban dűs vízminőséget jeleznek. Előbbi a Bozsai-öbölben, utóbbi pedig a 
tihanyi Kis-öbölben fordult elő.
A feldolgozott anyagban több olyan szervezet is előkerült, amelyek hazai előfor­
dulásáról nincs publikált adat. Megjelenésük szórványos, egyedül a Cephalodella limosa 
az, amely több gyűjtőhelyen is megjelent. A Proales theodora a tavaszi időszakban a 
tihanyi Kis-öbölben elég nagy számban volt megtalálható.
Cephalodella dentata (Wulfert 1937). Korábban az NDK területéről közölték, 
árkokban fordult elő (Kutikova, 1970; KOSTE, 1978). Illies (1978) az urópai Közép- 
hegység, valamint a Kárpátok vidékét és a Kelet-európai síkságot jelöli meg elterjedési 
területként. Vizsgálataim során a Kerekedi-öbölből a nyári időszakban került elő.
Cephalodella fluviatilis (Zawadowsky 1926). Folyók és tavak planktonjában for­
dul elő. Kutikova (1970) elterjedésének moszkvai területet, Romániát, és Afrikát (Kenya) 
jelöli meg. Illies (1978) pontikus elemnek sorolja, de lelőhelyként a Kelet-európai Síksá­
got is megjelöli. Ugyancsak a Kerekedi-öböl nyári planktonjában sikerült megtalálni.
Cephalodella limosa (Wulfert 1937). Kutikova (1970) szerint réti árkokban, 
folyók iszapjában, detrituszban, alámerült gallyakon vagy gyökereken él. Elterjedési terü­
lete Közép-Európa. Koste (1978) a Cephalodella incila (Wulfert, 1937) szinonimájának 
tekinti. Illies (1978) munkája szerint az Alpokban, Európa középhegységeiben, a Duna 
mentén, a Baltikumban, valamint a Közép és Kelet-európai Síkságon fordul elő. A vizsgá­











Lecane luna var. balatonica











Dicranophorus strigosus (Harring et Myers 1928). Kutikova (1970) előfordulási 
helyként Svájcot és Amerikát említi, Illies (1978) a Közép-Síkságot és Észak-Amerikát 
jelöli meg. A Tihanyi Kis-öböl nyári mintájában volt megtalálható.
Encentrum fluviatilis (Wulfert 1939). Folyóvizek iszapjában találták a volt NDK 
területén (Kutikova, 1970). ILLIES (1978) a Közép-európai Hegyvidéket, a Baltikumot, a 
Közép- és Kelet-európai Síkságot jelöli előfordulási helyként. ABozsai-öböl őszi vizsgá­
latánál került elő.
Notholca intermedia (Voronkov). Kutikova (1970) külön fajként tárgyalja, elő­
fordulását a Bajkál-tóból és irkutszki víztárolókból említi a téli-tavaszi időszakban. Koste 
(1978) szerint a VORONKOV által Notholca striata var. intermedia néven leírt faj nagyon 
hasonló egy kis mérető Notholca caudata-hoz. A vizsgálatok során a Bozsai-öbölből a 
tavaszi időszakban került elő.
Proales theodora (Gosse 1887). Álló- és folyóvizek litorális zónájában, Fontinalis 
szövedékben, brackvizekben is előfordul (KOSTE, 1978). Kutikova (1970) Európában 
általánosan elterjedtnek jelöli. Illies (1978) szerint is Európa legnagyobb részén megta­
lálható. A Tihanyi Kis-öbölben a tavaszi időszakban nagy gyakorisággal fordult elő.
Trichocerca vernalis (Hauer 1936). Természetes és mesterséges tavakban, idősza­
kos vizekben, halastavakban fordul elő (Kutikova, 1971; Bancsi, 1988). Rudescu 
(1960) szerint élőhelye a litorális zóna növényze közötti területe. Közep-Európa több 
országában megtalálható (ILLIES, 1978). Az Aszófői-öböl őszi mintájából került elő.
A Bozsai-öböl két pontján (horgászmóló környéke, nádas közötti terület) szeptem­
berben egy olyan szervezet fordult elő, amely az általam használt határozókönyvekben 
(Bancsi, 1988; Koste, 1978; Kutikova, 1970; Rudescu, 1960; Bartos, 1959) nem 
szerepelt.
Formájára, megjelenésére nézve nagyon hasonlít a Cephalodella eva-hoz. A lábuj­
jak közepes hosszúságúak, tövük széles, hengeres, végük hosszú, vékony hajlékony szál­
ban végződik. Szemfolt nincs. A test oldalról összenyomott. Rágókészülékének szerkezete 
is hasonló, de a manubrium vége a Cephalodella eva-val szemben nem szélesedik ki kapa 
formájúra, hanem kalapács alakú. További eltérés, hogy míg a Cephalodella eva rámuszá- 
nak belső széle erősen fogazott, addig ennél a szervezetnél a rámusz sima vagy legfeljebb 
gyengén rovátkolt (4. ábra).
A bemutatott szervezetek tartósított mintában fordultak elő, a rögzített példányo­
kon az állat teljes hosszát megállapítani nem lehetett. A lábujjak hossza 57,5-60 |im volt. 
A rágó hossza 25-27 |im. Mivel a rágószerv a kerekesférgek esetében stabil szilárdságú, a 
különböző környezet, valamint mechanikai és kémiai behatásokra (tartósítás, lágy részek 
feloldása stb.) szerkezete nem változik, így ezt jellemző bélyegnek lehet elfogadni. Ennek 
alapján feltételezhetően új fajról van szó, amelynek a Cephalodella balatonica elnevezést 
javaslom. Természetesen további mintavételek és vizsgálatok esetén feltehetőleg lehető­
ség lenne élő állapotban is tanulmányozni ezt az új szervezetet.
Az eredmények összegzése
Az alapkutatás jellegű feltáró munka során a területről 111 Rotatoria taxon került 
elő. Ebből 19 faj magyarországi elterjedését tekintve ritkának számít, több közülük a 
Balaton faunájára nézve újnak tekinthető. További 8 faj hazai vizeinkből eddig nem volt
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Cephalodella baíatonica n.sp (?)
Cephalodella eva (Gosse 1887)
A: Az állat oldalnézetben 
B: manubrium (Wulfert 1940)
i
4. ábra
ismert. A vizsgálatok során egy olyan szervezet is előkerült, amelyet a határozókönyvek 
nem írnak le. Ennek az új fajnak a Cephalodella baíatonica elnevezést javaslom.
A korábbi adatokkal összehasonlítva a Rotatoria fajösszetétel a mocsarasodást, 
hinárosodást jelzi, a szesszilis fajok nagy arányú csökkenése a parti öv megbolygatására 
utal, egyes indikátor szervezetek pedig az elszennyeződésre hívják fel a figyelmet
*
Ezúton mondok köszönetét Dr. Ponyi JENŐnek, a biológiai tudományok doktorának, aki a helyszíni 
mintavételekben segítségemre volt, valamint lehetőséget és kiváló feltételeket teremtett az anyag feldolgozásához 
a tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben.
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ROTATORIA IN LITORAL ZONE OF BALATON 
Katalin Zsuga
The litoral zones of four regions in Lake Balaton were studied. As a result, 111 Rotatoria species were 
observed, 11 belonging to Bdelloidea, 91 to Ploimida and 9 to Gnesiotrocha. Eight species - Cephalodella 
dentata, C. fluviatilis, C. limosa, Dicranophorus strigosus, Encentrum fluviatilis, Notholca intermedia, Proales 
theodora and Trichocerca vemalis - proved to be new to the Hungarian fauna, and one species, Cephalodella 




KERESZTESSY KATALIN (841-845. ülés) és KISBENEDEK T ib o r  (846-864. ülés), a Szakosztály jegyzői
841. előadóülés, 1994. január 12-én
A Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának és a Madártani Intézetnek 
közös előadóülése a Madártani Intézet 100 éves évfordulója tiszteletére
Elnök: Dózsa-Farkas Klára.
1. Kalotás Zsolt: A 100 éves Madártani Intézet, szerepe a természettudományos kutatásokban című 
előadás időrendi sorrendben bemutatta az Intézet létrehozatalát, fejlődését és témáit. Herman Ottó kezdeménye­
zésére november 25-én hozták létre a Madártani Központot. Az Alapító Okiratot maga Herman Ottó iktatta 1-es 
számmal, és munkatársait igen alaposan válogatta. Az ország egész területére megfigyelő munkatársi hálózatot 
épített ki. Az Intézet kiemelkedő eredményeket könyvelhetett el a madarak hasznosságával, kártételeivel, a 
vonulás kutatásával, a taxonómia, a madárvédelem, hisztológia, ökológia, vadbiológia, stb. területeken. Bővülő 
publikációs lehetőségek mellett működött az Intézet, míg az 50-es években a Növényvédelmi Kutató Intézethez 
csatolták. Az elnök hozzászólásában személyes élményeit említette, mikor diákként az Intézetben dolgozhatott és 
gyomortartalom vizsgálatban vehetett részt.
2. Kádár Zoltán : A magyar madártan tudományos illusztrációi című előadásában bemutatta a legszebb 
és máig is lenyűgöző madártani vonatkozású ábrákat, képeket.
3. Sterbetz István: A Csongrád megyei Tisza-ártér rétisas állományának pusztulása című előadása 
végigkíséri 47-től a 90-es évekig az ártér rétisas állományának változásait. Kalotás Zsolt hozzászólásában az 
országos rétisas-helyzetről ad rövid áttekintést: ma már némileg nőtt az állomány, s ez az intenzív védelemnek, 
odafigyelésnek, mesterséges fészkek kihelyezésének tudható be.
4. Noszály Gábor és Székely Tamás: A széki lile szezonális tojásméret és fészekaljméret változása 
című előadásában mutatja be a fészekaljméret változásait, a fiókák túlélési esélyét, kondicióvizsgálataikat. 
Stollmayer Ákosné érdeklődött, hogy a vizsgálatok elvégzése nem zavarta-e a madarak természetes életét. A 
válaszból megtudhattuk, hogy egyszeri mérésről volt szó. Dózsa-Farkas Klára az első-, másodfészkelésre 
vonatkozó kérdésére válaszolva az előadó kifejtette, hogy nem kizárt, hogy Magyarország más területein már 
korán fészkelt, és ekkor nem állapítható meg, hogy másod- vagy későn lerakott fészek esete forog fenn. Kalotás 
Zsolt az óvatos, körültekintő mérések fontosságára hívta fel a figyelmet, mivel a mérő embert követve a 
ragadozók is könnyebben megtalálhatják a fészket.
842. előadóülés, 1994. február 2-án
Elnök. Dózsa-Farkas Klára.
1. P. Zánkai Nóra: A Balaton északi növényzetes partjának víziatatkáiról című előadás áttekintette a 
korábbi, majd a jelenleg folyó vizsgálatokat, beszámolt a domináns fajokról. Lárvákra nézve vannak-e adatok - 
érdeklődött Stollmayer Ákosné. Lárva-stádium és kifejlettek gyűjthetők - válaszolt az előadó.
2. Ponyi Jenő: Az Eucyclops genus fajainak néhány rendszertani problémája című előadás áttekintést ad 
a parti övben jelentős mennyiségben előforduló csoportról. Stollmayer Ákosné érdeklődésére, hogy kromoszó­
ma vizsgálatot végeztek-e; az előadó azt válaszolta, hogy hazai adatok erre még nincsenek.
3. Gere Pál: A vidra zárttéri tartásáról és tenyésztéséről című előadás bepillantást enged az állatkerti 
vidra-tartás nehézségeibe és sikereibe. Dózsa-Farkas Klára érdeklődött, vajon az apaállat bántaná-e kicsinyét, 
mire a válasz: igen, ehhez kevés a tér az Állatkertben. Lőrinc István felhívja a figyelmet a tógazdaságok 
környékén előforduló vidraveszélyre, az élvefogó csapdák alkalmazására. Nechay Gábor hozzászólásában 
rámutat, hogy az áttelepítések a populációk keveredését okoznák. Indokolt esetben adható kilövési engedély.
4. Lovas Béla: Kerekesféreg (és további protozoológiai) élmények az Ócsai-lápon című előadása 
szemléletes videofilm bemutatását jelentette. Nechay Gábor a mintavétel módja felől érdeklődött; a válaszból 
megtudhattuk, hogy „facsart” módszerrel történt.
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843. előadóülés, 1994. március 2-án
Hazai Zoológiái Műhelyek: a Kossuth Lajos Tudományegyetem Evolúciós
Állattani Tanszéke, Debrecen
Elnök: Dózsa-Farkas Klára.
1. Varga Zoltán : A tanszék természetvédelmi ökológiai kutatásai című bevezető előadása áttekintést ad 
a tanszék történetéből, a főbb kutatási területekről, a populációgenetika, ökológia, entomológia területéről.
2. Pecsenye Katalin: Populációgenetikai kutatások a tanszéken című előadás a korábbi és a jelenleg 
folyó vizsgálatokat mutatja be.
3. Székely Tamás és Barta Zoltán: Viselkedésökológiai kutatások című előadás az etológia és a 
viselkedésökológia területére vezetett
4. Nyilas István: Talaj, vegetáció és bogáregyüttesek összefüggése a Hortobágyi Nemzeti Parkban 
című előadás több éves morfológiai adatgyűjtést, aktivitási dominancia elemzést, diverzitás vizsgálatot tekintett 
át. Stollmayer Ákosné a vizsgálati helyek száma és nagysága felől érdeklődött. A válaszból kiderültek a 
részletek: 10 egymástól viszonylag távol eső helyen folyt adatgyűjtés, mindegyik habitat képviselve volt. Az 
elnök aziránt érdeklődött, hogy a táplálkozási bázis jelenléte hogyan hat. Az előadó rámutatott, hogy a növényzet, 
ill. annak magassága befolyásolja az összetételt. Peregovits László észrevételére, miszerint laborvizsgálatokat 
is érdemes volna folytatni, az előadó rávilágított, hogy inkább a habitat sok-sok tényezője helyett csak 1-1 
tényezőt lehetne tesztelni.
5. RÁcz István: A magyarországi egyenesszárnyúak elterjedési típusai című e lő r’is állatföldrajzi 
elemzést, a hazai fauna osztályozását adta. Nagy Barnabás értékelte a munkát és felvetette, hogy esetleg 
érdemes volna a biztos, ill. bizonytalan kort is tekintetbe venni. Az előadó válaszolt, hogy a bemutatott anyag még 
köztes állapotban van, továbbfejlesztés alatt áll.
6. Varga Zoltán: Biogeográfia és evolúció a Palearktisz arid övezetében című érdekes záróelőadással 
fejeződött be az Evolúciós Állattani Tanszék bemutatkozása.
844. előadóülés, 1994. áprüis 6-án
Elnök: Dózsa-Farkas Klára.
1. Ponyi Jenő: A balatoni pelágikus Cladocera-fajok meghatározásának nehézségei című előadás rövid 
rendszertani áttekintés után a problémákra hívta fel a figyelmet és hogy újabb módszereket, pl. izoenzim 
vizsgálatokat is alkalmazni kell.
2. Farkas Balázs: Lágyhéjú teknősök után Kínában című előadása élménybeszámoló volt egy ösztöndíj
kapcsán.
3. Könczey Réka: Trópusi erdők és sósmocsarak világa - természetvédelmi konferencia Costa Ricában 
című diavetítéssel kisért előadása az 1993. őszén szerzett tapasztalatairól számolt be.
845. előadóülés, 1994. május 4-én
Elnök: Dózsa-Farkas Klára.
1. Elnöki bejelentés a szeptemberi vezetőségválasztásról.
2. Christian Steinberg (Institut für Ökologische Chemie, Oberschleissheim, München): Neue Wege in 
der Ökotoxikologie című előadás áttekintette az intézet felépítését, a fontosabb kutatási területeket, részleteseb­
ben is szólt akváriumi planktonvizsgálatokról, a különböző stratégiát mutató fajok lehetőségeiről.
3. Kovács György: Az állatkertek természetmegőrzési stratégiái címet viselő előadás kifejti a kapcso­
latot az állatkertek és az IUCN között, beszélt az Állatkertek Világszövetségéről és annak fáradozásairól, 
munkáiról. Dózsa-Farkas Klára megkérdezte, hogy genetikai megőrzés céljából hány fajt tartanak a Fővárosi 
Állat- és Növénykertben, Budapesten. A válasz: 15 fajt tartanak ilyen célból.
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846. előadóülés, 1994. október 19-én
A Balaton Zoológiái Kutatásának eredményei az elmúlt öt évben. I. rész 
Közös rendezvény a VEAB Biológiai Szakbizottságával.
Elnök: Dózsa-Farkas Klára. Ismertette a Szakosztály új vezetőségének névsorát és bejelentette, hogy 
az előadóülések minden hónap első szerdáján 15 óra 30 perces kezdéssel lesznek az ELTE Állatrendszertani 
előadójában. A vidéki tagok részéről javaslat hangzott el a korábbi kezdési időpontra. Az időpont kompromisz- 
szum kérdése, mivel a túl korai időpontokban az egyetemi hallgatók nem tudnak jelen lenni.
Társelnök: Ponyi Jenő.
1. Ponyi Jenő: A Balaton állatvilága kutatásának történeti áttekintése és jelenlegi helyzete. Az előadó 
ismertette a Balaton kutatásban - 1890-től 1994-ig - fontos szerepet játszó kutatókat és a kutatásnak új lendületet 
adó eseményeket. A Balaton állatvilága című könyv megjelentetése a céljuk. Szító András a programban való 
aktív részvételét ajánlotta fel. A válaszból kiderült minden lehetséges kutató bevonásának a pénzhiány szab határt. 
Móczár László a Balaton állatvilágába tartozás határairól kérdezett. Elsősorban a valamilyen módon a vízhez 
kötött állatokat kutatják a Balatonban és a befolyó patakok alsó szakaszán - tudhattuk meg.
2. Andrássy István: Nematológiai vizsgálatok a Balatonon. Az előadásból megismerhettük a balatoni 
nematológiai vizsgálatok történetét, és a fonálférgek kapcsán a Balaton határának kérdését, valamint a szegély 
zóna szerepét. Ponyi Jenő hangsúlyozta a locsolási öv intersticiális faunája feltárásának fontosságát.
3. Dózsa-Farkas Klára, Zicsi András és Csuzdi Csaba: Oligochaeta kutatások a Balaton parti 
övében című előadásából az Oligochaeta kutatások történetét és mai eredményeit ismerhettük meg. Atermészetes 
és a mesterséges partszakaszok faunája elkülönülést mutatott, a széles elteijedésű fajok nagy száma emberi 
beavatkozások közelségére utal.
A szünetben poszterszekciót tartottak, ahol Szító András, Lakatos Gyula, Muskó Ilona: A nád 
bevonatlakó árvaszúnyog-fajai a Balatonban poszterét lehetett megszemlélni.
4. Zsuga Katalin: A Balaton parti övének Rotatoria faunája. A szerző ismertette az előzményeket és 
kutatásai eredményét, amelynek során többek között 19 regionálisan ritka faj és 18 hazai vizekre új faj került elő. 
Az új Rotatoria fajok elsősorban a vízminőség romlását, mocsarasodást, hinarasodást jeleznek. Zánkai Nóra a 
tóban nagyobb számban megjelenő, szesszilis Rotatoriákat fogyasztó Cyclopsokra hívta fel a figyelmet.
5. Tóth Sándor: A Balaton Odonata és Diptera faunájának kutatása. Azokat a rovarokat sorolta ide, 
amelyek lárvája a vízben gyűjthető vagy kirepülési csapdával sikerült megfogni. Ismertette az előzményeket, az 
eddigi adatok gyűjtési helyének pontatlanságát hangsúlyozta. Megállapította, hogy a vízszint csökkenése és az 
elmocsarasodás kedvező a kétszámyú fauna fejlődése és feldúsulása szempontjából.
6. Merkl Ottó: A Balaton vízibogarainak (Coleoptera) kutatási eredményei. A szerző Tóth László 
halála után kapcsolódott a munkába, csak azokat a bogarakat vizsgálta, amelyek lárvája és imágója is a vízben él. 
A part nagy része gyakorlatilag kihalt vízibogarak szempontjáuól, feltűnő a keringőbogarak hiánya, de megtalál­
ható az óriás csíkbogár. Nagy Barnabás Donaceák előfordulásáról kérdezett, a válaszból kiderült, hogy a szerző 
csak a „valódi” vízibogarakat vizsgálta, a vízközeli fajok száma robbanásszerűen megnő. Dózsa-Farkas Klára 
a Haemoniáról érdeklődött, 1 cm körüli, olajzöld színű volt a válasz. Ponyi Jenő a keringőbogarak eltűnéséről 
kérdezte az előadót. Mivel a kutatás kezdeti állapotban van lehet, hogy vannak, csak még nem találta meg az 
előadó, ugyanis a víztől távolabb még kis pocsolyákban is megfigyelhetők keringőbogarak.
847. előadóülés, 1994. november 9-én
A Balaton zoológiái kutatásának eredményei az elmúlt öt évben. II. rész
Elnök. Dózsa-Farkas Klára.
Társelnök: Ponyi Jenő, a VEAB Biológiai Szakbizottság elnöke.
1. P. Zánkai Nóra: A Balaton parti vizében tömeges Eucyclops serrulatus táplálkozásáról. A kis rákok 
kék alga fogyasztását és szerepüket vizsgálta a szerző az eutrofizáció elleni védekezésben. A szerző arra a 
következtetésre jutott, hogy a kis rákok kék alga fogyasztása vízvirágzás idején jelentősen megnövekszik, de ez 
nem elégséges az eutrofizáció lecsökkentésére. Stolmayer Ákosné kérdezte, hogy Oscillatoriákat csak a 
vízvirágzás idején nem ették a kis rákok, amire válaszolta a szerző, hogy 75%-ban fogyasztották az Oscillatóriát 
a vízvirágzás előtt, csak a vízvirágás ideje alatt nem. Kéri András kérdezte, hogy Rotatóriák fogyasztották-e a 
kék algákat. Más csoportokat nem vizsgáltak. Dózsa-Farkas Klára a vízvirágzás alatti kék alga fogyasztás
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csökkenésének az okáról kérdezett, amire válaszként megtudhattuk, hogy a vízvirágzás alatt sok a toxikus faj ill. 
egyes fajok a fejlődésük során toxikussá válnak, valamint a fonalas algák okoznak nagy gondot a rákoknak, mivel 
a nagy sűrűségük miatt nem tudnak a kis rákok vadászni.
2. Andrikovics SÁNDOR: A Balaton Ephemeroptera és Trichoptera faunája. Megtudhattuk, hogy első­
sorban a széles elterjedésű fajok találhatók meg, és a Balaton egyes medencéi között különbséget eddig nem 
sikerült kimutatni. Dózsa-Farkas Klára a csoportok határozási nehézségeiről és a Trichoptera lárvák mélységi 
előfordulásáról kérdezett. A csoportok jól határozhatók, volt a válasz, és csak a parti övét vizsgálta a szerző. Ponyi 
Jenő a veszélyeztetett fajok arányát szerette volna megtudni, 20 Trichoptera és 8 Ephemeroptera erősen veszé­
lyeztetett tudtuk meg. Andrássy István a tömeges rajzások megfigyeléséről érdeklődött, ami a törpe kérészeknél 
volt megfigyelhető.
3. Ponyi Jenő: A Balaton parti övének Cladocera és Copepoda rákjai. A szerző a parti öv és a nyílt 
vízelválasztásának nehézségeiről beszélt, felhívta figyelmet a kihaltnak vélt Diacyclops bicuspidatus fajra, amely 
máshol csak a brakkvizekben található, és kihangsúlyozta a Crustaceák biomonitoringjának jelentőségét. Forró 
László a Limnomysis benedeni helyzetéről kérdezett. Haltápláléknak telepítették be, a parti övekbe húzódik. A 
halak béltartalmában nem található meg, Woynárovich szorgalmazta a betelepítésüket. Jelenleg kiszorították a 
tóból a Gammarus-okát a kis patakokba, volt a válasz és ellenérzéseit fejtett ki nem őshonos állatok betelepítésé­
vel kapcsolatban. Szalay László szerint a „kihalás” kifejezés pontatlan és gyakori használatára hívta fel a 
figyelmet, és új fogalmat ajánl „feltalálás alatti küszöb”.
4. Farkas János és Szathmáry Kinga: A Balaton-part nádasainak, növényi turzásainak gerinctelen 
állatai. Farkas János a Colembollákat ismertette, Loksa Imre munkáját folytatta a kutatásban. Optimális 
élőhelyeknek a kevésbé háborgatottakat találták, az égetés végzetes, ha nincs olyan hely, ahonnan újra tudnának 
betelepülni. Szathmáry Kinga szintén Loksa Imre munkáját folytatta. A pókok szempontjából fontosnak az 
élőhelyek strukturális diverzitását tartotta. Néhány fajt diaképeken is bemutatott. Dózsa-Farkas Klára és 
Szalay László örömét fejezte ki, hogy LoKSa Imre munkájának vannak folytatói. Andrikovics Sándor 
megjegyezte, hogy az égetés a csiga faunában is nagy pusztulást okoz, kiemelte a pókok szerepét a vízi életben, 
mivel igen sok kirepülő vízi rovart fogyasztanak. Dózsa-Farkas Klára az Araneus fajok csökkenéséről és a 
szúnyogirtás összefüggéséről kérdezett. Az összefüggés több féle módon is elképzelhető, mivel a pókok egyrészt 
a mérgezett rovarokat fogyaszthatják, másrészt a hálójuk által felfogott permetet visszaeszik a hálóval együtt, 
tudhattuk meg a válaszból.
5. Sz. Korecz Andrea és Ponyi Jenő: A Balaton Ostracoda rákjai. A szerzők a csoport limnológiai 
jelentőségét hangsúlyozták. Dózsa-Farkas Klára kérdezte, hogy a héjakból a pusztulás kora megállapítható-e. 
Ponyi Jenő válaszolta, hogy a kérdésre héj kopásból lehet kronológiai sorrendet felállítani. Andrikovics Sándor 
a szippantásos mintavétel előnyéről kérdezett. Egyszerű és precíz tudhattuk meg a válaszból.
6. Petró Ede és Kiss Árpád: A balatoni Mollusca kutatás jelene és jövője. A szerző fontosnak tartotta 
az elterjedés ábrázolását UTM hálón, illetve a fauna elteijedésének összekapcsolását környezeti faktorokkal. 
Krolopp Endre: a Mastiopsis a tőzeg terület megmozgatásával került elő, 6000 évvel ezelőtt a holocénben élt, a 
S. libicola nem él a Balatonban, idős pleisztocén üledékből mosódott be, egészítette ki az előadást. Dózsa-Far­
kas Klára a vízimadarak szerepéről kérdezett a csigák elterjedésében. Krolopp Endre válaszolt a kérdésre, 
toliakra tapadva vagy elhurcolt moszattal, illetve még tápcsatornáján kersztül haladva is életben maradhatnak 
egyes csigák. Az észak-déli irányba vonuló, itt megpihenő madarak behurcolhatnak Molluscákat. Ponyi Jenő 
hangsúlyozta a Mollusca kutatás fontosságát a biomonitoringban, a tó felső 15 centiméterének vizsgálatát 
szorgalmazta. Szabó Sándor a szikes tavak puhatestű faunájának színesedését említette meg, és jövevény fajok 
populációdinamikájáról, illetve a Woodiana elteijedésének várható hatásáról kérdezett a Balatonban. A Woodiana 
széles ökológiai valenciával rendelkezik, elteijedésének hatásáról még semmi biztos adat nincs, tudhattuk meg.
848. előadóülés, 1994. december 7-én
Xantus János halálának 100. évfordulójára rendezett emlékülés 
Közös rendezvény a Budapest Főváros Állat- és Növénykertje, valamint 
a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya által
Program az előadóülés előtt:
1. Újdonságok a Budapest Főváros Állat- és Növénykertjében: bemutató. Persányi M iklós az Állatkert 
főigazgatója szakmai vezetésével. Az Állatkert területén olyan új megoldásokat láthattunk, amelyek elősegítik a 
közönség közvetlenebb kapcsolatát az állatokkal, több ismeretet közölnek az érdeklődőkkel és tágasabb teret 
biztosítanak az állatoknak és a látogatóknak is.
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2. A program második részeként kos? . v 'ás volt az állatkerti Xantus János szobornál. A családtagok, 
Xantus Zoltán, az MBT Állattani Szakosztá.ya a Győri Szent István Múzeum, a Pécsi Állatkert, Persányi 
Miklós főigazgató és mások helyezték el megemlékező koszorúikat.
Elnök: Dózsa-Farkas Klára, köszöntötte az Emlékülésen megjelenteket; a második alkalom 1991 óta, 
hogy az Állatkert és az MBT Állattani Szakosztálya közös ülést tartott, emlékezett. Társelnök: Persányi Miklós, 
a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója.
1. Szidnayné Csete Ágnes: Xantus János élete és szerepe a Pesti Állatkert alapításában. Az előadásból 
megismerhettük Xantus János kalandos életét, utazásait, gyűjtéseit és példaadó hazaszeretetét. Megtudhattuk, 
hogy a kezdeti nehézségek ellenére segítségével sikerült az Állatkert felépítése.
2. Persányi M iklós: Xantus János életművének üzenete korunk állatkertjeinek. A szerző a modem 
állatkertek szerepével és a velük szemben támasztott igényekkel ismertette meg a hallgatóságot. Kihangsúlyozta 
a múlt értékeinek őrzését: mintegy 1000-2000 fajnak végső menedékei az állatkertek. Nevelés, kikapcsolódás 
eszközeként is kell működnie; az ezredvégi állatkertet életkertnek képzeli inkább a szerző. Xantus JÁNOSnak, a 
polihisztornak, életművét és hazaszeretetét emelte ki, mint a legfontosabb üzenetét a ma számára.
3. Topál György és Csorba Gábor: Xantus János emlőstani gyűjteménye a Magyar Termé­
szettudományi Múzeumban. Az előadásban részletesen megismerhettük a Múzeum XANTUS-gyűjteményének 
darabjait, a gyűjtések történetét és a gyűjtemény mai állapotát. Az előadó megjegyezte, hogy Xantus nevét 
régebben mindenütt ’á’-val említik.
4. Xantus Gábor: Xantus János amerikai útjának nyomon követése levelezése alapján. Az előadó a 
család oldalági leszármazottja, aki a Pécsi Janus Pannonius egyetem hallgatóival újból bejárta Xantus János 
amerikai útját. Az út Kaliforniát, Los Angeles délnyugati részét, valamint Közép-Amerika egy részét érintette. Az 
előadó egy készületben levő sorozatból mutatott be előzetest. Dózsa-Farkas Klára, az Állattani Szakosztály 
elnöke zárta be az Emlékülést, megjegyezte, hogy Xantus János példaadó hazaszeretete, szorgalma, következe­
tes kitartása ma is tanulságos.
849. előadóülés, 1995. január 4-én
Elnök: Dózsa-Farkas Klára, aki az Állattani Szakosztály nevében köszöntötte Móczár Lászlóí 80. 
és Iharos Gyulái 85. születésnapja alkalmából.
1. Báskay Imre, Dobó Zoltán és Pénzes Bethen: Az amuri kagyló okozta glochidiozis vizsgálata. Az 
előadásból megtudhattuk, hogy az amuri kagyló karmacsos lárvái a szaporított halivadékok állományaiban 
jelentős pusztítást okoznak. Megtudhattuk, hogy a lárvák kapaszkodása okozta stressz és az ezzel együtt járó 
parazitizmus - fehéije szívás - okozza a kis halak pusztulását, továbbá, hogy a védekezés ellenük nem sikeres. 
Nagy Barnabás kagylók viselkedéséről kérdezett az eredeti hazájukban. Bába Károly hozzáfűzte az előadás­
hoz, hogy korábban tervezték a kagyló terjesztését és állati takarmányként történő hasznosítását. Pénzes Bethen 
ezt megerősítette: az aminosav összetétele igen kedvező a kagylónak, ezért gyakran használják takarmányként. 
Kitermelése és a begyűjtése azonban nem túl gazdaságos. Dobó Zoltán megjegyezte, hogy a kagyló takar­
mányforrásként való alkalmazása előtt gondosan meg kell vizsgálni az ökológiai szempontokat is. Krolopp 
Endre a glochidium méretéről és pusztulást okozó számukról kérdezett; a válaszból kiderült, hogy az 5 cm feletti 
halakat már nem károsítják, a 6-8-10 mm-es ivadékokra veszélyesek. Dobó Zoltán megjegyezte 30 mikron a 
glochidium átmérője, és irtása csak az ivadéknevelő tavakban szükséges. Stolmayer Ákosné kérdezte, mivel a 
kagyló feldúsítja a nehézfémeket a testében, nem lenne-e alkalmas szervezet a víztisztásra; eddig nem végeztek 
ilyen vizsgálatokat tudtuk meg.
2. Holdas Sándor, Halmágyi Levente, Majoros Gábor, Pacs István és Puskás Ferenc: A magyar- 
országi éti csiga (Helix pomatia L.) állomány felmérése. I. Módszerek és előzetes megfigyelések című előadásból 
megtudhattuk, hogy a vizsgálatok célja az éti csiga fennmaradását biztosító populáció fenntartása mellett a 
lehetséges kiviteli mennyiség megtalálása volt. A szerzők kihangsúlyozták a kertek szerepét a faj fennmaradása 
szempontjából, általában azokat a helyeket tartották fontosnak, amelyekhez a „gyűjtők” nem könnyen férhetnek 
hozzá. Dózsa-Farkas Klára a felvételekhez a jelölés-visszafogás módszerét ajánlotta. Bába Károly hozzáfűz­
te az előadáshoz: az éti csiga őshonos fajunk, mindenütt elterjedt, ahonnan nincs adat, csak a gyűjtési hiányossá­
gokból adódik. Mintavételezésre a kvadrát vagy a sáv módszert ajánlotta. Dózsa-Farkas Klára az állományok 
denzitásáról, a felvételezés módjairól, a gyűjtésekről és a tenyésztésről kérdezett. 10 m2-en 2-3 egyedtől 30 
egyedig teljed az állatok sűrűsége, és 10 m -en 2-3 személy 30-40 percig dolgozott; a tenyésztés is beindult, az 
Állattenyésztési és Takarmányozási Vállalat indította el, volt a válasz. Bába Károly a kedvelt növénytársulások­
ról kérdezett és ezekben a csigák megoszlásról; nincs sok adat erről, válaszolták a szerzők, a legtöbb állatot a 
ruderális területen találták. Szalay László hozzáfűzte, fiziológiailag kétféle csigát tudtak megkülönböztetni, az 
egyik pusztai, a másik az emberek közelségét jobban kedvelő. Petró Ede megjegyezte, hogy az állatok
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védelmében a vadászathoz hasonlóan egy ivarérés és szaporodás időszakára, áprilistól június végéig, betiltaná a 
gyűjtést.
3. Gönczy János: Északkelet-Brazília víztározóinak halászati helyzete. A szerző diavetítéssel egybekö­
tött élménybeszámolójából megismerhettük ÉK-Brazíliát, az ott élő embereket és a vidéken az éhezés felszámo­
lásra indított project megvalósításának lépéseit. A project célja víztárazók létesítése és a halászat meghonosítása 
volt. Dózsa-Farkas Klára a betelepített halfajokról kérdezett. A válaszból megtudhattuk, hogy halközösség 
összeállításában nagy körültekintéssel kellet eljárni, és a továbbiakban mesterségesen kell a közösség összetételét 
fenntartani.
850. előadóülés, 1995. február 1-én
Elnök: Dózsa-Farkas Klára bejelentette, hogy Kiss Endre professzor születésének centenáriumára 
emlékezik a szakosztály március 20-án koszorúzással a professzor sírjánál, március 22-én pedig emléküléssel, az 
ülés megkezdése előtt emléktábla avatás lesz a tiszteletére. Szalai-Marzsó László feleségének, a szakosztály 
volt tagjának és a OTVH dolgozójának elhunytát hozta a szakosztály tagjainak tudomására, végezetül felhívta 
figyelmet más MBT szakosztályok előadásaira.
1. Sterbetz István : Háziállatok viselkedésének sajátosságai félvad életkörülmények között című előa­
dásából megismerhettük a ridegen tartott állatok vadon élőkre emlékeztető viselkedését. Diákon szemléltetve 
láthattuk a Duna-delta nagy kiterjedésű, egybefüggő nádasaiban manapság is félvad körülmények között élő vagy 
visszavadult háziállatok viselkedését. A vadon élő és félvadon tartott álaltok közötti hibridizációt, valamint a 
rideg tartásos legeltetés természetvédelmi jelentőségét emelte ki. Dózsa-Farkas Klára érdeklődött a Duna-del- 
tában található és a félvadon élő háziállatokat fenyegető ragadozókról, valamint a természetközeli állattartás 
támogatásáról. A szerző egyedül a rókát említette veszélyes ragadozóként, és megtudhattuk, hogy 1968 óta a 
OKTVH támogatja a programot. Buda Bálint a bugaci ősi félvad állatok terelésének okáról kérdezett. A 
válaszból megtudtuk, hogy nálunk ezen állatok teljesen szabadon tartásához nincs elegendő szabad terület. 
Nechay Gábor a félvadon tartott állatok betegségeiről, illetve ezek adatolásáról érdeklődött. A múlt századi 
állatorvosi jegyzőkönyvek jól adatolják a vadon élő háziállatok mortalitását, ahol a borjak mortalitása igen magas 
volt, válaszolta a szerző.
2. Lanszki József és Körmendi SÁNDor: Négy ragadozó emlős faj tápálkozásökológiai vizsgálata a 
Fonói-halastó (Somogy megye) körzetében című előadásából négy emlős faj: a hermelin, a vörös róka, a nyest és 
a vidra táplálékspektrumát és a táplálékforrás tér- és időbeli felosztását ismerhettük meg. A szerzők kiemelték 
előadásukban, hogy a szárazföldi ragadozók együttélése a táplálékforrásuk felosztásával, valamint tér- és időbeni 
elkülönüléssel valósul meg. Demeter András a hermelin jelenlétének bizonyításáról és a többi állat elkülöníté­
séről, valamint a zsákmányállatok relatív gyakoriságáról kérdezett. Nyomokból és az állat hulladékából jól 
felismerhetők a különböző fajok, ill. bizonyítható a jelenlétük. Dózsa-Farkas Klára kérdése a ragadozók 
populáció nagyságának illetve a fogott zsákmány nagyságának becslésére vonatkozott. A populáció nagyság 
becsléséhez a jelenlegi mintavételi módszereket nem tartotta kielégítőnek az előadó, ahhoz más műszerezettség 
szükséges. Az elnökasszony a leromlott állapotú halastó sorsa iránt érdeklődött. A tó sorsát a tulajdonviszonyok 
rendezetlensége befolyásolja, tudtuk meg. Nechay Gábor megjegyezte, hogy 1950-1970 között kormányprog­
ram következtében megkétszereződött a halastavak száma, jelenleg ennek a túlzott folyamatnak a visszafordítása 
zajlik. A szerző első előadó volt a szakosztály előadóülésén.
3. Lovas Béla: Protozoológiai videomikrográfiás élmények az Ócsai lápból (videofilm vetítéssel). 
Kitűnő videófelvételein két hosszabb jelenetet mutatott be, egy héjas amőba táplálkozását és egy plazmódium 
elfogyasztását. Hangsúlyozta, hogy azért mutatta be vágatlanul a filmet, mert érzékeltetni szerette volna a 
mikroszkopikus világban lezajló folyamatok időtartamát. Dózsa-Farkas Klára a szerző előadás közben tett 
megjegyzésére válaszolva mondta, hogy az egyetemeken a szűk óraszámok más területre is érvényesek, nemcsak 
a protozoológiára. Bereczky Magdolna megjegyezte, Lovas Béla felvételei rendkívül jól szemléltetnék a 
hallgatóknak az egyes sejttani folyamatokat, de a vágatlanságuk miatt órai szemléltetésre alkalmatlanok. Az 
előadó meghívta a hozzászólót egy oktató anyag összeválogatásához.
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851. előadóülés, 1995. március 22-én
Dudich Endre (1895-1971) születésének centenáriumi megemlékezése 
A Magyar Rovartani Társaság és az MBT Állattani Szakosztály közös előadóülése
Az előadóülés előtt Dudich Endre születésének 100. évfordulójára emléktáblát avattak az ELTE 
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékén. Az emléktáblát az ELTE TTK dékánja, Kis Ádám avatta fel, rövid 
beszédében hangsúlyozta, hogy kötelességünk a régi professzorokra emlékezni. A TTK dékánja után DÓzsa-Far- 
kas Klára tanszékvezető tartott megemlékező beszédet. Beszédében kiemelte Dudich professzor tanuló éveinek 
és szakmai életének fontosabb állomásait, illetve mint tanítványa személyes élményeit elvenítette fel.
Elnök: Dózsa-Farkas Klára, társelnök: Mészáros Zoltán, a Rovartani Társaság Elnöke. Köszöntötte 
az emlékülésen megjelenteket. Bejelentette, hogy március 15-én elhunyt Balogh Imre, a Rovartani Társaság 
tagja, egy perces néma felállással tisztelegtünk emlékének.
1. Szalay-Marzsó László: Dudich Endre (1895-1971) című előadásában személyes hangvételű meg­
emlékezést hallhattunk a Professzorról a volt tanítványától.
2. Móczár László: Dudich Endre - a faunista című előadásában Dudich ENDRÉt mint a hazai faunaku­
tatás elindítóját állította elénk. A szerző szerint „A magyar állatvilág kutatása” c. előadásával indította el Dudich 
Endre a magyar fauna tervszerű kutatását. A rendszeres munkálatoknak köszönhetően a faunakutatás korszerű­
södött, a gyűjtési és közreadási módok javultak. 1951-ben a két kötetes munkáért Kossuth-díjra terjesztik fel. 
1948-1952-ben beindítja a Magyar Természttudományi Múzeumban a hazai nemzeti parkok és természetvédelmi 
területek kutatását.
3. Andrássy István : A Professzor és tanítványi című előadásában személyes hangon és nagy szeretettel 
beszélt Professzoráról. Mesélt egyetemi éveiről, a Tanszék régi életéről, a kollégákról és barátokról, de mindenek­
előtt a Professzorról: a tanárról, az emberről és az atyai barátról. Kiemelte, hogy Dudich Endre az ő és barátai 
életének meghatározója volt. Megemlékezését hosszú taps fogadta, a hallgatóságon érződött a meghatottság.
4. Gere Géza: Produkcióbiológiai vizsgálatok az Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéken. Előadásá­
ból megtudhattuk, hogy a vizsgálatok elindítói Dudich Endre, Balogh János és Loksa Imre voltak. A 
vizsgálatok célja a szünbiológiai és produkcióbiológiai kapcsolatok felderítése volt. Érdekes eredményekre 
jutottak a talaj makrofaunájának vizsgálatával és a rovarok táplálék hasznosításának kutatásával.
5. Ponyi Jenő: A hazai intersticiális vizek zoológiái kutatásának múltja, jelene és jövője. A szerző a 
barlangokkal analóg élőhelyeknek tartja az intersticiális vagy intergranuláris átitató vizekkel jellemezhető élőhe­
lyeket. Kiemelte, hogy nálunk a patakok és folyók kutatásában van jelentősége.
6. Zicsi András: Dudich Endre szerepe a magyar barlangkutatásban. Az előadó felhívta a figyelmet, 
hogy Dudich Endre dolgozatainak jelentős része a barlangok élővilágával foglalkozik. A Professzor nevéhez 
fűződött a barlangbiológiai laboratóriumi vizsgálatok elindítása a Baradla-barlangban.
852. előadóülés, 1995. április 5-én
Hazai Zoológiái Műhelyek: az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete - Állattani Osztály
Elnök: Demeter András.
1. Tóth Miklós: A z  MTA NKI Állattani Osztálya - általános ismertetés. Az Állattani Osztály vezetője 
bemutatta az Osztály szervezeti felépítését, és a személyi állomány összetételét. Fő feladatuk az alapkutatás, új 
növényvédelmi módszerek kidolgozása. Kutatásaik három szintűek. Az egyed szintjén biokémiai-fiziológiai 
folyamatokat vizsgálnak. Az egyedek közötti kapcsolatot a viselkedési jellemzők alapján tárják fel. A populációk 
közötti kapcsolatok vizsgálata az agrár-ökoszisztémák kutatása révén valósul meg.
2. Darvas Béla: Rovarfiziológiai kutatások. Az előadó részletesen bemutatta a területen végzett kutatási 
tevékenységüket, nemzetközi kapcsolataikat és a jelentősebb elsőszerzős publikációkat. Megtudtuk, hogy a 
kutikula témakörben a kitin bioszintézisével, a vedlésgátlókkal és a melanizáció befolyásolásával foglalkoznak. 
A rovarhormonok közül a neuropeptidek, a juvenil hormonok és szteroidok állnak érdeklődésük középpontjában. 
A levéltetveknél a polifenizmust vizsgálják.
3. Szőcs Gábor, Szentesí Árpád és Polgár László: Rovaretológiai kutatások. Szőcs Gábor elmond­
ta, hogy új növényvédelmi módszerek kidolgozása érdekében a rovarok viselkedésének kutatása azért könnyű, 
mert az a magatartási lépések sorozatából áll. Egy kulcsingert adva a válaszreakció kiváltható akkor is, ha a rovar 
vesztébe rohan. Az előadó színes diaképekkel szemléltetve bemutatta a jelenleg folyó kutatási témákat. Szentesi
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Árpád elmondta, hogy a rovarok sokak szerint olyan agy nélküli lények, amelyek csak a szexnek élnek és ez 
okozza a vesztüket. Bemutatta a rovaretológiai kutatásokhoz rendelkezésükre álló korszerű, számítógéppel 
összekapcsolt berendezés működési elvét, gyakorlati felhasználhatóságát. Polgár László kitűnő videofelvéte­
lekkel demonstrálva ismertette a levéltetű, parazita-hiperparazita kapcsolatrendszert.
4. Balázs Klára és Jenser Gábor: Agroökoszitéma kutatások a környezetkímélőbb növényvédelem 
érdekében. Balázs Klára előadásából megtudtuk, hogy az almás nem kultúrsivatag. Ismertette a korszerű 
szemléletű növényvédelmi tevékenységek kutatási háttereit. A számos kutatási eredmény bemutatását a teremben 
elhelyezett poszterek segítették.
Az előadásokat követően az elnök kiemelte az Osztály magas szintű külföldi kapcsolatait. Megjegyezte, 
hogy az ilyen lehetséges partnereknél kopogtatni ugyan lehet, de nem biztos, hogy beengedik az érdeklődőt. Ezt 
követően felmerült az Osztály MTA általi támogatásának mértéke, majd a kutatási profil elsődleges rovartani 
irányultsága. Tóth M iklós és kollégái elmondták, hogy az MTA által biztosított pénzügyi keretből az alapüzeme­
lésüket sem tudják ellátni. A pályázatokra feltétlenül szükségük van. Megtudtuk, hogy aktív állományban lévő 
kutatók hiányában valóban elsődlegesen csak rovartani kutatásokat folytatnak. Korábban Erdélyi Csaba dolgo­
zott gerincesekkel.
853. előadóülés, 1995. május 3-án
Elnök: Dózsa-Farkas Klára. Bejelentette, hogy az Akadémia Dudich Endre születésének 100. 
évfordulójára emlékülést rendez.
1. Vanicsek László, Ludvig Éva, Török János és Csörgő Tibor: Szaporodási paraméterek időbeli 
változásának vizsgálata: I. Módszertan. A szerzők szerint a szaporodásbiológiai vizsgálatokban alkalmazott 
időintervallumokra osztott adatgyűjtés módszere olyan hibákat rejt magában, amelyek ugyanazon adatsor alapján 
teljesen más interpretációt eredményezhetnek. Ezért, ha a kutató becsületesen akar eljárni, a mintavételi adatso­
rokból adódó összes lehetőséget meg kell vizsgálnia, és ezek alapján kell a legmegfelelőbbet kiválasztania. A 
szerzők ehelyett az átfedő intervallumok módszerének alkalmazását ajánlották.
2. Krepsz Gyöngyi: A vízpótlás hatása a velencei-tavi természetvédelmi terület fészkelő madaraira 
című előadásból megtudhattuk, hogy a Velencei-tó madár közösségének a fenntartásában a tó vízpótlása jelentős 
szerepet játszott. Dózsa-Farkas Klára a vörös gém állomány növekedésének és a nyári lúd magas egyedszámú 
előfordulásának okait kérdezte. Az előadó a Császár patak menti mocsaras területekben látta az okát, mivel azok 
kedvező élőhelyet biztosítottak a madarak számára, a nyári lúd viszont mindig is nagy egyedszámmal fordult elő 
és a Fertőn áttelelhettek. Nagy Barnabás a Császár-patak korábbi megnyitásának előnyeiről kérdezett. A 
válaszból egyértelművé vált, hogy a korábbi vízhiányos években az úszóláp leült, szikesedésre jellemző folyama­
tok indultak meg, a madarak fajszáma lecsökkent; a tó védetté nyilvánítása a madarak jelenlétének köszönhető, 
és a ramsari egyezmény értelmében Magyarország vállalta a tó madár faunájának megőrzését. Sterbetz István 
elképzelhetőnek tartott más védekezési módszereket is, mivel a madarak áttelepülését a Fertőre okozhatta a 
nádaratás, a nádégetés és a vaddisznók is.
3. László Gyula: Gödöllő és környéke nagylepke faunájának alapvetése. A Gödöllői TK területéről a 
Fóti-Somlyó körzetének nagylepke faunája ismert részletesen. Az alkalmazott módszerek következtében ugyan­
azon területen eltérő faunaelemeket is fogott. A régi adatok elsősorban az 50-es évek közepéről származtak, 
ezeket a különböző gyűjteményekből szerezte be. A terület faunaelemeiből mára a mediterrán elemek száma 
csökkent le nagy mértékben. Pethő Ágnes kérdezett a védett (vöröskönyves, Berni-konvenció alá eső) fajokról, 
a védett és nem védett fajok arányáról. Nem készült ilyen összehasonlítás, de az előadó úgy vélte, a Gödöllő 
környéki gerinctelen fauna igen veszélyeztetett. Varjas László a fóti boglárka populáció létéről érdeklődött. Az 
előadó a faj populációinak állományait nem érezte veszélyeztetettnek. Nagy Barnabás a Fóti-Somlyó és a TK 
egész faunájának egymáshoz való viszonyáról érdeklődött. A válaszból kiderült, hogy a Fóti-Somlyó faunája 
messze a legjobban ismert.
4. Csecserits Anikó, Kéri András és Puky Miklós: A néhai Lágymányosi-tó állatvilágáról. A videó­
vetítés után Kéri András ismertette a tó kialakulását és történetét, a tó 1993-ra egy sekély kis medencévé vált. A 
tavat a Lágymányosi-híd tervezett megépítése miatt feltöltötték. Videofilmét láthattunk a gerincesek mentéséről. 
Érdemesnek találták a szerzők megemlíteni, hogy a gerinces állatok közül a tó környezetében előfordul a lábatlan 
gyík, hantmadár és a karvaly is. Puky Miklós beszámolt a tóban és környezetében előforduló kétéltűekről. Két 
érdekes faj: a dunai gőte és vörös hasú unka. Az egykori tó hosszú távú túlélést is biztosító élőhelynek bizonyult 
a kétéltűek, hüllők és némely más gerinces számára, és ez új megvilágításba helyezi a városi tavakat. Jánossy 
László kérdezett az állatok áttelepítéséről. Többségüket a Hárosi-öbölbe vitték, ill. bizonyos iskolák átvállaltak 
belőlük, bemutatási célokra, volt a válasz. Nagy Barnabás kérdezte, felmerült-e a tó védetté nyilvánítása. A 
válaszból kiderült, hogy nem volt más megoldás, csak az áttelepítés. Rózsa Lajos érdekesnek találta, hogy 20 éve
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még az ezüst kárász tömeges volt a tóban, az előadásban pedig nem hangzott el. Ezenkívül a tó körül a fogoly és 
a mezei nyúl is közönséges volt. Pethő Ágnesnek hasonlóak voltak a tapasztalatai a hatóság hozzáállását illetően 
Békásmegyeren, a Békás-tó esetében is: azt sem sikerült megmenteniük, betemették. Dózsa-Farkas Klára 
kérdezte, hogy miért nem a Feneketlen-tóba mentették át az állatokat. A válaszból kiderült, hogy a Feneketlen-tó 
nem volt alkalmas élőhely sok kétéltű gerinces számára, a felmelegedő sekély vizek hiánya miatt. Rózsa Lajos 
csodálkozott a dunai gőte faji önállóságán. A Triturus cristatus fajcsoportból a dunai gőtét a legújabb eredmények 
szerint önálló fajként különítették el morfológiai és genetikai vizsgálatok alapján. Védettsége kérdéses, elképzel­
hető, hogy hibridizálnak, tudtuk meg az előadók válaszából.
854. előadóülés, 1995. június 7-én
Elnök: Demeter András.
1. Ludvig Éva, Vanicsek László, Török János és Csörgó Tibor: Szaporodási paraméterek időbeli 
változásának vizsgálata: 11. <4 fészekalj méret szezonális variációja feketerigónál. Az előadók ismertették a 
fészekalj méretével, a lerakható tojások számával kapcsolatos fontosabb hipotéziseket, a Lack-hipotézist és 
Hartmann-hipotézist. A szerzők az átfedő intervallumok módszerét alkalmazták a mintavételeik során, az így 
kapott adatsor valóságközelibb voltát már előző előadásukban hangsúlyozták. Eredményeiket összefoglalva, az 
előzőleg említett két hipotézis szintézisét tartják legvalószínűbbnek a feketerigók tojásképzésére vonatkozólag. 
Mézes Miklós a csapadékos időszak és az első tojáslerakás közötti időkülönbségről kérdezett. Az egyes 
egyedeknél 1-2 napos időkülönbséggel jelentkeznek, válaszolta Ludvig Éva.
2. Mézes Miklós, Horváth László. Láirrs M íklós és Tóth Attila: Hal ováríum szexuálszteroid 
szekrécióját befolyásoló egyes tényezők vizsgálata Brachydanio rerio modellen. Brachydanio rerio halnál az 
ováriumban található tesztoszteron hatását vizsgálták. A szerzők ismertették a gonadotrop hormonok hatásmecha­
nizmusát halaknál. Dózis hatás függést állapítottak meg, a tesztoron szerepét figyelték meg az óvári um produkci­
óban. Varjas László: a folyamat végig megy-e, nem hoz hamis eredményeket a szteroid mechanizmus, kérdezte. 
Nem megy végig, a tesztoszteronnál megáll, az idősebb nőstényeknél un. „hímesedés” figyelhető meg, tudtuk 
meg a válaszból.
3. Korsós Zoltán: Világ természeti örökség: „tiszta és zöld" Új-Zéland? című előadását diavetítéssel 
tette színesebbé az előadó. Előadása első részében ismertette a sziget történelmét, gazdaságát, főként a termé­
szetvédelmi szempontú vonatkozásokat. Kiemelte a szigetre általánosan jellemző szarvasmarha és juhtenyésztést, 
ami gyakorlatilag meghatározza a táj mai képét. Megemlítette a fehér ember betelepülése és gazdasági tevékeny­
sége, ill. az egyéb okok következtében kipusztult fontosabb állatokat (pl.: moa). A sziget polinéz őslakói még 
moa-vadászok voltak, a maorik csak a XII-XIII. században érkeztek a szigetre. A sziget egyik nevezetessége a 
kivi, dél-kínai eredetű. Fontos zoológiái jelentőségű a szigeten található szula-telep, tudtuk meg. Demeter 
András az albatroszokkal kapcsolatosan jegyezte meg, hogy tudomása szerint ezek az állatok naponta 11000 
kilométert is képesek repülni.
855. előadóülés, 1995. szeptember 6-án
Elnök: Demeter András, alelnök, az Elnökasszony távollétében köszöntötte a Szakosztályt a nyári 
szünet utáni első előadóülésen.
1. Ponyi Jenő és Marwan Waez: Oligochaeta és Chironomida lárvák biomassza változásai a Balaton 
nyíltvízi iszapjában című előadásban a szerzők az Oligochaeta és a Chironomida fajok tömeg-egyedszám 
változásait vizsgálták a tó egyes szelvényeinek mintavételi pontjain, és az 1993-as évet megelőző időszak 
mintavételeivel hasonlították azokat össze. A nyíltvízi részeken 1993-ra átlagosan mindkét csoportnál, mind a 
tömeg mind az egyedszámokban, csökkenést találtak. A jelenség okát a haltömegek túlzott növekedésével 
magyarázták a szerzők. A szerzők mozaikos eloszlást figyeltek meg a partvonal mentén a várt zonációs helyett. 
Dobó Zoltán az 1995-ös Chironomida rajzás ökológia hátterét szerette volna megtudni; a szerző sejtése szerint 
a detritusz-faló Chironomidák szaporodhattak el, és a megelőző év jelentős kékalga vízvirágzása lehetett a 
háttérben, mivel az elpusztult kékalgák tömegei a fenékiszapon a detritusz mennyiségét növelték. Megjegyezte, 
hogy Magyarországon jelenleg nincs megfelelő szakember, aki a Chironomidákat biztonsággal meg tudná 
határozni, így a vizsgálatuk már régóta háttérbe szorult. Demeter András a mederkotrás Chironomus-mennyisé- 
get befolyásoló hatására kérdezett rá. A válaszból megtudhattuk, hogy a kotrás olyan kis területet érintett, ami 
semmiképpen nem fejthetett ki jelentős hatást a Chironomidák rajzására.
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2. SterBBTZ István : Húsz év erdei szalonka (Scolopax rusticola) adatai a Pilis-hegységből. Az átvonuló 
erdei szalonkák mennyiségi változásait, kor és ivar szerinti megoszlását vizsgálta a szerző a Pilis-hegységben, 
Tahi község mellett. Egy általános európai szalonka mennyiséget figyelt meg, aminek az oka a hálós vadászat 
megtiltása és a törvény következetes betartatása. A vonulásban a nemek és az egyes korcsoportok közötti 
elhatárolódást észlelte és a hímek túlsúlyát, aminek az okát a szalonkák sajátos szaporodási rendszere okozhatta. 
A madarak nem alkotnak állandó párokat, hanem csak a párosodás rövid tartama alatt maradnak együtt. A szerző 
véleménye szerint a hazai vadászat nem okozhat jelentős kárt a vonuló madarakban és a vonulásból lamaradó 
néhány hazai fészkelő madárban. Indoklásában a madár vonulásának igen rövid voltát, valamint elejthetőségének 
nehézségét hozta fel. A szerző véleménye szerint a szalonkák hazai vadászatában bevezetett tilalmak szükségte­
lenek, és csak a természetvédelem ellen hangolják a vadászokat. Janisch M iklós rendszeresen vadászott 
szalonkára, és csak az előadó megfigyeléseit tudja alátámasztani. A legkedvezőbb körülmények között is, 178 
megfigyelt madárból csak 18-at tudtak több nap alatt hárman elejteni. Valamint néhány albínó megfigyelésről 
számolt be, amit a beltenyészet következményének tart.
3. Holzinger Géza, Kovács T ibor és Török János: Csigák (Gastropoda) a kis-balatoni kétéltűek 
táplálékában. A mintákat a kétéltűek gyomormosásával nyerték. A csigákat a szerzők 3 ökológiai típusba 
sorolták: szárazságtűrők, nedvességkedvelők és vízicsigák. Az utóbbi csoport arányának ugrásszerű növeke­
dését figyelték meg a kétéltűek táplálékában az utóbbi években. Ez a növekedés az elárasztás következmé­
nyeként jelentkezett. A szerzők szerint ez is mutatja, hogy a csigák igen jó indikátor fajok, a környezet 
változásaira gyorsan válaszolnak. Demeter András megjegyezte, hogy a szerzők által vezetett pályázat igen 
átfogó, de ugyanakkor egy koherens téma, amelyből már eddig is több közlemény került bemutatásra a 
Szakosztály ülésein is. Ponyi Jenő a kétéltűek csiga fogyasztásában a méret szelektivitásra kérdezett. A 
kétéltűek gyomortartalmában főleg juvenilis példányokkal találkoztak. Demeter András a kétéltűek gyo­
mortartalmában található csigaházak megtartására volt kíváncsi. A válaszból kiderült, mivel a kétéltűek 
egészben nyelik le a csigákat, a gyomorsav bontja fokozatosan a héjukat, és így nagyon sok volt az olyan héj, 
amelyet már nem lehetett meghatározni.
856. előadóülés, 1995. október 4-én
Hazai Zoológiái Műhelyek: a Pécsi Janus Pannonius Egyetem Ökológiai Tanszéke
Elnök: Dózsa-Farkas Klára.
1. Majer József: A tanszék bemutatása. A tanszékvezető röviden ismertette a Pécsi Egyetem 
történetét és az Ökológia Tanszék megalakulását. Megtudhattuk, Magyarország legöregebb egyetemének a 
Pécsi Egyetemet tartják. A Jogi Kar, Közgazdasági Kar és Tanárképző Főiskola mellett a háború után alakult 
meg az Állattani Tanszék. Az előadó maga sürgette az ökológia mielőbbi tanítását az egyetemen, így 
hamarosan megalakult az Ökológiai Tanszék az Állattani Tanszéken belül, majd 1974-ben öt fővel kivált. A 
mai Állatföldrajzi és Ökológiai Tanszék 1992-ben alakult meg. Az előadó bemutatta a Tanszék felépítését, az 
oktatás tanrendjét, illetve a tanszéken dolgozó kutatók főbb kutatási területeit: fontos vizsgálati területeik 
vannak a Dráva mellett, elsődleges kutatási témájuk a szegélyhatás jelenségéhez kapcsolódik.
2. Majer József: A táplálék összetételének hatása a bögöly szaporodására. A szerző izgalmas 
kísérlet sorozat eredményét ismertette, amelyben mesterséges feltételek között tartott állatoknál megfigyel­
ték, hogy a peteérleléshez bizonyos marhavér-alkotók (albuminok) elegendőnek bizonyultak. Dózsa-Farkas 
Klára a mesterséges tartás problémái után érdeklődött. A válaszból megtudhattuk, hogy a mesterséges tartás 
nem minden esetben sikeres, a lárvák tartása problémákat okoz, mivel a bábozódás néha elmarad.
3. Purger Jenő: A kék vércse (Falco vespertinus) fiókák táplálék összetételének napi változásai az 
időjárási viszonyok függvényében. A szerzők kékvércsék táplálékspektrumát vizsgálták a fiókák táplálása 
alatt. A táplálék maradványok jó mintát nyújtottak, a zsákmány 90%-a rovar a többi gerinces volt. Az időjárás 
szerepe a táplálék összetételének változásában mutatkozott meg. Esős idő után a táplálékban megnövekedett 
az ásó békák száma. Az előadást színes diák szemléltették. Török János a táplálékminta napra vonatkoztat­
ható reprezentásságáról kérdezett, mivel szerinte a teleszkópos megfigyelésekkel a ténylegesen megfogott 
állatokat jobban meg lehetne állapítani, mint táplálék maradványokból. A szerző a teleszkópos megfigyelések 
hasznosságával egyetértett, de a rovarok esetében nem tartotta megfelelőnek, két módszer együttes alkalma­
zásával pontosabb kép kapható az állatok táplálékspektrumáról. Dózsa-Farkas Klára: az elhullás jellemző 
vagy a mostoha időjárási körülményeknek tudható be, és az ásó béka azonosításához alapul szolgáló marad­
ványra volt kíváncsi. Az ásó békát koponya maradványok alapján tudták meghatározni, illetve a fióka-elhul- 
lás majdnem minden évben bekövetkezett.
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A 4. előadás elmaradt.
5. Horváth Győző: A gyöngybagoly (Tylo alba) köpetvizsgálata az elmúlt tíz évben (1985-1995) 
Baranya megyében. A kutatások célja a kisemlős fauna feltérképezése volt a megye területén. A gyöngybagoly 
köpetek bizonyultak alkalmasnak a vizsgálatokhoz, mivel szívesen fogyasztanak kis emlősöket. A 80-as évektől 
a gyöngybagoly állomány megtartása is célként szerepelt a vizsgálatokban. A baglyok megtelepdése érdekében a 
fellelhető fészkelőhelyek mellett bagolyládákat is elhelyeztek. A rágcsálók és a denevérek meghatározásában 
problémák mutatkoztak. A rágcsálók 68%-ban, a rovarevők 31%-ban fordultak elő a vizsgált anyagokban. A 
táplálék kínálatot is vizsgálták. Nechay Gábor kérdezte, hogy hol vadásznak a gyöngybaglyok, és a műanyag­
csapdát nem rágják-e ki az állatok. A gyöngybagoly 500 méter sugarú körben vadászik. Egyéb konkrét - például 
rádió telemetriás - vizsgálatok eredményiről nem tud beszámolni az előadó. Dózsa-Farkas Klára kérdezte, 
hogy üregi nyúl dögöt evett-e a bagoly vagy pedig élő állatot fogyasztott. Kis méretű példányokat zsákmányol­
hatnak az előadó megfigyelése szerint. Török János kérdezte, hogy gradációra az adatokból tudtak-e a szerzők 
következtetni, és összevetették-e az eredményeiket irodalmi adatokkal is. A kisemlősök esetében tudtak gradációs 
évet megállapítani, és Horvátországból származó eredményekkel hasonlították össze az adatsorukat, volt a válasz. 
Nagy Barnabás a fészek melletti táplálék vizsgálatokhoz fűzi hozzá, hogy az őrgébics táplálék vizsgálatokban 
a fészek közelében a madár visszaérkezésekor tapsolnak, a madár ilyenkor elejti a zsákmányát, illetve lefényké­
pezik a leszálló madarat. Az Elnök gratulált a Tanszék kutatási eredményeihez véleménye szerint jó csoport van 
kialakulóban a Pécsi Ökológiai Tanszéken. Majer József megköszönte a bemutatkozási lehetőséget, hiszen 
véleménye szerint egy ilyen csoport csak a hazai zoológus társadalom segítségével tud fennmaradni és ismertté 
válni.
857. előadóülés, 1995. november 1-én
A Balatonba befolyó patakok biológiai állapota - elsó' rész 
Az MBT Állattani Szakosztálya és a Veszprémi Akadémiai Szakbizottság
közös eló'adóülése
Elnök: Dózsa-Farkas Klára, társelnök: Ponyi Jenő.
1. Ponyi Jenő: A balatoni patak-kutatás rövid története. Az előadásban a téma kutatása terén kiemelkedő 
kutatókat - Entz Géza, Dudich Endre. Sebestyén Olga - emelte ki és a kutatásoknak újabb lendületet adó 
1965-ös és 1975-ös nagymérvű balatoni halpusztulásokat. A befolyó vizek rendszeres kutatása 1994-ben egy 
OTKA pályázat keretében ismét megkezdődött. Szító András a kutatás folytatásának mai lehetőségeit kérdezte 
az előadótól. A válasz biztatóan hangzott, kevés pénz ellenére a patak-kutatás remélhetőleg folytatódhat.
2. Reskóné Nagy Mária: A balatoni patakok vízminősége. Az előadásban az északi vízgyűjtő területén 
végzett analitikai és zoológiái vizsgálatokat mutatta be. A Zala folyó vizében P 40-50%-ban, N 50-60%-ban 
található, s ezek algásodást okoznak a tóban. Ellenlépések az algásodás meggátolásra, megelőzésére: nádasok 
telepítése, uszadékok, tározók építése. Az ellenlépések pozitív hatása nem minden esetben igazolódott be. Sziráki 
György az Örvényesi-patakból leírt új kérész fajról kérdezett, Salánki János és Szító András pedig a 
felügyelőség lépéseit szerette volna megismerni az Örvényesi-patakba történő lovasudvari trágyalé befolyatásá- 
val kapcsolatban. A felügyelőség javaslata a Lovasudvar felé az volt, hogy a trágyalé egy aknába kerüljön, tudtuk 
meg.
3. Tóth Sándor: A Balatonba ömlő patakok Odonata és Diptera kutatásának eddigi eredményei. A 
szerző megemlítette, hogy eddig nem volt érdemi vizsgálat a befolyóvizek Odonata faunáját illetőleg, és az 
amphibikus fauna feltáró munkájában csak azokat a rovarokat vizsgálták, amelyek az adott vízfolyásban fejlőd­
tek. Kevés az olyan faj, amelyiknek a lárvája folyóvízben fejlődik. Az állóvízi fajok előfordulhatnak a patakok 
lassabban folyó növénnyel benőtt részein. 4 tipikusan folyóvízi faj került elő. A kétéltű fejlődésű Diptera fajok 
nehéz határozhatósága miatt teljes áttekintés nem várható. 20 Nematocera faj került eddig elő és 24 Brachycera, 
néhány fajból azonban csak az imágó. Bába Károly a rovarok állatföldrajzi kategóriák szerinti megoszlására 
kérdezett rá. A válaszban a szerző felhívta figyelmünket, hogy a degradációt szibériai és ázsiai fajok jelenléte 
mutatja a szárazföldön. Salánki János a vízromlás, vízminőség indikációja egyedszám vagy fajszám változással 
történő kimutatása után érdeklődött. A szerző szerint a szitakötők kifejezetten jó indikátorok, a ritkább fajok 
érzékenyebbek a vízminőségre.
4. Ponyi Jenő és P. Zánkai Nóra: Mai ismereteink a balatoni patakok Turbellaria, Hirundinea, 
Hydracarina és Crustacea fajairól. Legnagyobb fajszámot a patakok középső és alsó folyásánál találták, ami a 
kis települések szennyezőhatásával magyarázható; elképzelhető, hogy a nagy mértékű szennyeződés a faunát 
kiirtja. Kevés a patakokra jellemző faj. Puky Miklós a biológiai vízminőség megállapításhoz szükséges teszt-ál-
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latok megtalálásáról, Glossiphonia complanata (pióca) faj határozásához használt irodalomról és egy országos 
patak-kutatás terveiről kérdezett. A szerző válaszában a Gammarus-tesztet említette, csak klasszikus határozók 
alapján dolgozott. A Balatonban nem találtak Astacus-1, a szerző szerint az angolna pusztítja.
858. előadóülés, 1995. december 6-án
Elnök: Dózsa-Farkas Klára. Ismertette a szakosztály tervét, miszerint tovább folytatódnak a Hazai 
Zoológiái Műhelyek bemutatkozásai, illetve egy-egy kutatási téma köré csoportosulnak az előadóülések.
1. Mészáros Ferenc: Bevezető gondolatok. A szerző vázlatos áttekintést adott a kutatást elindító 
eseményekről 1992. október 24-től, mikor is Szlovákia elterelte a Dunát egy üzemcsatomába. Ismertette a 
Szigetközben zajló műszaki tevékenységeket és kutatásokat. Megtudhattuk, hogy a legdrámaibb események: a 
Szigetközben a főág és a mellékág közötti kapcsolat megszűnése, a szigetközi talajvizek áramlási irányának 
megfordulása, továbbá az élőhelyek mezofilizációja. Ezek következményeként az ubikvista elemek megjelenését 
és migrációját várják a kutatók.
2. Majoros Gábor: A puhatestű fauna változása a Duna elterelése óta. Az előadásból megtudhattuk, 
hogy a puhatestű fauna dinamizmust mutatott, egyes területeken visszaszorult, más terülteken új fajok jelentek 
meg, csak a Dunában érzékelhető a fajok szegényedése a felső szakasztól az alsó felé. Kihangsúlyozta, hogy a 
puhatestű fauna olyan nagy heterogenitást mutat a területen, amely mindenképp megőrzésre érdemes. Bába 
Károly a hordalék fauna és a recens fauna egybevonásáról kérdezett, és megjegyezte, hogy a puhatestűek 
mintavételezésére legalkalmasabbak a neutrális partszakaszok. A szerző nem talált neutrális pontot, ugyanis a 
Duna jelenlegi vízszintje meg sem közelíti a régi partszakaszt, ezért választotta a folyam-kilométerenkénti 
mintavételezést, amely mindegyik parttípust magában foglalta. Megjegyezte még, hogy a nagy kagylók visszate­
lepülésében nehézségek várhatók, mivel a megtelepedésükhöz szükséges igazi iszapréteg hiányzik. A terület 
fauna összetételének megállapításában a pocokvárak fontosságát emelte ki, a pézsmapockok ugyanis kagylókkal 
táplálkoznak, és a maradványokból meglehetősen jól vissza lehet következtetni a terület fajösszetételére, sőt még 
a relatív abundanciákra is. Krolopp Endre a folyam alsó területeinek színesebb fajösszetételét a puhatestűek 
lesodródásával magyarázta. A szerző viszont az Ásványrárótól lefelé található élőhelyek változatosságában látta 
ennek okát és nem a folyó erős sodrában. Egy érdekes adatról is beszámolt: a Plattonia orisna jó megtartású héjai 
is előkerültek. A Bécsi-medencében osztrák kutatók élő állapotban fogták, földalatti csiga, az intersticiális 
vizekben él, megtelepedését erősen magszabja a talajvíz áramlásának iránya. Uherkovics Ákos a fenti szigetközi 
területeken magasabb Trichoptera fajgazdagságot talált. A szerző szerint a magashegységi csiga fajok még nem 
értek le a folyó felső szakaszára.
3. Ronkay László: Lepke monitorozás: eredmények és lehetőségek. Az előadásból a szerző a lepke-mo­
nitorozással kapcsolatos tapasztalatait és kételyeit ismerhettük meg. A csoport monitorozásában nehézséget 
jelentett a nagy fajszám, a fajok határozása, az egyes fajok jelenlétét befolyásoló faktorok ismeretlensége, és még 
további a csoport tulajdonságaiból származó nehézségek, valamint a kontroll területek hiánya. Elsősorban 
faunisztikai eredmények jelentőségét emelte ki a szerző. A kiértékelést kétféle úton próbálták megközelíteni: 
állatföldrajzi elteijedési központok, ökológiai igények kategorizálása alapján. Dózsa-Farkas Klára a mintavé­
teli pontok kijelölésének problémáiról érdeklődött, és hogy nem lehetséges esetleg néhány kiválasztott csoport 
vizsgálata, kérdezte. Nem találtak nagy összefüggő élőhelyekét, volt az első kérdésre a válasz, illetve mivel 
minden vizsgált élőhely víz által kontrollált, nem lehetséges csak néhány csoport kiválasztása.
4. Moskát Csaba: Madár monitorozás a Szigetközben című előadást diavetítés tette színesebbé. A 
kutatás eredményei Báldi András, Fuisz Tíbor és ZáGON András munkáin alapultak. 4 féle módon közelítették 
meg a problémát: parti madarak vizsgálata, vízi madarak megfigyelése (kacsa-monitoring), néhány erdei madár 
élőhely választási stratégiájának kutatása, nádi madarak felvételezése. Megtudhattuk, hogy a bukó récék és a 
nagytestű vízimadarak eltűntek, a valószínű ok a vízmélység csökkenése; az erdei madarak élőhely választási 
stratégiájában észlelhető módosulások az erdő szerkezetében vélhetően bekövetkező változások következményei. 
A nádi madarak viszont gyorsan reagáltak, a nádast és magas víz jelenlétét igénylő fajok a Szigetköz felső 
részéről az alsó része felé húzódtak, Ásványráró vonala alatt találhatók meg. A parti madarak szintén gyorsan 
reagáltak a vízszint csökkenésére, elsősorban a Szigetköz felső területein azonnal megjelentek. Dózsa-Farkas 
Klára lezárta az ülést és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánt.
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859. előadóülés, 1996. január 6-án
Elnök: Dózsa-Farkas Klára.
1. Korsós Zoltán: Ezerlábú invázió Magyarországon. Az előadó az elmúlt időszakban megfigyelt 
inváziók eredeteit, illetve azok lehetséges okait ismertette. Nagy Barnabás megkérdezte, hogy fogyasztja-e 
bármilyen állat a felszaporodott ikerszelvényeseket. Kiderült, hogy nincs fogyasztójuk. Nechay G ábor egy az 
előadó által is említett helyszínre hívta fel a figyelmet.
2. Nagy Péter: Bioindikációs vizsgálatok szabadon élő fonálférgekkel. /. Módszertani alapok. A 
fonálférgek életmódbeli specializáltságának bemutatását követően megismerkedhettünk a fonálférgek bioindiká­
ciós vizsgálatba történő bevonásának előnyével és nehézségeivel. Dózsa-Farkas Klára szerint a családszintű 
elkülönítés nem megfelelő az ilyen vizsgálatoknál. Az előadó abban az esetben alkalmasnak találja, ha gyors 
válaszokat akarunk kapni, de természetesen ki kell egészülnie fajszintű meghatározásokkal is.
3. Gera Pál: A vidra (Lutra lutra) helyzete és védelme Európában és hazánkban. Az előadó áttekintette 
a vidra európai és hazai védelmének lehetőségeit. A védelmi célok közé tartozik az állomány felmérése, 
rezervátum létrehozása, a törvényi háttér kialakítása, az elszigetelt kutatások koordinálása és a megfelelő 
propaganda. Dózsa-Farkas Klára a rezervátumok létrehozásának céljáról kérdezett. Megtudtuk, hogy ott a 
sérült, árván maradt példányok felnevelése történne.
4. Lovas Béla: Protozoológiai videomikrográfiás élmények. Az egyetemi hallgatók „hiszem, ha látom” 
igénye kielégíthető az előadó szerint, ha megfelelő oktatófilmek állnak rendelkezésre. Az ülés résztvevőinek 
alkalma nyílt a Paramecium bursaria élettevékenységeibe bepillantani.
860. előadóülése, 1996. február 7-én
Malaysia: beszámoló egy terepgyakorlatról és expedícióról (1995). Első' rész
Elnök: Dózsa-Farkas Klára.
1. Úti élmények, videofilm vetítés. A vetítés alatt a filmen látottakhoz F a r k a s  J á n o s  fűzött megjegyzé­
seket. Az előadó beszélt a terepgyakorlat célkitűzéseiről: még az utazás megkezdése előtt célszerűen kellett 
megválasztani azokat a taxonómiai csoportokat, amelyeket vizsgálni kívántak Malaysiában. Malaysia bizonyos 
állatcsoportoknak evolúciós centruma, indokolta meg a terepgyakorlat úti célját, és a területen magas a biodiver- 
zitás. A terepgyakorlat résztvevői az ELTE hallgatói és tanárai, valamint a MTM kutatói voltak. Ismertette az 
utazás egyes állomásait: Kualalumpur, amely a Madár és Lepke Parkjáról volt érdekes.
2. M e r k l  Ottó: Rovarok. Az előadó színes diákon mutatta be a gyűjtött és az expedíció alatt látott 
rovarokat.
3. Z ilahy F erenc bejelentett előadását egyéb elfoglaltsága miatt későbbi alkalomra halasztotta.
4. Fuisz Tibor és Kelen Balázs: Madarak. Az előadás rövid bevezetőjét Kelen Balázs tartotta meg, a 
diavetítés alatt a magyarázó szöveget Fuisz T ibor mondta el. Kelen Balázs megemlítette, hogy síkvidéki és 
hegyvidéki fajokat láttak, az utóbbiak részben himalayai fajok voltak.
5. Csorba Gábor: Emlősök. Az előadó bevezetőjében az emlősök maláj-divíziójáról beszélt, és a 
vizsgálati területük állatföldrajzi beosztásáról. Kiemelte, hogy a legnépesebb rend a rágcsálók; gyakoriak a repülő 
mókusok, Délkelet-Azsia a sikló életmódot folytató állatok hazája. A térségben a fülöp-szigeti rágcsálók között 
több endemizmus is megfigyelhető, a régióban a denevérek fajszáma is igen magas.
861. előadóülés, 1996. március 6-án
A nádasok állatvilága
Elnök: Demeter András. Bemutatta az MTM kiadásában megjelent ,,A nádasok élővilága” című 
könyvet, valamint a „Spider”-t, a pókászok körlevelének néhány példányát.
1. Delyné Draskovits Ágnes: A nádban fejlődő legyek. A szerző kérésére az előadó Papp Jenő . A 
nádasokban élő monofág nádfogyasztókat, a nád különböző részeiben gubacsokat képező gubacsszúnyogokat, 
gubacslegyeket, és ezeknek a fajoknak életciklusát, valamint a károsított nádak felépítésének megváltozását és a 
nádkárosítók parazitáit ismerhettük meg. Nagy Barnabás a parazitoidok specifitásáról kérdezett. A legtöbb 
parazita valószínűleg nem specifikus, de nincs pontosan kikutatva ez a terület. Szeglet T amás kérdezte,
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mennyire parazitáitak a nádban fejlődő legyek, a válasz szerint a legyek 10-15%-át fémfürkészek parazitálják, 
ugyanakkor, fűzte hozzá az előadó, a legyek gazdasági kártétele nem jelentős.
2. Szí netár Csaba: A hazai nádasok pókfaunája. A pókokat mint generalista predátor fajokat ismerhet­
tük meg az előadásból. A szerző diákon mutatott be néhány fajt és azok élőhelyét. Bizonyos fajoknál (például a 
farkaspókoknál) élőhely preferenciát figyelt meg. A zsákmányszerzésük alapján guildekbe osztott pókok eloszlá­
sa élőhelyenként különbözik. Szeglet T amás a nádasban talált pók fauna védett fajainak arányáról és a pókok 
telelőhelyéről kérdezett. Az előadó becslése szerint a pók fauna 4-5%-a lehetett védett, és nádfülkékben telelnek 
át.
3. C sörgő T ibor: A nádas zonációk és szegélyvegetációk madárközösségei című előadásban a szerző 
bemutatta a nádasok madárközösségét. A nádzónák szerinti és időbeni elkülönülést lehetett tapasztalni. Elkülönü­
lést figyeltek meg fészkelésben és táplálkozásban is. Ugyanazon fajok énekének a hossza eltért a szegélyben és a 
belső területeken, ugyanakkor az ének hossza a párkapcsolatok módjára is utal. Az előadó megjegyezte, ha a 
vegetáció zónációja a nádasban felborul, akkor a fajok között hibridizáció lép fel. Szeglet T amás az öreg nád 
szerepéről kérdezett, illetve a madarak megtelepedéséhez szükséges avas nád arányáról. A válaszból megtudhat­
tuk, hogy az avas nád a madarak fészeképítéséhez szükséges, és mintegy 10% avas nád szükséges a megtelepe­
déshez.
4. V ásárhelyi Tamás: Szempontoka nádasok állatvilágának védelméhez. Az előadó kiemelte nádasaink 
védelmének fontosságát: fontos szerepük van a vizeink partvédelmében, ipari nyersanyagok, a vizek mechanikai 
szűrését végzik, az algavirágzást okozó foszfor és nitrogén tartalmú anyagokat megkötik, és szerepük van az 
élővilág diverzitásának fenntartásában. A nádasok összefüggő sávjainak megszakítása - horgászbeállók, nádkeze­
lés - elősegítik a károsítok nagyobb számú megtelepedését. A nádas élőhelyek kezelésénél a szerző fontosnak 
látta, hogy ugyanazon időben a különféle korú nádfoltok megtalálhatók legyenek egymás szomszédságában, az 
ilyen irányított kezelés nagyon sok állatfaj megmaradását tenné lehetővé. Nagy Barnabás a vegyszeres szúnyog- 
irtás rovarpopulációkban okozott pusztításáról kérdezett. A finom vegyszerpermet nagyon lassan hull le, ezért a 
szél elsodorja távolabbi helyekre is a mérget, nem csak a mérgezni kívánt területre. így igen nagy pusztítást okoz 
a rovarok között, tudhattuk meg.
5. Pomogyi Piroska: A Kis-Balaton védó'rendszer nádasai című előadásból megismerhettük a kis-bala- 
toni vízinövényzet megoszlását a légifényképek alapján. A homogén nádasok aránya viszonylag magas, ezenkí­
vül a jellegzetességet adó növénytársulások a két legmélyebb ponton a hínarasok és egyebütt a magas sásosok. Az 
előadó összefoglalójában hangsúlyozta, hogy a fokozatos vízszintemelkedés biztosítaná a szukcessziót. Varjas 
László a szúnyogirtással kapcsolatban megjegyezte, hogy nagyon fontos a tenyészőhelyek lokalizációja, és 
ebben nagy segítséget jelent a vegetációtérképezés. Amennyiben sikerül a tenyészőhelyek felkutatása, nem 
szükséges a légi vegyszeres irtás, mert granulátumokban is eljuttatható az adott tenyészőhelyre az ölőszer. 
V ásárhelyi T amás megköszönte a témában dolgozó kutatók munkáját és még néhány diát levetített. Demeter 
András zárszavában megjegyezte, hogy az előadásokból is látszik az összefüggő élőhelyek védelmének fontos­
sága, az ilyen jellegű feladatokkal egy viszonylag fiatal tudományág, a konzervációbiológia foglalkozik.
862. előadóülés, 1996. április 3-án
Elnök: D ózsa-Farkas Klára.
1. Sziráki G yörgy: Ketté kell-e választani az Orthoptera rendet? Az előadás áttekintette a címben 
felvettet probléma történeti hátterét és a terület kutatóinak jelenlegi állásfoglalásait. Maga az előadó nem látta 
indokoltnak a rend ketté választását, kevésnek találta a szétválasztás alapjául szolgáló bélyegeket, a rend tagjai 
külső megjelenésükben is egységesek. A taxonómiában a nómenklatúrák állandósága fontos dolog, az esetleg 
indokolatlan névváltoztatások megingathatják a bizalmat a taxonómia iránt. Farkas János a csoport genetikai és 
molekuláris alapú elkülönítéséről kérdezett. A bélyegek ellentmondásosak, nem egyértelmű, hogy milyen állatok 
rokonok. Cluster analízissel 164 súlyozatlan karakter alapján, az Ensifera és Caelifera került egy clusterbe. Gere 
G éza a hangadószervek alapján történő elkülönítésről kérdezett. A hangadás is elég vegyes módon történik, 
azonban lehetséges olyan általánosítás, hogy az Ensiferák szárnnyal bocsátanak ki hangot, a Caeliferák lábukat a 
szárnyakhoz dörzsölik. Dózsa-Farkas Klára a Caelifera csoport egy részének rokonságát vetette fel a Phas- 
mopterákkal. A szerző lehetségesnek tartotta, azonban a botsáskáknak sok olyan vonása van, amelyek a sáskáknál 
csak a földtörténeti középkorban jelentek meg. Dózsa-Farkas Klára a biokémiai vizsgálati módszerek alkalma­
zásáról kérdezett az Orthopteráknál. A közel rokon csoportok esetében ezek a módszerek eredményesek, de 
taxonok elkülönítésére nem jól használhatók, egészen eltérő nem rokon fajok esetében is hasonlóságot eredmé­
nyezhetnek.
2. Nagy Péter: Bioindikációs vizsgálatok szabadon élő fonálférgekkel. II. Különböző emberi beavatko­
zások hatásainak felmérése. A szerző a bioindikációs vizsgálatok közérthetőségét emelte ki előadása bevezetőjé-
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ben, amit a bioindikációs indexek alkalmazása tesz lehetővé. A Maturity indexet használta vizsgálataiban. 
Eredményeit összefoglalva hangsúlyozta, hogy a nehézfém-szennyezés a talajban megváltoztatja a talajfauna 
összetételét, amit a fonálférgek jól mutattak. Dózsa-Farkas Klára a növénypatogén fonálférgek magas száma 
és a szennyezett talajban legyengült növények kisebb ellenállóképessége közötti lehetséges összefüggésről 
kérdezett, ami az előadó szerint lehetséges.
3. Váradi L ászló: A kis-balatoni ponty állomány fenő- és genorípusos jellemzése. Az előadás első 
részében a halfajok azonosításának módszereit ismerhettük meg, amelyek két nagy csoportba oszthatók: a 
fenotípusos, és a genotípusos azonosításra. A kis-balatoni ponty állomány profil index és testtömeg arányát a 
nyurga ponty és a nemes ponty irodalmi adataihoz viszonyították. A fenotípusos vizsgálatok alapján a kis-balatoni 
ponty állomány a nemes és a nyurga ponty irodalmi értékei közé esnek. A fenotípusos vizsgálatok csak tipikus 
egyedek elkülönítésére alkalmasak, a genetikai vizsgálatok azonban elégséges információt adnak a beltenyésztés­
ről és a genetikai diverzitásról. Dózsa-Farkas Klára a kis-balatoni haltelepítésről kérdezett. Ponty betelepítés­
ről nincsenek irodalmi adatok, a Kis-Balaton melletti mesterséges horgásztóból kerülhettek át egyedek, kaptunk 
választ. Sziráki G yörgy a halak természetes, nem vízhez kötött diszperzióját hozta fel példának, mint lehetséges 
kapcsolatot a Kis-Balaton és a Balaton között. A szerző véleménye szerint a halikrák a madarak lábán teijednek, 
a nemes ponty számára ez a lehetőség nem áll fenn, mert a nemes ponty a füves sekély vizekbe szereti az ikráit 
lerakni. Az Elnök kellemes húsvéti ünnepeket kívánt végezetül.
863. előadóülés, 1996. május 8-án
A Balatonba folyó patakok biológiai állapota. Második rész 
Az MBT Állattani Szakosztálya és a VE AB Biológiai Szakbizottságának
közös előadóülése
Elnök: Gere G éza. Dózsa-Farkas Klára felkérésére, aki bejelentette, hogy az előadások sorrendje 
megváltozott. Társelnök: Ponyi Jenő .
1. Szabó István: Vízvesztés hatása a Balaton-felvidéki patakok és lápok vegetációjára. A szerző a 
karsztvíz szint csökkenése következtében beállott változásokat vizsgálta a Balatonba befolyó patakok mentén. A 
SiMON-féle kategóriák szerint osztályozták az egyes növényközösségeket és tettek javaslatokat a kívánatos 
környezetvédelmi intézkedésekre és kezelési eljárásokra. Csuzdi CsABa a Primula faringiosa előfordulásáról 
kérdezett, és a faj állományainak állapotáról. A válasz szerint a Káli-medencében többszáz töves állományai 
találhatók, míg a Széki-erdő mellett eltűnt. Gere Géza a területek egymáshoz viszonyított arányáról érdeklődött. 
A válaszból megtudtuk, az összes terület kb. 100 hektár, ennek 30-40%-a rekonstruálható.
2. Dózsa-Farkas Klára, Z icsi András, Csuzdi Csaba és Pobozsny Mária: Oligochaeta. Az előadás 
bevezetésében a mintavételi területeket ismerhettük meg videofelvételeken. Megtudhattuk, hogy a Balaton és a 
befolyó patakok Oligochaeta faunája eltér a fauna alapján, a befolyó vizek jó minőségűek. Ponyi Jenó megje­
gyezte, hogy az Örvényesi-patak felső folyására egy lovasiskola települt, amelyik vízbe engedi a trágyáiét.
3. F arkas János és Szathmáry Kinga: Collembolla, Aranea című előadásból a befolyó patakok melletti 
vegetáció fontosságáról hallhattunk, amelyek szűkítése csökkenti a gerinctelen populációk diverzitását. Mintavé­
teli tapasztalataikból levonták, hogy egyféle mintavételi módszer a gerinctelenek vizsgálatához nem elégséges. 
Bába Iván megjegyezte, hogy a relatív talajnedvesség mérésével több csoportot el tudtak volna különíteni. A 
szerzők ezzel egyetértettek, az idő szűkösségére hivatkoztak, ami korlátozta őket abban, hogy környezeti 
faktorokat is vizsgáljanak.
4. Keresztessy Katalin, Farkas János és Puky M iklós: Vertebrata című előadásban a halak, a 
kétéltűek és a kisemlősök fauna feltárását ismerhettük meg befolyó vizek mentén. A vizsgált halak között sok 
veszélyeztetett fajt találtak, és a befolyó vizeket refúgiumként értékelték. Megállapították, hogy az erdei békák 
egyes egyedei a Balaton és a befolyó patakok határán rakják le petéiket. A kisemlősökkel populáció dinamikai 
vizsgálatokat kezdtek el, de az elégtelen mintaelemszám miatt csak feltételezésekbe tudtak bocsátkozni. Nagy 
Barnabás a leveli békát hiányolta a fajlistáról; a szerzők szerint valóban nem fordultak elő a területen. G ere 
G éza felvetette, hogy jó lenne a Balaton és környékén végzett kutatásokat koordinálni.
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Elnök: Demeter András. Újhelyi SáNDOR 95 éves korában elhunyt, a Szakosztály előadóüléseinek 
lelkes és szorgalmas látogatója volt.
1. Kovács T ibor és Török János: Minimális mintavételek tálálékdi ve rzitás megállapításához a kis-ba- 
latoni békákon. Az előadásból megtudhattuk, hogy a mintanagyságból származó hibákat próbálták elemzésükkel 
kiküszöbölni. Túl alacsony mintaszám esetén a táplálékdiverzitás nem számítható ki, túl magas esetén pedig 
nagyon sok állat pusztul le feleslegesen. Az optimális mintanagyság meghatározását rarefraction módszerével 
végezték. C sorba G ábor a taxon szintű meghatározásnak a valódi táplálékdiverzitást elfedéséről és 95% 
vizsgálati határról kérdezett. T örök János válaszolta, hogy nincs nemzetközileg megszabott elfogadási tarto­
mány, ránézésre húzták meg a határt a görbén abban a tartományban, ahonnan már nem változott a görbe 
meredeksége. B akonyi G ábor az érzékenység vizsgálatának elvégzéséről érdeklődött. Nem végeztek ilyen 
vizsgálatot, tudtuk meg. Bakonyi G ábor szerint érdemes lett volna megvizsgálni a görbe viselkedését plusz egy 
faj esetére. T örök János megjegyezte, hogy a módszer eredményei nem tekinthetők általánosnak a hazai fajokra, 
csak erre az adott populációra.
2. RÁcz G ábor és Demeter András: Hazai vízicickányok állkapcsának vizsgálata morfometriai mód­
szerekkel. Demeter A ndrás bemutatta az előadót, aki első alkalommal ad elő a Szakosztály ülésén és jelenleg a 
zoológiái tanfolyam növendéke. A szerzők előadásukban két hazai vízicickány faj, a közönséges vízicickány és a 
Miller vízicickány, megkülönböztetésének lehetőségeit ismertették. Összevetették a hagyományos és a geomet­
riai morfometriai vizsgálati módszerek eredményességét a két faj meghatározásában. Elliptikus Fourirer-analízis 
alapján méret- és alakbeli különbséget találtak a két faj állkapcsa között. Török János a morfológiai különbség 
lehetséges evolúciós okáról kérdezett. Az állkapcsok közötti eltérés oka valószínűleg a táplálékban jelentkező 
különbségekből adódott, tudtuk meg a válaszból. Csorba Gábor kérdezte, hogy a korcsoportok felállításához a 
minta elegendő nagy volt-e, elegendő adat volt, kapta válaszul. Bakonyi Gábor kérdezte, mivel nehéz a 
genetikai és környezeti hatásokat elkülöníteni, allometriás módszereket alkalmaztak-e az elkülönítésben. Kicsi 
különbség adódott, válaszolta a szerző.
3. B álint Zsolt: Zoológiái gyűjtőúton a perui Magas-Andokban. Az előadás diavetítéssel egybekötött 
élménybeszámoló volt a szerző perui gyűjtőútjáról. Mivel a szerző a boglárka lepkék szakértője, így a diákon 
elsősorban ezeknek a fajoknak az élőhelye szerepelt. Az előadást Csorba Gábor olvasta fel.
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